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E S E N A G E O G R Á F I C A 
DE LA 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Su SITUACIÓN. En la región media de la zona septentrional al N. NO. 
de la Península entre los 42° 4' j 30' y 43° 6' latitud Norte y los 0o 56 
3Cf y 3o 37' 30^ de longitud occidental tomada del meridiano de Madrid. 
LÍMITES. Por la parte Norte con la provincia de Oviedo, siendo el l i -
mite de ambas la divisoria ele la cordillera Pirmeo-occeánica, á partir del 
puerto de Tama, por los de San Isidro, Vegarada y Piedrafíta al de Pa-
jares, y de este por los de C%ibilla, Ventana, Mesa y Valharán al de So-
miedo. Al Nor-Oeste con la misma provincia desde el expresado de Somiedo 
por los de Sierrantina, Leüariegos, Valdeprado y del Trayecto al de An-
eares, Al Oeste con la provincia de Lugo, cuya divisoria con la de Oviedo 
está en el expresado de Ancáres; sigue toda la cordillera de este nombre 
hasta el de Piedrafíta, limitando las jurisdicciones de los Ayuntamientos 
de Vega de Valcárce, Bárjas y Oéncia, donde toca la divisoria de las de 
Lugo y Orense. A l Sur-Oeste con la de Orense desde el expresado término 
de Oéncia, que continúa limitando, como también los de Pórtela de Aguiar, 
Puente de Domingo Flórez y Benuza hasta Peña-Trevinca que separa las 
aguas de los rios Duero y Sil y contiene la divisoria de las provincias de 
Orense y Zamora, siguiendo el límite con esta última por la sierra Cabrera 
hasta su terminación en el Ayuntamiento de Truchas y de allí á la Peña-
Negra hasta el de Castrocontrigo, donde puede considerarse terminada esta 
línea. Al Sur sigue la expresada provincia de Zamora limitando las juris-
dicciones de Castrocalbon, San Esteban de Nogales y Alija de los Melones 
cortando al rio Orbigo entre este y Pozuelo del Páramo y siguiendo por 
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el de San Adrián del Valle y Cimanes de la Vega, donde corta al rio 
Esla, al de Valdéras, al que envuelve en una gran revuelta j donde con-
verge el límite de las de Zamora y Valladolid. Al Sur-Este con la de Valla-
dolid partiendo del punto anterior por los términos de Gordomillo, Izágre, 
Joarilla de las Matas y Galleguillos de Camjios: aquí corta al rio Valdera-
duey y encuentra el límite de las provincias de Valladolid y Falencia. Al 
Este con la de Falencia desde aquél punto por Grajal y Escobar de Cam-
pos, siguiendo paralela al rio Valderaduey hasta encontrar el Camba y 
tocar la carretera de Guardo, donde puede considerarse limitada esta parte: 
y al Nor-Este desde la mencionada carretera por las jurisdicciones de Val-
derrueda y Boca de Huérgano á Peña-Prieta donde empieza el límite en 
una pequeña línea con la de Santander por el puerto de San Glorio á Pe-
ñas de Europa, habiendo limitado antes los Ayuntamientos de Posada de 
Valdeónj Oseja de Sajamhre: allí vuelve á encontrar á la de Oviedo, si-
guiendo la línea la dirección de los puertos de Arcenorio y Ventaniella al 
de Tama que fué el punto de partida. 
EXTENSIÓN. El perímetro que queda descrito encierra una superficie 
de 15.971'20 kilómetros cuadrados. Esta superficie reducida á la medida 
agraria equivale á 1.597120 hectáreas que se hallan agronómicamente 
distribuidas de esta manera: 330.482 á cereales de secano v barbechos, 
12.197 á cereales y plantas diversas de regadío y huerta, 18.508 á prados 
de regadío; 22.471 á viñedo, 484.844 á monte alto y bajo y las 728.618 
restantes están ocupadas por yermos, pastizales barrancos, caminos, ríos, 
poblaciones etc. 
MONTAÑAS. Las mas notables son: Picos de Europa en el coníin del 
Ayuntamiento de Fosada de Valcleón con las provincias de Santander y 
Oviedo; lluevo de Faro, Peña-übiña, Pico Albo y Peña-Rubia en los 
limites con la provincia de Oviedo; Pico-Guiña y Peña-Rubia en la Sie-
rra de Aneares, límite con la de Lugo y Pefíazaza con la de Orense; 
Peña-Tremnca y Peña-Negra en la parte Sur-Oeste en el límite con la 
fie Zamora. Descendiendo por la Sierra-Negra á los terrenos llanos de 
los partidos de Bañeza, Valencia y Sahagun, encuéntrase en el de Riaño 
á Peña-Prieta y Torre de Cerredo enfrente de los mencionados de Europa. 
Ríos. Los principales son: el Esla que tiene su origen en la parte 
Norte del valle de Valdeburon, próximo al puerto de Tarna, y cruza los 
Lérminos de los Ayuntamientos de Maraña, Acebedo, Buron y Riaño, 
donde se le une el Yuso y continúa por los de Salamon, Villayandre, Gis-
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tierna, Cubillas de Rueda, Gradéfes, Villasabariego, Mansilla de las Mu-
ías, Villanueva de las Manzanas, Ardon, Campo de Villavidel, Cabreros 
del Rio, Fresno de la Vega, Valencia de D. Juan, Castrofuerte, Fuentes 
de Carbajal, Villafer y Cimánes de la Vega, por donde se interna en la 
provincia de Zamora. Sus-afluentes son el Poma que oriundo del puerto 
de San Isidro, desciende al Ayuntamiento de Lillo y riega los de Vega-
mian, Boñar, Brcina, Vegaquemada y Santa Colomba, en el que recoge 
al Ourueño que tiene á su vez origen en el puerto de Vegarada y pasa 
por La Vecilla, continuando por Vegas del Condado á Villaturiel donde le 
entrega sus aguas. El Torio que nace en el puerto de Piedrafita y después 
de regar los terrenos de Cármenes, Matallana, Garrafe de Torio, Villa-
quilambre y León, en cuyo término recibe las aguas del Bernesga que toma 
su origen en el puerto de Pajares y baña los términos de Rodiezmo, Pola 
de Gordon, Robla y Cuádros y unidos continúan hasta el de Villaturiel en 
que desagua en el principal. 
El Óroigo que está formado con las aguas de los Omaña y Lima, que 
riegan el partido de Murias, toca en el de León por Cimanes del Tejar, 
continúa en el de Astorga por los términos de Llamas de la Ribera, Ca-
rrizo, Santa Marina del Rey, Hospital y Villares, que toman su nombre, 
entrando en el de La Bañeza por Bustillo del Páramo hasta el de Regue-
ras de Arriba donde recibe al Tuerto y al Duerna; continúa por Cebrónes 
del Rio y Pozuelo del Páramo, internándose en la provincia de Zamora 
por el de Alija de los Melones. 
El Sil que tiene su origen en el puerto de Somiedo y regando los te-
rrenos de Laceana y Palácios del Sil ingresa en el partido de Ponferrada y 
siguiendo por los de Páramo, Toreno y Congosto recibe en Ponferrada las 
aguas de Boeza y Tremor dejando esta para internarse en la de Orense 
por Puente de Domingo Flórez. Tiene afluentes al Cúa que riega los te-
rrenos de los Ayuntamientos deOandin, Arganza y Carracedelo; al Búrbia 
y Valcárce que vienen respectivamente de los de Valle de Finolledo y Ve-
ga de Valcarce y al Selmo que parte del de Pórtela de Aguiar: el Cabrera 
que viene de la Sierra de este nombre se le une en Puente de Domingo 
Flórez. 
El Cea que tiene su principio en el puerto de Pando y cruzando el par-
tido de Riaño entra en el de Sahagun por la Vega de Almanza y sigue á 
Aimanza, Villaverde de A rea vos, Villamartin de D. Sancho, Villaselán, 
Saelices del Rio, Villamol, Sahagun y Galleguillos de Campos, dejando 
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alli la provincia para internarse en Valladolid, volviendo á cortarla en la 
curva de Valdéras donde la deja segunda vez para ingresar en la de Zamo-
ra. Su único afluente notable es el Reales que se forma en el Espigúete y 
se le une en el término de Almanza. 
Por último, en la misma dirección corre el Valderaduey que regando 
los suelos de Canalejas, Villazanzo, Joara y Grajal de Campos abandona la 
provincia en el de Galleguillos para meterse en la de Valladolid. El Eria 
se origina en la Peña-Negra y descendiendo al término de Truchas, baña 
los de Castrocontrigo y San Esteban de Nogales por donde se dirige tam-
bién á la de Valladolid. 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
A S T O R G A . 
PUEBLOS Y ENTIDADES ( . 
DE QUE SE COMPONEN. 
ASTORG-A.. C. 
B E N A Y I 0 E S 
' Antoñan del Valle. L 
BENAVÍDES. V 
Gimitares . Al 
Quintanilla del Monte. Al. 
Quintanilla del Valle. Al. 
C A R R I Z O • 
¡CARRIZO. V 
Huerga del Rio. L 
(Milla del Rio (La). L 
Quiñones. L 
IVillanueva de Carrizo. L. 
C A S T R I L L O D E L O S P O L V A Z Á R E S -
CASTRILLO DE LOS POLVAZÁRES. 
Vvi.urias de Rech iva ldo . L 
)Santa Catalina. L 
Valdeviejas. L 
Dislancía en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento, 
4^2 
» 
5'6 
Vega de Antoñan. Al 2*1 
2 ^ 
2£8 
2 ^ 
1 % 
1 % 
del 
partido. 
8£4 
8^4 
22'3 
22^3 
22*3 
2 2 ^ 
5*6 
2*8 
7'9 
i'4 
de la 
provincia 
39 
30*6 
27*9 
28*8 
33*4 
30*6 
3o'6 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
19*5 
44*6 
43*2 
46 
41 
CENSO DE POBLACION. 
Vecinos. 
Habitantes 
Domi-
ciliados. 
1.165 3.584 4 
TOTAL. 
250 
17 
74 
76 
18 
266 
657 
35 
202 
189 
59 
358 
907 
52 
276 
265 
77 
CULTO CATÓLICO- (.) 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
cu 2 
Ac 3A » » 
Ac 
527 1.408 51 1 
219 
20 
107 
24 
40 
485 
43 
258 
60 
158 
704 
63 
365 
84 
198 
410 1.004 
137 
63 
75 
55 
385 
182 
180 
139 
U./iM 
522 
245 
255 
194 
330 886 i , £16 
2Lf 
INSTRUCCION PRIMARIA.(.) 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
ISoíacion. 
Pesetas. Cts. Niños 
» 2A°Í 11.900 
O 
A 
A 
1.062*50 
2.900 
1.300 
1.062*50 
Ninas 
1 2 6.325 
2L 
2L 
]A 
2.650 
2.600 
125 
5.375 
A 
A 
A 
1.437*50 
1.050 
1.050 
1.062*50 
1 2 1 4.600 
Incompletas. Mixtas. 
Niños 
i 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
Elemen-
Niñasj tales. 
Incom-
pletas. 
E^oíaclon. 
Pesetas, Cts 
3.250 
500 
1.562*50 
500 
2.562*50 
1.562*50 
500 
2.062*50 
1.562*50 
500 
2.062^50 
( . ) Véanseos advertencias, 
5 
C 
/ / 
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A Y U N T A M I E N T O S . 
H O S P I T A L D E Ó K B 1 G 0 . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
Dli QUE SE COMPONEN. 
L l i C I L L O 
HOSPITAL LE ÓRBIGO. V 
Puente de Ó r b i g o . L 
Vi l l ab lanca . cas . (Hospital) 
B o i s á n . L 
(Busnadiego. L 
C h a n a de Somoza. L . . , . 
F i l i e l . L 
LUCILLO. L 
L u y e g o . L . , 
Molinaferrera. L 
P i e d r a s á l b a s . L 
Pobladura de la S i e r r a . L 
Vi l la l ibre de Somoza . L . 
L L A M A S D E L A R I B E R A • 
LLAMAS DE LA RIBERA. V 
j Q u i n t a m l l a de S o l l á m a s . V 
S a n R o m á n de los Cabal leros . L, 
Vi l lav i c io sa de la R i b e r a . V 
M A G Á Z . 
B a n i d ó d e s . A l . . 
B e n a m a r í a s . A l . 
MAGÁZ. A l 
Porquero. A L . . 
Vega de M a g á z . 
Z á c o s . A l 
O T E R O D E E S G A R P 1 Z 0 
¡ B r i m e d a . L 
ICarneros . L 
/ C a r r e r a de Otero ( L a ) . . 
\OTERO DE ESCARPIZO. V, 
/ S o p e ñ a de Carneros . L , 
1 Villaobispo de Otero. L 
L 
Distancia tn hilómttros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
0*2 
I 
5!9 
2'8 
2'8 
2l8 
» 
2'8 
5'6 
5'6 
n ' i 
2{8 
2-8 
2'8 
2*8 
1 % 
» 
5^ 
2'8 
2'8 
4^2 
2;3 
» 
4*2 
^4 
del 
partido. 
I I ' I 
I I ' I 
11*3 
iG 'y 
22l3 
22*3 
22'3 
i6 '7 
22'3 
25*1 
22'3 
2 / 8 
16^7 
27*8 
22' l 
29*1 
3o*6 
8*3 
8*3 
8*3 
n ' i 
8*4 
7*1 
2*8 
i % 
5*6 
5*6 
1*4 
5*6 
de la 
provincia 
27^8 
27*8 
27*8 
55*7 
6i*3 
6i*3 
6i*3 
55*7 
55*7 
6i*3 
6 i ' 3 
66*8 
55*7 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
40*4 
39 
39 
44*6 
39 
41*8 
41*8 
39 
44^6 
44*6 
39 
41*8 
l v. 
CENSO DE POBLACION 
KabHanUs. 
Vecinos. 
174 
27 
1 
Domi-
ciliados. 
464 
59 
3 
TOTAL. 
638 
86 
4 
202 526 ^ 
63 
34 
49 
73 
142 
134 
122 
61 
53 
109 
206 
106 
147 
237 
429 
379 
365 
223 
193 
238 
269 
140 
196 
310 
571 
513 
487 
284 
246 
347 
840 2.523».3fiS 
162 
140 
65 
92 
386 
297 
184 
242 
548 
437 
249 
334 
459 1.109 l .56§ 
61 
61 
66 
55 
54 
62 
151 
134 
168 
161 
157 
183 
212 
195 
234 
216 
211 
245 
359 954 
77 
42 
42 
52 
27 
31 
244 
138 
113 
190 
92 
102 
321 
180 
155 
'242 
119 
13 
271 879 
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CULTO CATOLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
5 B 
A 
3 S 
A 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
1.200 
950 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales . 
Niños 
» » » 1 » 1 I 2.150 
lA 
A 
A 
2A 
A 
A 
n A ^c 
2A 
700 
137*50 
700 
1.400 
1.125 
1.125 
1.400 
1.050 
1.050 
1.075 
2 5 9.762*50 
Ac 2.250 
1.400 
1.050 
1.050 
1 1 2 5.750 
LA 
2 2 
1.050 
1.025 
1.025 
700 
1.050 
1 I 4.850 
A 
A 
1.437*50 
700 
1.362*50 
1.050 
2 1 1 I 4.550 
Niñas 
1 1 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
1 1 
Incom-
pletas. 
Dotación. 
Pesetas. Gis 
1.562*50 
1.562*50 
625 
1.562*50 
1.562*50 
500 
468*75 
7 
4.71Bí7c 
1.562*50 
500 
468*75 
2.531*25 
625 
625 
- f f . r 
1.250 
625 
500 
625 
•/? / f í 
fifí <v 
1.750 
22 23 
A Y U N T A M I E N T O S . 
P M D O M E Y 
P R I A M S Z A D E L A V A L D I I E K N A . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
/Bonillos. L 
Brazuelo . L . 
. C o m b á r r o s . L 
jGanso ( E ) ) . L 
(PRADORREY. L 
Quintani l la de C o m b á r r o s . L 
Requejo de Cepeda. B . de Pradorrey . 
Rodrigatos de la O b i s p a l í a . L 
Veldedo. L 
PRIARANZA DE LA VALDUERNA. 
tauintanilla de Somoza. L . . . 
Tabuyo , L 
Vi l lar deGol fer . L 
ó DE SOMOZA. L . 
Q U I N T A N A D E L C A S T I L L O 
(Abano. L 
I Castro de Cepeda. L 
I Boni l las . A l 
E s c u r e d o . A l 
Perreras y Morriondo. L 
O l i é g o s . L 
Palac iosmi l . L 
QUINTANA DEL CASTILLO. V . . , . 
Riofr ío . L 
S a n F e l i z de las L a v a n d e r a s . L 
Vegue l l ina de Cepeda ( L a ) . L . , 
V i l l a m e c a . L 
\Vi l larmer ie l . L 
H A R A N A L D E L C A M I N O -
A n d i ñ u e l a . L 
A r g a ñ o s o . L 
Foncebadon. L 
jLabor de R e y . A l 
^Maluenga ( L a ) . L 
M a n j a r i n . L 
Prada de la S i e r r a 
RABANAL DEL CAMINO. L . 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
i ' 4 
i ' 4 
o'y 
8'4 
5^ 
2*8 
2 ^ 
2'8 
2'8 
5(6 
8'3 
2*8 
3'7 
» 
5l5 
2 ^ 
2*8 
2'3 
4£2 
56 
5l5 
8'3 
del 
partido. 
4*2 
6'9 
n ' i 
5^6 
6£9 
IS'CJ 
iS ' g 
1^9 
iG 'y 
iS-'g 
i 3 '9 
22*3 
22'3 
22*3 
2 5 ' I 
22'3 
25 ' ! 
22*3 
22'3 
22*3 
25 ' ! 
22'3 
22*3 
25 ' ! 
l6(J 
i;é'7 
22'3 
22(3 
1 6 7 
22^3 
22'3 
l 6 7 
de la 
provincia 
4 3 ^ 
46<9 
4 7 í 3 
50*1 
4 4 ^ 
50': 
44^6 
52<9 
52'9 
52*9 
55*7 
5 2 ^ 
52t9 
4 1 ^ 
4 i í 8 
4i<8 
36<2 
3 3 ^ 
41 '? 
39 
3 3 ^ 
3 3 ^ 
36^ 
41*8 
4i18 
37*6 
5 5 ^ 
55'7 
61*3 
66^8 
5 5 7 
66'8 
ó i ^ 
5 5 7 
CENSO DE POBLACION. 
Habitantes. 
Vecinos. 
Domi-
ciliados. 
19 
139 
104 
52 
44 
38 
20 
14 
54 
TOTAL. 
70 
407 
310 
137 
129 
112 
81 
55 
165 
89 
546 
414 
189 
173 
145 
101 
69 
219 
479 1.466 1.945 
144 
122 
89 
41 
378 
332 
283 
91 
522 
454 
372 
132 
396 1.084 »^S© 
42 
31 
18 
30 
70 
45 
37 
81 
54 
47 
42 
41 
53 
115 
89 
39 
66 
198 
116 
114 
225 
166 
152 
107 
128 
145 
157 
120 
57 
96 
268 
161 
151 
306 
220 
199 
149 
169 
198 
591 1.660 
102 
25 
49 
16 
34 
34 
60 
77 
221 
77 
129 
48 
106 
94 
145 
199 
323 
102 
178 
64 
140 
128 
205 
276 
CULTO CATOLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
a 3 
SO CD 
3 
A 
ÍA 
A 
2A 
»3 W 
Cfq !=! 0 £ Dotación. 
Pesetas, Cts 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales . 
Niños 
1A 
2A 
1.362^ 50 
1.050 
1.050 
1.362*50 
137í50 
125 
1.050 
2 3 6.137'50 
A 
nA 
A 
1.412'50 
1.400 
1.050 
1.025 
2 1 1 I 4.887*50 
2A 
A 
O 
3A 
4A 
A 
A 
4A 
3A 
2A 
1.025 
1.050 
137'50 
137*50 
1.025 
137*50 
1.050 
1.050 
1.025 
1.050 
137*50 
1.050 
1.050 
7 2 9.925 
2A 
2A 
3A 
1.425 
700 
1.050 
137*50 
137*50 
1.025 
1.050 
1.062*50 
Niñas 
I n c o m p l í t a s . 
Niños Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas , 
1 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
\ 1.562*50 
1 500 
625 
¿ti 
2.687*50 
1.562*50 
625 
468*75 
2.656*25 
468*75 
625 
468*75 
* ¿ I 
1.562*50 
500 
625 
/ 1 
n f 
24 25 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
R A M N A l D E L C A M I N O -
i R a b a n a l viejo . L 
"/Vi fórcos . L 
S A N J U S T O Ü E L A V E G A 
iCe lada . L 
k i s t a l . L 
JSAN JUSTO DE LA VEGA. L . 
'San R o m á n de l a V e g a . L . 
S A X T A C O L O M B A D E S O M O Z A -
M ú r i a s de Pedredo. L 
Pedredo. L 
S a n Mart in del Agostedo. L . . 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA. L , 
S a n t a Marina de Somoza. L . . 
Tabladi l lo . L 
Tur ienzo de los Caballeros. V , 
Va ldemanzanas . L 
V i l l a r de Ciervos . L 
S A N T A M A R I N A D E L R E Y . 
S a n Mart in del C a m i n o . L . . 
SANTA MARINA DEL REY. V . 
Sardonedo. L 
V i l l a m o r d e Ó r b i g o . L 
Vi l l avante . L 
S A N T I A G O M I L L A S . 
Morales del Arcediano ó de Somoza . L . 
Oteruelo. L 
Piedralba . L 
SANTIAGO MILLAS. L 
Valdespino de As torga . L 
imflAS, 
Ba i l lo . L 
Corporales de C a b r e r a . L , 
C u e s t a (La) L 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
i '4 
5*6 
4/2 
i '4 
2*8 
5 ^ 
5'5 
» 
1*4 
1*4 
1 % 
1 % 
2C2 
V4 
1*4 
2*3 
2'3 
2{3 
2 ^ 
2^3 
1> 
1 % 
2'3 
1*4 
del 
partido. 
iG'y 
l3lQ 
2'8 
1*4 
i '4 
1*4 
i3*9 
I Í ' I 
n ' i 
16*7 
20*9 
IS'I 
IS 'I 
IS 'I 
ig'S 
i9 '5 
i6'7 
r9*5 
2'3 
2*3 
2'3 
5*5 
6*9 
41*8 
39 
36^ 2 
de la 
provincia 
55*7 
52*9 
41*. 
39 
39 
39 
52*9 
5o*i 
5 o* 1 
55*7 
57'1 
57*1 
57*1 
57*1 
58*4 
20*9 
22*3 
22*3 
25*1 
19*5 
41*8 
41*8 
41*8 
44*6 
47*3 
8 0 ^ 
78 
75^2 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
CENSO DE POBLACION 
Habitantes. 
Domi-
ciliados 
» CD 
Vecinos TOTAL 
2 4 503 1.287 
214 
544 
1.071 
668 
675 1.822 
619 1.765 
510 1.355 
584 1 . 6 6 6 ^ - ^ 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Pesetas. Cts. 
Elementales. | Incompletas. I Mixtas. 
Niños 
1.050 
1.350 
4V¡ 147 
135 374 
44l 119 
8.987i50 
1.337<50 
1.625 
1.200 
1.625 
5.787t50 
1.050 
1.025 
1.050 
1.050 
1.025 
1.050 
1.375 
1.025 
1.075 
9/725 
1.050 
2.625 
1.037^ 50 
1.725 
1.025 
7^ 462*50 
1.050 
1.050 
1.337*50 
2.000 
1.400 
6.837*50 
Elemen-
NiñaslNmos Ninasl tales. 
700 
1.587'50¡ 1 
700 
3 2 
1 1 
Incom-
pletas. 
BSoíaciosu. 
Pesetas. Cts 
468*75 
1.593*75 
1.562*50 
2.062*50 
1.562*50 
» 5.187*50 
500 
025 
500 
te, r 
1.625 
500 
1.562*50 
500 
2.562*50 
500 
1.562*50 
1.562*50 
3.625 
1.562-50 
Yeat u m ^ T 
' " 7 
26 
27 
A Y U N T A M I E N T O S . 
T R U C H A S -
^ T ü R C l A . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
,Cunas. L 
Ilruela. L 
iManzaneda de Cabrera. L. 
iPózos. L 
/Quintanilla de Yuso. L. , . . 
ITRÚCHAS. L 
Truchillas. L 
Valdavido. L 
Villar del Monte. L 
Villarino de Cabrera. L . . . 
Armellada. L 
^Gavilanes. L. 
ÍPalazuelo de Órbigo. L, 
ÍTüRCIA. L 
V A L Ü E R R E V 
Barriéntos. L 
Bustos. L 
Carral y Villar. L 
Castrillo de las Piedras. L. 
Cuevas. L 
ICurillas. L 
Matanza. L 
Tejados. L 
VALDERHEY. L 
VAL DE m mmm. 
Lagunas de Somoza. L. 
• VAL DE SAN LORENZO. L. 
Val de San Roraan. L . . 
Balbueua de la Encomienda. L 
i (Nistoso. B. 
Bárrios de Nistoso (Los).. . . , ¡Tabladas. B 
(Villar. B . . . 
'Brañuélas. L 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
5'5 
5'5 
n ' i 
n ' i 
5'6 
» 
2-8 
8'3 
8;3 
2'3 
1*4 
2*3 
1 % 
2*3 
8*3 
5'5 
1/4 
2^8 
4l2 
$ 
i '4 
5^3 
5 
5 
del 
partido. 
33^4 
44'5 
27'8 
2 7 ^ 
33^4 
39 
41^2 
36'2 
3 0 ^ 
47'3 
1 6 ^ 
i3 '9 
15*2 
5^5 
5l5 
4<2 
5*5 
6*9 
5*5 
17'! 
25'7 
25'8 
25'4 
20'7 
de la 
provincia 
7^4 
83'5 
66'8 
66'8 
7 2 í 4 
78 
80'7 
75{2 
6 9 ^ 
86'3 
25^1 
30*6 
30^6 
27'8 
36^ 
4o<4 
36*2 
36*2 
4 0 ^ 
4i<8 
41'4 
4i<8 
39 
So'i 
47<3 
45*9 
47<6 
48 
49'9 
4 7 ^ 
52^) 
CENSO DE POBLACION. 
Habitantes. 
Vecinos. 
Domi-
ciliados. 
51 
84 
71 
85 
76 
53 
74 
44 
27 
CULTO CATOLICO-
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
TOTAL. 
230 
163 
169 
179 
204 
240 
149 
213 
142 
72 
313 
214 
253 
250 
316 
202 
287 
186 
P 3 
2A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
0 w 
•3 tí 
M. 1-5 
•-i 03 
874 2.401 ^ . ^ ^ » 1 1 7 
165 
86 
55 
105 
447 
200 
114 
274 
612 O 
286 
169 
379 
411 1.035 
87 
62 
70 
73 
27 
63 
63 
70 
256 
177 
182 
201 
72 
196 
191 
196 
186 
A 
O 
A 
1 1 1 1 
343 
239 
252 
274 
99 
259 
254 
266 
249 
578 1.657 ^-^S » 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
ÍA 
1 6 
109 
286 
129 
310 
687 
320 
419 
973 
449 
524 1.317 
11 
61 
32 
37 
93 
30 
136 
89 
119 
250 
41 
197 
121 
156 
343 
A 
Idotaciou. 
Pesetas. Cis. 
2Af 
1.050 
1.050 
1.087*50 
1.050 
1.050 
1.325 
1.050 
700 
1.050 
950 
1 3 13.350 
1.975 
1.375 
1.075 
1.575 
6.000 
í A 
1.362*50 
1.050 
1.050 
1.050 
137*50 
1.050 
137*50 
1.050 
1.050 
ÍA, 
1 1 
7.937'50 
1.400 
775 
1.675 
2A 
4A 
2AC 
A 
4Ac 
3.850 
137^0 
1.050 
700 
137*50 
700 
INSTRUCCION PRIMARIA 
Escuelas, sus clases y dotaciones 
n o t a c i ó n . 
Incom 
pletas Elemen- Pesetas. Cís Niños Niños Niñas Nmás 
468*75 
468*75 
025 
1.562*50:1 ^ ^ / ^ 
500 ll 0 /c 
1 2.687*50:| 
500 M ¿ ^ ^ r ^ 
3 
468*75 
1.593*75 
625 
1.812^ 
625 
3.062*50 
28 
A Y U N T A M I E N T O S . 
miAGATON. 
miAMEJíL. 
V I L L A U E J O D E Ó U I U G O . 
Y I L L l R E S D E Ó R R i G O -
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
' C u l é b r o s . L 
Manzana l del Puerto . L 
iMontealegre. L . , 
¡ R e q u e j o y C o r ú s . L 
S i l v a ( L a ) . B . de Montealegre 
Ucedo . L 
• VILLAGA-TON. L 
Castrillos de Cepeda. L 
Cogordóros. L 
Fontória de Cepeda. L . 
Quintana de Fon. L 
Revilla. Al 
Suéros. L 
VlLLAMEJIL. L 
INSTRUCCION PRIMARIA 
CULTO CATOLICO. CENSO DE POBLACION 
Dtslancia e n kilómetros 
á la capital Escuelas, sus clases y dotaciones Parroquias, sus categorías y dotaciones Habitantes 
93 w Dotación 
Pesetas. Ots. 
notación. 
Incom-
pletas Domi-
ciliados 
Elemen 
tales. del 
partido, 
Ayun- de la 
provincia 
9? a> Niños Ninas Ninas Pesetas. Cts Nmos TOTAL. Vecinos tamiento. 
/ 0 700 
1.000 
1.050 
1.350 
137l5 
950 
1.350 
¿y 
6 9.262'50 1.660 
L > 1.025 
1.650 
950 
1.025 
137'50 
L362í50 
700 
468475 
625 
i.ogs^s 
500 
1.562'50 
1.562^0 
1.562'50 
1.412^0 
2.100 
2.100 
2.712í50 
1.536 
1.025 
1.725 
1.337^ 50 500 
1.562í5 
2.062<50 6.187í50 1 
1.006 
Estebanez y Calzada. L 
Veguellina deórbigo. L 
VlLLAREJO DE ÓRBIGO. L 
Villória de Órbigo. L 
Moral de Órbigo. L 
iSan Feliz de Orbigo 
Santibañez de Valdeifídesias 
Valdejglesias. Al 
' I^LLÁRES DE ÓRBIGO 
] 
P A R T I D O J U D I C I A L ' D E B A Ñ E Z A ( D A ) . 
( A T J O I E I V O I A I > E L O O R I M I T V A L I > E L E O J X . 
A l Sur-Oeste de la provincia y confina con la de Zamora y los partidos de Asforf/a, Valencia y e?i una pequeña linea con el de León: ocupa una extensión superficial de 1.26740 
kilómetros cuadrados y se compone de 33 Ayuntamientos con 42.341 habitantes. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A L I J A D E L O S M E L O N E S , . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
ALIJA DE LOS MELONES. V 
Bécares. Cas. (Alija) 
jNaviános. V * 
Nora (La). L 
Ozaniego. Cas. (Alija)... 
Vizana (La). Cas. (Alija). 
A I J D A N Z A S D E L V A L L E • 
Antigua (La). L 
AüDANZAS DEL VALLE. V 
Cazanuécos. V 
Grajal de la Ribera. V 
Ribera de Grajal ó ele la Polvorosa. 
B A Ñ E Z A ( L A ) • 
IBAÑEZA (LA). V 
^Sacaojos. L 
iSan Mamet de la Vega. L. 
San Pelayo. Al 
BERCIÁNOS DEL PÁRAMO-
/BERCIÁNOS DEL PÁRAMO. L. 
•¡Villar del Yermo. L. 
(Zuáres del Páramo. L 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
O'D 
4<2 
o'G 
2-8 
» 
2'8 
4,2 
» 
o'y 
2^8 
del 
partido. 
167 
l y ' i 
12*4 
13-9 
16'7 
L6'Q 
22*3 
22'3 
22*3 
22'3 
22*3 
» 
1-4 
1% 
o'y 
1 9 ^ 
de la 
provincia 
50' i 
5 0 ^ 
4 5 ^ 
47l3 
50*2 
43^2 
44*5 
43*2 
44<6 
44<5 
09 
39 
39 
3 9 ^ 
2 2 ^ 
25^6 
27'8 
CENSO DE POBLACION. CULTO CATÓLICO. 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
262 
6 
128 
74 
1 
3 
743 
39 
345 
180 
5 
10 
TOTAL. 
1.005 
45: 
473 
254 
6 
13 
474 1.3221 S.^M^ 
54 
160 
41 
108 
78 
140 
399 
96 
283 
186 
194 
559 
137 
391 
264 
441 1.104 «.545 
686 
34 
20 
2 
1.725 
77 
44 
10 
2.411 
111 
64 
12 
742 1.856 2.^m 
175 
100 
102 
409 
242 
253 
584 
342 
355 
377 904 i-S 
^ A 
A 
3 
A 
2AccC 
L 
1 2 
1 1 
Pesetas. Cts 
INSTRUCCION PRIMÁRIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. I Incompletas. 
Niños Niñasl Niños 
3.187*50 
885 
1.450 
725 
6.247*50 
1.137*50 
1.125 
975 
1.125 
1.087'50 
5.450 
6.150 
950 
975 
1 1 
Niñas 
Elemen-
tales. 
8.075 
1.350 
1.000 
1.000 
3.350 
2 1 
» 1 
1 1 
IB com-
pletas . 
S9utacioi». 
Pesetas. Cts 
2.062!50 
500 
2.562*50 
1.125 
500 
500 
3.312*50 
I 1 
3.312*50 
1.562^0 
500 
2.062'50 
32 
A Y U N T A M I E N T O S . 
B U S T I L L O D E L P Á R A M O • 
C A S T R 1 L L O D E L A V A L D U E R N A . 
C A S I R O C A L B O N • 
C A S T R O C O N T R I G O -
C E R R O N E S D E L R I O 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QÜE SE COMPONEN. 
A c é b e s . L 
A n t o ñ á n e s . L 
BUSTILLO BEL PÁRAMO. L . 
C r i s u e l a . L 
Matalobos, L 
Milla del P á r a m o ( L a ) . L . 
S a n Pedro de Pegas . A l . . 
^CASTRILLO DE LA VALDUERNA. L 
/ V e l i l l a de la V a l d u e r n a . L 
¡ C a l z a d a . L 
jCastrocalbon. V , 
) F e l e c h á r e s . L . . . 
S a n F é l i x . L — 
[CASTROCONTRIGO. V 
iMorla . L 
i N o g a r é j a s . L 
jPin i l ia . L 
/Pobladura de Y u s o . L 
T o r n é r o s d e l a Valder ia . L 
ÍCEBRÓNES DEL RIO. L . . . , 
•¡San J u a n de Torres . L . . 
' S a n Mart in de Torres . L , 
D E S T R I A N A -
ÍDESTRIANA. V 
• ¡ R o b l e d i n o de la Va lduerna . 
(Robledo de la Va lduerna . L , 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
Ayun-
tamiento , 
2 '« 
» 
1*4 
^4 
2 ^ 
i ' 4 
» 
2<8 
4*2 
2'8 
1% 
1 % 
2<8 
i '4 
del 
partido. 
i r i 
i I ' I 
I2'5 
n ' i 
11% 
i 3 '9 
n ' i 
i9'5 
i2íb 
Í l ( l 
I2'5 
25 ' ! 
So'b 
22l3 
S o ' ó 
2 7 ^ 
5lD 
5'5 
2*8 
13*9 
39 
39 
39 
50*1 
47'3 
5o'1 
de la 
provincia 
22*3 
22 í3 
22*3 
22*3 I 
22<3 
i9'5 
27'8 
55'7 
5 5 ^ 
51*5 
ó o ' i 
52'9 
51*4 
64*1 
69*6 
6i*3 
55*7 
66*9 
66*8 
CENSO DE POBLACION. 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
82 
39 
29 
203 
147 
266 
191 
212 
94 
67 
TOTAL. 
286 
199 
364 
257 
294 
133 
449 1.180 
131 
58 
362 
129 
493 
187 
189 491 
49 
247 
92 
69 
138 
661 
252 
191 
187 
908 
344 
260 
457 1.242|fl-®^ 
224 
50 
181 
95 
61 
106 
653 
157 
499 
224 
139 
281 
877 
207 
680 
319 
200 
387 
717 1.953 «.«ÍO 
93 
60 
76 
235 
160 
200 
328 
220 
276 
229 595 
362 
64 
116 
880 
151 
254 
1.242 
215 
370 
542 1.285 i S ^ 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
h B 
53 o 
A 
A 
A 
A 
A 
as W 
Oí} % 
a CD 
1 4 1 1 
i A 
» » » 
A 
A 
1 2 
A 
A 
A 
A 
1 1 2 1 1 
A 
A 
A 
A 
1 » » » 1 
Eíotacion. 
Péselas. Cts, 
lA( 
1.050 
1.050 
1.362*50 
1.050 
1.050 
1.025 
. 950 
INSTRUCCION PRIMARIA-
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
7 j j 2 j 0 
1.437*50 
150 
1.587j0 
137*50 
1.137*50 
1.050 
1.362*50 
3.687*50 
2.150 
1.025 
1.700 
1.325 
1.050 
1.325 
8.575 
1.125 
1.050 
1.125 
3.300 
2.100 
700 
2.075 
4.875 
Niñas 
Incompletas. 
Niños 
1 1 
Niñas 
Elemen-
tales. 
SSottaciou. 
Incom-
pletas. STeseías. Cís 
» » 
1 
1 625 
1 I 468*75 
1.093*75 
1.562*50 
1.562'50 
1.562*50 
500 
2.062*50 
1.562*50 
1.562*50 
500 
500 
4.125 
625 
468*75 
L093*75 
2.062*50 
500 
1 12.562*50: 
CPC{ cu-tea 
34 35 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en kilómeíros 
á la capital 
del 
Ayun-
Stamiento. 
L A G U N A M L G A . 
LAGUNADALGA. V 
S^an Pedro de las Dueñas. V I 5'6 
jSanta Cristina del Páramo. L | b'b 
Soguillo del Páramo. L 
del 
partido. 
L A G U N A ! ) E N E G R I L L O S -
.Cabañeros. V 
IConfórcos. L 
ÍLAGUNA DE NEGIULLOS. V . . 
/San Salvador de Negrillos. 
Willamor de Laguna. L . . . . 
P A L A C I O S D E L A V A L D I E R N A - )PALÁCIOS DE LA VALDUERNA. V /Rivas de la Valduerna. L — 
D O B L A D U R A ! ) E P E L A Y O G A R C I A POBLADURA DE PELAYO GARCIA. V , 
P O Z U E L O D E L P Á R A M O -
fAltobar de la Encomienda. V 
)P0ZUEL0 DEL PÁRAMO. V 
O U I N T A N A D E L M A R C O -
vGenestácio. L 
^QUINTANA DEL MARCO. V, 
Q U I N T A N A \ C O N G O S T O . 
Herréros de Jamúz. L 
iPalácios de Jamúz. L 
/QUINTANA Y CONGOSTO. L — 
\Quintanilla de Flóroz. L . . . . 
ITabuvuelo. L 
ITornéros de Jamúz, L 
i r i 
2^7 
» 
4'2 
» 
2'7 
* 1 
» 
/Salúdes de Castroponce. V 2*7 
2 ^ 
2'8 
2*7 
» 
2<8 
2'8 
de la 
provincia 
i r i 
i 3 ' 9 
2 2 ^ 
22^3 
22*3 
22'3 
2 2 ^ 
4 ' i 
2^8 
1 6 ^ 
ig'S 
ig'5 
22'3 
n ' i 
8*4 
8 ^ 
I I ' I 
16*7 
8^3 
i3 '9 
27'8 
3 0 ^ 
29*2 
2 7 ^ 
41*8 
39 
39 
39 
43*2 
43*3 
44'6 
So'ó 
47*3 
47*2 
44*5 
44*6 
47*3 
52*9 
5o*i 
55*7 
4713 
58*4 
CENSO DE POBLACION. 
Vecinos. 
Habitantes 
Domi-
ciliados. 
192 
123 
7 
60 
423 
235 
30 
130 
TOTAL. 
615 
358 
37 
190 
382 818 
45 
24 
445 
13 
39 
115 
59 
918 
28 
160 
41 
138 
CULTO CATÓLICO. INSTRUCCION PRIMARIA. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
566 1.219 8.^85 
150 
67 
356 
155 
506 
222 
217 511 
225 488 L 
111 
92 
188 
282 
268 
462 
393 
360 
650 
391 1.012 
70 
159 
268 
430 
333 
589 
229 693 
61 
74 
99 
46 
16 
43 
180 
213 
254 
166 
54 
121 
241 
287 
353 
212 
70 
164 
339 988 i . 3 ^ 
A 
A 
A 
B ^ C 
» 3 1 
A 
Ac 
A 
2A 
A 
3 
A 
2A 
iA 
A 
A 
A 
Pesetas. Cts 
1.137*50 
1.075 
975 
1.050 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
Incompletas. 
Niñas Niños 
2 1 2 
4.237*50 
1.050 
950 
2.050 
950 
1.037'50 
££37^50 
2.337*50 
1.050 
3.387*50 
1.999 
1 1 
725 
1.087*50 
1.125 1 
1.075 
2.312^0! 1 
4 1 
1A 
T 5.375 
Niñas 
1 1 
1 1 » 
2.937*50 1 » 
1 
3.387*50 1 I 1 
1.050 
1.050 
1.062*50 
1.050 
137*50 
1.025 
n'ixtas. 
Elemen-
tales. 
1 
Incom-
pletas. 
I$i>íacíou. 
Pesetas. Cts 
1.125 
468*75 
1.593*75 
2.306*25 
2.306*25 
1.562*50 
1.562*50 
1.562*50 
500 
625 
1.125 
2.250 
1.562*50 
» 1.562*50 
468*75 
500 
625 
1.593*75 
36 37 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
R E G U E R A S D E A R R I B A . 
^Regueras de Abajo. L . . 
/REGUERAS DE ARUIBA. V, 
R I E G O D E L A V E G A -
R O P E R U E L O S D E L P A R A M O 
Mestájas y Villar (El). Cas. 
Moscas del Páramo. L 
ROPERUELOS DEL PÁRAMO. L. 
Valcabado del Páramo. L . . 
S A N A D R I A N D E L V A L L E • SAN ADRIÁN DEL VALLE. V, 
S A N C R I S T Ó B A L D E L A P O L A N T E R A , • 
Matilla de la Vega. L 
Posadilla de la Vega. L 
S^AN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA. 
;San Reman el Antiguo. Al. ( • ) . . 
'Seisón. L 
Veguellina de Fondo. L 
Villagarcía (lela Vega. L 
Villamediana. L r. 
S A N E S T E B A N D E N O G A L E S S^AN ESTEBAN DE NOGALES. V 
/Santa María de Nogales. Cas. Granja modelo. 
Distancia en Inlómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
'Castrotierra de la Valduerna. L, 
RIEGO DE LA VEGA. V 
iSan Feliz de la Vega. L 
(Toral de Fondo. L 
¡Toralino de Fondo. L 
Valle de la Valduerna. L 
IVillarnera. L 2 
i ' 4 
» 
2'7 
5*5 
i '4 
2'8 
2*7 
2*8 
» 
2*8 
il4 
1*4 
» 
i ' 4 
1*4 
1*4 
1*4 
1*4 
0*6 
del 
partido. 
2*8 
2*8 
5*5 
8*3 
I I * I 
5*6 
9 l 7 
5*6 
8*3 
5*5 
5*6 
I I * I 
8*4 
25*1 
I I * I 
i I * I 
n ' i 
I I * I 
i i * i 
i I * I 
11* i 
I 1*2 
16*7 
17*2 
de la 
provincia 
36*2 
36*3 
41*8 
Sg 
38*9 
39 
39 
41*7 
39 
39 
39 
39 
40*4 
48*7 
33*4 
33*4 
33*5 
33*5 
33*4 
33*4 
33*4 
33*5 
55*7 
55*7 
CENSO DE POBLACION, 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
52 
94 
116 
229 
TOTAL. 
168 
323 
146 345 401 
111 
34 
74 
43 
28 
34 
273 
350 
107 
228 
137 
92 
114 
361 
461 
141 
297 
180 
.120 
148 
412 1.296 « ^ 0 8 
, 5 
66 
118 
93 
10 
191 
299 
245 
15 
257 
417 
338 
282 
212 
54 
98 
123 
2 
37 
75 
52 
36 
745 I .O£7 
519 
142 
247 
337 
3 
83 
195 
145 
96 
196 
345 
460 
5 
120 
270 
197 
132 
477 1.248 t 7m 
274 
1 
583 
15 
857 
16 
275 598 $73 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
1 1 
A 
A 
» 2 2 1 1 
A 
A 
A 
2A 
1 1 » 3 » » 
A 
A 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
1.050 
1.375 
2.425 
1.500 
1.400 
950 
1.050 
1.050 
700 
1.025 
7.675 
937*50 
1.075 
1.075 
1.087*50 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
4.175 
1.150 
2.225 
1.725 
2.675 
1.050 
7.67i 
1.175 
1.175 
Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
» » » 
1 1 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
» I 1 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
625 
625 
468*75 
625 
468-75 
1.562-50 
625 
500 
1.125 
1.562^0 
500 
625 
468*75 
1.593*75 
1.562*50 
1.562*50 
u n 
(. ) Véase en las adrertencias. 
39 
A Y U m i M H T O S . 
S A N P E D R O B E R C I Á N O S 
S A N T A E L E N A D E J A M U Z . 
S A N T A M A T U A D E U I S L A . 
S A N T A M A R I A D E L P A R A M O . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
^Mata del Páramo (La). L. 
'/SAN PEDRO BERCIÁNOS. L. 
íGiménez de Jamúz. L 
• ÍSANTA ELENA DE JAMÚZ. L, 
'Villanueva de Jamúz. L . . 
rSan Martin de la Isla. L . . . 
S^ANTA MARÍA DE LA ISLA. L. 
fSantibáñez de la Isla. L . . . 
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO. V 
S O T O D E L A V E G A -
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
2 ^ 
5^5 
2*8 
o'5 
4*2 
del 
partido. 
/Alcaidón. Al 
Huerga de Garabálles. L 
lotei-uelo de la Vega. Al 
/Requejo de la Vega. L 
'Santa Colomba de la Vega. L 
SOTO DE LA VEGA. L • 
Vecílla de la Vega. L 1 ^ 4 -
o'6 
i ' 4 
U R D I A L E S D E L P A R A M O -
Barrio de Urdiáles. L 0'4 
Mansilla del Páramo. L | 2<8 
URDÍALES DEL PÁRAMO. L 
Villarrin del Páramo. L 4l2 
V A L D E F U E N T E S D E L P Á R A M O -
Azares del Páramo. L 
VALDEFUENTES DEL PÁRAMO. L, 
2'8 
i6 '7 
de la 
provincia 
22*3 
22*3 
4^2 40^4 
4*2 
6'9 
5'6 
5*5 
i I ' I 
n ' i 
2*9 
2^8 
4'2 
i ' 4 
2^8 
2*8 
4*2 
n ' l 
11 ' I 
I I ' I 
I l ' l 
33^4 
3 3 ^ 
41*2 
4i i8 
39 
39 
3 3 ^ 
27*8 
''9 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
2 7 ^ 
2 7 ^ 
27*8 
27*8 
33*4 
33'4 
CENSO DE POBLACION. 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
155 
186 
TOTAL. 
155 341 
154 
95 
131 
409 
248 
43 
81 
101 
117 
248 
251 
225 6161 
327 
2 
185 
47 
68 
120 
154 
53 
4 
453 
109 
169 
299 
372 
114 
6291 1.520 
46 
102 
101 
43 
295 
229 
108 
292! 
42 
96 
7301 
114 
221 
223 
273 
563 
343 
467 
3801 993rs.í»@ 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
L 
9= co 
L 
3. -i 
ce W 
A 
A 
A 
160 
329 
1 2 
A 
A 
til » 1 1 1 
873 l.^O® » 
6 
638 
156 
237 
419 
526 
167 
144 
397 
330 
151 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
L 
1561 
317 
138' 335 4fí 
2 1 1 
A 
A 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
1.275 
1.948 
3.223 
1.412£50 
1.400 
1.725 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. I Incomplelas 
Niños 
» 4.537^0 
1.087*50 
1.112*50 
1.400 
3.600 
1.275 
2.700 
1.362*50 
1.437*50 
1.475 
1.437*50 
8.412*50 
925 
1.075 
1.125 
975 
4.100 
1.050 
1.087*50 
2.137*50 
Niñas Niños 
i 1 
1 
T 
Niñas 
2 i 2 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
)) » \ » 
Incom-
pletas. 
]>otaciou. 
Pesetas. Cts. 
625 
625 
1.562*50 
625 
468*75 
2.656*25 
1.125 
1.125 
2.062*50 
1.562*50 
500 
468*75 
1.562*50 
4.093*75 
1 468*75 
1 625 
2 1 1.093*75 
1 I 625 
• -
» I » I » I 1 I 625 
Ác< / ' J o -
40 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DH QUE SE COMPONEN. 
V I L L A M O N T A N D E U V A L D U E R N A -
¡Fresno de la Valduerna. L 
iMiñambres. L 
/Posada j Torre de la Valduerna 
jRedelga de la Valduerna. L 
/Villalís. L 
iVlLLAMONTÁN DE LA VALDUERNA. L 
L. 
V I L L A Z A L A 
Castrillo de San Pelajo. L. 
HÍDOJ'O. Cas 
Huerga de Frailes. L 
San Pelayo. L 
Santa Marinica. L 
Valdesandinas. L 
VILLAZALA. V 
Z O T E S D E L P A R A M O -
ÍVillaestrigo. L 
• IZambroncinos. L 
IZÓTES DEL PÁRAMO. L . 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
i '4 
i '4 
i'4 
5^ 5 
o'5 
2,8 
2^ 8 
del 
partido. 
8^3 
4l2 
4^ 
n ' i 
4 ^ 
11*1 
I l ' l 
I I ' I 
de la 
provincia 
4i'8 
44^ 6 
44'6 
44<6 
44'6 
44*6 
2^8 
33*4 
2^8 
33*5 
30*6 
33*4 
33'4 
36*2 
30*6 
33*4 
CENSO DE POBLACION. 
Vecinos. 
JíaUtanles. 
Domi-
ciliados. 
98 
59 
43 
84 
65 
13 
1 
72 
11 
29 
87 
55 
78 
98 
189 
159 
253 
148 
109 
208 
141 
TOTAL. 
38 
6 
198 
28 
68 
245 
163 
268 746 
210 
183 
400 
365 793 
225 
351 
207 
152 
292 
206 
415 1.018 
51 
7 
270 
39 
97 
332 
218 
288 
281 
589 
41 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
m CD 
p £ 
O & 2 ct> 
A 
TO 
A 
4 1 1 
A 
3 1 1 1 
lA 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
ESotiicion. 
Elementales, i Ineompletas. 
Pesetas. Cfó.¡Niños 
1.100 
1.062í50 
1.025 
950 
1.050 
1.050 
6.237'50 
950 
1.050 
62'50 
1.025 
1.150 
1.087'50 
5.325 
1.062*50 
l.l]2l50 
1.137'50 1 
» 3.312*50 1 
Niñas Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
ID com-
pletas. Pesetas. Cts 
500 
500 
625 
468*75 
625 
625 
1.718^ 75 
468*75 
625 
1.562*50 
^¿Í. /Ja 
2.656'251 
P A R T I D O J U D I C I A L L E Ó N 
( A U D I E 1 X O J A I > E L o 
Situado en el centro de la provincia, y confina con los de Astorga, Murías, La Vecilla 
ocupa una extensión superficial de 1.452'12 kilómetros cuadrados, y se compone de 23 Ayunta 
l ) 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
A R M Ü N U . 
'ÍARMÚNIA.. L 
• 'Oteruelo de la Valdoncina. L 
(Trobajo del Cerecedo. L 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
i '3 
i '3 
C A R R O C E R A . 
Benllera. L 2*7 
CARROCERA. Al » 
Cuevas de Viñajo. Al 5^5 
Otero de las Dueñas. L | 5*5 
5*5 
2 7 
4*1 
jPiedrasecha. Al 
Santiago de las Villas. L. 
[Viñayo. L 
C I M Á Í i E S D E L T E J A R -
Alcoba. L 
IAzadón. L 
¡CIMÁNES DEL TEJAR. L 
jSecarejo. L 
/Velilla de la Reina. L. 
i Villarroquel. L 
C L ' Á D R O S . 
Cabanillas de la Jurisdicion. L 
Campo y Santibáñez. L , 
Cascáütes. L 
5*3 
i '3 
» 
2*7 
5*3 
4*1 
5'3 
2*3 
5*3 
del 
partido. 
2*8 
2'8 
2*8 
22*2 
25' I 
27,8 
27*8 
2 7 ^ 
25*1 
25*1 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
19*5 
22'3 
8-3 
8*3 
16*7 
de la 
provincia 
22*2 
25*1 
27'8 
2 7 ^ 
27'8 
25*1 
25*1 
22*3 
22*3 
22*3 
22'3 
19*5 
22*3 
8*3 
8*3 
16*7 
O R I M i r V A L I > E LE<f>]N. 
Riaño en muy corta ecotension, Sahagun, Valencia y en una pequeña parte con el de La Bañeza: 
mientos con 45.489 habitantes. 
CENSO DE POBLACION. 
Habitantes. 
Vecinos. 
1*21 
52 
75 
Domi-
ciliados. 
336 
154 
174 
TOTAL. 
457 
206 
249 
248 664 
51 
29 
14 
40 
18 
50 
46 
176 
103 
43 
161 
69 
145 
123 
227 
132 
57 
201 
87 
195 
169 
2iÜ 
50 
47 
58 
40 
93 
31 
820 Í.O®8 
130 
117 
136 
122 
272 
84 
164 
194 
162 
365 
115 
319 861 fl-SSO 
37 
126 
48 
99 
297 
113 
136 
423 
161 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
0 fr' 
L 
IBoíaeiou. 
Pesetas. Cts 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones 
Eíenieniales. 
Niños 
iO 
O 
o 
iO 
1 3 2 
A 
A 
O 
L 
O 
A 
1.549 
975 
1.525 
4.049 
1.325 
1.150 
1.000 
1.025 
975 
1.025 
6.500 
Niñas 
Incompletas. 
Niños 
1.050 
1.037*50 
1.075 
1.025 
1.075 
1.025 
O 
6.28T50 
975 
1.975 
1.300 
Niñas 
Mixtas. 
Rlemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
Dotaciou. 
Pesetas. Cts 
625 
500 
1.125 
625 
500 
1.125 
625 
468*75 
1.093'75 
Í C 
1 * 
500 
44: 
^ C H O Z A S D E A B A J O • 
AYUNTAMIENTOS. 
C U Á D U O S -
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
CUADROS. L 
Lorenzana. L 
iSeca (La). L 
(Valsemana de Alba. L 
/Antímio de Arriba. L 
Ardoncino, ó Ardonciano. L. 
Ranúncias. L 
jCembrános. L , 
'CHOZAS DE ABAJO. L . . . . 
iChózas de Arriba. L 
[Méízara. L 
(Mozóndiga. L 
i Villar de Mazarife. L 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
I Ayun-
tamiento. 
2*7 
544 
2 7 
2 7 
» 
o-G 
4-5 
2 7 
2 7 
2 7 
27 
27 
5'5 
G A R R Á F E D E T O H Í O . 
Abadengo de Torio. L 
Flechado Torio (La). Al 
Fontános de Torio. Al 
GARRÁFE DE TORÍO. L 
Manzaneda de Torío. L 
Matuecade Torío. L 
Palacio de Torío. L 1 2 7 
Palazuelo de Torío. L 2 7 
Pedrun de Torío. L S'S 
Riosequinode Torío. L | 5'5 
Ruiforco de Torío. L | o'S 
San Feliz de Torío. L 5:5 
Valderilla de Torío. Al 1 '3 
Ventas de la Tuerta. Cas. (Riosequino) 8'3 
Villaverde de Abajo. L 5'5 
iVillaverde de Arriba, L 5*5 
G R A D E F E S . 
Cañizal. Al 
')Carbajal de Rueda. L . . , 
-jCasasola. Al 
' [Cifuéntes de Rueda. L 
4*3 
8*3 
5*5 
del 
partido. 
I I ' I 
5*5 
1 6 7 
9 7 
1 6 7 
1 6 7 
8*3 
1 I ' I 
n ' i 
1 6 7 
13*9 
13*9 
13*9 
1 6 7 
19*5 
16*7 
16*7 
22*3 
i3 '9 
i 3 '9 
22'3 
I I 4 I 
16*7 
I I ' I 
16*7 
i3*9 
n ' i 
M ' I 
22^3 
23*6 
22*3 
22*3 
de la 
provincia! 
11*1 
5*5 
16*7 
i3 '9 
9 7 
16*7 
16*7 
8*3 
11*1 
n ' i 
i6'7 
i 3 '9 
13*9 
22*3 
23*6 
22*3 
22*3 
S CENSO DE POBLACION. 
Eabitantes, 
Vecinos. 
145 
57 
56 
18 
Domi-
ciliados. 
doD 
181 
169 
60 
TOTAL. 
531 
238 
225 
78 
487 1.305 t . ^ m 
94 
46 
78 
57 
56 
70 
43 
51 
91 
271 
165 
244 
164 
179 
215 
127 
163 
290 
365 
211 
322 
221 
235 
285 
170 
214 
381 
586 1.818 
17 
5 
17 
61 
55 
40 
45 
38 
59 
58 
33 
50 
15 
1 
28 
59 
15 
55 
188 
179 
108 
142 
98 
186 
177 
98 
149 
48 
6 
83 
77 
76 
20 
72 
249 
234 
148 
187 
136 
245 
235 
131 
199 
63 
7 
111 
105 
550 1.668 
13 
45 
28 
32 
111 
85 
211 
45 
156 
Í13 
280 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
L 
L 
O 
O 
v-. -i 
B 
1 2 ^ 1 
L 
L 
L 
L 
L 
3 4 1 
L 
L 
iL 
L 
•2L 
1 1 
»L 
4L 
8L 
iL 
2L 
Stotacion. 
Pesetas. Cls. 
nL 
l . l 
1.525 
1.300 
1.000 
10.074 
1.000 
1.275 
1.000 
1.275 
1.000 
975 
1.000 
1.275 
8.800 
975 
.075 
.000 
,275 
,275 
,350 
,050 
,000 
1.000 
10.000 
45 
1.275 
900 
1.549 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas Niños Niñas 
1 1 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
1 
Dotación. 
Pesetas. Cls 
1.562*50 
500 
2.562*50 
500 
625 
500 
3 1.625 
625 
500 
625 
500 
684*37 
500 
3.43437 
468-75 
46 
47 
AYUNTAMIENTOS. 
| ( G I U » E F E S . 
^ M A M I L A D E L A S M O L A S -
L E O N . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
Garfin. L 4'2 
GRADÉFES. V f ». 
Mellánzos. Al 
Nava de los Caballeros. L 
Rueda del Almirante. L 
San Bartolomé de Rueda. L 
Santa Olaja de Eslonza. L 
Santibáñez de Rueda. L 
Valdealcon. L 
Valdealiso. L 
Val de San Miguel de Escalada. 1 
Val de San Pedro de Eslonza. L . 
Valduvieco. L 
Valporquero de Rueda. L 
2 7 
2<3 
8'5 
5'6 
2lrJ 
í l ' í 
n ' i 
6'9 
Villacidajo* L ¡ 2lj 
2*7 
12*5 
i f ' i 
Villanofar. L, 
Villarmún. B. de Val de San Pedro. 
Villarratel. L 
^LEÓN. C 
/Puente del Castro. B. de LeoiL 
Cénia (La). Cas. (Villómar) 
^MANSILLA DE LAS MÚLAS. V 
)Matamoral. Cas. (Villómar) , 
'Villómar. L I 8*3 
» 
2'5 
8'3 
MANSILLA MAYOR. L, 
\ / M A N S I E L A M A Y O R . jNogáles. Al i jVillamóros de Mansilla. L 2lrj 
(Villayerde de Sandoval. L 2lj 
del 
partido. 
2 7 ^ 
27*8 
i6 '7 
2 7 ^ 
22*3 
2 7 ^ 
16*7 
33'4 
27'8 
22*3 
T9'5 
22<3 
27,8 
3o'6 
30*6 
1 6 7 
22*3 
» 
2*5 
25<I 
19*5 
25*1 
25*1 
16*7 
16*7 
13*9 
1 6 7 
de la 
proviucia 
27*8 
27*8 
i6'7 
2 7 ^ 
22'3 
27*8 
i G ^ 
33'4 
27'8 
22*3 
19*5 
1 6 7 
22*3 
27'8 
30*6 
3o16 
16*7 
22*3 
» 
2*5 
25*1 
19*5 
25*1 
25*1 
16*7 
1 6 7 
¡3*9 
167 
CENSO DE POBLACION 
Habitantes. 
Vecinos. 
-65 
88 
31 
42 
37 
44 
22 
71 
44 
53 
44 
35 
80 
62 
38 
49 
11 
23 
Domi-
ciliados. 
164 
217 
87 
111 
110 
135 
56 
185 
134 
156 
136 
92 
188 
157 
105 
131 
31 
68 
TOTAL. 
229 
305 
118 
153 
147 
179 
78 
256 
178 
209 
180 
127 
268 
219 
143 
180 
42 
91 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
iL 
994 2.702 &-GfM* 
2.799 
150 
514 
359 
11.313 
509 
2.949¡ 8.873 
2 
307 
3 
35 
795 
9 
10 
1.102 
12 
134 
347 911 * 5 § 
58 
7 
36 
41 
190 
20 
107 
137 
248 
,27 
143 
178 
8 L * 
L 
9 1 
142 454 
L 
en rO 
10 i-i 
L 
Eíotacion. 
Pesetas. Cís.j Niños 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elcnieníalcs. 
lL 
1 3 7 1 4 4 2 24.046 
2L 
2 » 1 » 
L 
1.275 
1.573 
900 
1.275 
975 
1.275 
1.024 
1.525 
975 
975 
¿.900 
1.275 
1.275 
1.025 
1.275 
900 
900 
26.063 
2.149 
28.212 
3.446 
975 
4.421 
1.648 
1.023 
975 
.646 
Niñas Niños 
1 1 
Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
» I » » 
» » i » 
Dotación. 
Pesetas. Gts 
1 625 
.00 
625 
500 
500 
3.218*75 
9.802*50 
1.802*50 
11.605 
2.062*50 
2.062*50 
625 
625 
( , ) Véase en las advertencias. 
48 
AYUNTAMIENTOS. 
i O N Z O N I L L A 
IIÍÜSIÍCÜ Í)E T Á P I A . 
S A N A N D R E S D E L R A B A N E D O -
v l ( S A N T O V É N I A D E L A V A L D O N C i N A . 
SA R I E G O S 
V A L Ü E E R E S N O -
Antímio de Abajo. L 
ONZONILLA. I 
jSotico. Al 
Tornéros de la Jurisdicion 
Vilecha. L 
iViloria de la Jurisdicion. L 
[Camposagrado. Gas 
)Espinosa de la R&era 
•ÍRIOSECO DE TAPIA. V 
ÍTápia de la Ribera. L 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
CULTO CATÓLICO CENSO DE POBLACION 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Mixtas. 
Distancia en kilómetros 
& la capital 
Parroquias, sus categorías y dotaciones Habitaníes 
Elementales. Incoinplelas, 
Niños Niñas Niños 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN 
«Elemen- Incom-Nmas S s . \ v^s. ¡Pesetas. Cts 
de la 
provincia TOTAL ciliados Vecinos partido. camiento. 
171 
396 L 
2 1.906'25 
323 7871 t « O 2 
1.125 
500 
625 
1.562'50 
333 L 2.687^0 
468t75 
625 
465 r ' ^ R l t . ^ B l j febk^ 8 
1.093'7 
269 664 
1.593j 
468;75l! 
Ferral do Bernesga. L 
JSAN ANDRÉS DEL RABANEDO. L 
'jTrobajo del Camino. L 2'7 
• Villabalter. L i % 
Quintana de Raneros. L i 2'6 
Rivaseca. Al | 2 7 
V'SANTGVÉNIA DE LA VALDONCINA. I 
Villacedré. L 2 7 
Villanueva del Carnero. L 2'7 
.Azadmos* L 2 7 
Carbajal de la Legua. L 2 7 
(Pobladura- deBernesga. Al I i-6 
SARIÉGOS. L 
Valle. B. de Carbajal • • 
i Arcahueja. L 
')Carbajosa. Al 
JCorbííios de la Sobarriba. L 
[Golpejar de la Sobarriba. L 
/ V . I L D E F R E S X O . 
AYUNTAMIENTOS. 
v / V A L V E R D E D E L C A M I N O -
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Nava fría. L 
Paradillade la Sobarriba. L, 
Sanfelismo. L 
Santa Olaja de Forma. A l . . . 
Santibáñez de Porma. L 
Santovénia del Monte. L 
Solanilla. L 
Tendal. L 
VALDEFRESNO. L 
Valdelafuente. Al 
Villacete. Al 
Villacil. L 
Villafeliz de la Sobarriba. L. 
Villalboñe. L 
Villaseca de la Sobarriba. L. 
Villa vente. L 
Aldéa (La) ó Valdoncina. Al 
-[Fresno del Camino. L 
Ulontéjos. L 
'Oncina de la Valdoncina. Al 
> \Robledo de la Valdoncina. L 
San Miguel del Camino. L 
VALVERDE DEL CAMINO. L 
Virgen del Camino (Ermita de la). B. de Fresno 
/ J E G A D E I N F A N Z O N E S 
Grulléros. L 
Jlrobajuelo. B. de Vega 
' VEGA DE INFANZONES. L, 
^Villadesoto. L 
^ V E G A S D E L C O N D A D O -
Castrillo de Porma. L 
Castro de la Sobarriba ó Castroesquiion. A l 
Cerezales de Rueda. L 
' Represa. Al 
' (San Cipriano del Condado. L, 
Distancia en kilómetro 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento, 
5 ' i 
5'5 
5'5 
6'9 
5^5 
» 
2*7 
2*7 
2*7 
6*9 
5*5 
1*3 
5*5 
i /3 
i(4 
2*7 
i*3 
1 % 
1*4 
» 
1*4 
i*3 
o*8 
* 
i*3 
545 
2*7 
6*9 
5'5 
2*7 
del 
partido. 
I I ' I 
6*9 
6 ^ 
I I * I 
i I* I 
i i f i 
i I * I 
5*5 
6*9 
5*5 
6*Q 
6*9 
11 ei 
r i * ! 
8*3 
5*5 
8*3 
5*5 
8*3 
8*3 
8*3 
8*3 
8*3 
5*5 
6*9 
8'3 
8*3 
6*9 
19*5 
16*7 
2 2 ^ 
i3*9 
16*7 
de la 
provincia 
I I ' I 
6*9 
6*9 
I I ' I 
I I ' I 
I I ' I 
11*1 
5*5 
6*9 
5*5 
6*9 
6*9 
n ' i 
ri:*i 
8*3 
5,5 
8'3 
5'5 
8'3 
8*3 
8*3 
8*3 
8'3 
5*5 
6*9 
8*3 
8*3 
6*9 
19*5 
16*7 
22*3 
i3*9 
16*7 
5i 
CENSO DE POBLACION. 
Habitamos. 
Vecinos. 
30 
37 
32 
15 
49 
29 
25 
15 
30 
18 
14 
19 
39 
15 
39 
31 
Domi-
ciliados. 
82 
99 
74 
38 
101 
79 
76 
45 
78 
30 
33 
43 
107 
48 
118 
70 
TOTAL. 
112 
136 
106 
53 
150 
108 
101 
60 
108 
48 
47 
62 
146 
63 
157 
101 
515 1.324 «.«SO 
31 
32 
78 
19 
55 
55 
53 
42 
97 
99 
290 
64 
185 
206 
180 
158 
128 
131 
368 
83 
240 
261 
233 
200 
365 1.279 « O M 
94 
2 
109 
41 
301 
3 
319 
133 
395 
5 
428 
174 
246 756 l.OOS 
46 
32 
104 
18 
76 
119 
97 
268 
43 
191 
165 
129 
372 
61 
267 
8L 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
4L 
5L 
73 ;? 
B E 
2 CD 
3. ¿ 
L 
2L 
L 
1 3 
1 2 1 
L 
4 » 6 4 
3L 
4L 
2L 
lL 
5L 
2L 
Dotación. 
Pesetas. Cís, 
975 
1.975 
1.275 
900 
1.350 
975 
1.275 
900 
975 
975 
975 
16.750 
1.525 
1.275 
1.350 
975 
1.275 
975 
7.375 
1.323 
1.275 
1.624 
999 
5.221 
975 
975 
1.975 
1.323 
INSTRUCCION PRIMÁRIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas 
IiiGomiiletas. 
Niños Niñas 
Mixlas. 
Bletnen-
tales. 
Incom-
pletas. 
Dotación. 
Pesetas. Cls 
500 
625 
500 
2.09375 
625 
468'75 
625 
i / r m s 
468*75 
625 
1.093'75 
500 
53 5 3 
A Y U N T A M I E N T O S . P U E B L O S Y E N T I D A D E S 
DE QUE SE COMPONEN. 
V E G A S D E L C O N D A D O -
/ S a n t a María del Monte del Condado. L . 
- i S a n Vicente del Condado. L 
p é c o s de Porma. L 
•ÍVEGAS DEL CONDADO. V 
/Vi l la frue la y Moral del Condado. L . . 
[ V i l l a n ^ o r del Condado. Al 
V i l l a n u e v a del Condado. L 
m U D Á N G O S D E L P Á R A M O . 
Celadi l la del P á r a m o . V . 
¡ F o g e d o del P á r a m o . L 
VILLADÁNGOS DEL PÁRAMO. V 
V l t L A Q U l L A M B R E . 
Castri l l ino y C a n a l e j a . A L 
Navate j era . L 
Robledo de T o ñ o . L 
Vi l lamoros de las R e g u é r a s . A l , . 
V i l l anueva del Á r b o l . L 
Villaobispo de las R e g u é r a s . L . , 
VlLLAQUILAMBRE. L 
Vi l larrodrigo de las R e g u é r a s . L 
V i l l a s i n t a . L ¿. 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
5*5 
» 
5*5 
6*9 
2*7 
i*3 
, , V Í L l A S A l U Í U t G O . 
Palazuelo de E s l o n z a . L 
Val le de Mansi l la . L . . . 
V e g a de los Á r b o l e s . L . 
V i l í a b ú r b u l a . L 
Vi l lacont i lde . L 
Vi l l a fa l é . L . . . 
V i l l a f á ñ e . L 
Vi l iaren te. L 
VlLLASABARIEGO. L 
V i l l i g u e r . L 
Vi l l imer . L 
5*5 
2*8 
2*8 
5*5 
4'2 
5*5 
2*7 
3*5 
5*5 
6*9 
3 
2!8 
2*8 
2 
2*7 
w » 
2*7 
4 
del 
partido. 
I l ' l 
i9 '5 
n ' i 
19*5 
i3*9 
i3*9 
i6 '7 
16*7 
16*7 
16*7 
8*3 
2*8 
5*5 
2*8 
6*9 
2*3 
5*5 
4*2 
6*9 
i6 '7 
16*7 
22*3 
14 
16*7 
13*9 
ÍI*I 
I I * I 
13*9 
i'6'7 
i I * I 
de la 
provincia 
n ' i 
19*5 
11*1 
19*5 
i B ' ^ 
13*9 
16*7 
16*7 
16*7 
16*7 
8*3 
2'8 
5*5 
2*8 
6*9 
2*3 
5*5 
4*2 
6*9 
6*7 
6*7 
22*3 
4 
6*7 
3*9 
1*1 
1*1 
3*9 
6*7 
1*1 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes. 
Vecinos. 
63 
31 
'21 
119 
81 
41 
97 
Domi-
ciliados. 
178 
81 
55 
294 
234 
105 
250 
TOTAL. 
241 
112 
76 
413 
315 
146 
347 
7 2 9 1 . 9 1 5 
45 
152 
164 
100 
230 
145 
490 
263 602 
42 
14 
46 
51 
79 
34 
60 
11 
237 
113 
43 
114 
152 
197 
101 
152 
15 
325 
155 
57 
160 
203 
276 
135 
212 
418 1.120 « 5S8 
60 
18 
30 
25 
20 
61 
30 
37 
24 
35 
70 
247 
68 
87 
91 
60 
157 
87 
116 
77 
93 
307 
86 
117 
116 
80 
218 
117 
153 
101 
128 
363 1.153 
C U L T O C A T O L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
L 
L 
i L 
1. 
y. i-i 
2 CD 
L 
nL 
L 
L 
L 
3 2 
1 1 
4 1 1 
1 » 
L 
L 
6 3 
Uotaciou. 
Pesetas. Gts 
975 
1.050 
900 
1.323 
1.275 
1.350 
1.275 
13.396 
1.275 
975 
1.350 
2 1 1 
924 
1.275 
975 
975 
1.549 
1.579 
1.275 
1.600 
10.152 
900 
1.624 
975 
975 
1.074 
975 
1.350 
975 
999 
900 
999 
11.746 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
625 
468*75 
500 
2.093*75 
500 
625 
1.125 
500 
625 
500 
500 
2.125 
500 
625 
625 
1.750 
54 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
A l 
V I L L A T l l R I E l . 
Alija de la Ribera. L . . . 
1 Castrillo de la Ribera. 
I Mancilléros. Al 
iMarialba. Al 
(Marne. L 
IRodéros. L 
San Justo de las Regueras. Al, 
Santa Olaja de la Ribera. A l . . 
Toldános. L 
Valdesogo de Abajo. L 
Valdesogo de Arriba. Al 
iVillarroáñe. L 
'VlLLATURIEL. L 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento, 
5 * 5 
3 ^ 
i ' 3 
2 '8 
1^3 
2 i 8 
2 ^ 
6 ^ 
1*3 
4 -2 
4 ' 2 
8 * 3 
del 
partido. 
5 ' 5 
i i * i 
n ' i 
12'5 
4^2 
6 * 9 
6 * 9 
5 * 5 
i 3 * 9 
I I * I 
de la 
provincia 
6 l 9 
5 * 5 
i i * r 
6 * 9 
I I * I 
i 3 * 9 
I2 '5 
4*2 
6 * 9 
6 * 9 
5 * 5 
i 3 ' 9 
i i * ! 
CENSO DE POBLACION. CULTO CATOLICO. INSTRUCCION PRIMARIA. 
Habitanies. Parroquias, sus categorías y dotaciones Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Ineomplotas. 
Dotaelon Domi 
ciliados. I TOTAL 
Dotación. 
Pese tos. Gts 
Vecinos. Glemen 
tales. Incom-Peeetas. Cts Nmoa Ninas Niños Ninas 
5 0 0 
4 6 8 ' 7 
6 2 5 
3 7 5 1 . 1 4 1 Í . 5 I G 1 1 . 5 2 3 1 . 5 9 3 * 7 5 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 
M U R I A S D E P A R E D E S 
(AUDIENOIA I>E LO 
A l Nor-Oeste de la provincia y confína con la de Oviedo y pw^^ ¡ PonfeTfada n en un pTÍTPW)n ociw p! cIp V W n ^ n ^ ' * • 
M o m ^ o . c ^ a L ^ y se compone de 14 ^ ^ m t o m ^ ^ con 25.910 A t ó t o ^ . 27 ^ Cm ^ ^ Vúlafranca: ocupa una extenmn superficial de 1.79749 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
BARRIOS DE LUNA (LOS) 
BARRIOS DE LUNA (LOS). L 
Casasola. B. de Minera 
Coserá. Al 
Irede. L 
Mallo. L 
Miñera. Al 
\Mirántes. L 
Mora. L 
Portilla de Luna. L 
Sagüeua. Al 
Vega de Perros. Al 
IVentjas de Mallo. Cas. (Mallo), 
CABRILLANES. 
CABRILLÁNES. L 
Cueta (La) y sus B. Cacabillo y Quejo. I 
Lago de Bábia. L 
Mena. L 
Meroy. L • 
Múrias (-Las). L 
Peñalba de Cillér.os. L 
Piedrafita de Bábia. L 
Quintanilla de Bábia. L 
Riera (La). L 
San Feliz de Bábia y su B. Ceredina. L. 
Torre de Bábia. L 
Vega de Bábia ó de Viejos (La). L 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
2*7 
2'7 
2'7 
2'7 
2'7 
2*7 
2 7 
5-5 
5'5 
4 ' i 
2'7 
» 
2*7 
1*3 
2'7 
2*7 
,2*7 
2'7 
2*7 
i'S 
4 ' i 
4-1 
del 
partido. 
33<4 
36'2 
36<2 
3o<6 
36í2 
3o<6 
36í2 
33^ 4 
33^ 4 
36<2 
30*6 
36í2 
3'9 
2'6 
2'5 
is5 
i'S 
i'S 
6*7 
5'3 
8'2 
3^9 
de la 
provincia 
33*4 
3ol6 
3o<6 
30*6 
3^6 
3 0 ^ 
30*6 
30*6 
30*6 
30*6 
3o<6 
So^ 
66*8 
75*2 
69*6 
66'8 
72^4 
68(4 
68*3 
69*6 
69*9 
65*5 
66'8 
64 
68^2 
y dotaciones. 
C E N S O D E P O B L A C I O N . C U L T O C A T O L I C O . 
Habitantíí,. Parroquias, sus categorías 
73 ITJ 
Domi- 3q i-i 
Vecinos. ciliados T O T A L 
381 1.497 1.878 
385 1.420 i .805 
Pesetas. Cts. 
1.475 
1.012*50 
550 
550 
1.312*50 
1.400 
1.012*50 
1.262150 
987-50 
1.025 
10.587*50 
1.025 
1.125 
1.012*50 
1.012*50 
.012*50 
.040 
987'50 
912^0 
900 
012^0 
012*50 
11.052*50 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
M o t a c i o n . 
Pesetas. Cts. 
625 
625 
500 
" I I 
3 1.750 
1 625 
1 500 
1.125 
59 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
.Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
2*7 
27 
CAMPO DE LA LOMBA-
Anclarraso, L 
CAMPO DE LA LOMBA. L 
Castro de la Lomba. L 
Folloso. L ¡ 5'5 
Inicio. V I 2'7 
Rosales. L 
Santibáñez de la Lomba. L 
5'5 
2'7 
LANGARA. 4 
Abélgas. L 
A ralla. L 
Cáldas. L 
Campo. Al 
Lagüélles. L 
LÁNGARA. V 
,Oblanca. Al 
Pobladura de Sena. Al 
Rabanal de Seo a. Al 
Robledo de Caldas. Al 
San Pedro de los Burros ó de Luna. Al 
Santa Eulalia de las Manzanas. A l . . . 
Sena y su B. Arévalo. L . . . . . . . . 
Vega de Robledo (La) A L . . 3 cv^ 
Al 
M í ü T l L A ) 
Candamuela. A l . . 
Cospedal. Al 
Genestosa. Al 
Huérgas de Bábia. 
MAJÚA (LA) L 
Pinos. L 
Riolago. V 
. .(Robledo de Bábia. L 
Santo Millano/ó^San Emiliano. Al 
Torrebárrio. L . . . . ' 
Torrestío. Al 
Truébano. Al 
Villafeliz de Bábia. L 
Villargusán. Ai 
iVillasecino, L 
6'9 
2<7 
2*7 
» 
i'3 
8'3 
2*8 
2*7 
2^ 7 
i'3 
2*7 
2*7 
5*5 
» 
2*7 
4*2 
4*2 
2*7 
4 ' i 
11 ' i 
5*5 
4*2 
2*7 
del 
partido. 
16*7 
16*7 
16*7 
16*7 
16*7 
16*7 
16*7 
22*3 
33*4 
33*4 
27*8 
27*8 
27l8 
27*8 
27*8 
278 
33*4 
27'8 
25'6 
27*8 
33*4 
27*8 
25^1 
27*8 
22*3 
27*8 
27*8 
22*3 
25'I 
27^8 
27*8 
39 » 
25'! 
27*8 
27*8 
25*1 
de la 
provincia 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
50'i 
44*5 
44*5 
41*8 
41*8 
44*5 
44*5 
44*6 
44*5 
44*5 
41*8 
44*5 
44*5 
44*5 
57'! 
55*7 
57*2 
58*5 
55*7 
55*7 
57*1 
57^1 
55^ 
55^ 
66*8 
55^ 7 
5o'i 
57'! 
55'7 
CENSO DE POBLACION 
"Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
1 9 
2 5 
2 3 
1 6 
4 0 
4 4 
2 1 
4 5 
6 8 
7 1 
5 1 
1 0 8 
1 3 4 
TOTAL. 
1 8 8 5 3 9 
7 9 
5 2 
5 7 
1 2 
3 7 
2 9 
2 5 
1 1 
2 7 
3 7 
1 5 
1 9 
5 8 
2 1 
2 7 7 
1 8 0 
1 8 6 
5 9 
1 2 3 
9 9 
1 1 1 
4 4 
1 0 4 
1 3 2 
5 6 
6 9 
2 1 9 
1 0 0 
4 7 9 1 . 7 5 9 
2 4 
3 0 
4 1 
3 6 
5 0 
4 0 
5 8 
3 0 
2 0 
1 0 7 
5 6 
3 1 
4 1 
1 3 
3 6 
9 4 
9 3 
1 1 9 
1 1 8 
1 7 1 
1 2 8 
1 9 1 
9 1 
7 9 
3 3 5 
1 4 0 
1 0 2 
1 1 9 
4 6 
1 0 9 
641 
9 3 
9 4 
6 7 
1 4 8 
1 7 8 
3 5 6 
2 3 2 
2 4 3 
7 1 
1 6 0 
1 2 8 
1 3 6 
5 5 
1 3 1 
1 6 9 
7 1 
8 8 
2 7 7 | 
1 2 1 
1 1 8 
1 2 3 
1 6 0 
1 5 4 
2 2 1 
1 6 8 
2 4 9 
1 2 1 
9 9 
4 4 2 
1 9 6 
1 3 : 
1 6 0 
5 9 
1 4 5 
6 1 3 1 . 9 3 5 %.zm » 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones 
» 3 
A 
A 
A 
A 
M Sí 
A 
A 
A 
4 3 
O 
O 
2 1 0 2 
O 
3 1 1 » 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Pesetas. Cts. Niños 
9 5 0 
9 5 0 
9 6 2 * 5 0 
1 . 0 2 5 
1 . 0 2 5 
1 . 0 2 5 
1 . 0 2 5 
6 . 9 6 2 * 5 0 
1 . 0 0 0 
1 . 0 3 7 * 5 0 
1 . 0 3 7 * 5 0 
9 8 7 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 2 8 7 * 5 0 
1 . 2 8 7 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
9 8 7 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
9 8 7 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
9 6 2 * 5 0 
1 4 . 6 3 7 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 0 2 5 
1 . 0 1 2 * 5 0 
0 1 2 * 5 0 
0 1 2 * 5 0 
0 1 2 * 5 0 
1 . 2 8 7 * 5 0 
1 . 2 8 7 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 0 1 2 * 5 0 
1 . 2 8 7 * 5 0 
1 5 . 0 1 2 * 5 0 
Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. Pesetas. Cts 
6 2 5 
4 6 8 ' 7 £ 
L 0 9 3 ^ 7 5 
5 0 0 
4 6 8 * 7 ^ 
6 2 5 
5 0 0 
2 . 0 9 3 * 7 5 
. 3 4 3 * 7 5 
9 3 7 * 5 0 
5 0 0 
5 0 0 
2 . 2 8 1 * 2 5 
0 0 
A Y U N T A M I E N T O S . 
M Ú K U S D E P A R E D E S -
O M A Ñ A S ( L A S ) -
P A L A C I O S D E L S I L 
Distancia <¡n kilómetros 
a la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Barrio de la Puente. L • 
Bayos (Los) L • 
Fasgar. L 
Lazado. L 
Montrondo. L 
MURÍAS DE PAREDES. V 
Posada de Lomba. L 
Rodicol. L • • • 
Sabugo. L ' 
Senra. L 
Torrecillo. L 
Vegapujin. L 
Villabandín. L 
Villanueva de Omaüa. L I 
.Vivero. L 
xVíatalueuga. L 
OMAÑAS (LAS) L 
Paladin. Ai ^1 
\Pedregal. Al 2'7 
/San Martin de la Falamosa. L 2 '? 
Santiago del Molinillo. L 2'7 
'Castro (El) B. de Palacios • 
Cuevas del SiL Al 
Matalavilla. L 
Mataotero. B. de Tejerlo • ^ J 
PALACIOS DEL S I L . V * 
/Salentinos. L 
'^Saliéntes. L • 
iSusáñe. L I g j 
Tejedo de Otero. L 1 5 ^ 
fValdeprado. Al 
Valseco. L 
.Yillarino de Escóbio. Al 
del 
partido. 
de la 
provincia 
7 ^ 4 
83l5 
yS''2 
^ 2 
7 2 ^ 
72'4 
CENSO DE POBLACION. CULTO CATOLICO. 
Habitantes. 
Domi-
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
Vecinos, ciliados. TOTAL 
im\ 2.544 
873 
O 
49 
102 
249 
59 
358 
145 
404 
287 
208 
103 
201| 
911 
O 
2 8 3 
O 
O 
o 
1 2 3 
O 
•2o 
o 
597 1 .659 |^-^! 1 1 4 
Dotación. 
INSTRUCCION PRIMÁRIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Pesetas. Cís.lNiños NiñaslNiños Ninas 
1.062í50 
1.012'50 
1.050 
1.012^ 50 
1.325 
1.050 
1.150 
1.287'50 
1.025 
1.025 
1.000 
1.012'50 
1.012^0 
14.025 
1.575 
1.300 
1.025 
1.300 
1.025 
'O 
20( 
7.237-'50 
1.025 
1.850 
550 
1.750 
1.150 
1.025 
1.025 
8.375 
Incompletas. Mixtas. 
Elemen- In com-
íales, platas. 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
500 
625 
500 
625 
500 
5 I 2.750 
500 
625 
500 
1.625 
625 
500 
468'751! 
1.593'75 
62 63 
A Y U N T A M I E N T O S . 
R 1 E L L O . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Bonella. L 
Céide y Los Órrios. AL 
Curueña. L 
Guisatecha. L 
Lariego de Abajo. L . . . 
Lariego de Arriba. L . . 
jOmañuela (La). L 
Oterico. L 
RIELLO. V 
Robledo de Omaña. L. 
Sálce. L 
Socil. L 
Trascastro de Luna. L. 
Urz (La). L 
Velilla (La). L 
Villarino de Riello. L. . 
S A N T A M A R I A D E O R D Á S -
Adrádos de Ordás. L 
Callejo de Ordás. L 
IRiocastrilio. L 
¡SANTA MARÍA DE ORDÁS. L 
fSantibáñez de Ordás. L 
'Selga. L. 
Villarrodrigo de Ordás. L. 
S O T O Y : \ M 1 0 . 
Bóbia. L 
Camposalinas, L . . . 
iCanáles. L 
jCarrizal de Luna. L 
Formigónes. L 
'Garaño. L 
^Irián. L 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento, 
Arienza. L I 5*5 
2*7 
2*7 
2*7 
2*7 
1*4 
Lago Omaña. L 
Magdalena (La) B. de Canales. 
Quintanilla de Bóbia. L 
Santovénia de San Márcos. L, 
SOTO Y AMÍO. V ; 
2^7 
2*7 
2*7 
i!4 
i'4 
i'4 
» 
1*4 
1*4 
1*4 
1*4 
2*8 
5*5 
2*7 
2'7 
2*7 
[•l'l 
4'i 
2(7 
2*7 
del 
partido. 
16*7 
19*5 
19*5 
22,3 
i6*5 
19*5 
19*5 
16*7 
22*3 
22,3 
19*5 
1 6 7 
16*7 
22*3 
16*7 
3o*6 
19-5 
33*4 
33*4 
33*4 
33*4 
33*4 
33*4 
33*4 
22*3 
22*3 
27*8 
22*3 
25*1 
27*8 
22*3 
22*3 
27*8 
25*1 
2 5 ' I 
22*3 
de la 
provincia 
39 
36*2 
36*2 
39 
36,2 
36,2 
39 
33*4 
33*4 
36*2 
39 
38*4 
33*4 
39 
33*4 
41*8 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
22*3 
22*g 
27'8 
22'3 
27*8 
25*1 
22*3 
2748 
2 7 ^ 
22*3 
22*3 
25*1 
27*8 
CENSO DE POBLACION. CULTO CATÓLICO. 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
13 
16 
15 
43 
27 
12 
13 
16 
17 
44 
19 
71 
12 
41 
37 
25 
16 
TOTAL. 
51 
58 
51 
154 
76 
40 
42 
52 
45 
145 
66 
236 
38 
141 
130 
72 
54 
64 
74 
66 
197 
103 
52 
55 
68 
62 
189 
85 
307 
50 
182 
167 
97 
70 
437 1.451 «• 
45 
38 
17' 
36 
59 
25 
67 
136 
100 
52 
99 
148 
78 
146 
181 
138 
69 
135 
207 
103 
213 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
287 759 l.OAO 
13 
35 
87 
19 
21 
21 
27 
43 
17 
15 
25 
38 
39 
104 
304 
62 
65 
61 
85 
114 
78 
56 
77 
104 
52 
139 
391 
81 
86 
82 
112 
157 
95 
71 
102 
1 4 2 
B E 
O 
O 
O 
O 
O 
3 9 
O 
O 
2 5 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
o 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
INSTRUCCION PRIMARÍA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
1.050 
1.025 
1.300 
1.025 
950 
1.025 
1.050 
1.300 
1.300 
1.025 
1.012'50 
1.025 
1.025 
1 1 14.112*50 1 1 
1.287*50 
1.025 
1.025 
1.025 
1.025 
1.025 
1.325 
7.737*50 
1.012*50 
1.025 
1.300 
1.025 
1.012*50 
987*50 
925 
1.025 
1.025 
925 
1.575 
Niñas 
Incompletas. 
Niños 
Elemen-
Niñasl tales. 
Incom-
pletas. 
notación. 
Pesetas. Cts 
1.312*50 
500 
468*75 
2.281*25 
500 
625 
468-75 
1.593*75 
468*75 
500 
625 
64 65 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Distancia en hilómelros 
á la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
del 
Ayun-
tamiento. 
S O T O Y A M 1 0 . 
rVillacéid. L 
*Villapodambre. L, 
Villayuste. L 
V A L D E S A M A R I O . 
Castro (El) B. de Valdesamário 
Garandilla (T.a) B. de Valdesamário. 
Múrias de Pónjos. L 
'Parte (La) B. de Valdesamário 
Pónjos. L 
Utrera (La). L 
VALDESAMÁRIO. L 
Velilla (La) B. de Valdesamário... 
Cirujáles. Al 
Cornombre. Al 
Garueña. Al 
ÍManzaneda de Omaña. Al 
Marzán. L 
i ' 4 
i '4 
5^ 5 
i 
i ' 4 
» 
T E G A R I E N Z A -
4^2 
4'2 
'Omañon. L I 1*4 
Santibáñez de Arienza. Al 1*4 
iSósas del Cumbral. L 2*3 
Valbueno. Al i ' 4 
VEGARIENZA. V 
Villadepán. Al 2 ^ 
Villar de Omaña. L 5*5 
Villaverde de Omaña. Al g'y 
V I L L A B L I N O -
Caboálles de Abajo. L. 
Caboálles de Arriba. L 
Lumajo. L 
Llamas de Laceana. Al 
Orallo. L 
Rabanal de Abajo. Al . . 
Rabanal de Arriba. Al . 
5^ 
8*3 
11'5 
5*5 
5'5 
5,5 
5,5, 
del 
partido. 
22*3 
2 5 ' I 
22*3 
19*5 
ig'S 
iG'y 
19^5 
16*7 
19*5 
ig'S 
i9 '5 
6*9 
i6 '7 
.649 
16*7 
ó'9 
5*5 
i6 '7 
5'6 
8*3 
16*7 
5*5 
5*5 
6*9 
22*3 
25*1 
22*3 
19*5 
22*3 
22*3 
22'3 
de la 
provincia 
27*8 
25*1 
27*8 
39 
09 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
44*6 
39 
41*8 
39 
45*9 
44*5 
39 
44*6 
41*8 
39 
41*8 
44*6 
44*5 
83*5 
86*3 
83'5 
80*8 
83,5 
80*8 
CENSO DE POBLACION. 
Vecinos. 
Habita7ites. 
Domi-
ciliados. 
37 
32 
41 
TOTAL. 
106 
101 
140 
143 
133 
181 
471 1.496 «.06? 
7 
10 
41 
14 
31 
54 
35 
23 
39 
144 
51 
103 
181 
121 
23 
200| 685 
27 
19 
21 
22 
40 
25 
26 
33 
18 
25 
25 
28 
14 
100 
69 
76 
93 
132 
83 
79 
137 
54 
101 
93 
86 
51 
323 1.154 
70 
76 
38 
24 
37 
32 
29 
172 
216 
101 
57 
126 
102 
82 
30 
49 
185 
65 
134 
235 
156 
3 1 
127 
88 
97 
115 
172 
108 
105 
170 
72 
126 
118 
114 
65 
242 
292 
139 
81 
163 
134 
111 
CULTO CATÓLICO-
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
O 
3 £L 
1 2 8 1 2 
iA 
A 
A 
O 
iA 
o 
o 
A 
O 
O 
O 
O 
A 
1 8 1 
O 
O 
O 
_iA 
1 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
1.025 
1.300 
1.025 
15.187*50 
137'50 
1.050 
1,050 
1.062*50 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. 
Niños 
8.300 
1.050 
1.012*50 
1.050 
1.050 
1.012*50 
1.025 
1.025 
1.287*50 
1.125 
1.025 
137*50 
10.800 
025 
300 
025 
1.000 
1.300 
Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
Sotaclon. 
Incom-
pletas. \Pes6tas. Cts 
1.593*75 
» 4 
625 
625 
500 
500 
500 
625 
2.125 
500 
6() 07 
AYUNTAMIENTOS. PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE OVE SE COMPONEN. 
/Rioscuro. Al 
Robles de Laoeaua. Al 
Rozas (Las) Cas 
iSan Miguel de Laceana. L. 
Y I L L A B L I S O - Sosas de Laceana. L . 
jVlLLABLINO DE LACEANA. V . . . . . . . . 
Villager. Al 
Villar de Santiago ó Villarquemado. 
IVillaseca de Laceana. L 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
2 7 
5'5 
2*7 
» 
2'7 
5'5 
del 
partido. 
i6 '7 
i6 '7 
i9 '5 
ig'S 
1 6 7 
i6 '7 
19*5 
n ' i 
i6 '7 
de la 
provincia 
78 
78 
8o'8 
78 
7 ^ 4 
78 
CENSO DE POBLACION 
Vecinos. 
Habilantes. 
Domi-
ciliados. 
35 
47 
4 
73 
67 
44 
42 
68 
39 
124 
126 
12 
199 
165 
170 
124 
165 
122 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
TOTAL. 
159 
173 
16 
272 
232 
214 
166 
233 
161 
725 2.063 Z - t m 
5 B 
O 
o 
3 6 1 1 
I>otncion. 
Pesetas. Cts. 
1.025 
1.025 
1.325 
1.025 
1.025 
925 
12.000 
NSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. 
Niños Niñas 
Incompletas. Mixtas. 
Niños Niñas 
1 1 
Elemen-
tales 
Incom-
pletas. Pesetas. Cts 
-500 
500 
500 
1.562^ 50 
500 
500 
6 4.562^0 
P A R T I D O J U D I C I A L : D E P O N F E R R A D A 
( A U O I E N O I A I>E L O OFIIMIIVALi jDE JPOJXFEFUEIAOA. 
A l Este de la provincia y confína con las de Zamora y Orense y partidos de Villafranca, Murias y Astorga: ocupa una extensión superficial de 2.105'62 kilómetros cuadrados y se com-
pone de 23 Ayuntamientos con 49.040 liaoüantes. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A L B Á R E S 
MMm D E S A L A S ( L O S ) 
(1) 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
I l'D 
ALBÁRES. V 
Fonfria del Pero. L 
.Granja de San Vicente. L ^'9 
IMataveneiro. B . Poibueno l ^ 
iPoibueno. L l ^ 
(San Andrés de las Puentes. L ^7 
San Fernando. L 
Santa Cruz de Montes. L 
Santa Marina de Torre. L 
Santibáñez de Montes. L 
4 Torre de Santa Marina. L 
Carracedode Compludo. L 
Compludo. L 
Espinoso de Compludo. L 
Lombillo. B. de Salas 
Manzanedo de Valdueza. L 
Palacios de Compludo. L 
SALAS DE LOS BARRIOS. V 
San Cristóbal de Valdueza. L . . . . 
Villar de los Barrios B. de Sáias, 
D O 
8'3 
5'5 
U ' i 
8'3 
5*5 
i % 
» 
ol5 
B E M B 1 B K E . 
Arlanza. L 5'5 
BEMBIBRE. V I » 
iLabaniego. L | 5*5 
(Losada. L I 5'5 
del 
partido. 
25 ' l 
So'G 
3o(6 
22*3 
25' ! 
25'I 
2 2 ^ 
27l8 
2 2 ^ 
16^7 
i3 '9 
i I ' I 
5'5 
11*1 
13*9 
5*5 
i I ' I 
5*5 
16*7 
i5 '3 
16*7 
de la 
provincia 
78o 66*8 
69-6 
66-8 
66*8 
78 
75*2 
72*4 
75*2 
69*6 
75*2 
72*4 
7 5 í 2 
78 
83*5 
85*5 
75*2 
83*5 
78 
83*5 
83*5 
83*5 
83*5 
CENSO DE POBLACION. 
Habitantes. 
Vecinos. 
168 
54 
61 
11 
21 
42 
20 
49 
46 
33 
65 
- Domi-
ciliados. 
444 
122 
167 
16 
89 
132 
62 
143 
121 
94 
155 
TOTAL. 
612 
176 
228 
27 
110 
174 
82 
192 
167 
127 
220 
570 1.545 2.115 
37 
57 
86 
29 
19 
79 
52 
159 
77 
113 
147 
249 
70 
67 
248 
175 
438 
105 
150 
204 
335 
327 
227 
597 
546 1.584 « ISO 
85 
308 
30 
81 
103 
914 
91 
183 
138 
1.222 
121 
264 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
A 
A 
lk 
3A 
4A 
3 E 
03 W 
2A 
Af 
A 
A 
2 2 1 1 2 
Í A 
A 
'2A 
3A 
4A 
2AC 
Dotación. 
Pesetas. Cls 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
1.525 
700 
1.050 
1.050 
1.050 
137'50 
1.050 
1.050 
137'50 
137'50 
7.887^50 
950 
1.025 
1.050 
712*50 
137^0 
1.500 
1.050 
2.050 
8.475 
1.050 
2.525 
137l50 
1.050 
Niñas Niños 
1 1 
1 1 
Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
Dotación. 
Pesetas. Cls 
1.562*50 
468'75 
2.031'25 
468*75 
500 
2.062*50 
500 
3.53L25 
2.062*50 
468*75 
* . 7 
71 
A Y U N T A M I E N T O S . 
BEMBIBRE. 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en Mlómetros 
a la capital 
del 
partido. 
Rodanillo. L 
San Estéban del Toral, L . . . . 
S^an Romau de Bembibre. L, 
jSantibáñez del Toral. L . . . . 
Viñáles. L 
5 
BENUZA• 
(2) 
/BENUZA. L 
Lomba. L • 
Xlámas de Cabrera. L 
iPombriego. L 
{Santalavilla. L 
Sigüeya. L I ¡* 
Silván. L ••• 
Sotillo de Cabrera. L 
Yebra. L 
B O R R E N E S . 
[BORRENES. V 
Chana de Borrénes. L 
fOrellán. L 
C A B A Ñ A S R A R A S -
(3) 
Barrio de Abajo ó de la Carretera. 
Bárrio de Arriba. B 
Caserón (El). B 
Cogolla (La). B 
Cortiguera. L 
Corral de Abajo (El). B 
Dehesa (La). B 
Era (La). B 
Lomba (La). B 
Malladina (La). B 
Notas (Las). B 
Rúbios (Los). B 
SANTA ANA. B 
Teso (El).B 
Valle del Agua. B 
B 
provincia 
94^7 
ioo'3 
94'? 
94'? 
94'7 
IOO^ 
ioo'3 
94<7 
9 4 ^ 
IOO'S 
100*3 
io3 
CENSO DE POBLACION 
Habitantes. 
Vecinos. 
91 
49 
96 
36 
76 
Domi-
ciliados. 
29 i 
130 
233 
104 
245 
TOTAL. 
382 
179 
329 
140 
321 
802 2 .2948 .0»6 
75 
69 
76 
70 
61 
114 
124 
49 
42 
233 
230 
217 
2.13 
173 
343 
392 
121 
141 
308 
299 
293 
283 
234 
457 
516 
170 
183 
680 2.063 
125 
42 
72 
385 
135 
255 
510 
177 
327 
239 775 l . O l l 
46 
34 
9 
3 
56 
6 
2 
8 
1 
3 
2 
22 
23 
10 
7 
161 
131 
19 
10 
165 
2 
15 
7 
73 
80 
30 
26 
207 
165 
28 
13 
221 
32 
6 
31 
3 
18 
9 
95 
103 
40 
232 772 i . o o i 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
o 3 
2A 
A 
nA 
Ct> tí 
!= E 
1 3 3 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
n.A 
nA 
nA 
1 » 
2A 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
1.325 
137'50 
1.050 
1.325 
1.375 
9.975 
1.575 
1.050 
1.050 
1.050 
1.050 
1.050 
1.050 
700 
700 
9.275 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
3.162'50 
1.337-50 
712^0 
2.050 
Niñas 
1.062<50! 1 
1.050 
1.050 
1 1 
2 1 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen- Incom-
pletas. 
1 1 
1 1 
Dotación. 
Pesetas. Cts 
500 
468'75 
3.500 
468*75 
78P25 
1.562*50 
3.437*50 
1.562*50 
468*75 
2.031*25 
1.562*50 
1.562*50 
2 / 
/ 7 
/ ¿ / 
/ V 
? 0 
72 •73 
A Y U N T A M I E N T O S . 
C A S T R 1 L L O D E C A B R E R A . 
C A S T R O P O D A M E . 
C O N G O S T O • 
C U B I L L O S . 
E N C O E D O . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
CASTRILLO DE CABKERA. L, 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
j ÍMarrúbio. L. 
\)Noceda de Cabrera. L 
'¡ \TSÍOgar. L 
Odollo. L 
.Saceda. L, 
545 
5'5 
n ' i 
5l5 
5'5 
7 Calamocos. L 
CASTROPODAME. V 
Matachana. L | 2'7 
San Pedro Castañero. L | ¿'5 
Turienzo Castañero. L \ 2*9 
Viloria de Bembibre. L 5*5 
Villaverde de los Cestos. L 2,7 
Almázcava. L 
(Cobrana. L 
)CONGOSTO. V . . . . . 
iPosada del Rio. L 
(Sau Miguel de las Dueñas. L. 
Cabañas de la Dornilla. L, 
\Cubillinos. L 
•¿¿AA jCUBILLOS. V. 
[Posadina. L 
Ambasaguas . B. de Quintan illa 
Baña (La). L 
<¡Castrofmoio. L 
ÍENCINEDO. L 
Forna. L 
2 ^ 
2'8 
2'8 
2^8 
2^8 
2'8 
» 
2'8 
27 
8*3 
» 
1141 
del 
partido. 
3o'6 
27'8 
39 
2 7 ^ 
3 3 ^ 
8'3 
n ' i 
8*3 
8^ 
8'3 
8'3 
8'3 
55^7 
44'5 
58*5 
52*9 
44*6 
de la 
provincia 
78 
78 
78 
78 
89 ' ! 
7 ^ 4 
78 
78 
78 
78 
75 
78 
78 
87^7 
78 
83<5 
83'5 
83^ 5 
89'1 
89'1 
8 9 ' ! 
89'1 
83^ 5 
94^7 
86^ 
86'3 
9I<9 
CENSO DE POBLACION 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
79 
49 
36 
53 
118 
46 
187 
133 
111 
150 
288 
126 
TOTAL. 
266 
182 
147 
203 
406 
172 
381 995 I.SyO 
78 
152 
94 
135 
91 
42 
81 
219 
370 
246 
301 
212 
105 
216 
297 
522 
340 
436 
303 
147 
297 
673 1.669 
95 
78 
131 
73 
109 
257 
240 
378 
178 
302 
352 
818 
509 
2511 
411 
CULTO CATÓLICO. INSTRUCCION PRIMARIA. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. Escudas, sus clases y dotaciones. 
a P. a 3 
g CD 
A 
A 
A 
39 
20 
160 
16 
121 
58 
393 
56 
160 
78 
553 
72 
235 628 
21 
214 
41 
40 
60 
64 
554 
115 
112 
194 
85 
768 
156 
152i 
2541 
A 
i A 
2A 
í. i-i 
03 W 
O o 
1 2 
A 
A 
A 
A 
2 3 1 
A 
A 
4861 1.355 * S U » 1 1 1 
A 
A 
i A 
lAc 
2Ac 
nAc 
Mutación. 
Pesetas. Cts 
nA( 
'Ae 
^ c 
1Á 
•2AC 
3A 
1.387'50 
700 
687^ 50 
700 
1.050 
1.050 
Blemeiitalcs. 
Niños 
5.575 
1.362*50 
1.625 
1.400 
1.650 
1.387'50 
700 
1.075 
9.200 
1.450 
700 
1.625 
700 
1.112^0 
5.597^ 50 
1.050 
1.112^ 50 
2.162í50 
137^0 
1.725 
687'50 
137-50 
1.050 
Niñas Niños 
1 1 
1 1 
Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
líoíacioíi. 
Pesetas. Cts 
625 
468475 
1.09375 
1.562*50 
500 
625 
2.687í50 
J Z 
• ' 
- ve 
< ud 
• £7 
5 f 
/¡I mutí-uíh-e 
7 
7 
625 
468*75 
1.093-75 
1.562*50 
1.562*50 
1.125 
625 2J 
10 
AYUNTAMIENTOS. 
Distancia en htlómetros 
á la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
del 
Ayun-
ítamiento. 
E M E D O -
ÍLosadilla. L 
iQuintanilla de Losada. L . . . 
\Robledo de Losada. L 
¡Santa Eulalia de Cabrera. L 
Trabázos. L 
4L2 
2'% 
5'5 
8£3 
8'3 
F 0 1 G 0 S 0 Ü E L A R i B E R A . 
Boeza. L . . . . . 2'8 
Cerezal de Tremor. B. de Tremor 4 
FOLGOSO DE LA RiBERA. V 
Ribera de Bembibre. L I 2' 
{Róznelo. L ^ 4 
[Tedejo. B. de Vallo 4 ' i 
Tremor de Abajo. L . . . '^1 
Valle ( E l ) . L . . " 5'5 
Willaviciosa de Perros. L I Í4 
F R E S N E D O . 
iFinolledo. L 
• ¡FRESNEDO. V 
(Tombrio de Arriba. 
Í G U E Ñ A . 
/Almagariños. L 
Colinas del Campo de Martin Moro. L, 
Espina de Tremor. L 
IGÜEÑA. L 
Montes (Los). L 
Pobladura de las Regueras. L 
Quiutana de Fusóros. L 
Rodrigátos de las Reguéras. L 
Tremor de Arriba. L 
(Urdiáles de Colinas. L 
» 
2% 
IVl 
11'5 
» 
5'5 
I I ' I 
5'$ 
5^ 5 
i i ' i 
5'5 
B f i f l L m C S U C E D O 
Balouta. B. de Médulas G'g 
garosa (La). L 2^ 8 
jCampañana. L 
(Canicedo L i '4 
del 
partido. 
47*3 
55l7 
52!9 
52 'g 
27^8 
22*3 
22i3 
i9 '5 
22'3 
22'3 
22'3 
22'3 
22*3 
I I ' I 
I I ' I 
13*9 
27^8 
39 
44*3 
33'4 
39 
33^4 
2 7 8 
3314 
39 
39 
i6lH 
ig'ó 
16*7 
de la 
provincia 
9 ^ 9 
83^ 
83^ 5 
86(3 
86^ 
78 
72^4 
78 
78 
78 
78 
72<4 
78 
78 
78 
78 
78 
78 
94<7 
66'8 
78 
78 
83^ 
83'5 
55*7 
9 4 ^ 
io5(S 
10^6 
io5l8 
104'5 
CENSO DE POBLACION 
Habitantes. 
Vecinos. 
32 
66 
85 
61 
54 
Domi-
ciliados. 
106 
205 
229 
140 
200 
CULTO CATÓLICO. INSTRUCCION PRIMÁRIA. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. Escuelas, sus clases y dotaciones. 
TOTAL. 
138 
271 
314 
201 
254 
674 1.919 
55 
4 
140 
119 
34 
26 
54 
56 
38 
144 
14 
404 
324 
90 
71 
94 
164 
95 
199 
18 
544 
443 
124 
97 
148 
220 
183 
1^1 
526 1 
45 
118 
74 
160! 
361 
255 
205 
479 
329 
48 
61 
81 
74 
21 
48 
82 
34 
125 
161 
223 
213 
64 
108 
241 
103 
179 
107 
173 
222 
304 
287 
85 
156 
323 
137 
240 
144 
547 1.524 
1 
53 
46 
127 
6 
123 
133 
296 
176 
179 
423 
237 776 t .mm » 
2 
1 1 
2A 
3A 
f-í p 
s E 
2 o> 
A 
A 
A 
2 3 2 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
ÍA 
4A„ 
l i l i l í » » 
A 
A 
1 2 
2AC 
Pesetas. Cls. 
137^0 
700 
1.975 
1.050 
1.050 
8.650 
1.050 
1.375 
1.375 
1.025 
1.050 
1.125 
1.050 
Mixtas. 
Niños 
Slemen-
Niuasf Niños Niñas! tales. 
8.050 
1.025 
1.337*50 
1.050 
1 1 
1.025 
1.050 
1.050 
1.050 
700 
1.025 
1.050 
950 
1.050 
.950 
700 
700 
L612<50 
Incom-
pletas. 
notación. 
i Pesetas. Cls. 
625 
2.375 
1.562*50 
500 
468'75 
2.531<25 
625 
468'75 
1.093í75 
468*75 
625 
468'75 
1.562*50 
500 
i r 
s i 
Pe en Ufa 
7 O 
6 0-r«j-1c. 
A Y U N T A M I E N T O S 
77 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
L A G O D E C A R U C E D O -
^Carril (El).L 
Porcadas. Cas. (Viliarrando) 
ÍLAGO DF CARUCEDO. L 
¡Médulas (Las). L 
iPeñarrubia. Cas. (Carucedo) 
[Santa Cruz de Porcadas. Cas. (Viliarrando), 
•Viliarrando. L 
! Abesedo. B. de Paradasolana 
iAceboj (El). L 
Castrillo del Monte. L 
Polvoso del Monte. L 
M O L I N A S E C A .C3Ltia....(M0LINASECA. V 
Onámio. L 
Paradasolana. L . . . . 
Riego de Ambróz. L. 
Tejadas (Las). L . . . . 
N O C E D A . 
íCabanillas de San Justo. L . , 
)N0CEDA Y SUS BARRIOS V. . . 
•)Robledo de las Traviesas. L. 
¡San Justo de Cabanillas. L . . 
P Á R A M O D E L S I L -
lAnlláres. L 
Anllarinos. L 
Argayo. L , 
Leonera. Cas. (Añilares).... . 
PÁRAMO DEL SIL. V 
Peñadrada. Cas. (Villamartin) 
Primout. V 
San Pedro de Para del a. L 
Santa Cruz del Sil. L 
Sorbeda. L 
IVillamartin del Sil. 
Disianciá en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
y Berciego su B 
4'i 
4 
» 
4'! 
8'3 
11' i 
» 
5'5 
n ' i 
5'5 
i r i 
4'i 
» 
2<rJ 
2'7 
2 ^ 
2'7 
2£7 
2'7 
» 
5(5 
8'3 
5*5 
5'3 
248 
8'3 
del 
partido. 
2^8 
iCrj 
iG'j 
16^8 
i6(j 
22^3 
16*7 
5l5 
n'x 
1 3 ^ 
n ' i 
16^7 
2bii 
2 2 ^ 
22'5 
22*3 
27*8 
27^8 
27^8 
27!8 
2 7 ^ 
22*3 
33^ 
2 / 8 
25' I 
27'8 
22<3 
de la 
provincia 
I 10 
IOS'S 
IOS^ 
xoS'S 
105*8 
io5!8 
io5'8 
78 
75*2 
72'4 
72*4 
8 9 ^ 
72<4 
78 
78 
7 2 4 
So^ 
83^ 5 
86'3 
8ol9 
IOO^ 
100*3 
ioo'3 
ioo'3 
ioo'3 
947 
100*3 
roo'3 
100*3 
ioo'3 
94*7 
CENSO DE POBLACION. 
Habí tan (es, 
Vecinos. 
24 
2 
74 
81 
4 
1 
19 
Domi-
ciliados. 
6 
180 
219 
18 
4 
42 
TOTAL. 
82 
8 
254 
800 
22 
5 
61 
432| 1.085| a 
7 
38 
45 
35 
168 
44 
48 
58 
15 
26 
122 
125 
107 
516 
118 
129 
200 
52 
160 
170 
142 
684 
162 
177 
258 
67 
4581 1.395 « «53 
240 
98 
74 
165 
705 
306 
215 
220 
945 
404 
289 
467 1.391 
80 
19 
45 
8 
190 
6 
59 
20 
54 
62 
42 
275 
76 
131 
15 
551 
29 
200 
94 
164 
214 
163 
355 
95 
176 
23 
741 
35 
259 
114 
218 
276 
205 
585 1.912 2 497 
CULTO CATÓLICO. INSTRUCCION PRIMARIA, 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
2A 
A 
2 s 
3 t 
1 1 1 
2A 
A 
A 
A 
4 2 
Ac 
A 
l A 
2A 
O 
A 
1 3 1 
nA 
2 
2 A 
2A 
nA„ 
4 
notación. 
Pesetas. Cts 
137*50 
1.337*50 
1.050 
5.537*50 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
1.025 
1.050 
1.050 
1.150 
1.037*50 
137*50 
1.050 
137*50 
6.637*50 
687*50 
] .950 
1.362*50 
1.375 
5.375 
1.325 
137*50 
1.337*50 
2.240 
1.050 
700 
1.300 
137*50 
700 
8.927*50 
Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
1 1 1 
1 I 1 
1 1 
Incom-
pletas. 
S>otncfon. 
Pesetas. Cts 
625 
1.125 
1.562*50 
468*75 
500 
2.531*25 
1.562-50 
500 
2.062*50 
468*75 
1.562*50 
468*75 
2.500 
7 8 19 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Distancia en kilómetros 
& la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
del 
Ayun-
-tamiento. 
P O Í í F E R R A D A 
Agadán. B. de Valdecañada— 
Bárcena del Rio. Al 
Campo. Al 
Columbriános. L 
Dehesas. Al 
Fuentesnuevas. Al 
Orbanajo. L 
Otero. L. 
\Ozuela. L 
PONFERRADA. V . . . . 
Rimor. L 
San Andrés de Montéjos L 
San Lorenzo de Ponferrada. Al 
Santo Tomás de las Ollas. A l . . 
Toral de Merayo. L 
Valdecañada. L. (4) 
5*5 
1'4 
5'5 
5l5 
2<R¡ 
2*7 
4'2 
» 
2'8 
i'4 
2'7 
5*5 
P R M A N Z A D E L B I E R Z O 
Paradela de Múces. L 5^ 5 
OÍ^ÍPRIARANZA DEL BIERZO. V | »• 
jRioferreiros. L | 2^8 
/San Juan de Paluézas. L. .1 8'3 
•^vSantalla. L , | il4 
íohA^iVillalibre de la Jurisdicion. L .1 a'y 
fVillavieja. L | 4'2 
Voces. L ! n ' i 
m m D E D O M I N G O E L O I I E Z . 
Castroquiláme. L 
PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ. V 
' Robledo de Sobrecastro. L . . . 
•¿^^'Sélas de la Ribera. L 
San Pedro de Trónes. L 
'Vega de Yéres. L. 
Teres. L. 
S A N E S T E B A N D E V A L D L ' E Z A -
íBóuzas. L 
¡Ferradillo. L 
(Montes de Valdueza. 
» 
5'5 
2'7 
1% 
5"5 
i I ' I 
del 
¡artido. 
L í I I ' I 
de la 
provincii 
5^ 5 
2'8 
^ 4 
2Í7 
2'7 
2'7 
4'2 
» 
2'8 
5'5 
il4 
i '4 
2*7 
8'3 
6(9 
M ' I 
8^3 
5'5 
9-8 
i3<9 
22,3 
22*3 
23*6 
22*3 
22*3 
22'3 
19,6 
i3*9 
I I ' I 
16*7 
83*5 
83*5 
87*7 
91*9 
77*5 
94^7 
83^ 
89*1 
83*5 
89*1 
94'? 
94'? 
89*1 
89*1 
93'3 
85l5 
io3 
97*5 
98;8 
97*5 
94'? 
98-8 
i.o3 
116*9 
116*9 
II8'3 
116'g 
119*7 
116*9 
116*9 
72*4 
89*1 
83*5 
T CENSO DE POBLACION, 
Vecinos. 
Habiianíes. 
Domi-
ciliados. 
3 
68 
90 
130 
137 
90 
14 
40 
55 
718 
102 
104 
68 
50 
158 
60 
10 
169 
216 
319 
375 
257 
42 
118 
127 
1.998 
250 
241 
176 
128 
422 
161 
TOTAL. 
54 
117 
10 
97 
81 
65 
33 
33 
148 
316 
38 
256 
242 
184 
106 
100 
66 
118 
41 
72 
86 
44 
35 
159 
344 
106 
215 
237 
126 
82 
462 1.269 
52 
57 
53 
163 
155 
168 
13 
237 
306 
449 
512 
347 
56 
158 
182 
2.716 
352 
340 
244 
178 
580 
221 
1.887 5.009 ^ - ^ ^ 
202 
433 
48 
353 
323 
249 
139 
133 
4901 1.390 v.mm 
225 
462 
147 
287 
323 
170 
117 
215 
212 
221 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
^ A 
5 CD 
A 
A 
A 
A 
A 
•-I 
3 £L 
C¡> ffi 
A 
A 
A 
A 
A 
2 I 5 I 3 ! 
A 
nA 
» » I 4 I » » 1 2 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Eleincntales. 
isoíaclojs. 
Pesetas. Cís.iNiños 
1.050 
1.062*50 
1.400 
1.625 
1.625 
1.062l50 
1.062150 
5.200 
1.412*50 
1.050 
1.025 
1.025 
1.650 
1.050 
21.300 
137*50 
i.387'50 
1.350 
1.362*50 
1.362*50 
950 
700 
7.250 
1.050 
762'50 
950 
1.600 
1.050 
137*50 
950 
6.500 
1.050 
1.025 
1.025 
Niñas 
Mixtas. 
Niños 
4 4 
Klemen-
NiñasI tales. 
» » » 
dotación. 
Incom-
pletas. ¡Peseüas. Cts 
625 
500 
1.562*50 
1 I 468*75 
5.500 
I 
1 I 500 
1.562*50 
10.71875 
625 
500 
500 
1.625 
468*75 
625 
468*75 
468*75 
2-031425 
P £ 
¿4 
r. 
l1 
8 0 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
S A N E S T E B A N D E V A L D U E Z A -
Peñalba de Santiago. L 
San Adrián de Valdueza. L 
\San Clemente de Valdueza. L 
¿o-yfi SAN ESTEBAN DE VALDUEZA. V 
'Santa Lucía de Valdueza. L 
Valdeñ'áncos de Valdueza. L 
;Villanueva de Valdueza. V, 
T O R E N O 
C e p o O D E P O B L A C I O N Distancia en küómelros 
á la capital 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
Habitantes. Parroquias, sus categorías y dotaciona Escuelas, sus clases y dotaciones 
P re Ekaftiitales Incomplcías. del 
partido. 
Domi 
ciliados 
ESaíncioM 
tamiento. lnoviL-cia Vecinos lOTAL ¡ílomen Incom-
pletas Pesetas. Cts Niños Niñas Niños Niñas tales Pesetas. Cts 
468'75 
625 
500 
2 2 2.062'50 
625 
n ' i 
1.050 
1.025 
1.050 
1.362^0 
137*00 
1.050 
468'75 
1.562,50 
5941 1.811 
2.656<25 
Libran. L 
Matarrosa. B. de San Pedro 
Pardamaza. L 
Pradilla. L 
San Pedro de Mallo. L 
Santa Leocadia del Sil. B 
Santa Marina del Sil. L 
Tómbrio de Abajo L 
TORENO. V . . . 
Valdelaloba. L 
Villar de las Traviesas. L 
I 
P A R T I D O J U D I C > x U r 
(AUDIENOIA D E L t . 
A l Nor-Este de la provincia y confina con las de Oviedo, Santander y Falencia, los partidos 
superficial de 1.880'68 kilómetros cuadrados y se compone de 17 Ayuntamientos con 21.272 
D E R l A N O . 
de Sahagun y La Vecilla y en una muy corta línea con el de León: ocupa una extensión 
habitantes. 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Bislancta en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
A C E B E D O -
ACEBEDO. V 
Liegos.? | 2' 
B O C A D E H I E R G A N O . 
Uña (La). L 2-8 
Barniedo. L | 2(8 
(Besando. L — u ' i 
[BOCA DE HUÉRGANO. V » 
íEspejos (Los). L 1% 
¡Llánaves. V | n.fi 
Portillado la Reina. V S'D 
Siero. L 5'5 
Val verde de la Sierra. L n ' i 
Villlafréa. L. 
Ñ p 
BüRÓN. V 
iCasasuértes. L 
ICuénabres. L 
JLário. L 
\Polvoredo. L 
1 Pontón (El). Cas. Bu ron 
[Retuerto. L 
^ ^ ' i Vegacerneja. L 
C 1 S T 1 E H N A . 
[Alejico. L 
iClSTIERNA. V 
'Fuentes de Peñacorada. L 
'jModino. V 
lOcejo de la Peña. L 
'Olleros de Sotillos. L 
5^ 5 
I I ' I 
5<5 
4'i 
8 ^ 
9'? 
5'5 
97 
8^ 3 
del 
partido. 
I I ' I 
8*3 
i 3 '9 
8'3 
16*7 
22^3 
1 6 7 
I I ' I 
16*7 
6^9 
5^ 5 
I I ' I 
843 
8'3 
I I ' I 
1 3 ^ 
8'3 
5£5 
2 2 ^ 
27'8 
22,3 
33<4 
22*3 
25*1 
de la 
provincia 
Gg'ó 
78 
89'1 
78 
80*6 
83<5 
78 
83-5 
89'1 
79'4 
72<4 
83*5 
78 
75<2 
78 
78 
78 
75*2 
50'1 
44/5 
52^9 
54'3 
44<6 
CENSO DE POBLACION. 
Habitantes. 
Vecinos. 
77 
41 
51 
Domi-
ciliados. 
251 
153 
168 
TOTAL. 
194 
219 
169 572 
57 
58 
26 
20 
51 
61 
85 
50 
206 
190 
210 
91 
81 
128 
198 
300 
172 
274 
247 
268 
117 
101 
179 
259 
385 
222 
L 
476 1.576 « - í ^ 
123 
25 
17 
68 
51 
1 
37 
35 
349 
73 
58 
175 
148 
7 
103 
120 
472 
98 
75 
243 
199 
8 
140 
155 
357 1.033 
8 
54 
29 
39 
21 
22 
23 
154 
105 
120 
89 
65 
31 
208 
134 
159 
110 
87 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
5 3 
L 
¡3. ^ 
3 E 
2 <3> 
1 3 3 
L 
L 
2 1 1 3 » 
2L 
notación. 
Pesetas. Cts. 
1.940 
1.299 
975 
4.214 
1.275 
1.275 
1 000 
900 
900 
1.275 
1.000 
1.573 
1.000 
10.198 
1.323 
900 
900 
1.275 
1.000 
900 
975 
7.273 
975 
1.350 
975 
975 
975 
1.350 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
Dotacion. 
I'esetas. Cts 
625 
500 
1.625 
625 
500 
500 
1.625 
625 
J f 
- - c+l 
84 8o 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
üimiVnENTOS 
G S T I R N A 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
A3run-
tamiento. 
/Pesquera. L 
Quintana de la Peña. L 
Rabero. V 
iSaelíces ó Sahelíces de Modiuo. V 
.'Santa Olaja de la Varga. L 
ISorriba. V 
^ Sotillos. L 
Valmartino. L 
Co^vMVidánes. L 
L U L O -
-/Camposolillo. L 
- Cofiñal. V , 
Isoba. Al 
ÍLILLO. V 
• ^ Peg'árnas. Cas. (Lilió) 
iReclipollos. V 
ÍSan Cibrián de Redipoiios. L 
San Isidro. Cas. (Lülo) 
^Sólle. L 
BI A R A Ñ A -
^MARAÑA. V , 
^Riosol. Cas. 
O S E J A D E S A J A M B R E . 
P O S A D A D E V A L D E Ó N • 
(OSEJA DE SAJAMBRE, V 
iPio. L 
|Ribota. L 
/Soto de Sajambre. L , . 
' Viérdes. L". 
P(>£fCh<K 
Cain. V 
Caldevilla. L 
Cordiuánes. L 
Llanos (Los). L 
POSADA DE VALDEÓ:;. L 
fPrada de Valdeón. L . . 
9'7 
2'8 
8'3 
i-4 
9'? 
i>4 
4'2 
5'5 
» 
i '4 
2*8 
4li 
2 ^ 
» 
2'8 
2^8 
2'8 
l 
i<4 
» 
i '4 
del 
partido. 
36'2 
27'8 
2 5 ' í 
25*1 
22*3 
27 o 
25'I 
27*8 
So'S 
2Dll 
27^8 
33'4 
27*8 
27*8 
2 7 ^ 
25 ' : 
2 b ' i 
16*7 
22'3 
1^1 
19'5 
I9,5 
.^2'3 
29*5 
27'8 
23'7 
23*7 
22*3 
22'D 
22'3 
de la 
provincia 
3 3 ^ 
47'3 
44^5 
44'5 
5o{i 
44'5 
44'5 
44'5 
39 
55'7 
58'5 
6i'3 
DO'7 
5 5 7 
55'7 
55'7 
55'7 
5 5 7 
8o'8 
8q<i 
9^9 
9I,9 
94'7 
9^9 
¿1 £ 
94^ 
go-D 
9o'5 
89 ' ! 
89 ' ! 
89^1 
j 1 IcENSO DE POBLACION, 
Habitantes. 
Vecinos. 
29 
22 
54 
33 
44 
55 
14 
42 
30 
Domi-
ciliados. 
CULTO CATÓLICO. INSTRUCCION PRIMARIA. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. Escuelas, sus clases y dotaciones. 
TOTAL. 
84 
73 
178 
105 
148 
136 
bl 
142 
99 
113 
95 
232 
138 
192 
191 
65 
184 
129 
496 1 .572®-^^ 
29 
80 
11 
132 
2 
47 
19 
2 
63 
84 
275 
47 
384 
8 
136 
34 
6 
184 
113 
355| 
58 
516! 
10' 
183 
53 
8 
247 
385 1.158 
95 
1 
299 
5 
394 
6 
96I 304 
20 
56 
65 
41 
257 
48 
147 
175 
118 
347 
681 
203 
240 
159 
27-2 745 t . 
25 
37 
15 
29 
31 
40 
78 
115 
79 
121 
103 
152 
52 
104 
110 
161 
? 3 
L 
» 4 2 6 1 
i L 
L 
2 
L 
Eíotecion. 
Pesetas. Cls. i N iños 
2L 
1 1 1 
L 
900 
1.323 
1.000 
1.275 • 
1.024 
» 
975 
975 
14.072 
1.050 
1.275 
900 
1.500 
1.000 
1.275 
7.000 
1.350 
1.350 
1.525 
900 
1.000 
1.000 
4.4¿5 
900 
1.275 
Niñas 
Mixtas. 
Niños 
Elemen-
Niñas tales. 
l>otaclon. 
Incom-
pletas. I Pesetas. Cts. 
» I » 
» I » 
» » í » » 
1 
1 I 1 
500 
500 
1 468'75 
4 !2.093'75 
I 500 
1.562*50 
468'75 
» 2 2.531'25 
625 
i r 
625 
781'25 
1 468'75 
1.250 
625 
- f J 
¿ i 
8 7 
8 é 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
P O S A D A D E V A L D E 0 5 Í . 
Santa Marina de Valdeón. V 
Soto de Valdeón. V 
r C P R A D O -
P R I O R O . 
Cerezal. L 
Lomas (Las). Cas. (Liobledo) . 
Llama de la Guzpeña (La). L, 
PRADO DE LA GUZPEÑA. V . . . , 
Robledo de la Guzpeña. L 
Distancia en kilómetros 
á la capilal 
\PRIORO. V . . . 
¡Tejerina. Al. 
del 
Ayun-
tamiento , 
i'4 
i«4 
2 
i;4 
» 
2'8 
/Perreras del Puerto. L 5*5 
R E N E O O D E V A L D E T U E J A R 
Mata de Monteagudo (La), i 
Muñecas (Las). L 
Otero (El). L 
•/Red (La). L 
JRENEDO DE VALÜETÜÉJAR. V 
[San Martin de Valdetuéjar. 
. Taranilla. L 
\Villa del Monte, i 
R E Y E R O 
Pallide. L 
\Primájas. L . . . 
ÍREYERO. L . . . . 
(Viego. L 
R I A N O • 
Anciles. L 
ÍCarande. L 
íwdÉscáro . L 
jHorcadas. L. 
*" jP«eá£0sa^lrRt^7T,l V 
Puerta (La). B*. de Éscaro. 
RlAÑO. V 
^éákrrfj 
5'5 
4 ' i 
2^8 
» 
i % 
il4 
4'! 
2*8 
» 
i(4 
5-5 
2^8 
2*8 
2*7 
2irJ 
» 
2*7 
del 
partido. 
25*1 
25' ! 
i6 '7 
i? 
i6 '7 
i6 '7 
Í I ' I 
u ' i 
2 5 ' l 
25' ! 
22'3 
22*3 
2 2 ^ 
22'3 
22'3 
22i3 
22*3 
2 l ' 9 
16*7 
16*7 
i6 '7 
5*5 
2-8 
2'8 
2*7 
» 
2'7 
de la 
provincia 
9 ^ 9 
9 i l 9 
So'i 
5o' i 
5o ' i 
5o ' i 
5o ' i 
66'8 
55'7 
55*7 
55*7 
5 5 7 
55'7 
55'7 
55:7 
55'7 
55'7 
55'7 
55'7 
55'7 
55*7 
64 
66*8 
óg'G 
Gg'6 
66'8 
66-8 
CENSO DE POBLACION. 
Habitantes, 
Vecinos. 
47 
53 
Domi-
ciliados. 
132 
206 
TOTAL. 
179 
259 
277 843 
42 
1 
34 
24 
28 
126 
4 
91 
86 
91 
168 
5 
125 
110 
119 
129 398 
173 
70 
524 
212 
697 
282 
243 736 
29 
50 
20 
43 
20 
30 
24 
53 
34 
110 
179 
63 
124 
85 
110 
73 
179 
109 
139 
229 
83 
167 
105 
140 
97 
232 
143 
303 1.032 
69 
14 
68 
30 
200 
64 
180 
62 
269 
78 
248 
92 
181 506 
40 
36 
59 
29 
59 
43 
174 
45 
118 
137 
182 
106 
199 
121 
495 
121 
158 
173 
241 
135 
258 
164 
669 
166 
CULTO CATÓLICO. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
L 
4851 1.4791 i -»64 
S 3 
L 
^L 
L 
1 2 2 2 1 
L 
1 i 1 
L 
1 1 
L 
L 
Botaciou. 
Pesetas. Cts 
1 1 
ÍL 
iL 
2L 
1.275 
1.000 
4.450 
975 
1.350 
975 
3.300 
1.948 
1.000 
2.948 
975 
1.275 
1.075 
900 
975 
900 
1.975 
8.075 
1.275 
1.525 
1.050 
3.850 
1.000 
1.350 
1.350 
1.275 
1.999 
975 
7 949 
INSTRUCCION PRIMARIA. 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. | Incomplelas. 
Niños Niñas 
1 1 
Niños 
» )) 
1 1 
Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
Síotncion. 
Pesetas. Cts 
500 
1.125 
625 
625^  
1.562'5( 
500 
2.062'50 
500 
500 
625 
625 
2.250 
468*75 
625 
1.093*75 
468*75 
500 
1.562*50 
2.531*25 
t 
1 
1/ 
2 
7 
X i 
3 « 
¿ Á—• 
AYUNTAMIENTOS. 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPOKEN. 
del 
Ayun-
tamiento. 
íBalbuenade Roblo. L • '2<7 
S A L A M O X . 
iCiguera. L . . , 
C^vtl*'-jHuélde. L 
\Lóis. L . 
ÍSALAMON. V , . 
C*,^",- ¡Sálas (Las). L 
2 7 
5'5 
bl5 
Y A L D E R R U E D A . 
íCaminayó. L 5*5 
iCegpñal. L I í-4 
ulorgovejo. V ^ 4 
feota de Valderrueda (La). L 1 '4 
Soto. L. i'4 
VALDERRUEDA. V i » 
IVillacorta. L i ' 4 
Armada. L 2(7 
VKGAM1ÁN 
Campillo. L . . . . 
Ferréras. L . . . 
Lodáres. L . . . 
Orones. L 
\Quintanilla. L 
Rucayo. L . . . . 
Utrero. L . . . . 
Valdehuesa. L. 
ÍVEGAMIÁN. L . . 
V1LLAYÁ1VD11IÍ 
^Aleje. V S'5 
Argovejo. V 1% 
Corniero. L 1*4 
iCrémenes. V 1*4 
'Remolina. L bl5 
C^-lValdoré. L 2 l r j 
jVelilla de Valdoré. 1 | 2 ^ 
Oxa^l Verdiago. L j 4*1 
1 VILLAYANDRE. V i » 
4 ' i 
2'8 
2 ^ 
2'8 
545 
1/4 
4'! 
» 
del 
partido. 
i r i 
n ' i 
5'5 
i r ' i 
1 i ' i 
8^3 
l9 ^ 
22<3 
22,3 
2 2 ^ 
22i3 
2.2'3 
22*3 
22'0 
25*1 
25' I 
22í3 
22*3 
2541 
30*6 
22*3 
26*4 
22'3 
2 2 ^ 
16*7 
13*9 
8*3 
19*5 
19*5 
21'9 
18*1 
do !a ; 
provincia 
6i(3 
61*3 
64 
61*3 
61*3 
61*3 
66*8 
6 r 3 
61*5 
6i '3 
61*3 
6i ' 3 
61*3 
52*9 
52*9 
52^9 
5i*5 
52*9 
52*9 
5i*5 
59*9 
54*3 
5o'1 
44*6 
5o* 1 
5o* 1 
IO'I 
55*7 
44*5 
44*5 
44*5 
5o* 1 
8 9 
r 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
26 
82 
39 
57 
31 
30 
68 
138 
136 
206 
73 
TOTAL 
94 
170 
175 
263 
104 
119 
215 710 0^5 
27 
47 
116 
28 
38 
87 
59 
98 
139 
346 
76 
124 
255 
181 
125 
186 
462 
104 
162 
342 
240 
4021 1.219 fl-^S 
29 
21 
21 
42 
20 
14 
23 
27 
21 
101 
69 
90 
139 
65 
57 
71 
87 
83 
318 
130 
90 
111 
181 
85 
71 
94 
114 
104 
417 
317 1.O8O « aoy 
52 
59 
51 
46 
44 
35 
35 
26 
43 
112 
150 
179 
106 
150 
98 
132 
68 
120 
164 
209 
230 
152 
194 
133 
167 
94 
163 
391 1.115 1 5 0 © 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
L 
L 
iL 
L 
2L 
L 
3 1 1 
L 
2L 
L 
1 I 4 
L 
2 2 2 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts. Niños 
nL 
2 1 
iL 
*L 
2LC 
2L 
^ c 
3 
900 
900 
975 
1.725 
900 
900 
6.300 
900 
1.275 
1.948 
900 
1.900 
1.900 
8.823 
1.350 
1.075 
900 
1.275 
900 
975 
900 
1.323 
.69^  
1.123 
1.275 
975 
975 
1.000 
1.350 
550 
7.248 
Niñas Niños 
Rlemen-
Niñas! tales. 
Incom-
pletas. 
Dotac ión* 
Pesetas. Cts 
500 
625 
625 
1.750 
500 
625 
468*75 
1.593*75 
500 
525 
1.125 
JZ 
t f 
j e 
1 7 
/ / 
J 
1% 
500 
625 
500 
625 
2.250 
i d 
f'V 
/ 1 
1 d 
11 
/!r j 
i l i 
12 
P A R T I D O J U D I C I A L ! D e S A H A G Ú N . 
(AUDIENCIA E.E LO ORIMINAIJ OE LEÓN., 
A l Este de la provincia y confina en parte con la de Valladolid y en Su mayor extensión 
superficial de 1.80845 kilómetros cuadrados y se compone de 29 Ayuntamientos con 25.556 
con la de Falencia y con los partidos de Valencia, León y Riaño: ocupa una extensión 
habitantes. 
AYUNTAMIENTOS. P U E B L O S Y E N T I D A D E S 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
ALMANZA 
BERCIÁNOS DEL REAL CAMINO-
ALMANZA.. V 
BERCIÁNOS DEL KEAL CAMINO. V. 
ÍBURGORRANERO (EL) Ó EL BURGO. L 
BljRGORRANEiO (EL) |Ca]zadilla de los Hermanillos. L j 2-8 
iGrañóras. L 5-5 
'Villamuñío. L 5^ 5 
CALZADA DEL COTO -
CALZADA DE COTO. L 
Codornillos. L 
Valdelaguna. Cas. (Gadtrrfii-Ros) 
Valdelolcojos. Cas. (Calzada) . . 
CANALEJAS Calaveras de Abajo. L CANALEJAS. V 
CASTROMÍIDARRA 
CASTROTIERRA DE VALMADR1GAL • 
CASTROMUDARRA. L 
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL. L . . . 
i(4 
5*5 
4(i 
del 
partido. 
33'4 
n ' i 
16*7 
8*3 
1 I ' I 
4'2 
4'2 
4'2 
33^4 
33^ 
27'8 
1V9 
de la 
provincia 
44í6 
39 
33*4 
33*4 
33'4 
33^ 
44*6 
44<6 
44'6 
44i6 
So'i 
5o'i 
44*5 
39 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes. 
Vecinos. 
180 
Domi-
ciliados. 
535 
TOTAL. 
C U L T O C A T O L I C O . I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. Escuelas, sus clases y dotaciones. 
128 
76 
88 
88 
3321 
289 
178 
224 
234 
P ce 
tí 2 a 3 
o >-¡ 
? 0 
3 tz¡ 
CD ¡S 
387 
254 
312 
322 
350 925 fl-^ 
L 
2 1 1 
143 
62 
1 
1 
375 
138 
1] 
12 
518 
200 
12 
13 
L 
207 536 
54 134 
194 
188 
283 
1431 328 
53 
1 1 
» 1 1 1 
131 
76 160 £3« L 
Dotación. 
Pesetas. Cls. 
2.524 
1.299 
1.573 
1.000 
1.549 
1.299 
Elemenlalcs. I Incompletas. 
Niños Niñas¡Niños 
1 
5.421 
2.050 
999 
849 
Elemen-
NiñasS tales. 
Incom-
pletas, 
1.000 
1.299 
llotucion. 
léeselas. Cís 
1.562*50 
625 
625 
500 
468*75 
468*75 
2.062*50 
j 
Z 
625 
625 
625 
500 
500 
- 1 
AYUNTAMIENTOS. 
C E A -
C E B A N I C O 
C P I L U S D E R U E D A . 
E S C O B A R D E C A M P O S • 
G A L L E G U I L L O S D E C Á M P O S 
G O R D A L 1 Z A D E L P I N O 
G R A J A L D E C Á M P O S • • 
J O A R A . 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . C U L T O C A T O L I C O C E N S O D E P O B L A C I O N . üistancia en kilómetros 
á la capital Escuelas, sus clases y dotaciones Parroquias, sus categorías y dotaciones Habitantes 
Incompletas. PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN 
¡a w 
D o t a c i ó n . D o t a c i ó n . 
Ayun- l e l 
partido 
do la 
proviiicia 
Donu 
ciliados 
Incom 
pletas 
Elemen CD í? 
tamiento Pesetas. Cts Niños Pesetas. Cts Niñas N mas Nmos TOTAL Vecinos 
1.562^0 
500 
2.062'50 3.874 
164 234 
7.398 
391 1.036 
% / 
$ v ^ 
343í75 
i r i 
343^ 75 
1.562^ 50 
500 
i r i 
85 254 
2 2.406*25 978 1 . 3 » 5 
2.062<50 
^CÉA. V 
ÍSan Pedro de Valderaduéj. L 2*8 
'CEBANICO. L 
I Córeos. L 
¡Mondregánes. L 
>Quintanilla ele Almanza. L 
Riba (La). L 
[Santa Olaja de la Acción. L 
• Valle de las Casas. L 
CüBlLLAS DE RüEDA. L 
Herreros de Rueda. L 
Llamas de Rueda. L 
Palácios de Rueda. L 
Quintanilla de Rueda. L 
Saechóres. L 
San Cipriano de Rueda. L 
Vega de Monasterio. L 
Villapadierna. V 
ESCOBAR DE CAMPOS. V 
(Arenillas de Valderaduey. V 
•¡GALLEGUILLOS DE CAMPOS. V, 
San Pedro de las Dueñas. V 2(8 
GORDALIZA DEL PINO, V 
GRAJAL DE CÁMPOS- V 
¡Celada de Céa. L 
• ;JOARA. L 
ÍRiosequilío. L 
95 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
J O A R A . 
San Martin de Cueza. L . , 
Sotillo de Céa. L 
Villalebrin. L 
Villalmán. L 
Villazan. B. de Villalmán 
J O A R I L L A D E L A S M A T A S 
íJOARILLA. DE LAS MÁTAS. V . . . 
• jSan Miguel de Montañán. L . . 
(Valdespino de Vaca. L 
S A E L I C E S D E L R I O . 
i0 - { S A H A G Ú N . • SAHAGÚN. V. 
S A N T A C R I S T I N A D E V A L M A D R I G A L - ^Matallana de Valmadrigal 
/SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL. V 
V A L D E P O L O • 
Aldéa del Puente (La). L 
Quintana del Monte. L 
Quintanas de Rueda. L 
¡Saelíces ó Sahelíces del Payuelo. L 
VALDEPOLO. L 
Villahibiera. L 
Villalquite. L 
Villamondrin de Rueda. L 
Villaverde la Chiquita. L 
V A L L E C I L L O 
(5) 
\VALLECILLO. L 
')Villeza. L 
Distancia en htlómeiros 
a la capilal 
del 
Ayun-
tamiento. 
5-5 
2*7 
i '4 
2 7 
gustillo de Céa. L ^4 
)SAELÍCES, Ó SAHELÍCES DEL RÍO. V » 
I:£4 
5'b 
4'2 
» 
4*2 
5^ 5 
2£7 
i '4 
del 
partido. 
9'? 
8'3 
5 ' 5 
5 5 
i G ^ 
i3'9 
iS'g 
n ' i 
16*7 
22<3 
22*3 
33^4 
22*3 
33*4 
27'8 
27,8 
33*4 
27'8 
33^4 
33í4 
I I ' I 
de la 
provincia 
Gi'S 
52<9 
52<9 
So'i 
44^ 
44'6 
44<6 
So'i 
5o'i 
50'! 
33<4 
33^ 
33*4 
39 
33'4 
27£8 
33^4 
33<4 
33^ 
33-4 
33,4 
39 
39 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes, 
Vecinos. 
I 
34 
39 
27 
18 
1 
Domi-
ciliados. 
110 
89 
76 
55 
5 
TOTAL. 
144 
128 
103 
73 
6 
1891 533| r i * 
C U L T O C A T O L I C O -
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
142 
69 
53 
405 
201 
148 
547 
270 
201 
264| 754| 1 O I S 
91 
87 
201 
233 
292 
320 
178 434 OIS 
707 1.890 
131 
249 
348 
337 
479 
219 597 sao 
34 
52 
68 
53 
47 
58 
42 
37 
36 
110 
151 
144 
150 
122 
123 
113 
105 
89 
144 
203 
212 
203 
169 
181 
155 
142 
125 
3L 
427| 1.107 « - 5 3 4 
48 
189 
130 
271 
178 
1301 319 
L 
ai W 
Cfq - i 
1 1 1 
1 1 
L 
L 
nL 
» 2 3 
L 
6 1 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
900 
975 
975 
1.165 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
6.940 
1.600 
1.299 
1.000 
3. 
1.948 
2.248 
4.196 
7.671 
1.299 
1.000 
2.299 
1.074 
1.573 
1.323 
1.573 
1.374 
1.023 
975 
975 
1.323 
11.213 
1.275 
999 
2.274 
Niñas 
Incompletas. 
Niños 
1 1 
Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
468-75 
1.09375 
1.562f50 
500 
2.062*50 
625 
625 
4.468*75 
500 
625 
1.125 
500 
500 
468*75 
625 
2.093*75 
625 
625 
/c > 
/0 
/ / 
5 m 
'J2 /3ux^ - i t 
- v / 1 
fC 
/ / 
ft 
f f 
9 6 
9 7 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
del 
Ayun-
¡tamiento 
YEGiV DE AlMAm ( L A ) 
V I L L A M A R T I N D E D O N S A N C H O 
V i L l A M I Z A R 
V I L L A M O l 
V I L l A M O R A T i E L D E L A S M A T A S 
V I L L A S E L A N • 
Cabrera de Almanza. L I 2|8 
Calaveras de Arriba. L | 2'8 
iCarrizal de Almauza. L • ^'5 
Espinosa«de Almanza. L s'c 
(Valcuende. L 5^ 5 
¡VEGA DE ALMANZA. (LA) L 
Villa morisca . L 2 ^ 
VILLAMARTIN DE DON SANCHO. V 
Banecídas. L 
ICastellános de Sahagún. L 
/Santa María del Monte de Céa. L. 
Waldellán. Cas 
Villacintór. V 
VILLAMIZAR. V 
2 ^ 
2'8 
5'5 
i '4 
5*5 
Coto de Triános. Cas i '4 
Villacalabuéy. L j 5'5 
VlLLAMOL. L 
Villapeceñil. L | i '4 
^Grajalejo de las Matas. L 
")VlLLAMORATIEL DE LAS MATAS. L 
2 ^ 
del 
partido. 
Arcáyos. L I 2,8 
Castroañe. L i 1*4 
Santa María del Rio. L 2'8 
Valdavida. L | 2^ 8 
Villacerán. L 5*5 
VlLLASELÁN, L . . . . I » 
de la 
provincia 
39 
4^8 
44'6 
36'2 
44'6 
39 
47i3 
22<3 
16*7 
16*7 
i6'7 
5*5 
n ' i 
5l5 
4*2 
22*3 
22<3 
33<7 
19*5 
22'3 
22'3 
50'i 
52*9 
55'7 
47*3 
55í7 
So'1 
50'1 
44*6 
44<6 
4ií8 
4ií8 
4i '8 
39 
39 
44í6 
47^ 
44'6 
45*9 
33^ 
33*4 
4^9 
44<o 
44,6 
50'! 
45'9 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes, 
Vecinos. 
41 
48 
45 
7 
22 
30 
31 
Domi-
ciliados. 
132 
50 
82 
38 
1 
80 
129 
4 
63 
79 
49 
75 
17 
50 
59 
75 
26 
33 
260 
111 
139 
157 
33 
TOTAL. 
152 
187 
202 
40 
90 
115 
129 
224 691 
331 
131 
181 
75 
4 
191 
360 
181 
263 
113 
5 
271 
489 
380' 942 1.3«^ 
12 
156 
169 
137 
16 
219 
248 
186 
195| 474| ««® 
155 
269 
213 
344 
133 424 5 5 7 
54 
135 
179 
223 
79 
77 
71 
185 
238 
298 
105 
110 
747 I . 0 0 7 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
o p. 
L l 
L 
lL 
L 
L 
L 
1 1 
L 
» » » 
1 1 1 
2 1 3 
iL 
Uotaclou. 
Pese tos. Cts. 
1.3¿0 
1.275 
1.275 
900 
900 
975 
6.675 
1.450 
975 
1.323 
975 
1.275 
1.975 
6.523 
1.275 
1.123 
1.924 
1.275 
1.323 
2.598 
900 
999 
1.000 
1.000 
999 
900 
5.798 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas 
Mixtas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
IBotacion. 
Pesetas. Cts 
468^5 
625 
1.093*75 
625 
625 
468'75 
500 
1.593*75 
500 
625 
1.125 
625 
625 
625 
468*7; 
625 
1.718*75 
'mu r 
/ 
r 
ir/ f Z 
r 
Jo 
7 
// 
// 
* ff \ 
i , 
m 
te 
/ 7 
lo 
l ( 
98 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Y I L L A V E R D E Ü E A R G A Y O S • 
V I L L A Z A N Z O D E V A I D E R A D U E Y . 
( 6 ) 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
VlLLAVERDE DE ÁROÁYOS. V 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
Carbajal de Valderaduey. L — | 2*8 
iGastriilo de Valderaduey. L .¡ S'S 
iMózos de Céa. L 
/Benedode Valderaduey. L 
•(Valdescapa de Céa. I 
Velilla de Valderaauey. L 
Villadiego de Céa. L 
Villavelasco de Valderaduey. L 
VlLLAZANZO DE VALDERADUEY. L. 
^4 
8'5 
r '4 
5 "5 
2*8 
del 
partido. 
25*1 
27'8 
22*3 
27'8 
22í3 
25 "'i 
ig'S 
22,3 
de la 
provincia 
27^ 44<6 
44*6 
44/6 
4i '8 
46 
41*8 
44*6 
47-3 
44*6 
4416 
C E N S O D E P O B L A C I O N , 
Habitantes, 
Vecinos. 
Domi-
ciliados. TOTAL. 
C U L T O C A T Ó L I C O . I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
2 fí? 
•-! P 3 g 
g © 
a? I-Í 
Pesetas. Cts. 
Escudas, sus clases y dotaciones. 
Elenienkla Inconipletas. 
Niños NiñasiNiños Niñas 
ixlas. 
Elemen-
tales. 
B9®í«cioi2, 
Incom-
pletas. IPeseías. Cts. 
500 
446 1.254 6.694 
P A R T I D O J U D I C I A L ™ D E i V A L E N C I A D E D O N J U A N 
y 
A l Sur de la provincia y confina con las de Zamora y Valladolid y los partidos de Sahagun, León y Bañeza: ocupa una extensión superficial de 1.438^81 kilómetros cuadrados 
se compone de 35 Ayuntamientos con 30.761 habitantes. ^ 
A Y U N T A M I E N T O S . 
ALGADEFE 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
ALGADEFE.V 
ARDÓN. V 
Benazohe. L 
jCillacueva. L 
FresrielliDO del Monte. Al. 
San Cibrian de Ardón. L . . 
Villalobar. L 
C A B R E R O S D E L R I O -
C^ABREROS DEL RIO. V 
/Jabáres. L 
C A M P A Z A S • • • 
C A M P O D E V I L U V I D K L 
CAMPÁZAS. L, 
C^AMPO DE VILLAVIDÉL. V 
•/Viihwidél. L 
G A S T I L E A L E . 
C A S T R O F U E R T E . 
CASTILFALÉ. V — 
CASTROFUERTE. L, 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
Ayun-
tamiento. 
de la 
partido provincia 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes. 
Vecinos. 
214 
Domi-
ciliados. 
521 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
TOTAL. 
158 
66 
35 
34 
32 
113 
341 
170 
99 
100 
68 
268 
438 1.046 
118 
51 
313 
131 
169| 444| 
156 
79 
49 
188 
122 
128 310 
106 277 
124 319 
P 03 
en a 
g 
tí H 
3 3 
O t-í 
O 
•tí •? 
•-5 P 
3 £ 
03 W 
C» tí 
0 P 
P 
499 
236 
134 
134 
100 
381 
2L 
L 
nL 
L 
» | 5 1 1 
431 
182 
533 O » » » » 
171 L 
O o 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
1.350 1 1 
Niñas 
2.5 
1.275 
1.374 
975 
900 
1.275 
8.397 
1.449 
1.299 
2.748 
1.625 
1.573 
975 
2.548 
1.699 
2.950 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas . 
D o t a c i ó n 
Pesetas. Cts. 
» | 1.562,50 
1.562^0 
500 
500 
2.562'50 
625 
625 
1.562*50 
625 
625 
{O. ' 
781*25 
1.125 
AXt<J>L 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
C I M Á N E S D E LA. V E G A • 
C O R R I U O S D E L O S O T E R O S 
CüBILLAS DELOS OTEROS. V, 
C Ü B I L L A S D E L O S O T E R O S j G i g Ó S O S de los Otéros. L. . , 
F R E S N O D E L A . V E G A . • • 
F U E N T E S D E C A R B A J A L -
FRESNO DE LA. VEGA. V. 
^v^^Carbajal de Fuentes. V. , 
.y v^'jFUENTES DE CARBAJAL. V, 
C O R D O N C I L L O . GORDONCILLO. V 
W IGUSÉNDOS DE LOS OTEROS. V. 
L0S 0 T E R 0 S ¿ ^ v j s a n R o m á n de los Otéros. L. 
I Z A G R E • 
Albires. L 
|lzÁGRE. L 
íValdemorilla. L. 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
partido. 
íBariónes. Al 
. . . . jClMÁNES DR LA VEGA. V . 
* fLordemános. Al. i 2'" 
CORRILLOS DE LOS OTEROS. L 
^Nava de los Otéros. L 
jRebollar de los Otéros. L 
'San Justo de los Otéros. L " R4 
5*5 
5l5 
5^ 5 
i.6'7 
M A T A D E Ó N D E L O S O T E R O S . 
CastroTega de Valmadrigal. L j 6¿9 
Fontanil de los Oteros. L 1 '^S 
MATADEÓN DE LOS OTEROS. V I r 
San Pedro de los Otéros. L | ^ 5 
44<6 
44H) 
S o ' i 
1 r 1 
39 
33l4 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Ilabilantes. 
Vecinos. 
Domi-
ciliados. 
372 
59 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
TOTAL. 
118 
535 
83" 
2.19 517 i m 
1991 461 
131 336 
62 
467 
90 
159 
253 584 
198 
212 
272 
291 
153| 410 56S 
337 914 «-^51 
296 
140 
406 
195 
165i 436 
225 
189 
153 
304 
267 
209 
213 567 yso 
139 
58 
257 
90 
191 
79 
348 
123 
O 
O 
1 1 
L 
L 
L 
L 
I 1 i 1 
L 
» » 1 1 
» » 2 1 
iL 
O 
L 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Mixtas. 
Sdotacioii. 
Pesetas. Cts. 
Eknientales. I Incompletas. 
1.300 
1.625 
925 
3.850^  
1.024 
1.023 
1.024 
1.323 
4394 
1.048 
900 
L948 
2.397 
1.323 
1.048 
2.371 
1.398 
1.350 
1.125 
2.475 
1.099 
1.350 
1.350 
3.799 
1.600 
900 
1.398 
999 
Niños Niñas Niños Niñas 
Incom-
pletas. 
©otacioií. 
Pesetas. Cts 
468'75 
1.562'50 
625 
1.125 
2.062^ 50 
500 
625 
1.125 
í 
104 105 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SK COMPONEN. 
M A T A D E Ó N D E L O S O T E R O S • 
jSanta María de los Otéros. L 
iVeguellina (La) B, de Castro vega. 
M A T A N Z A . 
Gcu^  • [MATANZA. L 
Valdespino Cerón. L 
'Zalamillas. ,L 
P A J A R E S D E L O S O T E R O S 
Fuentes de los Otéros. V. . , . 
Morilla. L 
PAJARES DE LOS OTEROS. V . . 
Pobladura de los Otéros. L . . 
^Quintamlla de los Otéros. L, 
Valdesáz. V 
Velilla de los Otéros. L 
Villabonillos Cas. (Pajáres). 
S A N M I L L Á N D E L O S C A B A L L E R O S - SAN MILLÁN DE LOS CABALLEROS. V, 
(Luéngos. L 
\Malillos. L. 
S A N T A S M A R T A S • ^ 'Reliégos de las Matas. L, 
^ COL/VUÍ • /SANTAS MARTAS. L 
[Villamarco. L, 
T O R A L D i L O S G U Z M Á N E S -
V A L D E M O R A . 
TORAL DE LOS GUZMÁNES. V. 
VALDEMORA. V. 
Y A L D E R A S • 
Pobladura de San Julián ó del Monte. Cas 
£^^f\.(Valdefuéntes. L 
¿ CannJ* (VALDÉRAS. V 
Dislancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
Itamiento. 
2'8 
7'2 
» 
i '4 
2'8 
» 
2^ 8 
2*8 
2(8 
2*8 
2*8 
» 
2*8 
4'! 
2'7 
dol 
partido. 
I I ' I 
16*7 
l i l i 
i ü i 
8^ 4 
I I ' I 
5*5 
5*5 
6;9 
5*5 
5'5 
13*9 
5*5 
27 
22!3 
167 
22*3 
22'3 
25*1 
de la 
provincia 
11*1 
27'8 
25*1 
22*3 
33*4 
39 
39 
39 
39 
27*8 
25*1 
27^ 
23*7 
33*4 
33*4 
25*1 
27*8 
3o*6 
22*3 
22*3 
22*3 
25*1 
25*1 
36*2 
44*5 
57*1 
557 
55*7 
C E N S O D E P O B L A C I O N . C U L T O C A T Ó L I C O -
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
19 
16 
63 
TOTAL. 
55 
232| 646 ^ 
123 
32 
45 
341 
94 
111 
464 
126 
156 
200 546 7M» 
64 
31 
119 
24 
32 
53 
25 
1 
173 
90 
303 
71 
118 
139 
78 
7 
237 
121 
422 
95 
150 
192 
103 
8 
L 
349| 979 i - ^ 8 
701 138 tos 
43 
48 
111 
114 
106 
132 
337 
323 
251 
149 
180 
448 
437 
349 
414 1.149 
2681 617 
78 206 
4 
23 
827 
12 
64 
2.225 
16 
87 
3.052 
2 1 
3 g 
^ tí 
B ¿ 
•-i ¡n 
Sí S 
L 
2L 
» 2 
L 
L 
L 
O O 
L I L 
2LC 2Lr 
L 
854 2.301 2 2 1 1 1 
iL 
1 1 I » 1 i 2 I 1 
2 » 2 » 2 1 » 
O 
Pesetas. Cts 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. Incompletas. 
Niños 
900 
5^ 797 
2.748 
1.023 
975 
2 » » 4.746 
1.350 
975 
1.999 
975 
1.299 
1.999 
900 
9.497 
1.575 
975 
1.624 
2.023 
1.975 
3.050 
1.875 
1.050 
1.125 
8.444 
10.619 
Niñasl Niños 
2 2 
2 2 
Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
» »1 )•> I »1 » 
Incom-
pletas. 
BSoíacloM. 
Pesetas. Cts 
2 I 1.250 
781*2 
1 » 781*25 
625 
1 500 
' Í / D Í M 
1.125 
343*75 
625 
625 
500 
1.750 
1.562*50 
625 
500 
4.812*50 
5.312*50 
t a - Ú 
106 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Farbálles. A l 
VALOEVIMME. 
) ÍFontecha. L 
í iPal'ácioá de la Fontecha. L 
( lPobladura de FODtecha. L 
Í\VALDEVIMBRE. V 
( Vallejo. Al 
; fvillao'alles'os. L 
(1 
Villibáñe. L I 4<2 
YX\LENC1ÍV DE DON JUAN 
YALYEUDE-EMiOIjE. 
Cabanas. L 
JVVIVALÉNCIA DE DON JUAN. V. 
la 
VALVEEDE-ENKIQUE . L, 
V 1 L L A M A Z 
Alcuétas. L 
¡•jFáfilas. L . . , 
y/VlLLABRÁZ. L I 2*8 
(^xel^Benamariel. L 
V I L I A C E 
S^an Estéban de Villacalbiel. L. 
^Villacalbiel. L 
I VlLLACÉ. V 
V I L I A D E M O U D E LA. VEGA-• • .í*vylÁc' 
V 1 L L A F E R 
VlLLADEMOR DE LA VEGA. V . 
VlLLAFER. V 
mmims ^ Í V I L ^ M Á N D O S . y 
^Villarrabmes. L, 
Y I L L A M A Ñ A N • VLLAMAÑÁN. V, 
C U L T O C A T Ó L I C O , I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . C E N S O D E P O B L A C I O N , 
Distancia en kilómetros 
h la capital Parroquias, sus categorías y dotaciones, Escuelas, sus clases y dotacionn Habitantes. 
p re 
n o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
SSotacion 
Pesetas. Ci 
Domi-
ciliados 
del 
partido 
Ayun- de la 
provinci 
Incom-
pletas 
Elemen-
Niñasl tales. TOTAL Niños Vecinos, Niños Niñas tamiento 
500 
1.562í5 
t ro 
2.531'25 523 1.312 
75 
1.706 2.062<50 
2.062^0 6.225 516 1.265 
343475 
1 3.722 415 5 Í 843<75 
468í75 
i 217 449 1.614*37 
1.562'50 
1.562^0 
1.56MI 
187 459 1.562'50 
2.062^ 50 
108 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
OxnnA [ Palan quinos. L 
VltlAMEVA DE IAS MANZANAS •• 
Riego del Monte. V, 
VÍLLAORNATE... 
miAOUEJIOA. • • 
' ( ^ ^ Villacelama. L 
VlLLANÜEVA DE LAS MANZANAS. L, 
VlLLAORNATE Ó VlLLAHOUNATE, V . 
VlLLAQUEJIDA. V 
Distancia m hilómelros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
2Í8 
2'8 
» 
del 
partido. 
16*7 
iG'y 
167 
16^ 7 
I I 'D 
i6¿7 
de la 
provincia 
i6'7 
l6<7 167 
i6'7 
44í6 
44^) 
109 
C E N S O D E P O B L A C I O N , 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
61 
34 
61 
71 
128 
260 
164 
88 
156 
205 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
TOTAL. 
225 
122 
217 
276 
227 613 
267 
652 
L 
L 
a. 
C ^ 
a CD 
2 1 
O 
Eíolac ion. 
Pesetas. Cts. 
iL 
1.374 
1.075 
1.473 
3.922 
1.350 
2.050 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A , 
• I 
Escuelas, sus clases y dotaciones 
Elementales . Incompletas. 
Niños Niñas Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
» )) 
Incom-
pletas. 
Uotacion. 
Pesetas. Cts 
343^5 
1.562*50 lo 
P A R T I D O . J U D I C I A L ' I D E V E C 1 L_ L_ A ( L A ) 
(AUOIEIVOTA X>E I.O ¡ ORIMIINAL OE LEÓJX.) 
A l Norte de la provincia y confina con la de Oviedo y los partidos de Murías, León y Riaño: ocupa una extensión superficial de 1.296'38 kilómetros cuadrados y se compone de 
14 Ayuntamientos con 24.457 haoitantes. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A C U L T O C A T O L I C O C E N S O DE P O B L A C I O N Distancia en hilómelroa 
a la capital Escuelas, sus clases y dotaciones Parroquias, sus categorías y dotaciones Habitantes. 
del 
Ayun 
tamiento. 
UEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
A Y U N T A M I E N T O S . 2 OQ BÍOÍííCiOll s jo tac ioñ . 
del 
partido 
de lí 
provincia 
Domi 
ciliados 
Ir.com 
platas, i resetói-. Cts 
Elemer 
Ninasl tales, Pesetas. Cts. Ninos A mas Niños rOTAI Vecinos. 
Adrados. L 
Barrio de las Ollas 
Bodas (Las). L 
BOÑÁR. V 
Cerecedo, ] 
Cólle. L 
Feléclias. L 
Grandoso. L 
Llama de Cólle (La 
Oville. L 
Valdecastillo. L 
Vega de Boñár (La) 
Venéros. L 
Vozmediano. L 
i Voznuevo. L 
1.562'o0 
3.062<50 746| 1.971 14.246 
Almuzára 
Campo. L 
Canseco. L 
^ +lCÁRMENES. I 
+ iFelmin. L 
Genicera. I 
\Gete. L 
1 500 
1 468*75 
y iGetmo. L 
Labandera. L 
Pedrosa de la Mediana. L 
M Piedrafita de la Mediana. L 
^ ^ " f \Pontedo. L 
: / / 
//v r 
7 
/3 
/ / V 
A Y U N T A M I E N T O S 
113 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
Priornedo. L 
Rodillazo. L 
{Tabanedo. L 
iValverdin. L 
f 'villanueva de Pontedo. L 
4'2 
i '4 
i'4 
2 ^ 
2'8 
E R C 1 N A ( L A ) 
Barrillos de las Arrimadas. L 
Cisa ó Acisa (La). L. 
Corral (El). Lf 
Corrales Cas. (Palacios) I S'S 
ERCINA (La) L » 
Fresnedo de la Sierra. L 1 % 
Laiz de las Arrimadas. L 2l8 
Oceja. L — I i '4 
Paláeios de Vaideiloima. L i'4 
San Pedro de Foncallada. L, 
Santa Coloraba de las Arrimadas, 
Serna (La). L 
Sobrepeña. L 
Valsemana Cas. (Paláeios). L . . . . 
Yuguéros. L 
M A T A L L A N A D E Y E G A C E R V E R A 
Bárrio de Arriba Cas. (Orzonaga) 
MATALLANA DE VEGACERYERA. L . . 
L. Orzonaga. 
Palazuelo de Vegacervera Cas. (Robles 
Pardavé, L. 
Robles de Vegacervera. L. 
Serrilla B. de Matallana.. 
Valcueva. (La) L 
Villalíeide. L 
P O L A D E C O R D Ó N ( L A ) 
Bárrios de Cordón (Los) L. 
Beberino. L 
Buiza. L 
Cabornera, L , . . . . . . . . . . . 
Foliedo. L 
i'4 
2*8 
i'4 
4'! 
1% 
» 
2^ 8 
4vi 
5'5 
2'8 
2í8 
1^ 4 
2*7 
i'4 
5'5 
2'8 
8^ 3 
del 
partido. 
I8£I 
13^ 9 
i i l5 
15*3 
1 V 6 
iS'g 
13^ 
13^ 
i'&y 
i3'9 
167 
iG'y 
167 
i3'9 
167 
167 
i3'9 
13-9 
11 ' i 
8<4 
11'i 
S'S 
8^ 3 
b'S 
8'3 
5^ 5 
I I ' I 
25^1 
22'3 
27*8 
25*1 
3(^6 
de la 
provincia 
43*2 
36'2 
36í2 
387 
40*4 
36^ 2 
36^ 2 
^ 2 
36^ 
39 
39 
36{2 
39 
39 
39 
36^ 2 
39 
39 
36^ 2 
4i'8 
27^8 
27,8 
27'8 
25^1 
22 '3 
25'I 
27<8 
25^1 
30^ 
36<2 
33^ 
39 
36*2 
4i '8 
C E N S O D E P O B L A C I O N , 
Habitantes. 
Vecinos. 
18 
28 
12 
16 
56 
Domi-
ciliados. 
67 
82 
41 
35 
127 
TOTAL. 
85 
110 
53 
51 
183 
558 1.582 
24 
35 
11 
2 
37 
23 
11 
21 
37 
41 
19 
16 
19 
2 
62 
2 
43 
80 
8 
58 
62 
7 
49 
51 
360 
25 
122 
58 
69 
74 
82 
30 
6 
91 
71 
37 
63 
90 
119 
36 
50 
60 
» 
146 
117 
41 
8 
128 
94 
48 
84 
127 
160 
55 
66 
79 
2 
208 
360| 955 « 3 1 5 
6 
131 
214 
18 
156 
140 
21 
136 
128 
174 
294 
26 
214 
202 
28 
185 
179 
950 «.3IO 
264 
72 
376 
152 
159 
357 
97 
498 
210 
228 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
2L 
1 2 
2L 
L 
1 2 4 1 
iL 
2L 
O 
Oc 
O 
20 
3 3 3 2 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts. 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
iL 
2L 
2L 
iL 
1.050 
900 
975 
13.725 
1.648 
975 
1.350 
975 
975 
975 
900 
1.350 
9.148 
1.000 
1.000 
1.600 
1.573 
5.173 
1.850 
1.425 
1.575 
1.000 
1.300 
Niñas 
Incomplotas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
» » » 
15 
Incom-
pletas. 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
500 
2.593<75 
468^5 
625 
468*75 
1.562*50 
625 
468*75 
468*75 
» 3 1.562*50 
1 500 
625 
1 U 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
P O L A D E C O R D Ó N ( L A ) 
Géras. L I 2 
Huérgas de Gordón. V 2'8 
Llombera. L ^5 
Nocedo de Gordón. L j 2,8 
Paradilla de Gordón. L 
Peredilla. L 
POLA DE GORDÓN (LA) V 
Santa Lucia de Gordón. L 
Vega de Gordón L . . . 
Vid (La) y Ciñera. L 
Villasimpliz. L 
del 
partido. 
Ayun-
tamiento. 
R O B L A ( L A ) 
Alcedo. L 
Brúgos de Fenar. L 
Candanedo de Fenar. L 
Llanos de Alba. L 
Naredo de Fenar. L I ^'9 
Olleros de Alba. L 1 8'3 
Puente de Alba. L 
Rabanal de Fenar. L 
ROBLA (LA). L 
Robledo de Fenar. L 
Solana de Fenar. L 
Sorríbos de Alba. L 
Árbas del Puerto (Excolegiata) Cas, 
Barrio de la Tércia. L 
Busdong-o. L 
R O D I E Z M O . 
1 CamplongovL 
iCasáres de Árbas. L 
•iCongosta (La). Cas 
• Cubillas de Árbas. L 
Fontún. L 
Golpejar de la Tércia. L. 
Millaró. L 
Pendilla. L 
Poladura de la Tércia. L, 
ÍRODIEZMO. L 
115 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Vecinos. 
Habitantes, 
Domi-
ciliados. 
135 
62 
66 
48 
14 
45 
112 
47 
47 
72 
58 
369 
170 
156 
112 
36 
127 
367 
156 
106 
170 
192 
TOTAL. 
504 
232 
222 
160 
50 
172 
479 
203 
153 
242 
250 
1.073 2.984 4 0 5 7 
29 
47 
79 
57 
42 
53 
25 
63 
132 
35 
47 
46 
76 
138 
194 
159 
92 
156 
72 
165 
390 
93 
126 
124 
105 
185 
273 
216 
134 
209 
97 
228 
522 
128 
173 
170 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
1 1 9 ( 3 
2L 
O 
L 
O 
O 
0^ 
L 
14 
15 
113 
33 
90 
3 
67 
21 
21 
22 
33 
37 
101 
42 
49 
364 
112 
315 
8 
235 
49 
73 
91 
119 
118 
299 
56 
64 
477 
145 
405 
11 
302 
70 
94 
113 
152 
155 
400 
O 
O 
O 
iL 
O 
20 
20 
l0 
.0 
2L 
2L 
655ri.785|g.410 » I 2 I 5 I 1 I » » ] 4 
iL 
5L 
30 
n o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts. 
1.300 
1.300 
1.275 
1.300 
1.425 
1.025 
1.275 
1.000 
17L05Q 
1.000 
1.275 
1.600 
1.400 
1.573 
1.375 
1.475 
I N S T R U C C I O N P R I M Á R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
ll.OlO'SO 
2.900 
1.000 
1.025 
1.300 
1.300 
1.350 
900 
1.050 
1.400 
Niñas 
1 1 
Niños Niñas 
Mixtas. 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
500 
500 
1.562^0 
500 
500 
4.687<50 
500 
781'25 
468'75 
1.750 
500 
500 
468'75 
500 
781'25 
116 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
R O D I E Z M O . 
San Martin de la Tercia. L, 
Tonin. L 
Wegalamosa. Cas. (Árbas). 
Velilla de la Tercia. L, 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
2'8 
^Ventosilla. L \ ! ^ 
Viadángos de Árbas. L — 
'Villanaaniu. L 
Villanueva de la Tercia. L 
L, 
¡ANTA C O L O M B A D E C U R U E Ñ O . 
5^ 5 
5'5 
2*8 
6*9 
ximbasaguas y Bárrio. L. 
iBarrillos de Curaeño. L . . 
Bárrio de Nuestra Señora 
/Debesa de Curueño. L . . . , 
' .Gallegos de Curueño. L I t-4 
¡Mata de Curueño (La). L 2 '8 
íPardesivil. L | 2'Q 
SANTA COLOMBA DE CURUEÑO. L 
V A L D E L U G U E U O S . IArintero. L Cerulleda. L LOGUEROS . L Llamazáres. L >Redilluera. L 
jRedipuertas. L 
ÍTolíbia de Abajo. L 
jTolibia de Arriba. L 
IVillaverde de la Cuerna. L 
5'5 
2'8 
» 
2'8 
4*2 
545 
i-4 
2*7 
2ÍR/ 
V A L D E P 1 E L A G 0 • 
Aviádos. L j 5"5 
Correcíllas. L 8^ 4 
Mata de Vérbula (La). L a'S 
Mentuerto. L 2*8 
4'2 
í ' 4 
1 % 
\Nocedo de Curueño. L. 
Otero de Curueño. L . . 
'Ranedo. L 
. VALDEPIÉLAGO. V 
partido. 
36'2 
4l'2 
47'3 
3^4 
33'4 
Sg 
33^4 
39 
13^ 
i3£9 
IG'I 
11' 1 
8*3 
8'3 
i6'7 
í9<5 
i6 (7 
i9'5 
19*5 
22T3 
i647 
i6'7 
19*5 
2^ 8 
8*4 
2*8 
2'8 
4*2 
1 % 
2 ^ 
2 ^ 
de la 
provincia 
47*3 
55'7 
58í5 
47^3 
47<3 
5o'i 
44^6 
5o'i 
22'3 
22'3 
22*3 
22*3 
25£I 
27'8 
3o46 
25'! 
44^6 
5o'1 
47'3 
50'1 
5o£i 
52^9 
47'3 
47^ 
50'1 
27'8 
33'4 
33'4 
36,2 
39 
33'4 
33'4 
33'4 
r C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes. 
Vecinos. 
34 
28 
2 
7 
28 
31 
31 
44 
Domi-
ciliados. 
87 
5 
23 
87 
94 
98 
134 
TOTAL. 
123 
115 
7 
30 
115 
125 
129 
178 
775 2.491 
43 
79 
40 
36 
31 
52 
46 
62 
115 
221 
113 
84 
76 
119 
112 
156 
158 
300 
153 
120 
107 
171 
158 
218 
389 
41 
49 
26 
34 
41 
39 
48 
25 
996 t.a?85 
69 
109 
93 
60 
73 
104 
82 
104 
60 
97 
150 
142 
86 
107 
145 
121 
152 
85 
331 754 fl-O^ 
57 
45 
40 
30 
19 
50 
21 
29 
147 
116 
96 
117 
51 
71 
204 
161 
136 
116 
87 
167 
72 
100 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
S 3 
O 
40 
80 
5L 
1 3 
» 2 4 3 
2L 
nL 
i L 
6 2 3 1 6 
40 
2L 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts. 
1.300 
1.125 
1.400 
975 
17.025 
975 
1.525 
975 
975 
975 
1.275 
1.275 
1.275 
9.250^ 
900 
1.275 
975 
900 
975 
975 
1.275 
975 
900 
9.150 
1.549 
975 
975 
1.975 
117 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños Niñas 
Incompletas. 
Niños Niñas 
Elemen-
tales. 
» » i » » 
Incom-
pletas. 
1 4 2.750 
D o t a c i ó n . 
Pesetas. Cts 
500 
468,75 
625 
1.593'75 
625 
500 
500 
500 
2.125 
468-75 
625 
¿o 
- m 
118 
A Y U N T A M I E N T O S 
V A L D E T E J A 
V E C I L I A ( L A ) 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
^Valdórria. L 
/Villarrasil. B. de Valdórria. 
Braña (La). L 
.VALDETEJA. L , 
'Valverde de Curueño. L 
'íCampohermoso. L . L 
jCándana de Curueño (La). L. 
."iSopeña de Curueño. L 
(VECILLA (LA). L 
V E G A C E R V E R A 
nColadilla. L 
íValporquero. L 
<Valle de Vegacervera. L. 
Caa^  ' i V E G A G E R V E R A . V 
• 'Villar del Puerto. L 
O-' V E G A Q U E M A D A -
119 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
del 
Ayun-
tamiento . 
'ICandanedo de Boñar. L i S'S 
iDebesa de Boñar (La). L | 4*2 
. iLosilla (La). L 
'/Lugán. L 5-'5 
•'\Llamera de Boñar, L il¿\, 
•iMata déla Riba. L | 4^ 2 
ÍPalazuelo de Boñar. L ¡ 1 '4 
. VEGAQUEMADA. L 
5'5 
4'i 
2(8 
» 
4^ 2 
1-4 
2i8 
4^ 2 
il4 
5*5 
2'8 
del 
partido. 
8^ 3 
8*3 
16*7 
Í I ' I 
i3'9 
1*4 
2^ 8 
4'2 
» 
12*5 
n ' i 
19^ 
1^9 
13^ 9 
i5'3 
n ' i 
n ' i 
de la 
provincia. 
33^ 
33'4 
44*6 
4 1 ^ 
44<6 
30*6 
33^ 
33'4 
36'2 
34^8 
39 
39 
33^ 
39 
36^ 2 
39 
36'2 
27*8 
33^ 
36^ 2 
34'8 
33^ 
! C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes. 
Vecinos. 
26 
3 
Domi-
ciliados. 
24 
43 
32 
50 
60 
60 
81 
251 
44 
69 
46 
51 
22 
18 
47 
40 
95 
29 
64 
51 
68 
74 
10 
TOTAL. 
100 
13 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
320 836 « . « 5 © 
44 
88 
72 
68 
131 
104 
99 204 
132 
142 
153 
207 
182 
202 
213 
288 
634 8 8 5 
112 
202 
90 
143 
67 
156 
271 
136 
194 
232| 614| « 4 G 
60 
135 
134 
257 
72 
198 
140 
144 
78 
182 
174 
352 
101 
262 
191 
212 
412 1.140 « . 5 5 ® 
P CE 
s ^  
O 
o 
1 1 
n 5? 
2 a 
ai W 
CD ci 3!? ~. 
2 1 
L 
2L 
1 1 
íL 
L 
2 1 
» » 
L 
IL 
nL 
nL 
2L 
SSotacion. 
Pesetas. Cts. Niños 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A -
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
» 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
5.474 
900 
975 
975 
2.850 
1.024 
1.525 
1.024 
3.573 
1.350 
1.075 
2.425 
975 
975 
1.573 
900 
1.275 
1.000 
1.624 
8.322 
Niñas 
Incompletas. Mixtas. 
Niños 
Eletnen-
Niñasi tales. 
» » » » 
Incom-
pletas. 
2 
Dotncion. 
Pesetas. Cts 
1.093'75 
500 
500 
625 
625 
500 
625 
1.125 
500 
500 
500 
625 
2.125 
m a l * 7,¿ 
/// 
O 
X. 
c 
í 
f 
c 
< 
P A R T I D O J U D I C I A L D E 
(AUDIEESTOIA I>E LO 
A l extremo Oeste de la provincia y confína con las de Lugo, Orense y Oviedo y partido 
de 21 Ayuntamientos con 43.376 habitantes. 
A Y U N T A M I E N T O S . 
A R G A N Z A . 
B A L B O A . 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
c 
c 
c 
/ARGANZA. V 
Campelo. Al 
.Cañedo, Al 
jEspanillo. Al 
'^ Magáz de Arriba. L 
Retuerta,(La) Cas. (San Vicente).., 
San Juan de la Mata. V 
San Miguel de junto á Arganza. A l 
San Vicente. Al 
BALBOA. V 
Cantejeira. L 
Castañeiras. Al 
Castañoso. Al 
Chan de Villar. L 
Fuente de Oliva. Al 
Lamagrande. Al 
jParajís. Ai 
;Pumai'in. Al 
Quintóla. Al 
Ruy de Férros. Al 
Ruy de Lomas. Cas. (Valverde) 
Valverde. L 
Villalfóile. L 
Villanueva. Al 
Villariños. L 
Villarmarin. Al 
Distancia en kilómetros 
á ¡a capital 
del 
Ayun-
tamiento. 
i '4 
^ 8 
i '4 
i'4 
1*4 
1/4 
i£4 
del 
partido. 
^9 
3'9 
3*9 
3'9 
ó'y 
5'3 
3'9 
i6(7 
22'3 
16*7 
22*3 
22t3 
1^5 
i&y 
i6l j 
i6 l j 
1^5 
ig'S 
i6'7 
de la 
provincia 
9^9 
g i ^ 
93'3 
94*7 
89 
9 7 % 
90'5 
9I<9 
94'7 
i33(7 
139^ 
i33'7 
1 3 ^ 2 
i29'3 
i33í7 
i33(7 
i33<7 
136^ 
i33,7 
1 % % 
í36'4 
1 W 7 
136% 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O 
Orii?»Ii:VAL OE i^OiNEEfi l^ADA.i 
de Ponferrada: ocupa una extensión superficial de 1.114*70 kilómetros cuadrados y se compone 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitan les. 
Vecinos. 
155 
31 
37 
31 
107 
1 
116 
44 
53 
Domi-
ciliados. 
458 
69 
79 
84 
310 
2 
284 
89 
121 
TOTAL. 
613 
100 
116 
115 
417 
3 
400 
1331 
17^ 
57511.496 
66 
48 
14 
13 
40 
9 
1 
8 
15 
11 
9 
1 
16 
32 
10 
35 
9 
150 
124 
31 
49 
69 
13 
5 
25 
53 
29 
7 
118 
28 
86 
26 
216 
172 
45 
62 
109 
22 
6 
33 
68 
40 
16 
4 
82 
150 
38 
121 
35 
337 882 t M 9 1 
C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
A 
3 3 
1A 
2A 
A 
A 
1 1 3 1 
_*A 
2 
1 1 
IÍOÍS11CÍ03!. 
Pesetas. Gis. 
1.650 
1.050 
137^0 
1.050 
1.050 
1.337'50 
1.025 
137i50 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elcniéñtáles. 
Niños 
7.437-50 
1.950 
108 
875 
2.933 
Niñas Niños 
1 1 
Niñas 
l l i x í a s . 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
3>«iiJc5oirs. 
Pesetas, Clsil 
1.562,50!p"ora'¿ ^ 
l! « 
!l 
500 
1 \ 500 
2 2.562'50i 
625 
500 
1.125 
16 
122 123 
A Y U N T A M I E N T O S . PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
B A 1 U . 4 S . 
Albarédos. Al 
BÁRJAS. L 
Barrosas. Al 
Busmayor. Al 
Campo* de Liebre. Al 
Corporales. Al 
porrales. L 
•Cruces. B. de Albarédos.. 
Ouimíl. Al 
jHermide. B. de Moldes.., 
'Moldes. L 
Mostéiros. Al 
Penacáira. B. de Corrales, 
Quíntela. Al 
Servíz. Al 
Vegas d'o Séo. A l 
Villar de Corrales, L 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
de la 
provincia tamiento 
BERLANGA-
C A C A B E L O S 
Bárrio (El). B. de Láugre 
BEELANGA. L 
Castellanos. Cas 
Lángre. L 
San Miguel de Lángre. L 
Arborbuena. L 
C^ACABELOS. V . 
Priéros. V . . . . 
Quilos. L 
C A M P O N A I U Y A 
I^ LCAMPONARAYA. L. . 
ÍHervededo. Al 
.. . . Magáz de Abajo. L 
/Narayola. L 
IVálgoma (La). L i'4 
ioi '6 
100*3 
101*6 
100*3 
94'? 
94'? 
94'? 
94'7 
94'7 
t 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Vecinos. 
Habitantes. 
Domi-
ciliados. 
16 
64 
18 
94 
59 
22 
32 
8 
U 
14 
66 
19 
6 
85 
11 
27 
85 
48 
144 
43 
274 
136 
34 
87 
31 
42 
30 
144 
67 
26 
73 
33 
65 
92 
TOTAL. 
64 
208^  
61 
368 
195 
56 
119 
39 
53 
44 
210 
86 
32 
108 
44 
92 
127 
587 1.369 
17 
100 
9 
66 
52 
44 
261 
23 
191 
144 
61 
361 
32 
257 
196 
244 663 
27 
360 
51 
176 
61 
959 
181 
422 
1.319 
182 
598 
614 1.573 S.SS* 
143 
11 
95 
91 
34 
439 
37 
252 
260 
125 
582 
48 
347 
351 
159 
374 1.118 « . 4 8 7 
C U L T O C A T O L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
P 02 
2 ao 
I 3 
» D )) 
3 P 
ce 5 
. 2 
S 
A 
1 1 1 1 
A 
A 
2 1 
A 
1 
D o t ü e i o n . 
Pesetas. Cts. 
nA 
1.950 
975 
107 
107 
975 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Niños 
4.114 
1.050 
1.050 
137t50 
2.237'50 
950 
1.260 
1.050 
1.050 
4.810 
1.050 
687*50 
150 
1.050 
1.025 
8.962*50 
Niñas 
Incompletas. Mixtas. 
Niños 
1 1 
Niemen-
Niñas tales. 
Incom-
pletas. Pesetas. Cts 
625 
500 
1.125 
625 
468*75 
L.093<75 
2.062*50 
1.562^ 50 
3.625 
1.562^ 50 
1 i 500 
1 2.062*50 
124 125 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Distancia en kilómetros 
á la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
BU QUE SE COMPONEN. 
del 
Ayuu-
•amicnto. 
I l ' l 
C A N D I N ' 
Balóuta. L 
CANDÍN. L 
Espinareda de Aneares. L 
Lümérai. L 
Pereda de Ancáres. L 
Sorbéira. L 
Suárbol. L ! i 1 ' 1 
Suertes. L i ' 4 
Tejedo de Ancáres. L '¿i^ 
.Villarbon. L '^5 
IVillasumiLL ^'8 
5/5. 
i ' 4 
i(4 
CARRACEDKi.O. 
¿ /CARRACEDELO. L 
(iCarracedo de Monasterio. L 
•Uvilladepálos. L 
5 [Villamartin de la Abadía. L, 
( V i l la verde de la Abadía. L. 
c 
G O R U L L Ó N -
Baliña. Cas. (Paradela) 
Cabeza de Campo. L 
CadafreRnas. L 
GORULLÓN. V 
Dragonte. L 
Horta. L 
Mazos de Meiezna (Los). Cas.. 
Melezna. L 
Ornija. L 
Paradela del Río. L 
Penedelo. Cas. (Corullón) 
Peón de Abajo. Cas. (Paradela) 
Ribera (La). Cas. (Ornija) 
San Fiz de Comilón. Cas 
Viariz. L 
WiUagróy. L 
F A B E R O . 
Bárcena de la Abadía. L, 
FABERO. L 
» 
1*4 
2'8 
5*5 
8'3 
» 
5'5 
i % 
f 5 
i!4 
ó'S 
5*5 
5l5 
4 ' i 
i ' 4 
S'S 
5^ 5 
3'e 
del 
partido. 
39 
27^8 
22^3 
27 b 
Sg 
27'8 
3o<6 
22*3 
27'8 
6^ 
6*9 
6f9 
8'3 
8'3 
n ' i 
843 
% í 
5'5 
2'8 
8'3 
8'3 
n ' i 
8'3 
8'3 
8:3 
11*1 
4*2 
I I ' I 
8*3 
22*3 
22*3 
do la 
provincia! 
I22{5 
I I I '4 
I I I ' 4 
IOS^ 
1 r 1 '4 
111 '4 
I22'5 
111'4 
io8'6 
io5'8 
I I I ' 4 
100*3 
IOO^ 
IOO'S 
100*3 
97i5 
I22'D 
128*1 
I I I ' 4 
111*4 
i25'5 
111*4 
111*4 
I I I ' 4 
122*5 
122*5 
122*5 
122*5 
122*5 
I I I ' 4 
122*5 
122*5 
94*7 
94'? 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes, 
Vecinos. 
64 
62 
71 
84 
101 
65 
56 
77 
92 
62 
44 
Domi-
ciliados. TOTAL. 
160 
125 
116 
162 
220 
124 
120 
172 
211 
120 
92 
224 
187 
187 
246 
3211 
1891 
1761 
249 
303 
182 
136 
778 1 . 6 2 2 ^ ^ 
179 
93 
222 
86 
103 
422 
284 
507 
253 
249 
601 
377 
729 
339 
352 
1.715 
12 
91 
74 
321 
11 
•71 
120 
102 
24 
10 
10 
14 
60 
57 
28 
172 
119 
725 
176 
78 
33 
119 
285 
157 
35 
24 
26 
46 
94 
128 
40 
263 
193 
1.046 
275 
114 
44 
190 
405 
259 
59 
34 
36 
60| 
154 
185 
C U L T O C A T Ó L I C O - I N S T R U C C I Ó N P R I M A R I A . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
a 5 
40 
lA 
2An 
A 
1 4 
A 
A 
A 
A 
A 
2A 
LA 
A 
A 
8A 
A 
1.112 2.245 3.351 » 1 1 1 4 
30 
114 310 
98 
4241 lA 
A 
8A 
40 
lAc 
2A 
nA 
3A 
2AC 
Pesetas. Cls 
lA 
1 5 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
Elementales. Mixtas. 
Niños 
1.050 
1 075 
1.050 
137*50 
750 
137^ 50 
137150 
1.675 
1.075 
1.075 
1.150 
1.062l50 
6.037*50 
137*501 
2.350 
1.050 
1.050 
1.050 
1.325 
1.050 
950 
700 
137'50 
9.800 
137*50 
1.587*50 
NiíiasiNiuos 
Elemen-
Niíiasi tales. 
2 2 1 
1 1 
üíoí ación. 
Incom 
pletas. \ Pcseias. Cts 
781*25 
468*75 
1.250 
1.562*50 
1.562*50 
500 
468*75 
4.093*75 
468*75 
2.062*50 
500 
468*75 
3.500 
1.031*25 
- 2 / 
. 7 
Z -
\ ¿3 
126 
A Y U N T A M I E N T O S . 
F A B E R O . 
O E N C I A 
P A R A D A S E C A . 
P S R A N Z A N E S 
C E N S O D E P O B L A C I O N . C U L T O C A T O L I C O . I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
Habitantes. Parroquias, sus categorías y dotaciones Escuelas, sus clases y dotaciones. 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN 
Slofaciéi] Docaclou. Domi 
ciliados 
del 
partido 
de la 
provincia 
ElemeD 
tales. 
Incom-
pletas. I Tescías. Cts Vecinos. TOTAL NiñaslNmos Pesetas. Cts Nmos Ninas ta miento 
137^ 50 
687^0 
150 
468'75 
2.700 
íorzil / / 
21 
137<50 
468'75 
107 
1.337^0 1 1.562*50 
1,562^ 50 
574 1.676 3.59375 
468*75 
625 
1.050 
137'50 
1.050 
137'50 
1.025 
137*5 
1.050 
i i ' i 
468*75 
137*50 
560 1.334 fi-^M 1.562*50 
137*50 
700 
950 
950 
137*50 
1.337^ 50 
468*75 
781*25 
520] 1.194! 1 714 4.212^0 
Fontória de Sésamo. L f % 
.;. Lillo delBierzo. L | ^4 
(Otero de Naraguántes. L 
Arnadelo L 
Ainado. L 
Castropetre. Cas. (Oéncia 
Gestóse. L 
Leiroso. Cas. (Villarrubin 
Lúsio. L 
OÉNCIA. L 
Quíntela. Cas. (Oéncia) 
Sanvitul. Cas. (Villarrubin) 
Villarrubin. L 
Campo del Agua. I 
'Cela. L 
PARADASECA. L 
Paradiña. L 
Pobladura de la Somoza. L 
Percanzas. L 
\Prado de Paradiña. L 
Ribon. B. de Villar 
San Cosme. B. de Veguellina 
Tejéira. L 
Veguellina delBierzo. I 
Villar de Acero. L 
Cariseda, L " " \ 2i 
'Chano de Fornela. L i'4 
Faro. L . . 
iFresnedelóT L 5*5 
jGuimara. L | 2<8 
ÍPERANZÁNES. L 
Trascastro de Fornela. L 
128 129 
A Y U N T A M I E N T O S , 
Distancia en kilómetros 
a la capital 
PUEBLOS Y ENTIDADES 
DE QUE SE COMPONEN. 
Aguiar. L.. 
Cabárcos. I 
.Cancela. L. 
i Friera. L 
del 
Ayun-
tamiento. 
3% 
m 
PÓRTELA, DE AGUIAR, L -j 
jRequejo de Pórtela. L 
¡Santo Tirso de Cabárcos. Cas I 
Sobrado de la Abadía. L. 
Sobrede de Aguiar. L 
SANCEDO-
. [Cueto. L '^S 
.^..Qcero.L | 3'b 
'SANCEDO. L 
T R A B A D E L O . 
/Moral de Valcarce. Al i ^3 
Parada de Soto. Al ^8 
IParadela. B, deTrabadelo i l ' ^ 
v iPereje. L 
.... Pradela. L I 2-8 
jSan Fiz d'o Séo. L 5'5 
Sotelo. Al ¿'ó 
Soto-Parada. Al \ 2 
C \TRABADELO. L 
Búrbia. L l l ' l 
VALLE DE FINOLLEDO 
Bustarga. L 
Moreda. L 
Péneselo. L 
San Martin de Moreda. L 
San Pedro de Olléros. L,. 
VALLE DE FINOLLEDO. L . . 
VEGA l)E ESPINAREDA. 
^Espinareda de Vega. L 
^Sésamo. L 1 ^ 
del 
partido. 
C E N S O D E P O B L A C I O N . 
Habitantes, 
Vecinos. 
9 
52 
27 
41 
49 
26 
2 
82 
37 
Domi-
ciliados. 
47 
179 
77 
133 
165 
72 
11 
248 
133 
TOTAL. 
56 
231 
104 
174 
214 
98 
13 
330 
170 
325 1.065 « . 3 » 0 
56 
145 
121 
133 
343 
328 
189 
488 
449 
322| 804 t 
26 
56 
13 
86 
84 
75 
57 
51 
157 
81 
174 
39 
212 
213 
171 
166 
156 
368 
107 
230 
52 
298 
297 
246 
223 
207 
525 
605 1.580 ^ - « 8 5 
134 
20 
51 
46 
40 
136 
137 
332 
&8 
124 
110 
85 
353 
413 
466 
78 
175 
156 
125 
489 
550 
564| 1.475 
75 
104 
198 
287 
273 
391 
C U L T O C A T Ó L I C O - I N S T R U C C I Ó N P R I M Á R I A . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
m a, 
o 
3 & 
nA 
nA 
nA 
nA 
4 I 1 
nA 
1 1 1 
2h 
A 
» 1 ^ 1 
A 
A 
nA 
Escuelas, sus clases y dotaciones. 
lA 
Potación. 
Pesetas. Cls. 
1.050 
137^0 
1.050 
1.050 
1.050 
1 025 
Elementales. I Incompletas. I Mixtas. 
Niños 
5.362450 
1.600 
1.500 
1.375 
iS 
4.475 
1.025 
107 
975 
975 
975 
107 
107 
1.260 
5.531 
1.050 
137150 
1.050 
687*50 
150 
1.050 
1.337*50 
5.462*50 
1.375 
NiR as ¡Niños 
i i 
i | » 
Niñas 
Elemen-
tales. 
Incom-
pletas. 
9Sot»cáon. 
Pesetas. Cts 
625 
625 
1.250 
468'75 
625 
1.093'75 
468'75 
468*7! 
1.562*50 
2.500 
468*75 
468*75 
1.125 
" . ' /V 
n 
e 
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VEGA DE VALCAIICE. 
VILIADECÁNES 
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Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
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C U L T O C A T Ó L I C O . 
Parroquias, sus categorías y dotaciones. 
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R E S P E C T O A I O S P U E B L O S Y E N T I D A D E S D E P O B L A C I O N , 
1. a Se dá el nombre de CIUDAD á aquella población que tiene otorgado este t i -
tulo en virtud de una concesión especial. 
^ VILLA; á la que j a por venir llevando este título desde tiempo inmemorial, 
cuyo fundamento ó razón, en la mayoría de los casos no es fácil determinar, ó ya 
por concesión, es tenida en la consideración de tal. 
LuaAR; ALDEA; á aquellas agrupaciones mas subalternas que, sin título al-
guna son conocidas con esta denominación. 
BARRIO; á aquellas entidades que sin estar comprendidas en el casco de la 
población de que forman parte, tienen con ella una misma jurisdicción territorial 
y sus habitantes comunidad de intereses y derechos con los de la principal. Los 
barrios se diferencian de los arrabales en que éstos no tienen con la población prin-
cipal solución de continuidad, por mas que se hallen fuera de sus muros ó límites, 
mientras que aquéllos no solo tienen interrumpida la continuación, sino que las 
distancias á que se separan varían con frecuencia, siendo en bastantes casos de al-
guna consideración. 
CASERÍO; al grupo formado por dos ó mas casas unidas ó próximas, aunque 
independientes. En este NOMENCLATOR solo se han comprendido aquellos case-
ríos que tienen una denominación ó nombre propio, con carácter permanente y 
que se encuentran coustantemente habitados. 
2. a Las abreviaturas que se han empleado para designar la categoría de cada 
población son C ciudad, V villa, L lugar, Al aldea, B barrio, Cas caserío. 
3. a Los pueblos que se encuentran dentro de los Ayuntamientos escritos con 
diferente carácter de letra son sus capitales, de las que, por lo general, toman su 
nombre: el mismo procedimiento se ha seguido en el Índice alfabético; de modo 
que cuando convenga obtener ó conocer una relación por orden alfabético de los 
Ayuntamientos todos de la provincia, nada mas fácil que tomarla allí. 
R E S P E C T O A L C U L T O C A T O L I C O . 
1.a Como en la casi totalidad de los pueblos no existe mas que una parroquia se 
ha adoptado una inicial para señalarla; la parroquia, pues, que se encuentra de-
terminada con una A es que pertenece á la Diócesis de Astorga, con una L á la de 
León, con una O á la de Oviedo, con una L á la de Lugo y con una S á la de San-
tiago: de esta manera se consigue, al determinar la parroquia, decir también á. 
que diócesis corresponde. Cuando ocurre que en un pueblo, como sucede en As-
torga, León, etc., hay mas de una parroquia de la misma categoría, el número 
que expresa las que son va colocado delante de la letra, á la misma altura que ella 
en esta forma: 3A. 8L. etc. 
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2. a Las parroquias que tienen anexos están señaladas con un número pequeño 
colocado á la izquierda en la parte superior de la letra, y sus anexos correspon-
dientes con el mismo número j de igual modo dispuesto, cuando se encuentran 
dentro de un mismo Ayuntamiento. Cuando sucede que la parroquia y su anexo ó 
anexos están situados en distinto Ayuntamiento, van señalados unas y otros con 
una n y como sería expuesto á dudas el identificarlos, introduciendo una nueva 
combinación de señales, se ha creído preferible, toda vez que no son muchos, dar 
una relación de los que se encuentran en este caso. En la misma relación van tam-
bién explicados algunos que pudieran ofrecer duda respecto á la dependencia de 
los coadjutores. Los anexos y también las parroquias que están además señalados 
con una e es que tienen coadjutor. 
3. a En la casilla de do tac ión van incluidas las pertenecientes al Cuito y al Cle-
ro, mas cuando convenga saber cuánto corresponde á cada uno de estos conceptos 
bastará tener presente la siguiente plantilla, hoy vigente, de las asignaciones que 
disfrutan las señores Párrocos, cuando desempeñan los curatos eo propiedad, se-
gún resolución comunicada por la Ordenación general de Pagos del Ministerio de 
Gracia y Justicia en 30 de Setiembre de 1857. 
En las parroquias de término 1.750 pesetas. En las rurales de 2.n 750 pesetas. 
En las de 2.° ascenso 1.375 Los Coadjutores, hecha es-
Enlas de l.61" ascenso 1.125 cepcion de los dos de León 
En las de entrada 850 que tienen 750.. 0 550 
En las rurales de 1.a 825 
De modo que, deducidas del total fijado á cada parroquia las asignaciones 
del Párroco, y Coadjutor cuando le haya, lo que queda corresponde á Culto: un 
ejemplo bastará para disipar cualquier duda que pudiera ocurrir sobre las anterio-
res advertencias: sea la parroquia de CARRÍZO; está determinada con una A, lo 
cual quiere decir que pertenece á la diócesis de Astorga; está señalada con un 1 
y esto significa que tiene un anexo, dentro del Ayuntamiento, y este anexo es 
Villameva que se encuentra marcado con el mismo número, y, por fin, tiene tam-
bién Coadjutor, puesto que está señalada con una c\ como de término, la asigna-
ción del Párroco es 1.750 pesetas y como tiene Coadjutor éste debe percibir otras 
550, que sumadas ambas hacen 2.300, cuya suma deducida de las 2.650 que tiene 
señalada la parroquia, dá una diferencia de 350; esta cantidad es, pues, la que cor-
responde á Culto. Los pueblos en que hay mas de una parroquia van expresados á 
continuación en relación separada. 
4. a Convendrá tener presente que en las diócesis de Astorga y Oviedo los cu-
ratos de entreda están subdivididos en otras tres categorías con las asignaciones 
de 850, 875 y 900 pesetas, perteneciendo la mayoría á la primera, esto es á la de 
850 que es la cantidad que se ha fijado á todas las de esta clase, sin distinción al-
guna; estando por lo demás, como queda indicado las asignaciones todas señala-
das á cada parroquia, sujetas á la plantilla que se deja estampada. La dotación 
para Culto en los anexos de las diócesis de Oviedo y León, va en lo general inclui-
da con la délas matrices; por eso aparecen en dichas diócesis sin dotación alguna. 
5. a No será ocioso significar que por rarísima escepcion estarán las parroquias 
servidas todas en propiedad, siéndolo general que un buen número estén desem-
peñadas por Ecónomos que las sirven por un tercio ó una mitad de su asignación; 
de modo que por rara escepcion también, llegará á consumirse todo el presupuesto 
que se deja señalado. 
6. a Los anexos, por lo general están servidos por Párrocos de las matrices, con 
segunda misa; muchos tienen pila y se celebran en ellos los actos Sacramentales. 
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Parroquias que tienen anexos fuera del Ayuntamiento en que radican.—Coadjutores. 
Alija de los Melones: el anexo La Nora lo es de la parroquia de San Verísimo. 
Árrabalde, provincia de Zamora, tiene anexo á Altobar de la Encomienda, 
Ayuntamiento de Pozuelo del Páramo. 
Astorga: los anexos son San Miguel, de la parroquia de San Julián y Santa 
Colomba de la de Santa Marta; ambos tienen Coadjutor, además de otro que tiene 
la de Santa Marta. 
Amados, del Ayuntamiento de Valdepiélago tiene anexo á CampoJiermoso del 
de La Vecilla. 
Bañeza: la parroquia de Santa María es la que tiene dos Coadjutores. 
Cabárcos. del Ayuntamiento de Pórtela de Aguiar tiene anexo á Oulege, del 
de Rubiana, provincia de Orense. 
Celada, del de San Justo de la Vega tiene á Ouems del de Valderrey. 
Cillanueva, del de Ardon tiene á Banúncias del de Chozas de Abajo. 
Cortignera, del de Cabañasraras tiene á Hervededo y Magaz de A bajo, del de 
Camponaraya. 
Comilón: su anexo es San Pedro de Corullon. 
Cueto, del Ayuntamiento de Saucedo, tiene á Santa Ana del de Cabañasraras 
Chana, del de Borrénes tiene á Paradela de Múces del de Priaranza del Bierzo. 
Felmin, del de Cármenes, tiene á Valporquero, del de Vegacervera. 
ír iera, del de Pórtela de Aguiar tiene á El Carril del de Lago de Carucedo. 
Horta, del de Corullon tiene á San Miguel en el mismo Corullon. 
León: Los dos Coadjutores son de las parroquias de San Martin Obispo y de 
Santa líarina Mártir. Las parroquias de término son las dos anteriores y las de 
San Juan de Regla, San Lorenzo, San Marcelo, Nuestra Señora del Merendó, San I)e-
dro de los Huertos y San Salvador del Nido; de 2.° ascenso la de E l Sahador de Palat 
de Rey, de entrada las de Santa Ana y San Juan de Renueva y rural de 2.a clase la 
de Santa Maria de Villaperez. 
Jjuméras, del de Candín tiene además á Villar de Otero, del de Vega de Es-
pinareda. 
Orellan, del Ayuntamiento de Borrénes tiene á Voces del de Priaranza del 
Bierzo. 
Ponferrada: el anexo es de la parroquia de Santa Maria de la Encina; tiene 
Coadjutor. 
Quintanilla de Somoza, del Ayuntamiento de Priaranza de la Valduerna, tie-
ne á Boisán, del de Lucillo. 
Robledo de Losada, del de Encinedo tiene además á Nogar del de Castrillo de 
Cabrera. 
San Román de Bembibre, del de Bembibre, tiene á Vilória de Bembibre, del de 
Castropodame. 
San Román el antiguo, Expriorato; su feligresía parroquial la componen los 
pueblos de Malilla, Seisón, Veguellina de Fondo y Villamediana, aquél y éstos del 
Ayuntamiento de San Cristóbal de la Polantera. 
San Vicente del Condado, del de Vegas del Condado tiene anexo á Cañizal 
del de Gradéfes. 
Santa Leocadia del Sil, del de Toreno tiene á Villamartin del Sil del de Pára-
mo del Sil. 
Sésamo, del de Vega de Espinareda tiene á íontória de Sésamo del de Fabero. 
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Solfado de la Abadía, del de Pórtela de Aguiar tiene á Cabem de Campo del 
de Gorullón. 1 1 1 ^ 
Mredo de Aguiar, del de Pórtela de Aguiar tiene á Arnadelo del de Oencia. 
Taranilla, del de Renedo de Valdetuejar tiene á Soto del de Valderrueda. 
Valdéras: los dos coadjutores son uno de la parroquia de Santa María y el 
otro de la de San Juan. 
Villafranca del JBierzo: el coadjutor es de la parroquia de Santa Catalina. 
Villasinde, del Ayuntamiento de Vega de Valcarce tiene anexo á Remide, 
del de Bárjás. 
Vülaverde la Chiquita, del de Valdepolo tiene á Herreros del de Cubillas de 
Rueda. 
Pueblos que tienen m á s de una parroquia. 
Alija de los Melones. Las 3.187 pesetas 50 céntimos que importan las dotacio-
ciones de aquél pueblo se distribuyen de este modo: 462í50 á la parroquia de San 
Esteban y 475 á la de San Verísimo j»¿m? culto y las 2.250 restantes clero, á 
razón de 1.125 ácada uno de los dos señores Párrocos. 
Ardon. Ambas parroquias tienen iguales cantidades por cada uno de los dos 
conceptos. 
Asiorga. Las 11.900 pesetas se distribuyen 4 . 3 7 5 c u l t o en esta forma: 1.000 
á la parroquia de Santa Marta, que es la de término, y 400 para su anexo Santa 
Colomba; 875 para la de San Juan y 375 para su anexo San Miguel; 1.075 para la 
de San Bartolomé y 650 para la de San x^ndrés: las 7.525 restantes para clero cor-
responden á todo el personal de estas parroquias en razón á la categoría y cargo de 
cada uno. 
Bañeza. Las 6.150 pesetas son: 1.000 á la parroquia de Santa Maria y 750 á la 
del Salvador, /J<m? culto, 1.375 á cada párroco y 550 á cada uno de los tres coad-
jutores. 
Oastrofuerie. Las 2.950 pesetas corresponden 250 á la parroquia de Santo Tomás 
que es la de 2.° ascenso, y 200 á la de San Pedro, jsor culto y las 2.500 restantes al 
Clero de arabas parroquias según en categoría. 
Cea. Las 2.449 corresponden; 249 á la parroquia de Santa Maria, que es la de 
l.er ascenso, y 225 á la de San Martin, por culto; las 1.975 restantes al Clero de 
ambas parroquias, según su categoría. 
Comilón. Las 2.350 pesetas corresponden 275 á la parroquia de San Esteban y 
150 al anexo San Pedro, por culto y las 1.925 restantes al párroco y coadjutor. 
Fresno de la Vega. Las 2.397 pesetas corresponden 224 á la parroquia de San 
Miguel, que es la de l.er ascenso, y^  198 á la de San Andrés^¿zm culto; las 1.975 
restantes al Clero de ambas parroquias, según su categoría. 
León. Las 26.063 pesetas corresponden 6.738 para culto que se distribuyen de 
esto modo: 750 á cada una de las parroquias de San Juan de Regla, San Marcelo, 
San Martin, Nuestra Señora del Mercado y Santa Marina; y 498 á cada una de las 
6 restantes, hecha escepcion de la de Santa Maria de Yillaperez, que no tiene 
asignación por este concepto, pues como de patronato particular subviene el pa-
trono á este gasto. Las 19.325 restantes para Clero se distribuyen según la cate-
goría y cargo de cada uno, como en otro lugar se deja expresado. 
Mansilla de las Muías. Las 3.446 pesetas corresponden 573 á la parroquia de 
Santa Maria, que es la de término, y 273 á la de San Martin para culto, y la 2.600 
restantes al Clero según su categoría. 
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Matanza. Las dos parroquias tienen iguales cantidades por ambos conceptos. 
Palacios de la Valduerna. Las 2.337í50 pesetas corresponden 287í50 á la parro-
quia de San Pedro y 350 á la de Santa Maria, para culto y las 1.700 restantes á 
clero. 
Ponferrada. Las 5.200 pesetas corresponden 1.200 á la parroquia de Santa Ma-
ría de la Encina, 250 á su anexo San Pedro y 450 á la de San Andrés para culto, y 
las 3.300 restantes ^«ra efefo según categorías y cargos. 
Posadilla de la Vega. Las 2.225 pesetas corresponden 250 á la parroquia do 
Santa Justa y 275 á la de San Pedro, por mito-, las 1.700 res tantesc lero . 
Quintana del Marco. Las 2.312<50 corresponden 350 á la parroquia de San Pe-
dro y 262*50 á la de San Salvador, por culto y las 1.700 restantes á clero. 
Sahagén. Las 7.671 pesetas corresponden 1.296 á culto, á razón de 324 á cada 
una de las cuatro parroquias; las 6.375 restantes á clero, según categorías. La pa-
rroquia de l.er ascenso es la de Santiago Apóstol. 
Toral de los Ommanes. Las 3.050 corresponden 225 á la parroquia de Santa Ma-
ria, que es la de 2.° ascenso, y 325 á la de San Juan para culto y las 2.500 restantes 
á clero, según categorías. 
Valdemora. Las 1.875 pesetas corresponden 150 á cada una de las dos parro-
quias JÍMTÍZ culto y 1.575 restantes adero. La parroquia rural de 1.a es la de El Sal-
vador. 
faldéras. Las 8.444 pesetas corresponden 1.494 á culto, á saber: 225 á la parro-
quia de San Pedro y 423 á la de Santa María, que son las dos de 2.° ascenso; 273 
á la de San Claudio y 234 á la de San Juan, que son las dos de l.er ascenso y 249 
á la de La Trinidad, de entrada: las 6.950 restantes á clero según categorías y car -
gos de cada uno. 
Valencia de Pon Juan. Las 4.625 pesetas corresponden 225 á la parroquia de 
San Juan, 275 á la de Santa María y 750 á la de San Pedro culto: las 3.375 á 
clero según categorías. 
Villa/ranea del Bierzo. Los 3.987'50 pesetas corresponden 737^0 á culto á ra-
zón de 250 á cada una de las parroquias de Santa Catalina y San Nicolás y 237*50 
á la de Santiago; las 3.250 restantes á clero á 900 pesetas cada párroco y 550 al 
coadjutor. 
R E S P E C T O A LA I N S T R U C C I O N P R I M A R I A . 
1. a En los pueblos donde hay mas de una escuela se han reunido las «ioiaeloaies 
pertenecientes á todas. Cuando son de igual categoría sean de niTios ó de niñas la 
cantidad total es á percibir por partes iguales: por ejemplo: en Benamdes, las 
1.562*50 pesetas asignadas á las dos escuelas que existen corresponden 781*25 á 
la de niños y 781*25 á la de niñas. Esta es la regla general y las escepciones, ó 
lo que es igual, los casos en que esto no suceda se expresarán mas abajo, 
2. a Las dotaciones de las escuelas son con cargo al presupuesto municipal y 
en muchos casos subvencionado además el personal por el del Estado. Las es-
cuelas mixtas se encuentran en este caso, esto és, que sus dotaciones son paga-
das de ambos presupuestos, escepcion hecha de un corto número (siete) que solo 
están á cargo del presupuesto municipal: estas son las que van señaladas con un 
cerillo (0) . Las demás todas son también con cargo á este presupuesto. 
3. a En las dotaciones van reunidas la personal y la de material; mas cuando 
se quiera saber cuanto corresponde á cada uno de estos conceptos bastará tener 
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en cuenta que al material corresponde INVARIABLEMENTE una quinta parte de h 
asignación total; de modo que una escuela cuya dotación total sea de 500 pesetas, 
por ejemplo, su quinta parte, ó sean 100, corresponden al material y las 400 res-
tantes al personal. La única escepcion es la de párvulos de León que tiene 2,000 
pesetas para personal y 615 para material por incluirse en esta suma el salario de 
la portera. 
4. a No van incluidas en las dotaciones las retribuciones que algunos Ayunta-
mientos satisfacen además por que no tienen carácter permanente ni dan derecho 
alguno; sin embargo, por lo qae pueda convenir también se expresarán mas aba-
jo las escuelas que, además de la dotación que se les deja marcada cuentan hoy 
con este recurso, pagado por el municipio. 
5. a En las escuelas que tienen Auxiliar tampoco va incluido el sueldo de éste 
en la dotación: igualmente se expresan las que se encuentran en este caso que son 
una en Astorga, otra en Bañeza y dos en León. 
Pueblos qu« ü c n e n m « s «le u n á csci ieia con cfótaeíoues diferenlos. 
Áudánzas del Valle, Casirofuerte, Corhillos de los Oteros, La Baña (Encine-
do), Fuentes de Carbajal, Lagunadalga, Saludes de Castrojponce (Pozuelo del Páramo), 
Santa María de la Isla y Valle de Finolledo. 
Las 1.125 pesetas asignadas á las dos escuelas que tiene cada uno de estos 
pueblos, corresponden 781*25 á las elementales de niños y 343<75 á las incomple-
de niñas. 
Astorga. Las 3.250 corresponden 1.875 á la de niños y 1.375 á la de niñas. La 
de niños tiene además un Auxiliar con 750 pesetas. 
Bañeza. Las 3.312'50 corresponden 1,031'25 á la primera elemental de niños, 
825 á la otra y 1.456*25 á la de niñas que además tiene un Auxiliar con 550. 
Laguna de Negrillos. Las 2,306'25 de ambas escuelas, corresponden 1.275 á la 
de niños y 1.03r25 á la de niñas, 
León. Las 9.802'50 de la capital se distribuyen: 1.718*75 á la elemental de ni-
ños, que además tiene un Auxiliar con 900: las dos elementales de niñas, también 
á 1.718'75 cada una. Existen además una Práctica Normal de Maestros con 2.031*25 
que también tiene un Auxiliar con 1.100 y otra mista de Párvulos con 2.615. 
Puente del Castro. Las 1.802*50 corresponden 937*50 á la elemental de niñas y 
865 á la incompleta de niños. 
Riello. Las 1.312*50 de ambas escuelas, corresponden 968*75 á la de niños y 
343*75 á la de niñas. 
Sahagún. Las 4.468*75 se distribuyen: 1.375 á la elemental de niños primera y 
el repto entre las otras tres á 1.031*25 cada una. 
Valdéras. Las 4.812'50 pesetas se distribuyen 1.375 á la primera elemental de 
niños y 1.031*25 á la segunda é iguales cantidades respectivamente para las otras 
dos de niñas. 
Val de San Lorenzo. Las 1812*50 pesetas asignadas á ambas escuelas corres-
ponden 1.031*25 á la de niños y 781*25 á la de niñas. 
r^/«^^—(Villafranca). Las 1.281*25 de las dos escuelas de este pueblo co-
rresponden 937*50 á la elemental de niños y 34375 á la incompleta de niñas. 
Villacé. Las 1.145*62 de ambas escuelas, corresponden 520*62 á la elemental 
de niñas y las 625 restantes á la incompleta de niños. 
U l 
B o c u d a s que tienen a d e m á s retribueion pagada del presupuesto municipal. 
Astorga. La elemental de niñas 500 pesetas. Benamdes, elemental de niños 
200, de niñas 120, y las de Quintanilla del falle j Antoñan 40 cada una. Llamas 
de la Ribera, la de niños 30 y la de niñas 15, la de Quintanilla de Sollamas 25 y la 
de Tillamciosa 15. Castrillo de la Valduerm 50 la de niños y 30 la de niñas. JDes-
triana 137*50 la de niños, 62-50 la de niñas y la de Robledo l&hü. Bañeza 275 la 
primera elemental de niños y 180 la de niñas. San Esteban de Nogales: la de niños 
25 y la de niñas 20. León: la elemental primera de niñas 150, la de Párvulos 125 y 
la incompleta de niños de Puente del Castro con otras 125. Esta tiene además 240 
para alquiler de casa. Mansilla de las Muías, la de niños 180 y la de niñas 150. No-
ceda, la de niños 60, la de niñas 30 y la de Robledo de las Traviesas 15. Castilfalé, 
75. Fresno de la Vega, la elemental de niños 70 y la de niñas 40. Arganza: ambas 
con 100 cada una y las de Magaz de Arriba y San Juan de la Mata con 15 cada una. 
6.a Las escuelas tal como quedan determinadas en el cuerpo de este NOMEN-
CLATOR son todas las existentes en la provincia elevadas á la categoría de per-
manentes, según el arreglo hecho por la Dirección general de Instrucción publi-
ca, el cual empezó á regir en 1.° de Julio de 1884; habiendo además otro número 
considerable subvencionadas por los Ayuntamientos, que solo funcionan en la 
temporada de invierno, cuando la asistencia de los niños á las municipales se ha-
ce difícil: estas escuelas no se las considera ni tienen otro carácter que el de par-
ticulares ó privadas, por lo cual no se ha hecho mérito de ellas. 
N O T A S 
(1) Barrios de Salas. Es el nombre oficial del Ayuntamiento sin que se conoz-
ca entidad de población á quien poderle aplicar: la capital es Salas de los Barrios. 
(2) Benuza. Antes residía la capitalidad en Sigüeya y se trasladó á Benuza por 
acuerdo de la Excma. Diputación provincial fecha 6 de Noviembre de 1880. 
(3) Oabañasraras. Es el nombre oficial del Ayuntamiento y tampoco existe 
entidad de población que le lleve: dan origen colectivamente á esta denominación 
los 14 barrios que se dejan nombrados, radicando la capitalidad en el conocido por 
el de Santa Ana. 
(4) Valdecañada. Este pueblo pertenecía al Ayuntamiento de San Esteban de 
Valdueza habiétjduse agregado al de Ponferrada por acuerdo de la Excma. Dipu-
tación provincial de 16 de Febrero de 1881. 
> (5) Vallecillo. Residía antes la capitalidad en Villeza y fué trasladada á Valle-
cilio por ai uerdo de la Excm i . Diputación provincial fecha 5 de Febrero de 1880. 
(6) Villazanzo de Valderad •etj. Residió la capitalidad en Villavelasco de Valdera-
duey, habiéndose trasladado á Villazanzo por acuerdo de la Excma. Diputación 
provincial fecha 5 de Abril de 1879. 
(7) Valdeluguéros Es el nombre oficial del Ayuntamiento y tampoco se conoce 
entidad alguna de población que le lleve: la capital reside en Luguéros. 

Las parroquias todas de la provincia, en razón á la demareaeion eclesiástica, 
se hallan distribuidas de la manera siguiente: 
1Í3 
DIÓCESIS DE LEÓN. 
Arciprestazgo de Almanza.. 
Argüellos. 
Boadilla de Rioseco.. 
Castilfalé 
Céa 
Curueño de Abajo... 
Curueño de Arriba.. 
Dóneos 
León 
Lillo y Penamián . . . 
Mansilla de las Mujas 
Matas (Las) 
Mayorga 
Navatejera 
Otéros del Rey . . . 
Rivesla 
Rueda de Abajo... 
Rueda de Arriba.. 
Sahagun 
S. Miguel del Camino 
Sobarriba 
Torio 
Valdeburon de Abajo 
Valdeburon de Arriba 
Valdéras 
Valdevimbre 
Vega y Páramo 
Total de, la diócesis.... 
Término. 
52 
Segundo 
ascenso. 
53 
Primer 
ascenso, 
7 
1 
8 
3 
4 
10 
6 
10 
4 
» 
11 
6 
4 
4 
11 
3 
5 
Entrada. 
138 
5 
5 
» 
3 
14 
2 
4 
1 
3 
2 
3 
4 
1 
3 
8 
8 
4 
6 
3 
7 
6 
7 
2 
9 
1 
3 
122 
Rurales 
de 
primera. 
68 
Rurales 
de 
segunda. 
72 
Anexos. 
5 
6 
» 
1 
2 
2 
4 
1 
» 
4 
1 
1 
» 
3 
1 
3 
1 
6 
» 
5 
10 
12 
3 
1 
» 
3 
3 
Total. 
31 
5 
12 
34 
22 
16 
2 
13 
21 
29 
18 
4 
17 
29 
28 
24 
29 
12 
44 
32 
29 
16 
33 
8 
14 
25 
583 
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DIÓCESIS DE ASTORGA. 
Arciprestazgo de Bierzo. 
— Boeza. 
Cabrera alta. 
Cabrera baja 
Cepeda 
Decanato... 
Omaña 
Órbigo 
Páramo 
Páramo y Vega.. 
Ribas del Sil 
Ribera de Úrbia. 
Somoza 
Valdeórras 
Valdería. 
Valduerna 
Vega y Ribera... 
Villafranca 
DIÓCESIS DE OVIEDO. 
Arciprestazgo de Bábiade Suso, 
— Bábiade Yuso. 
Término. 
Total de la diócesis.... 12 
Segundo 
ascenso. 
Primer 
ascenso. 
5 
13 
1 
1 
Entrada. 
9 
21 
7 
12 
14 
5 
8 
9 
16 
21 
18 
17 
16 
» 
4 
14 
9 
19 
219 
Rurales 
de 
primera. 
40 
Rurales 
de 
segunda. 
42 
Anexos. 
4 
14 
3 
10 
14 
4 
2 
2 
23 
13 
5 
» 
1 
5 
» 
16 
116 
Carbajales 
Gordon 
Laceana 
Luna 
Návia de Suarna.... 
Omaña 
Ordás 
Riello 
Túrcia y Armeilada.. 
Valencia de D Juan. 
Vega de Toral 
Total de la diócesis. 
» 
1 
3 
» 
1 
3 
4 
14 
» 
3 
1 
19 
5 
6 
1 
3 
5 
3 
1 
5 
3 
55 
10 
11 
13 
6 
10 
11 
» 
9 
13 
7 
1 
» 
1 
92 15 
DIÓCESIS DE LUGO. 
Arciprestazgo de Courel... 
— Valcarce. 
Total de la diócesis, 11 
145 
DIÓCESIS DE SANTIAGO. 
Arciprestazgo de Rivesla.. 
— Valcarce. 
Total de la diócesis. 
Término. 
Segundo 
ascenso. 
Primer 
ascenso. Entrada. 
Rurales 
de 
primera. 
Rurales 
de 
DIÓCESIS DE LEÓN 
DIÓCESIS DE ASTORGA. . 
DIÓCESIS DE OVIEDO . . , 
DIÓCESIS DE LUGO. . . . 
DIÓCESIS DE SANTIAGO 
Total general. 
52 
12 
4 
3 
71 
53 
36 
14 
» 
» 
103 
138 
86 
,55 
1 
2 
282 
122 
219 
92 
11 
1 
445 
68 
40 
10 
118 
72 
42 
6 
1 
121 
Anexos. 
78 
116 
15 
7 
3 
Total. 
219 
583 
551 
196 
23 
6 
1.359 
NOTA. Las diferencias que se observan en la clasificación por categorías de las parroquias entre este cuadro y 
el cuadro- resúmen son debidas, según antecedentes tomados, á que no hay acuerdo definitivo respecto de algunas, 
por cuya razón en un documento figuran con una categoría y en otro aparecen con otra. Dejándolas según las lie-
mos encontrado, debemos significar que la verdadera actual es la que cada una tiene determinada en el cuerpo de 
este NOMENCLÁTOR, y á ella se ajusta su dotación de personal, que es realmente la que perciben. 
19 
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A 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
Astorga 
Bañeza (La) 
León 
Múrias de Paréeles... 
Pou ferrada 
Riaño 
Su 
extensión 
superficial. 
iKilám. cuad. 
Ayun-
tamientos 
que 
comprenden, 
PUEBLOS 
Y ENTIDADES DE QUE SE COMPONEN. 
Saliaguu 
Valencia de D. Juan. 
Vecilla (La) 
Villafranca del Bierzo. 
Totales 
i . s i o q s 
1.26740 
1.45242 
2.105^2 
1.880'68 
1.80,8415 
1.438^1 
l^ QG'SS 
I.IU'TO 
15.971'20 
25 
33 
23 
14 
23 
17 
29 
35 
14 
21 
234 
10 
25 
7 
9 
20 
31 
19 
28 
6 
_7 
162 
t-1 
ao 
129 
92 
137 
112 
141 
80 
77 
53 
137 
119 
1.077 
15 
5 
30 
39 
6 
2 
_37| 
139 
5 
12 
26 
1 
1 
1 
2 
13 
1 
6 
4 
2 
5 
5 
4 
2 
7 
J8 
54 
161 
128 
184 
174 
198 
119 
101 
89 
152 
194 
1.500 
(POBLACION DE DERECHO. 
HABITANTES. 
Vecinos. 
13.238 
11.964 
11.807 
6.076 
12.791 
5.194 
6.969 
8.717 
6.561 
12.241 
95.558 
Domi-
ciliados. 
36.504 
30.377 
33.682 
19.834 
36.249 
16.078 
18.587 
22.044 
17.896 
31.135 
262.386 
Total; 
(1) Hay en León una escuela superior de niños, la única de la provincia. Va incluida con las elementales. 
('2) Es con cargo al del Estado por 141.520,25 y con cargo al de la provincia por 312.Ü01 '24 pesetas. 
C U L T O C A T O Í - Í C O . 
PARROQUIAS Y SUS CATEGORIAS. 
22 
» 
1 
7 
11 
9 
3 
_J] 
71 
3 3 
o i-¡ 
12 
5 
22 
3 
14 
3 
8 
13 
15 
J ) 
101 
28 
21 
41 
25 
30 
29 
30 
34 
31 
14 
60 
25 
87 
59 
17 
20 
14 
17 
Jxl 
405 
r-, W Xfí W ero ^ i= £ 
0 CD 
17 
11 
37 
13 
14 
19 
18 
15 
27 
6 
177 
3 
11 
18 
9 
6 
20 
14 
6 
33 
8 
25 
9 
43 
15 
6 
7 
29 
44 
Presupuesto 
para su 
sostenimiento. 
Péselas. Cls 
INfóTnt lCCIOM P R I M A I i S A . 
ESCUELAS Y SUS GRADOS Ó CATEGORÍAS. (1) 
Niños 
103 219 
176.775 
146.482 
213.796150 
151.027^0 
172.250 
110.173 
121.175 
126.920 
128.421'50 
109.669 
1.456.689í50 1.359 
Niñas 
Incompletas. 
Niños 
22 
19 
6 
2 
17 
3 
7 
17 
17 
1121 
Niñas 
Ele-
men-
tales. 
In-
com-
pletas 
46 
43 
58 
45 
49 
41 
46 
28 
43 
36 
435 
Nor-
mal de 
De | maes 
vSo's i ^ 
Total 
1 1 
Presupuesto 
para su 
sostenimiento, 
(2) 
Pesftas. Cts 
91 63.687<50 
61.306<25 
n 5 
49 r 
86! 57.306'25 
48 26.781'251 
60 37.750 
69 49.332<1 
4Q 27.156<25 
53.53r25 
11454.42]'49 
M8 
P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
APLICACIONES ESTADÍSTICAS, 
A L Q U I S T A S R E L A C I O N E S D E H A S M A S I M P O R T A K T T E S . 
NUMEROS ABSOLUTOS. 
Extensión 
superñcií.l. 
Astorga 
Bañeza (La 
León 
Múrias de Paréeles 
Ponferrada 
Riaño 
Sahagun 
Valéncia de Don Juan, 
Vecilla (La) 
Villafranca del Bierzo 
Toda la provincia... 
POBLACION, 
Habitantes 
en 
total. 
Ayunta 
mientos Kilóm. cuad roquias 
49.742 1.810'15 
42.341 1.267'10 
45.489 1.452'12 
25.910 1.797'49 
49.040 2.105*62 
21.272 1.880!68 
25.556 1.80845 
30.761 1.438'81 
24.457 1.296'38 
L114(70 43.376 
357.944 15.971*20 
Culto o a t ó i i c o . 
Presupuesto. 
Pesetas. Cts. 
¡ i n s t r u c c i ó n pr imar la . 
Presupuesto 
Es-
cuelas. Pesetas. Cts 
1.359 
176.775 91 
146.482 90 
213.796'50 72 
151.027<50¡ 49 
172.250 86 
110.173 48 
121.175 60 
126.920 
128.421'50 49 
109.669 77 
1.456.689^50 691 
63.687'50 
61.306'25 
50.476*87 
27.093<75 
57.306<25 
26.781*25 
37.750 
49.832'12 
27.156*25 
53.53r25 
454.421'49 
Habitantes 
por 
kilóm. cuad. 
27;48 
33^1 
31*33 
14*41 
23*29 
11'32 
14*13 
21'38 
18^ 86 
38'91 
NUMEFIOS RELATIVOS. 
A y u n t a m i e n t o » 
á cada uno corresponden 
Culto c a t ó l i c o (1) 
á cada 
parroquia corresponden 
Kilóm. cuad. 
72^ 41 
38^ 40 
6344 
128*39. 
91^ 55 
110^ 63 
62^5 
41*11 
92*60 
53*08 
Habitantes. IKilóm. cuad, 
1.589^ 68 
1.283^ 01 
1.977^ 78 
1.850'71 
2.13247 
1.251*29 
881*24 
878'88 
1.746^ 92 
2.065*52 
11*52 
10'38 
7*64 
12*31 
12*60 
17*09 
17*90 
14^ 38 
9^ 53 
8''57 
Habitantes. 
á cada habitante 
Pesetas. Cts. 
I n s t r u c c i ó n i t r í m á r i a (2) 
á oada 
escuela corresponden 
Kilóm. cuad. 
316*82 
347*05 
239^41 
177^ 46 
293*05 
193^8 
253*02 
307*61 
179*83 
333-66 
3*53 
3^ 46 
4^0 
5'83 
3*51 
5'18 
4-74 
4'13 
5*25 
2^ 55 
19^ 89 
14^ 08 
2047 
36^ 66 
24^ 48 
3948 
3044 
20*85 
26'46 
14^ 48 
Habitantes. 
546*74 
470*46 
631*79 
528*78 
570'23 
44347 
425'93 
445*81 
49942 
563^ 32 
a cada habitante 
Pesetas. Cts 
1*28 
r45 
1*11 
P04 
1*17 
1^ 26 
1*48 
1*60 
1*11 
1*23 
(1) Si se prescinde en este cálculo de los anexos, las relaciones son: á cada parroquia M'Ol kilómetros cuadrados y 318'98 habitantes. 
(2) La cantidad do 1 '27 pesetas que por Instrucción primária se dá como relación con cada habitante es pagada con 0'40 con cargo al presupuesto diil ^ Estado y 0'87 con cargo á los municipales 
, J f 
Í N D I C E ¡por orden alfabético de los pueblos y \ Ayuntamientos de que se compone la provincia. 
PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Abadengo de Torio. 
Ábano 
Abelgas 
Abesedo 
ACEBEDO 
Acebos 
Acebo (El) 
Acisa (La) 
Adrados 
Adrados de Ordás. 
Agadan 
Aguiar 
Albaredos 
ALVARES 
Albires. 
Alcaidon 
Alcedo 
Alcoba 
Alcuetas 
Aldea ( L a ) — . . . 
Aldea del Puente 
Aleje 
Alejico 
ALGADEFE 
Alija de la Ribera 
ALIJA DE LOS MELONES 
Almagariños 
ALMANZA 
Almázcara 
Almnzara 
Altobar de la Encomienda. 
Ambasagnas 
Ambasaguas y Barrio 
Ambascasas 
Ambasmestas 
Anciles 
L 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Garrafe de Torio 
Quintana del Castillo. 
Láncara 
Molinaseca 
Acebedo 
Bustillo del Páramo.. 
Molinaseca 
Ercina (La) 
Boñar 
Santa Maria de Ordás 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar.... 
Barjas 
Albarcs 
Yzagre 
Soto de la Vega 
Robla 
Cimanes del Tejar.... 
Viilabraz 
Valverde del Camino. 
Val de polo 
Villayandre. 
Cistierna 
Algadefe . . 
Viílaturiel 
Alija de los Melones.. 
Partido judicial. 
Igüeña 
Almanza 
Congosto 
Cármenes 
Pozuelo del Páramo 
Encinedo 
Santa Colomba de Curueño 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
Riaño 
León 
Astorga 
Murías de Paredes 
Ponferrada 
Riaño 
Bañeza 
Ponferrada 
Vecilla 
Vecilla 
Murias de Paredes 
Ponferrada 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada 
Valencia 
Bañeza. 
Vecilla. 
León. 
Valencia. 
León. 
Sahagun 
Riaño 
Riaño 
Valencia 
León 
Bañeza 
Ponferrada 
Sahagun 
Ponferrada 
Vecilla 
Bañeza 
Ponferrada 
Vecilla 
Villafranca 
Villafranca 
Riaño 
Arciprostazg-o. 
Torio 
Cepeda 
San Mig-uel del Camino. 
Valdeburon de Arriba 
Páramo 
Úrbia 7 
Rueda de Arriba . . . . 
Rueda de Arriba 
Ordás 
Boeza... 
M a jorga 
Gordon 
Ó r b i g o . 
Castilfalé...~ 
San Miguel del Camino. 
Mansilla de las Muías . . 
Valdeburon de Abajo... 
Rivesla 
Vega de Toral 
La Sobarriba 
Páramo j Vega 
Cepeda 
Almanza 
Boeza 
Páramo y Vega .. 
Cabrera Baja 
Curueño de Abajo 
Valcarce 
Valdeburon de Abajo. 
Diócesis. 
León 
Astorga 
León... 
León... 
Astorga 
Astorga 
León... 
León... 
Oviedo. 
Astorga. 
León... 
Oviedo.. 
Astorga. 
León.. . . 
León... . 
León.. . . 
Santiago 
León... . 
Oviedo.. 
León.. . . 
Astorga. 
Astorga. 
León. 
Astorga 
» 
Astorga, 
Astorga, 
León 
Lugo 
León. 
T I E N E N 
^ M 
Dirección de la correspondencia. 
León.—Garrafe 
Vega de Magaz 
León.—Láncara 
Ponferrada 
Sahagun.—Sabero 
Veguellina de Orbigo 
Ponferrada 
La Robla.—Ercina 
La Robla.—Boñar . . . 
León,—Otero de las Dueñas 
Ponferrada 
Villafranca 
Trabadelo 
Torre de Santa Marina 
Sahagun 
La Bañeza 
La Robla 
Villadangos del Páramo 
Palanquines.—Fuentes de Carbajal, 
Quintana de Raneros 
El Burgorranero 
La Robla 
Sahagun.—Cebanico 
León 
León.—Viilarente 
La Bañeza 
Bembibre 
Sahagun.—Almanza 
San Miguel de las Dueñas 
Villamanin 
La Bañeza 
Puente de Domingo Florez 
La Robla, 
Villafranca.—Vega de Valcarce 
Villafranca-—Vega de Valcarce..., 
Sahagun,—Riaño 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Andarraso 
Andiñuela 
Añilares 
Anllarinos 
Antigua (La)... 
Antirnio de Abajo 
Antimio de Arriba 
Antoñan del Valle 
Antoñanes 
A ralla 
Árbas del Puerto 
Arborbuena 
Arcahueja 
Arcavos 
AHDON 
Ardonciuo 
Arenillas de Valderaduey.. 
Arévalo 
ARGANZA 
Argañoso 
Argayo 
Argenteiro • . . . . 
Argobejo 
Arienza 
Arintero 
Arlanza 
Armada 
Armellada 
ARMUNIA 
Arnadelo 
Arnado 
ASTORGA 
AUDÁNZAS DEL VALLE 
Aviados 
Azadinos 
Azadón 
Azares del Páramo 
Baillo.... 
BALBOA. 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Páramo del Sil 
Páramo del Sil 
Andanzas del Valle 
Onzonilla 
Chozas de Abajo 
Benavides 
Bustillo del Páramo.. 
Láncara 
Rediezmo 
Cacabelós 
Valdefresno 
Vülaseián 
Ardon 
Chozas de Abajo 
Galleguillos de Campos... 
Láncara 
Arganza 
Rabanal del Camino 
Páramo del Sil 
Vega de Valcarce 
Villayandre 
Riello 
Valdelugueros 
Bembibre 
Vegamian. 
Túrcia 
Ar muñía 
Oéncia. 
Oéncia 
Astorga 
Andanzas del Valle 
Valdepiélago 
Sariegos 
Cimanes del Tejar 
Valdefuentes del Páramo 
Truchas.1, 
Balboa.. 
Partido judicial. 
Mari as 
Astorga.... 
Ponferrada.. 
Ponferrada.. 
Bañeza 
León 
León 
Astorga 
Bañeza 
Murías.. . . . 
Vecilla (La). 
Villafranca. 
León 
Sahagun... 
Valencia . . . 
León 
Sahagun... 
Murías 
Villafranca. 
Astorga 
Ponferrada. 
Villafranca. 
Ría ño 
Murias 
Vecilla 
Ponferrada 
Riaño 
.\storga... 
León 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga... 
Bañeza 
Vecilla 
León 
León 
Bañeza . . . 
Astorga... 
1 Villafranca. 
í 
Arciprestazgo. 
Omaña 
Somoza 
Rivas del Sil 
Rivas del Sil 
Páramo y Vega 
Valdevimbre 
San Miguel del Camino 
Órbigo 
^áramo 
'.Aína 
Gordon 
Villafranca 
Sobarriba 
Cea 
Vega y Páramo 
Valdevimbre 
Boadilla de Rioseco 
Bierzo 
Cepeda 
Rivas del Sil. 
Valdeburon de Abajo..., 
Riello 
Argüellos 
Boeza.. 
Lillo y Peñamian 
Turcia y Armellada 
San Miguel del Camino 
Villafranca 
Decanato 
Páramo y Vega 
Curueño de Arriba 
San Miguel del Camino. 
Órbigo 
Páramo 
Cabrera Alta 
Valcarce 
Diócesis. 
storga. 
storga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
eon— 
eon 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
Astorga. 
eon— 
León— 
eon— 
eon— 
eon— 
Astorga. 
Astorga, 
Astorga 
» 
.eon — 
Oviedo.. 
León 
Astorga. 
León 
Oviedo.. 
León— 
Astorga 
Astorga. 
Astorga, 
León — 
León... 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Lugo... 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
eon.—Riello. 
Astorga 
Bembibre 
Bembibre 
aneza 
eon.—Onzonilla 
Villadangos... 
Veguellina de Órbigo 
eguellioa de Órbigo 
eon.—Láncara 
Villamanin 
Villafranca.—Cacabelós.. 
.eon.. 
Sahagun 
eon. —Villalobar 
illadangos del Páramo.. 
Sahagun 
eon.—Láncara. 
Villafranca 
Astorga 
Bembibre 
Vega de Valcarce 
Sahagun.—Villayandre., 
León.—Riello 
a Robla 
Bembibre 
a Robla r 
Veguellina de Orbigo... 
León 
Villafranca 
Villafraca 
Astorga 
Bañeza 
La Robla 
León 
Villadangos del Páramo. 
Bañeza 
Bañeza.—Castrocontrigo. 
Vega de Valcarce i i i i 
20 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Balbuena de la líncomienda.. 
Balbuena de Roblo 
Baliña 
Balouta 
Balouta 
Banecidas 
Banidodes 
Banuncias 
Baña (La) 
BAÑEZA (LA) 
Barcena de la Abadía , 
Barcena del Río 
Bariónes 
BÁRJAS 
Sárjelas 
Barniedo 
Barosa (La) 
Barrientos 
Barrillos de Curueño. 
Barrillos de las Arrimadas.., 
Barrio (El) 
Barrio de abajo 
Barrio de arriba 
Barrio de arriba 
Barrio de la Puente. 
Barrio de las Ollas 
Barrio de la Tércia 
Barrio de Nuestra Señora... 
Barrio de Urdíales 
Barrios de Gordon (Los) 
BARRIOS DE LUNA (LOS). 
Barrios de Nistoso (Los) 
BARRIOS DE SALAS (LOS) 
Barrosas 
Bayos (Los) 
Beberino 
Bécares 
BEMBIBRE 
Benamarias 
Benamariel, 
BENAVIDES 
Benazolve 
Benllera 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Villagaton 
Salamou 
Gorullón 
Lago de Carucedo 
Candín 
Villamizar 
Magaz 
Chozas de Abajo 
Encinedo 
Bañeza 
Fabero 
Ponferrada 
Giman es de la Vega 
Barjas. 
Vega de Valcarce 
Boca de Huérgano 
Lago de Carucedo 
Valderrey 
Santa Colomba de Curueño 
Ercina 
Berlanga 
Cabañasraras 
Oabañasraras 
Matallana de Vegacervera. 
Murías de Paredes 
Boñar 
Rediezmo 
Santa Colomba de Curueño 
Urdíales del Páramo 
Pola de Gordon 
Barrios ele Luna 
Villagaton 
(Nombre oficial) 
Barjas 
Murías de Paredes 
Pola de Gordon 
Alija de los Melones 
Bembíbre 
Magaz 
Villacé 
Benavides 
Ardon 
Carrocera 
Partido judicial. 
Astorga... 
Riaño 
Villafranca 
Ponferrada. 
Villafranca 
Sahagun 
Astorga 
León 
Ponferrada , 
Bañeza.... 
Villafranca, 
Ponferrada. 
Valencia 
Villafranca, 
Villafranca 
Riaño , 
Ponferrada. 
Astorga 
Vecilla 
Vecilla 
Villafranca 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Vecilla 
Murías. . . . 
Vecilla 
Vecilla 
Vecilla 
Bañeza 
Vecilla 
Murias 
Astorga... 
Ponferrada. 
Villafranca 
Murías 
Vecilla. . . . 
Bañeza.... 
Ponferrada. 
Astorga... 
Valencia.. 
Astorga... 
Valencia.. 
León 
Arciprestazgo. 
Cepeda 
Valdeburon de Abajo, 
NáYÍa de Suarna 
Cea 
Cepeda 
Valdevimbre.... 
Cabrera Baja . . . 
Vega j Ribera.. 
Rivas del Sil 
Boeza 
Vega de Toral... 
Valcarce 
Valdeburon de Arriba, 
Ribera de Úrbía 
Vega y Ribera 
Curueño de Abajo . . . 
Rueda de Arriba 
Omaña 
Rueda de Arriba . 
Argüellos 
Curueño de Abajo. 
Páramo 
Gordon 
Luna 
Cepeda 
Bábia de Suso.. 
Gordon 
Páramo y Vega 
Boeza 
Vega y Páramo 
Orbigo 
Vega y Páramo 
San Miguel del Camino 
Diócesis. 
Astorga, 
León.... 
Oviedo.. 
León 
Astorga. 
León.. . . 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Lugo. . . 
León 
Astorga, 
Astorga 
León 
León... 
Astorga. 
León 
León 
León..., 
Astorga, 
Oviedo. 
Oviedo. 
Astorga 
Oviedo., 
Oviedo., 
Astorga, 
Astorga 
León..., 
Astorga, 
León 
León... 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Brañuelas 
Sahagun.—Las Salas 
Villafranca.—Gorullón 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
El Burgorranero 
Vega de Magaz 
Villadangos del Páramo 
Puente de Domingo Florez 
Bañeza 
Vega de Espinareda 
Ponferrada 
León , 
Trabadelo 
Vega de Valcarce 
Sahagun 
Ponferrada.—Puente de Domingo Florez 
Astorga 
La Robla 
La Robla 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Robla 
León.—Murias de Paredes , . 
La Robla.—Boñar 
Villamanin 
León.—Vegas del Condado 
La Bañeza 
La Pola de Gordon 
León.—La Magdalena 
Brañuelas 
Ponferrada 
Trabadelo 
León.—Murías de Paredes 
Pola de Gordon 
La Bañeza 
Bembibre 
Vega de Magaz 
León.—Villamañan 
Veguellína de Órbigo. 
León.—Villalobar 
León.—Otero de las Dueñas 
y-
m 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
BENÜZA 
BERCIÁNOS DEL PÁRAMO 
BERCIÁNOS DEL REAL CAMINO 
BERLANGA 
Besaade 
Bóbia 
BOCA DE HUÉROANO 
Bodas (Las) 
Boeza 
Boisán 
Bonella 
Bonillos 
BOÑAR 
BORRÉNES 
Bouzas 
Braña (La) 
Braña (La) 
Brañuelas 
Brazuelo 
Brimeda 
Brugos de Feuar 
Buiza 
Burbia , 
BÜRGORRANERO (EL) 
BURÓN 
Busdongo. 
Busmayor 
Busnadiego 
Bustarga 
Bustillo de Céa 
BUSTILLO DEL PÁRAMO 
Bustos 
Cabanillas de la Juiisdicion. 
Oabanillas de Sau Justo 
Cabanas 
Cabanas déla Doi-uilla 
CABAÑASRAIiAS. 
Cabañeros 
Cabarcos 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Benuza • 
Bercianos del Páramo 
Bercianos del Real Camino. 
Berlanga 
Boca de Huérgano 
Soto v Amio 
Boca do Huérgano 
Bonar... 
Folgoso de la Ribera 
Lucillo 
Riello 
Pradorrey 
Boñar 
Borrenes 
San Esteban de Valdueza. 
Valdeteja 
Vega de Valcarce 
Villagaton 
Pradorrey 
Otero de Escarpizo 
Robla 
Pola de Gordon 
Valle de Finolledo 
Burgorranero 
Buron 
Rodiezuio 
Barjas 
Lucillo 
Valle de Finolledo 
Saelices del Rio 
Bustillo del Páramo 
Valderrey 
Cuadros 
Noceda 
Valencia de Don Juan 
Cubillos, 
(Nombre oficial) , 
Laguna de Negrillos. 
Partido judicial. 
Ponferrada 
Bañeza 
Sahagun 
Villafranca 
Riaño 
Murías de Paredes 
Riaño 
Vecilla 
Ponferrada 
Astorga 
Murias 
Astorga 
Vecilla 
Ponferrada 
Ponferrada 
Vecilla 
Villafranca 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Vecilla 
Vecilla 
Villafranca 
Sahagun 
Riaño. 
Vecilla 
Villafranca., 
Astorga 
Villafranca 
Sahagun 
Bañera 
Astorga 
Pórtela de Aguiar 
León 
Ponferrada. 
Valencia... 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Bañeza 
Villafranca, 
Arciprestazg-o. 
Cabrera baja 
Vega y Páramo 
Las Matas 
Ribas del Sil , 
Valdeburou de Arriba, 
Carbajales 
Valdeburon de Arriba 
Rueda de Arriba 
Boeza 
Somoza 
Riello 
Rueda de Arriba. 
Ribera de Úrbia. 
Ribera de Úrbia. 
Argüellos 
Cepeda 
Cepeda 
Decanato 
Torio 
Gordon 
Ribas del Sil 
Las Matas 
Valdeburon de Arriba, 
Gordon , 
Valcarce 
Somoza , 
Ribas del Sil 
Cea 
Páramo. 
Valduerna 
Navatejera 
Boeza 
Valencia de Don Juan 
Boeza 
Bierzo 
Páramo y Vega 
Villafranca 
Diócesi-: 
Astorga 
León... 
León 
Astorga 
León,.. 
Oviedo. 
León... 
León... 
Astorga 
Astorga 
Oviedo, 
León 
Astorga, 
Astorga, 
León — 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León... . 
Oviedo.. 
Astorga. 
León... . 
León... . 
Oviedo., 
Lugo . . . 
Astorga, 
Astorga, 
León..., 
Astorga 
Astorga 
León 
Astorga, 
Oviedo., 
Astorga, 
Astorga 
Astorga, 
Astorga, 
Dirección de la correspondencia. 
T I E N E N 
Puente de Domingo Florez 
Veguellina de Órbigo 
Sahagun 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Sahagun, 
Leon.- La Magdalena 
Sahagun 
La Robla.—Boñar 
Bembibre 
Astorga 
León.—Riello 
Astorga 
La Robla.—Boñar 
Puente de Domingo Florez.-
Poníerrada 
La Robla 
-Borrenes 
Vega de Valcarce 
Brañuelas 
Astorga. 
Astorga. 
La Robla 
Pola de Gordon 
Villafranca.—Vega de Espinareda, 
El Burgorranero 
Sahagun 
Busdongo 
Trabadelo 
Astorga.—Lucillo 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Sahagun.—Saelices, 
Veguellina de Órbigo 
Astorga 
Santibañez de Campo 
Bembibre 
Palanquines , 
San Miguel de las Dueñas. 
Ponferrada , 
León.—Bañeza 
Villafranca 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Cabeza de Campo 
Ga boa lies de abajo 
Caboálíes de arriba 
Oabornera 
Cabrera de Almanza 
CABRÉEOS DEL RIO 
CABRILLÁNES 
CACABELOS 
Cacabilio 
Cadafresnas 
Cain 
Calamocos 
Calaveras de abajo 
Calaveras de arriba 
Caldas 
Calderilla 
Calzada 
CALZADA DEL COTO 
Calzadilla de Ion Hermauillos 
Callejo de Ordás 
Caminayo 
Campañana 
CAMPÁZAS 
Campelo 
Campillo 
Camplongo 
Campo 
Campo 
Campo del Agua 
CAMPO DE LA LOMBA... 
Campo de Liebre 
Campo y Santibañez 
CAMPO DE VILLAVIDÉL. 
Camo hermoso 
CAMPONARAYA 
Camposagrado 
Camposalinas 
Camposolillo 
CANALEJAS 
Canales 
Cancela 
Candamuela 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Corullon 
Villablino 
Villablino 
Pola de Gordon 
Vega de Almanza 
Cabreros del Rio 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Cabrillanes 
Corullon 
Posada de Valdeon — 
Castropodame 
Canalejas 
Vega de Almanza 
Láncara 
Posada de Valdeon — 
Castrocalbon 
Calzada del Coto 
Burgorranero 
Santa María de Ordas. 
Valderrueda 
Lago de Carucedo 
Campazas 
Arganza 
Vegamian 
Rediezmo 
Cármenes 
Láncara 
Campo (El) Ponferrada 
Paradaseca . . . , 
Campo de la Lomba. 
Bárjas 
Cuadros 
Campo de Villavidel 
Vecilla 
Camponaraya 
Rioseco de Tapia... 
Soto y Amío 
Lillo... 
Canalejas 
Soto y Amío 
Pórtela de Aguiar.. 
Majúa 
Partido judicial. 
Villafranca. 
Murías 
Murías 
Vecilla 
Sahaguu.. 
Valencia . . 
Murías 
Villafranca. 
Murías 
Villafranca. 
Riaño 
Ponferrada 
Sahagun.. 
Sahagun... 
Murías. . . . 
Riaño 
Meza . . . . 
Sahagun.. 
Sahagun, 
Murías 
Riaño 
Ponferrada. 
Valencia... 
Arganza... 
Riaño 
Vecilla 
Vecilla | 
Murías • 
Ponferrada .. 
Villafranca... 
Murías 
Villafranca.., 
León 
Valencia 
Vecilla 
Villafranca.. 
León 
Murías 
Riaño 
Sahagun... 
Murías 
Villafranca.. 
Murías 
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Arciprestazgo. 
Villafranca 
Laceana 
Laceana 
Gordon 
Almanza 
Oteros del Rey 
Babia de Suso. 
Valcarce 
Villafranca , 
Valdeburon de Arriba 
Boeza 
Almanza 
Almanza , 
Luna 
Valdería 
Sahagun 
Sahagun 
Ordás. 
Almanza. v 
Ribera de Úrbia 
Valencia de Don Juan. 
Bierzo 
Lillo y Peñamian 
Gordon 
feuna r 
libera de Úrbia, 
Villafranca 
Omaña 
San Miguel del Camino. 
Oteros del Rey 
Curueño de Arriba 
Bierzo 
Carbajales 
Lillo y Peñamian 
Almanza 
Carbajales 
Villafranca 
Bábia de Yuso... 
Diócesis. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
León 
León.. . . 
Oviedo.. 
Santiago 
Astorga 
León,.., 
Astorga 
León 
León 
Oviedo., 
Astorga, 
León 
León..., 
Oviedo. 
León 
Astorga 
Oviedo. 
Astorga, 
León. 
Oviedo 
Oviedo., 
Astorga, 
Astorga. 
Astorga, 
León 
León 
León 
Astorga. 
Oviedo. 
León 
León 
Oviedo. 
Astorga 
Oviedo. 
Dirección de la correspondencia. 
Vil1o^uCa 
ueon.—Villablino 
León.—Villablino 
La Pola de Gordon 
Sahagun.—Almanza 
Palanquines 
León.—Cabrillanes 
Villafranca.—Cacabelos 
León.—Cabrillanes 
Villafranca.—Corullon 
Sahagun.—Posada de Valdeon 
Ponferrada 
Sahagun.—Almanza 
Sahagun.—Almanza 
León.—Láncara 
Sahagun.—Posada de Valdeon 
Bañeza.—Castrocalbon 
Sahagun 
El Burgorranero , 
León.—Otero de las Dueñas , 
Sahagun.—Valderrueda 
Puente de Domingo Florez 
Palanquines.—Fuentes de Carbajal 
Villafranca.—Arganza 
La Rebla.—Beñar 
Villamanin. , 
Villamanín 
Leen.—Láncara 
Ponferrada , 
Villafranca.—Paradaseca 
Leen.—Riello 
Trabadelo 
Santibañez de Campo 
Palanquines 
La Robla 
Ponferrada 
Leen.—Otero de las Dueñas 
León.—La Magdalena 
La Rebla 
Sahagun.—Almanza 
León.—La Magdalena 
Villafranca 
Leen.—La Majúa 
T I E N E N 
Ayuntamientos á quo corresponden PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Cándana (LaJ 
Candan edo ae Boñar 
Candanedo de Fenar 
CANDIN 
Cañedo 
Canseco 
Cante] eirá 
Cañizal 
Carande 
Carbajal de Fuentes 
Carbajaldela Legua 
Carbajal de Rueda 
Carbajal de Valderaduey 
Carbajosa 
Cariseda 
CÁRMENES 
Carneros 
Carucedo 
CARRACEDELO 
Carracedo de Cornpludo 
Carracedo de Monasterio — 
Carral y Villar 
Carrera de Otero (La) 
Carril (El) 
Carrizal de Almanza 
Carrizal de Luna 
CARRIZO 
CARROCERA 
CaKares de Árbas 
Casasola • 
Casasola 
Casasuertes 
Cascantes 
Caserón (El) 
Castañeiras 
Castañoso 
Castellanos» 
Castellanos de Sahagun 
CASTILFALÉ 
Castrillino 
CASTRILLO DE CABRERA 
Castrillo de la Ribera 
Castrillo de las Piedras 
Vecilla 
Vegaquemacla... 
Robla 
Candin 
Arganza 
Cármenes 
Balboa 
Gradefes 
Riaño 
Fuentes de Carbajal 
Sariegos 
Gradefes 
Villazanzo de Valderaduey 
Valdefresno 
Peranzanes 
Cármenes 
Otero de Escarpizo 
Lago de Carucedo 
Carracedelo 
Barrios de Salas 
Carracedelo 
Valderrey 
Otero de Escarpizo 
Lago de Carucedo 
Vega de Almanza 
Soto y Amio 
Carrizo 
Carrocera 
Rediezmo 
Gradefes 
Barrios de Luna 
Buron 
Cuadros 
Cabañasraras 
Balboa 
Balboa 
Berlanga 
Villamizar 
Castilfalé 
Villaquilambre 
Castrillo de Cabrera 
Villaturiel 
Valderrey 
Partido judicial. 
Vecilla 
Vecilla 
Vecilla 
Villafi-anca. 
Villafranca. 
Vecilla 
Villafranca. 
León 
Riaño 
Valencia... 
León 
León 
Sahagun.. 
León 
Villafranca. 
Vecilla 
Astorga... 
Ponferrda.. 
Villafranca. 
Ponferrada. 
Villafranca. 
Astorga... 
Astorga . . 
Ponferrada. 
Sahagun.. 
M urias 
Astorga 
León, 
Vecilla 
León 
Murias 
Riaño 
León 
Ponferrada.. 
Villafranca.. 
Villafranca., 
Villafranca.. 
Sahagun... 
Valencia 
León 
Ponferrada.. 
León 
Astorga 
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Arciprestazgo. 
Curueño de Arriba. 
Rueda de Arriba... 
Torio 
Bierzo.. 
Argüellos 
Valcarce 
Curueño de Abajo... 
Valdeburon de Abajo 
Castilfalé 
Navatejera 
Rueda de Abajo 
Cea 
Curueño de Abajo... 
Ribas del Sil 
Argüellos 
Ribera de Úrbia. 
Bierzo . . . v 
Ribera de Úrbia, 
Bierzo 
Vega y Ribera.. 
Cepeda 
Villafranca 
Almanza 
Carbajales 
Órbigo 
Ordás , 
Gordon 
Rueda de Abajo 
Valdeburon de Arriba 
Gordon 
Cea 
Castilfalé 
Navatejera. . . 
Cabrera baja.. 
La Sobarriba.. 
Vega y Ribera 
Diócesis. 
León. 
León. 
León. 
Astorga. 
León 
Lugo . . , 
León.... 
León 
León 
León.... 
León 
León.... 
León 
Astorga, 
León... . 
Astorga 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
León 
Oviedo., 
Astorga, 
Oviedo. 
Oviedo. 
León 
León.. 
Oviedo 
León 
León... 
León..., 
Astorga 
León... 
Astorga 
Dirección de la correspondencia. 
La Robla. 
La Robla.-
La Robla. 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
-Vegaquemada 
Villafranca.—Arganza 
Villamanin. 
Vega de Valcarce 
León.—Gradefes 
Sahagun.—Riaño 
Palanquines.—Fuentes de Carbajal 
Leen.—Sariegos 
León.—Gradefes 
Sahagun.—Villazanzo 
León.—Valdefresno 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
Villamanin 
Astorga 
Puente de Domingo Florez 
Ponferrada.—Carracedelo 
Ponferrada 
Ponferrada.—Carracedelo 
Astorga 
Astorga 
Puente de Domingo Florez 
(Sahagun.—Vega de Almanza 
León.—La Magdalena 
Veguellina.—Llamas de la Ribera. 
León.—Otero de las Dueñas 
Villamanin 
León.—Gradefes ,, 
León—Barrios de Luna 
Sahagun.—Riaño 
Santibañez de Campo 
Ponferrada 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
El Burgorranero 
Palanquinos 
León.—Villaquilambre 
Puente de Domingo Florez 
León,—Villarente 
Astorga 
T I E N E N 
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CASTRILLO DE LA VALDUERNA.... 
Castrillo del Monte 
CASTRILLO DELOS POLVAZARES... 
Castrillo de Porma 
Castrillo de San Pelayo 
Castrillo de Valderacíuey 
Castrillos de Cepeda 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castro (El) 
Castroáñe 
CASTROCALBON 
CASTROCONTRIGO 
Castro de Cepeda 
Castro de la Lomba 
Castro de la Sobarriba 
Castrofinojo., 
CASTROFUERTE 
CASTROMÜDARRA 
Castropetre 
CASTROPODAME 
Castroquilame 
Castro ti erra de la Valduerna 
CASTROTIERRA DE VALMADRIGAL, 
Castrovega de Valmadrigal 
Cazanuecos 
CÉA 
CEBANICO 
CEDRONES DEL RIO 
Cegoñal, 
Céide y Los Orrios 
Cela 
Celada 
Celada de Céa 
Celadilla del Páramo 
Cembranos 
Cénia (La) 
Cerecedo. 
Ceredina 
Cerezal 
Cerezal de Tremor 
Cerezales de Rueda 
Cernada (La) 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Castrillo de la Valduerna . . 
Molinaseca 
Castrillo de los Polvazares. 
Vegas del Condado 
Villazala 
Villazanzo de Valderaduey 
Villamejil 
alacies del Sil 
Valdesamário 
Vega del Valcarce 
Vilíaselan 
Castrocalbon 
Castrocontrigo 
Quintana del Castillo 
Campo de la Lomba 
Vegas del Condado 
Encinedo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Oéncia 
Castropodame, 
Puente de Domingo Florez 
Riego de la Vega 
Partido judicial. 
Bañeza 
Ponferrada 
Castrillo de los Polvazares, 
León 
Bañeza ' 
Sahagun 
Astorga 
M urias.... 
Murías. . . . 
Villaíranca. 
Sahagun 
Castrotierra de Valmadrigal 
Matadeon dedos Oteros.. 
Andanzas del Valle 
Céa 
Cebanico 
Gebrones del Rio 
Valderrueda 
Riello 
Paradaseca 
San Justo de la Vega... 
Joara 
Villadangos 
Chozas de Abajo 
Mansilla de las Muías... 
Boñar 
Cabrillanes 
Prado 
Fclgoso de la Ribera 
Vegas del Condado 
Vega de Valcarce 
Bañeza 
Bañeza.... 
Astorga... 
Murías 
León 
Poníerrada. 
Valencia... 
Sahagun... 
Villaíranca. 
Ponterrada. 
Ponferrada. 
Bañeza 
Sahagun.. 
Valencia... 
Bañeza 
Tahagun.. 
Sahagun.. 
Bañeza 
Riaño 
Murías 
Villaíranca. 
Astorga, 
Sahagun 
León 
León 
León 
Vecilla 
Múrias 
Riaño 
Poníerrada. 
León 
Villaíranca 
Arciprestazgo. 
Valduerna , 
Boeza 
Cepeda 
Curueño de Abajo, 
Páramo 
Cea 
Cepeda 
Cea 
Valderia 
Valdería 
Cepeda 
Omaña 
Curueño de Abajo.... 
Cabrera Baja 
Valencia de Don Juan, 
Cea 
Boeza , 
Cabrera Baja 
Valduerna 
Las Matas 
Las Matas 
Vega y Páramo 
Cea 
Almanza 
Páramo y Vega 
Almanza 
Villaíranca. 
Decanato.. 
Cea 
San Miguel del Camino. 
Diócesis. 
Astorga 
Astorga 
Astorga, 
León..., 
Astorga 
León. 
Astorga, 
León.... 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga, 
León 
Astorga, 
Oviedo. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León 
León... . 
León 
León 
León..., 
Astorga 
León 
Astorga, 
Astorga, 
León — 
León — 
Valdevimbre León, 
Rueda de Arriba. 
» 
Almanza 
Curueño de Abajo 
León. 
León. 
León, 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
La Bañeza , 
Ponferrada 
Astorga 
León.—Vegas del Condado., 
La Bañeza 
Villazanzo 
Vega de Magaz 
Bembibre 
León.—Riello 
Vega de Valcarce 
Sahagun 
La Bañeza—Castrocalbon.. 
La Bañeza.—Castrocontrigo 
Vega de Magaz 
León.—Riello 
León.—Vegas del Condado. 
Puente de Domingo Florez.. 
Palanquines 
Sahagun 
Villafranca 
Bembibre 
Puente de Domingo Florez. 
La Bañeza 
El Burgorranero 
Santas Martas.—Matallana 
La Bañeza 
Sahagun 
Sahagun.—Cebanico 
La Bañeza 
Sahagun.—Valderrueda... 
León.—Riello 
Villaíranca 
Astorga 
Sahagun 
Villadangos del Páramo.. . 
Villadangos del Páramo.. . 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías. 
La Robla.—Boñar 
León.—Cabrillanes 
Sahagun.—Riaño 
Bembibre.—Folgoso, 
León.—Vegas del Condado. 
Vega de Valcarce 
1 1 
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Cifuentes de Rueda. 
Ciguera 
Cillanuéva 
CIMÁNES DE LA VEGA 
CIMÁNES DEL TEJAR 
Ciñera 
Ciruiales 
CISTIERNA 
Cobrana 
Codornillos 
Cofiñal 
Cogolla (La) 
Cogorderos 
Coladilla 
Colinas del Campo 
Columbrianos 
Colle 
Combarros 
Compludo 
Conforcos 
Cüiigosta (La) 
CONGOSTO 
Corbiilos do la Sobarriba 
CORBILLOS DE LOS OTEROS 
Coreos 
Cordiñanes 
Corniero 
Cornombre 
Corporales del Bierzo 
Corporales de Cabrera.. 
Cortiguera 
CORULLON 
Corral (El) 
Corral de 
Corrales.. 
Corrales 
Corre ci l las. . . . 
Coserá 
Cospedal 
Coto de Triános 
Crémenes 
Cruces 
Vba jo 
Ayuntamientos á que corresponden. Partido judicial. 
Cerulleda Valdelugueros Vecilla.. 
León 
Riaño... 
Valencia 
Gradefes 
Salamon 
Ardon.. 
Cimanes de la Vega IVelencia 
Cimanes del Tejar \^e0ll 
Pola de Gordon 
Vegarienza 
Cistierna 
Congosto . . . 
Calzada del Coto 
Lillo 
Cabanas raras 
Villamejil 
Vegacervera 
Igüeña 
Ponferrada 
Boñar 
Pradorrev 
Barrios de Salas 
Laguna de Negrillos 
Rodiezmo 
Congosto 
Valdefresno 
Corbiilos de los Oteros. 
Cebanico 
Posada de Valdeon 
Villayandre 
Vegarienza 
Barj 
Truchas 
Cabañasraras 
Gorullón 
Ercina 
Cabaüasraras 
Ba 
Ercina 
Valdepiélago.., 
Barrios de Luna 
Majúa 
Villa mol 
Villayandre 
Barjas.... 
Vecilla 
Murías 
Riauo 
Ponferrada 
Riaño 
Pon ierra ( 
•Vstorga 
Vecilla 
Ponferrada 
Poníerrada 
Vecilla 
Astorga 
Ponferrada 
Bañeza 
Vecilla 
Ponferrada 
Valencia 
Sahagun 
Riaño 
Riaño 
Villafranca 
Astorga 
Poníerraaa 
Villafranca 
Vecilla 
Ponferrada 
ranea 
Vecilla 
Vecüla 
Murías 
Sahagun 
Riaño 
Villaíranca 
Arciprestazgo. 
Argüellos , 
Rueda de Abajo 
Valdeburon de Abajo 
Valde vimbre 
Vega de Toral 
Órbigo 
Torio 
O maña 
Rivesla 
Boeza 
Sahagun 
Lillo y Peñamian, 
» 
Cepeda 
Torio 
Boeza. 
Bierzo 
Rueda de Arriba. 
Cepeda... v 
Ribera de Úrbia. 
Páramo y Vega . 
Boeza 
La Sobarriba.. 
Oteros del Rey 
Almanza 
Valdeburon de Abajo 
Cabrera Alta, 
Bierzo 
Villafranca... 
Valcarce. 
Cu rueño de Arriba 
Luna 
Bábia de Yuso . . . 
Valdeburon de Abajo 
Diócesis. 
León.. . . 
León... , 
León 
León — 
Oviedo.. 
Astorga. 
León 
Astorga, 
León 
Astorga 
León... 
León... 
Astorga 
León... 
Astorga. 
Astorga. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga 
León, 
León. 
León. 
León. 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Lugo 
León... 
Oviedo 
Oviedo 
León. 
TIENEN 
Dirección do la correspondencia. 
a Robla 
León.—Gradefes 
Sahagun.—Riaño 
León.—Villalobai 
León 
Villadaogos del Paramo 
La Pola de Gordon 
León.—Riello 
Sahagun.—Cebanico 
Ponferrada 
Sahagun 
La Robla.—Boñar 
Ponferrada 
Vega de Magaz 
La Robla,—Vegacervera 
Bembibre 
Ponferrada 
La Robla.—Boñar 
Astorga 
Ponferrada 
Laguna de Negrillos 
Villamanin 
San Miguel de las Dueñas 
León.—Valdefresno 
Palanquines 
Sahagun.—Cebanico 
Sahagun.—Ose]a de Sajambre 
Sahagun.—Villayandre. 
León.—Riello 
Trabadelo 
La Bañeza.—Castrocontrigo 
Ponferrada 
Villafranca 
La Robla.—La Ercina 
Ponferrada 
Trabadelo 
La Robla.—La Ercina 
La Robla 
Leou.—La Magdalena 
León.—La Majúa 
Sahagun 
Sahagun.—Villayandre 
Trabadelo 
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CUADROSv 
Cubillas de Árbas 
CUBILLAS DE LOS OTEROS, 
CUBILLAS DE RUEDA 
Cubillinos 
CUBILLOS 
Cuénabres 
Cuesta (La) 
Cueta (La) 
Cueto 
Cuevas 
Cuevas del Sil 
Cuevas de Viñajo 
Culebros * 
Cunas 
Curillas 
Curueña 
CH 
Chana 
Chana de Somoza 
Chan de Villar 
Chano de Fornela..., 
CHÓZAS DE ABAJO 
Chozas de Arriba 
D 
Dehesa de Boñar... 
Dehesa de Curueño. 
Dehesa (La) 
Dehesas 
DESTRIANA 
Donillas 
Dragonte 
ENCINEDO 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Cuadros 
Rodiezmo 
Cubillas de los Oteros 
Cubillas de Rueda 
Cubillos 
Cubillos 
Bu ron 
Truchas 
Cabrillanes 
Saucedo, 
Va Id er rey 
Palacios del Sil 
Carrocera 
Villagaton 
Truchas 
Valderrey 
Riello 
Borrenes 
Lucillo 
Balboa 
Peranzanes 
Chozas de Abajo. 
Chozas de Abajo. 
Partido judicial. 
León 
Vecilla 
Velencia. . 
Sahagun.. 
Ponferrada. 
Ponferrada 
Riaño 
Astorga... 
Múrias 
Villafranca 
Astorga... 
Múrias 
León 
Astorga... 
Astorga... 
Astorga... 
Múrias 
Ponferrada, 
Astorga... 
Villafranca 
Villafranca 
León 
León 
Vega quemad a 
Santa Colomba de Curueño 
Cabañasraras 
Ponferrada 
Destriana 
Quintana del Castillo 
Gorullón.. 
Encinedo, 
Vecilla 
Vecilla.... 
Ponferrada. 
Ponferrada 
Bañeza 
Astorga... 
Villafranca 
Ponferrada 
Arciprestazgo. 
San Miguel del Camino. 
Gordon 
Oteros del Rey, 
Rivesla , 
Boeza 
Valdeburon de Arrib-i. 
Cabrera Alta 
Bábia de Suso 
Bierzo 
Decanato 
Laceana 
Ordás 
Cepeda 
Cabrera Alta 
Valduerna 
Riello 
Ribera de Úrbia 
Somoza 
Ribas del Sil 
San Miguel del Camino 
San Miguel del Camino 
Rueda de Arriba.. 
Curueño de Abajo 
Bierzo . . . . 
Valduerna. 
Cepeda.... 
Villafranca. 
Cabrera Baja 
Diócesis. 
León... 
Oviedo, 
León.. 
León.. 
Astorga. 
León 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Oviedo., 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Oviedo., 
Astorga 
Astorga 
» 
Astorga 
León... 
León... 
León. 
León. 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
Astorga. 
Dirección de la correspondencia. 
Santibañez de Campo 
Villamanin 
Palanquines 
El Burgorranero 
Ponferrada 
San Miguel de las Dueñas... 
Sahagun. 
La Bañeza.—Castrocontrigo. 
León.—Cabrillanes 
Villafranca.—Saucedo 
Astorga 
Bembibre 
León.—Otero de las Dueñas. 
Astorga 
La Bañeza.—Castrocontrigo. 
Astorga 
León.—Riello 
Puente de Domingo Florez.—Borrenes, 
Astorga.—Lucillo 
Vega de Valcarce 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Villadangos del Páramo 
Villadangos del Páramo 
La Robla.—Vegaquemada. 
La Robla 
Ponferrada 
Ponferrada 
La Bañeza 
Vega de Magaz 
Villafranca.—Comilón.... 
Puente de Domingo Florez, 
T I E N E N 
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Era (La) 
ERCINA (LA) 
Éscaro 
ESCOBAR DE CAMPOS 
Escuredo 
Espanillo 
Espejos (Los) 
Espina de Tremor 
Espinareda de Aneares. 
Espinareda de Vega.'... 
Espinosa de Almanza... 
Espinosa de la Ribera... 
Espinoso de Compludo.. 
Estébanez y Calzada... 
Faba (La) 
FABEEO 
Fáfilas 
Farballes 
Faro 
Fasgar 
Felechares 
Felechas 
Felmin 
Ferradillo 
Ferral de Bernesga 
Ferraras 
Ferreras del Puerto 
Forreras y Morriondo 
Filiel 
Finolledo 
Flecha de Torio 
Fogedo del Páramo 
FOLGOSO DE LA RIBERA, 
Folgoso del Monte 
Folledo 
Follóse 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Cabañasraras 
E reina 
Riaño 
Escobar de Campos,. 
Quintana del Castillo. 
Arganza 
Boca de Huórgano... 
Ií güeña. 
Candin 
Vega de Espinareda. 
Vega de Almanza... 
Rioseco de Tapia... 
Barrios de Salas 
Villarejo 
Partido judicial. 
Ponferrada. 
Vecilla 
Riaño 
Sahagun.., 
Astorga... 
Villafranea 
Riaño 
Ponferrada 
Villatranca 
Villafranca 
Vega de Valcarce 
Fabero 
Villa braz 
Valdévimbre 
Peranzanes 
Murías de Paredes 
Castrocaibon 
Boñar 
Cármenes 
San Esteban de Valdueza.. 
San Andrés del Rabanedo.. 
Vegamian 
Renedo de Valdetuejar — 
Quintana del Castillo 
Lucillo 
Fresnedo 
Garrafe del Torio 
Villadangos del Páramo.., 
Folgoso de la Ribera 
Molinaseca • 
Pola de Gordon 
Campo de la Lomba 
Rabanal del Camino 
Sahagun 
Leen. 
Ponferrada 
Astorga... 
Foncebadon 
Fonfria del Pero Albares 
Fontanil de los Oteros Matadeon de los Oteros... 
Villafranca . 
Villafranca. 
Valencia... 
Valencia... 
Villafranca . 
Murías 
Bañeza 
Vecilla 
Vecilla. 
Ponferrada. 
León 
Riaño 
Riaño 
Astorga.... 
Astorga 
Ponferrada. 
León 
León 
Ponferrada. 
Molinaseca. 
Vecilla 
Murías 
Astorga — 
Ponferrada. 
Valencia... 
Arciprcstazgo. 
Rivesla 
Valdeburon de Aniba, 
Boadilla de Rioseco... 
Cepeda • 
Ribas del Sil 
Valdeburon de Arriba, 
Cepeda , 
Ribas del Sil 
Almanza 
Ordás r 
Ribera de Úrbia, 
Vega y Ribera., 
Valcarce.... 
Ribas del Sil., 
Castilfalé — 
Valdévimbre. 
Ribas del Sil. 
Omaña 
Valdería 
Rueda de Arriba 
Argüellos 
Ribera de Úrbia 
San Miguel del Camino. 
Lillo y Peñamian 
Almanza 
Cepeda 
Somoza 
Ribas del Sil 
Torio 
San Miguel del Camino. 
Boeza....v 
Ribera de Úrbia 
Gordon 
Omaña 
Somoza 
Boeza 
Oteros del Rey 
Diócesis. 
León 
León... . 
León 
Astorga, 
Astorga. 
León 
Astorga. 
Astorga, 
León 
Oviedo., 
Astorga. 
Astorga, 
Lugo... 
Astorga 
León... 
León... 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
León... 
León,.. 
Astorga 
León... 
León... 
León... 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
León... 
León... 
Astorga 
Astorga 
Oviedo. 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
León... 
Dirección de la correspondencia. 
Arganza, 
Ponferrada 
La Robla.—La Ercina. 
Sahagun.—Riaño 
Grajalde Campos, 
Vega de Magaz. 
Villafranca. 
Sahagun.. 
Bembibre 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
Sahagun 
León.—Otero de las Dueñas 
Ponferrada 
Veguellina de Órbigo 
Vega de Valcarce 
Villafranca—Vega de Espinareda.. 
Palanquines.—Fuentes de Carbajal. 
León.—Villalobar 
Villafranca.—Vega de Espinareda.. 
León.—Murías de Paredes 
La Bañeza.—Castrocalbon. 
La Robla.—Boñar 
Villamanin 
Ponferrada 
León 
La Robla.—Boñar, 
La Robla.—Boñar. 
Vega de Magaz... 
Astorga.—Lucillo 
Ponferrada 
León 
Villadangos del Páramo — 
Bembibre 
Ponferrada , 
La Pola de Gordon 
León.—Riello 
Astorga 
Torre de Santa Marina 
Santas Martas.—Matallana, 
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Fontanos del Torio 
Fon techa 
Fontoria deh Cepeda 
Fontoria del Sésamo 
Fontun 
Barcadas 
Formigones 
Forna 
Fresnedelo 
FRESNEDO 
Fresnedo de la Sierra 
Fresnellino del Monte 
Fresno del Camino 
Fresno de la Valduerna... 
FRESNO DE LA VEGA . . . 
Friera 
Fuentes de Oliva 
FUENTES DE GARBA JAL 
Fuentes de los Oteros 
Fuentes de Peñacorada... 
Fuentesnuevas 
Gallegos de Curueño 
GALLEGUÍLLOS DE CAMPOS. 
Ganso (El) 
Garandilla (La) 
Garaño 
Garfin 
Garueña 
GARRAPE DEL TORÍO 
Gavilanes 
Genestacio 
Genestosa 
Genicera 
Geras 
Gestóse 
Gete 
Getino 
Gigosos de los Oteros 
Giménez de Jamúz 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Garrafe del Torio 
Valdevimbre 
Villamejil 
Fabero 
Rediezmo 
Lago de Corucedo 
Soto y Amío 
Encinedo 
Peranzanes 
Fresnedo 
Ercina 
Arden 
Valverde del Camino 
Villamontandela Valduerna 
Fresno de la Vega 
Pórtela de Aguiar 
Balboa 
Fuentes de Carbajal 
Pajares de los Oteros 
Cistierna., 
Ponferrada 
Partido judicial. 
León 
Valencia... 
Astorga... 
Villafranca, 
Vecilla 
Ponferrada. 
Murias 
Ponferrada. 
Villafranca, 
Ponferrada, 
Vecilla 
Valencia.. 
León 
Bañeza 
Valencia.. 
Villafranca 
Villafranca 
Valencia.. 
Valencia.. 
Riaño 
Ponferrada. 
Santa Colomba de Curueño 
Galleguillos de Campos... 
Pradorrey 
Valdesamario 
Soto y A mió 
Gradefes 
Vegarienza 
Garrafe del Torio 
Túrcia 
Quintana del Marco 
Majúa 
Cármenes 
Pola de Gordon 
Oencia 
Cármenes 
Cármenes 
Cu billas de los Oteros 
Santa Elena de Jamúz 
Vecilla 
Sahagun 
Astor^ 
Murias, 
Murias. 
León ., 
Murias, 
León.. 
Astorga 
Bañeza 
Murias.... 
Vecilla 
Vecilla 
Villafranca 
Vecilla 
Vecilla 
Valencia . . 
Bañeza— 
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Arciprestazgo. 
Torio.. 
Vega y Páramo 
Cepeda 
Ribas del S i l . . . 
Argüellos 
Ordás 
Cabrera Baja 
Ribas del Sil 
Ribas del Sil 
Rueda de Arriba. 
Valdevimbre 
San Miguel del Camino. 
Valduerna 
Oteros del Rey, 
Villafranca 
Castilfalé 
Oteros del Rey 
Rivesla 
Bierzo 
Curueño de Abajo., 
Boadilla de Rioseco, 
Somoza 
Luna , 
Rueda de Abajo 
Otnaña 
Torio 
Órbigo 
Páramo y Vega 
Bábia de Yuso. 
Argüellos 
Gordon 
Con reí 
Argüellos 
Argüellos 
Oteros del Rey. 
Valduerna 
Diócesis. 
Leen 
León 
Astorga, 
Astorga, 
Leen 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León.. . . 
León... . 
León 
Astorga. 
León 
Astorga. 
» 
Leen..e. 
León 
León 
Astorga, 
León.. . . 
León.. . . 
Astorga. 
» 
Oviedo.. 
León 
Oviedo.. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Leen 
Oviedo., 
Lugo . . . 
León..., 
Leen — 
León 
Astorga, 
Dirección de la correspondencia. 
León.—Garrafe 
Leen.—Villalobar 
Vega de Magaz 
Villafranca—Vega de Espinareda. 
Villamanin 
Puente de Domingo Florez 
Leen.—La Magdalena 
Puente de Domingo Florez 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
Ponferrada.—Fresnedo 
La Robla.—La Ercina 
León.—Villalobar 
Quintana de Raneros 
La Bañeza 
Palanquines 
Villafranca 
Vega de Valcarce 
Palanquinos 
Palanquinos 
Sahagun.—Cistierna 
Ponferrada 
La Robla.—Santa Colomba, 
Sahagun 
Astorga 
León.—Riello. 
León.—La Magdalena 
León.—Gradefes 
León.—Riello 
León.—Garrafe^ 
Veguellina de Órbigo 
La Bañeza 
León,—La Majúa 
Villamanin.—Cármenes... 
Pola de Gordon 
Villafranca 
Villamania.—Cármenes... 
Villamanin.—Cármenes.., 
Palanquinos 
La Bañeza „ 
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Golpejar de Sobarriba 
Golpejar de la Tercia. 
GORDALIZA DEL PINO 
GORDONCILLO 
GRADÉFES 
GRAJAL DE CÁMPOS. 
Grajal de Ribera 
Grajalejo de las Matas.. 
Grandoso 
Granja de San Vicente.. 
Grañeras 
Grisuela 
Grulleros 
Gualtares 
Guimara 
Guimil 
Güisatecha , . . . 
Hermide 
Hervededo 
Herrerías (Las) 
Herreros de Jamúz 
Herreros de Rueda 
Hinojo 
Horcadas 
Horta 
Hospital 
HOSPITAL DE ÜRBIGO, 
Huelde 
Huerca do Frailes 
Huerga de Garaballes. 
Huerg-a del Rio 
Huergas de Babia.., 
Huergas de Gordon 
Iglesia de Campo 
Valdefresno 
Rediezmo 
Gordaliza del Pino 
Gordoncillo 
Gradefes 
Graj al de Campos 
Andanzas del Valle 
Villamoratiel de las Matas. 
Boñar 
Albares 
Burgorranero 
Bustillo del Páramo 
Vega de Infanzones 
Benavides 
Peranzanes 
Bar jas 
Riello 
GUSÉNDOS DE LOS OTEROS Gusendos de los Oteros. 
Barjas 
Camponaraya 
Vega de Valcarce 
Quintana y Congosto, 
Cubillas de Rueda... 
Villazala 
Riaño 
Gorullón 
Vega de Valcarce 
Hospital de Órbigo.. 
Salamon 
Villazala 
Soto de la Vega 
Carrizo 
Majúa 
Poia de Gordon 
Villadecanes 
León. 
Vecilla 
Sahagun 
Valencia 
León 
Sahagun 
Bañeza.. 
Sahagun 
Vecilla.... 
Ponferrada 
Sahag-uu.. 
Bañeza.... 
Leen 
Astorga... 
Villafranca 
Villafranca 
Murías 
Valencia.. 
Villafranca. 
Villafranca. 
Villafranca. 
Bañeza — 
Sahagun... 
Bañeza 
Riaño 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga, 
Riaño. 
Bañeza.. 
Bañeza.. 
Astorga, 
Murias.. 
Vecilla.. 
Villafranca 
Arciprestazgo. 
La Sobarriba 
Argüellos , 
Las Matas , 
Valderas 
Rueda de Abajo 
Boadilla de Rioseco 
Páramo y Vega... 
Las Matas.... 
Rueda de Arriba . . 
Boeza 
Las Matas 
Páramo 
Valdevimbre 
Ribas del Sil. 
Riello. 
Oteros del Rey, 
Valcarce 
Bierzo . . 
Valduerna 
Rueda de Abajo 
» 
Valdeburon de Abajo. 
Villafranca 
Órbigo 
Valdeburon de Abajo... 
Páramo 
Vega y Ribera 
San Miguel del Camino. 
Bábia de Suso 
Gordon 
Diócesis. 
León 
León 
León.. . . 
León.. . . 
León.. . . 
León.. . . 
Astorga. 
León 
León— 
Astorga. 
León.... 
Astorga. 
Leen 
Astorga, 
» 
Oviedo. 
León... 
Lugo.... 
Astorga, 
Astorga 
Leen 
León 
Astorga. 
» 
Astorga. 
León 
Astorga, 
Astorga, 
León 
Oviedo. 
Oviedo. 
Dirección de la correspondencia. 
León.—Valdefresno 
Villamanin 
Sahagun 
Palanquines.—Fuentes de Carbajal. 
León.—Gradefes 
Graj al 
La Bañeza 
Santas Martas.—Matallana 
La Robla.—Boñar 
Granja de San Vicente 
El Burgorranero, 
Veguellina.—Bustillo del Páramo., 
Torneros de la Jurisdicion 
Veguellina de Órbigo , 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Villafranca , 
León.—Riello 
Palanquines 
Villafranca.—Trabadelo 
Camponaraya 
Vega de Valcarce 
La Bañeza 
El Burgorranero 
La Bañeza 
Sahagun.—Riaño 
Villafranca.—Comilón 
Vega de Valcarce , 
Veguellina.—Hospital de Órbigo.. 
Sahagun.—Salamon 
La Bañeza , 
La Bañeza 
Veguellina.—Llamas de la Ribera, 
León.—La Majúa , 
La Pola de Gordon 
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IGUEÑA 
Inicio.. . 
Irede 
I r i an— 
Iruela... 
Isoba... 
IZÁGRE. 
Jabares 
JOARA 
JOARILLA DE LAS MATAS. 
Labandera 
Labaniego 
Labor del Rey 
Lago de Babia 
LAGO DE CARUCEDO.... 
Lago de Omaña 
Lagüelles 
Laguna (La) 
LAGUNADALGA 
LAGUNA DE NEGRILLOS. 
Lagunas de Somoza 
Laiz de las Arrimadas 
Lamagrande 
LÁNGARA 
Landoiro 
Langre 
Lariego de Abajo 
Lariego de Arriba 
Lário 
Lazado • • . 
Leiroso 
LEÓN. 
Leonera 
Librán 
Liegos 
Campo de la Lomba. 
Barrios de Luna 
Soto y Amío 
Truchas 
Lillo 
Izagre 
Cabreros del Rio 
Joara 
Joarilla de las Matas. 
Cármenes 
Bembibre 
Rabanal del Camino.. 
Cabrillanes 
ago de Carucedo... 
Soto y Amio 
aneara 
Vega de Valcarce— 
Lagunadalga 
Laguna de Negrillos, 
Val de San Lorenzo. 
Ercina 
Balboa 
Laucara 
Villafranca 
Berlanga 
Riello 
Riello 
Buron 
Murías de Paredes.. 
Oencia 
León 
Páramo del Sil 
Toreno 
Acebedo 
Partido judicial. 
Ponferrada 
Murías 
Murías 
Murías 
Astorga. . . 
Riaño 
Valencia. . 
Valencia, 
Sahagun 
Sahagun 
Vecilla 
Ponferrada. 
Astorga 
Murías 
Ponferrada. 
Murías 
Murías 
Villafranca. 
Bañeza 
Bañeza 
Astorga 
Vecilla 
Villafranca. 
Murías 
Villafranca, 
Villafranca. 
Murías 
Murías 
Riaño 
Murías. . . . 
Villafranca. 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño. . . . . 
Arciprestazg'o. 
Boeza 
Omaña 
Luna 
Garba,]ales.. 
Cabrera Alta 
Lillo y Peñamian 
Mayorga 
Oteros del Rey, 
Cea 
Las Matas 
Argüellos 
Boeza 
Somoza 
Car bájales 
Ribera de Úrbia 
Bábia de Suso.. 
Lima 
Páramo 
Páramo y Vega 
Somoza 
» 
Luna 
Ribas del Sil 
Riello 
Vaideburon de Arriba, 
León, 
Ribas del Si! 
Vaideburon de Arriba, 
Diócesis. 
Astorga, 
Astorga 
Oviedo., 
Oviedo. 
Astorga, 
León 
León..., 
León. 
León. 
León. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Oviedo.. 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Oviedo, 
Astorga 
» 
Oviedo. 
León... 
León, 
Astorga 
León 
Dirección de la correspondencia. 
Bembibre 
León.—Riello 
León.—Barrios de Luna 
León.—La Magdalena 
La Bañeza.—Castrocontrigo. 
La Robla.—Boñar 
Sahagun.—Valderas 
Palanquines 
Sahagun... 
Sahagun 
La Robla.—Cármenes 
Bembibre 
Astorga 
León.—Cabrillanes 
Puente de Domingo Florez 
León.—La Magdalena 
León.—Láncara 
Vega de Valcarce 
La Bañeza 
León—Toral de los Guzmanes — 
Astorga 
La Robla—La Ercina 
Vega de Valcarce 
León.—Laucara 
Villafranca 
Villafranca.—Vega de Espinareda, 
León.—Riello -
León.—Riello 
Sahagun.—Buron 
León.—Murías 
Villafranca 
Directamente 
Bembibre 
Bembibre 
Sahagun.—Riaño 
11 
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LILLO 
Lillo del Bierzo. 
Lindoso 
Lodares 
Lois 
Lomas (Las)... 
Lomba 
Lomba (La) 
Lombillo 
Lord e manos— 
Lorenzana 
Losada 
Losilla (La) 
LUCILLO.. 
Luengos... 
Lugan 
Lugueros.. 
Lumajo. . . 
Lumeras.. 
Lusio 
Luyego... 
LL 
Llama de Colle 
Llama déla Guzpeña 
Llamas de Cabrera 
Llamas de Laceana 
LLAMAS DE LA RIBERA, 
Llamas de Rueda 
Llamazares 
Llamera de Boñar 
Llana ves ? .•. 
Llanos (Los) 
Llanos de Alba 
Llombera 
MAGAZ. 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Lillo 
Fabero 
Vega de Valcarce... 
Vegamian 
Salamon 
Prado 
Benuza... 
Cabañasraras 
Barrios de Salas 
Cimanes de la Vega, 
Cuadros 
Bembibre 
Encinedo. ífif?^ ::::::::;::::;:::::: ^ m™™** 
Boñar 
Prado 
Benuza. 
Villablino 
Llamas de la Ribera. 
Cubillas de Rueda.. 
Valdelugueros 
Vegaquemada 
Boca de Huérgano.. 
Posada de Valdeon., 
Robla 
Pola de Cordón 
Partido judicial. 
Riaño 
Villafranca.. 
Villafranca .. 
Riaño 
Riaño 
Riaño 
Ponferrada. . 
Poaferrada. . 
Ponferrada. . 
Valencia. . . . 
León 
Ponferrada.. 
Ponferrada.. 
Vecilla 
Lucillo Astorga. 
Santas Martas Valencia 
Vegaquemada 
Valdelugueros 
Villablino 
[Candin 
Oencia ' 
Lucillo 
Vecilla 
Vecilla — 
Murías. . . . 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga 
Vecilla— 
Riaño 
Ponferrada. 
Murías 
Astorga... 
Salía gun.. 
Vecilla 
Vecilla 
Riaño 
Riaño 
Vecilla — 
Vecilla — 
Astori 
Arciprestazgo. Diócesis. 
Lillo y Peñamian 
Ribas del Sil 
Valcarce 
Lillo y Peñamian 
Valdeburon de Abajo. 
León... 
Astorga 
Lugo. . 
León... 
León... 
Cabrera Baja. 
Miguel del Camino 
Ribera de Úrbia 
Vega de Toral., 
San 
Boeza 
Cabrera Baja 
Rueda de Arriba 
Somoza 
Mansilla de las xMulas 
Rueda de Arriba 
Argüellos 
Laceana 
Astorga -
Astorga, 
Oviedo.. 
León— 
Astorga, 
Astorga 
León... 
Astorga, 
León— 
León... 
León... 
Oviedo. 
Ribas del Sil Astorga, 
Courel. 
Somoza 
Rueda de Arriba 
Rivesla 
Cabrera Baja 
Órbigo 
Rivesla 
Argüellos 
Rueda de Arriba 
Valdeburon de Arriba 
Lugo. . 
Astorga 
an Miguel del Camino. 
Gordon, 
Cepeda.. | Astorga. 
León.. v 
León... 
Astorga 
» 
Astorga 
León... 
León... 
León... 
León... 
León.., 
Oviedo 
Dirección de la correspondencia, 
La Robla.—Boñar 
Villafranca 
Vega de Valcarce 
La Robla.—Boñar 
Sahagun 
Sahagun.—Prado 
Puente de Domingo Florez 
Ponferrada 
Ponferrada 
León.—Toral de los Guzmanes 
Santibañez de Campo 
Bembibre 
Puente de Domingo Florez 
La Robla.—Vegaquemada 
Astorga.—Lucillo 
Santas Maltas.—Matallana 
La Robla.—Vegaquemada 
La Robla 
León.—Villablino , 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Villafranca 
Astorga.—Lucillo 
La Robla.—Boñar 
Sahagun.—Riaño 
Puente de Domingo Florez 
León.—Villablino' 
Veguellina—Llamas 
El Burgo 
La Robla 
La Robla.—Boñar 
Sahagun.—Riaño 
Sahagun.--Oseja de Sajambre, 
La Robla 
La Pola de Gordon 
Vega de Magaz, 
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Magaz de iVbajo 
Magaz de Arriba 
Magdalena (La) 
MAJÚA (LA) 
Malillos 
Maluenga ÍLaj 
Malladina (La) 
Mallo 
Mancilleros 
Manjarin 
MANSÍLLA DE LAS MUL^S 
Mansiila del Páramo 
MANSILLA MAYOR.. 
Manzanal del Puerto 
Manzanedade Cabrera 
Manzaneda de O maña. 
Manzanéela de Torio 
Manzanedo de Valdueza 
MARAÑA 
Marialba 
Marne 
Marzan 
M arrabio 
Matachana 
Mata de Curueño (La) 
Mata de la Riba 
Mata del Páramo 
Mata de Monteagudo 
MATADEÓN DE LOS OTEROS, 
Mata de Vérbula 
Matalavilla 
Matalobos 
Mataluenga 
Matallana de Valmadrigal 
MATA LLANA DE VEGACERVE1U. 
Matamoral 
MATANZA 
Matanza 
Mtaotero— 
M ata irosa 
Mataveneiro.,...;. 
Matilla de La Vega 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Caraponaraya. 
Arganza. 
Soto y Amio 
Majúa 
Santas Martas 
Rabanal del Camino.. 
Cabañasraras 
Barrios de Luna 
Villaturiel 
Rabanal del Camino.. 
Mansiila de las Muías 
Urdíales del Páramo.. 
Mansiila Mayor 
Villagaton 
Truchas 
Vegarienza 
Garrafe de Torio 
Barios de Salas 
Maraña 
Villaturiel 
Villaturiel 
Vegarienza 
Castrillo de Cabrera.. 
Castropodame 
Santa Colomba de Curueño 
Vegaquemada 
San Pedro Bercianos 
Renedo de Valdetuejar 
Matadenn de los Oteros 
Valdepiélago 
Palacios del Sil 
Bustillo del Páramo 
O mana 
Sta Cristina de Valmadrigal 
Matallana de Vegacervera. 
Mansillas de las Muías 
Matanza 
Valderrey 
Palacios del Sil 
Toreno 
Aibares 
S. Cristóbal de la Polantcra 
Partido judicial. 
Villafranca. 
Villafranea. 
Múrias . . . . 
Múrias 
Valencia. . 
As torga 
Ponferrada., 
Múrias 
León 
Astorga 
León 
Bañeza 
León 
Astorga... 
Astorga... 
Múrias.. . . 
León 
Poníerrada 
Riauo. i . . . 
León 
León 
Murías . . . . 
Ponferrada 
Ponferrada 
Vecilla 
Vecilla 
Bañeza 
Riaño 
Valencia. . 
Vecilla 
Murías 
Bañeza.... 
Murias 
Sahagun .. 
Vecilla.... 
León 
Valencia . . 
Astorga... 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada. 
Bañeza— 
Arciprestazgo. 
Bierzo. 
Bierzo. 
Babia de Yuso., 
Oteros del Rey. 
Somoza 
Luna 
La Sobarriba 
Somoza 
Mansiila de las Muías 
Páramo 
Mansiila délas Muías. 
Cepeda 
Cabrera Alta 
Omaña 
Torio 
Valdeburon de Arriba, 
La Sobarriba 
La Sobarriba 
O maña 
Cabrera Baja 
Boeza 
Curueño de Arriba... 
Rueda de Arriba 
Vega y Páramo 
Almanza 
Oteros del Rey 
Curueño de Arriba... 
Laceana 
Páramo 
Ordás 
Las Matas 
Torio 
Castilfalé. 
Valduerna 
Diócesis. 
Astorga, 
Astorga, 
Oviedo., 
León..., 
Astorga, 
» 
Oviedo.. 
León 
Astorga. 
León — 
Astorga, 
León.... 
Astorga, 
Astorga, 
Oviedo. 
León..., 
León..., 
León 
León 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
León... . 
León 
León 
León 
León..., 
León..., 
Oviedo., 
Astorga ¡ 
Oviedo.. 
León..., 
León 
León..., 
Astorga, 
Dirección de la correspondencia. 
Villafranca.— Camponaraya 
Villaf ra nca—A rgan za 
León.—La Magdalena 
León.—La Majúa. 
Santas Martas.—Matallana, 
Asto%. 
Ponferrada 
León.—Barrios de Luna. 
León 
Astorga 
Santas Martas.—Mansiila 
La Bañeza 
Santas Martas,—Mansiila 
Brañnelas 
La Bañeza.—Castrocontrigo 
Leon.—Riello 
León.—Garrafe 
Ponferrada.—Barrios de Salas 
Sahagun.—Riaño 
León.—Villarente 
León.—Villarente 
León.—Riello 
Puente de Domingo Florez 
Bembibre 
La Robla , 
La Robla 
La Bañeza , 
Sahagun.—Riaño 
Santas Martas.—Matallana 
La Robla 
Bembibre 
Veguellina.—Bustillo, 
Veguellina.—Llamas 
Santas Martas.—Matallana 
La Robla 
Santas Martas.—Marasilla de las Muías. 
Palanquines „ , 
Astorga 
Bembibre 
Bembibre , 
Torre de Santa Marina 
Veguellina de Orbi^o, 
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'Los) 
Milla del Páramo (La) 
Milla del Rio (La).... 
Millaró 
Miñambres 
Minera 
Mirantes 
Modino 
Moldes... 
Molinaferrera 
MOLINA SECA 
Mond regañes 
Montealegre 
Montejos 
Montes (Los) 
Montes de Valdue>;a. 
Montrondo 
Montuerto 
Moñón 
Mora 
Moral del Condado... 
Moral de Órbigo 
Moral de Valcarce... 
Morales del Arcediano 
Moreda 
Morgovejo 
Morilla..' , 
Moría 
Morrión do 
Moscas del Páramo . . 
Mosteiros 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Matueca de Torio Garrafe de Torio 
Mazos de Melezna 
Medulas (Las) 
Méizara 
Melezna 
Mellanzos 
Mena. 
Meroy 
Mestajas y Villa i 
Mozónciiga 
Mozos de Cea. 
Muñecas (Las) 
Murías (Las).. 
Partido judicial. 
Gorullón 
Lago de Carucedo 
Chozas de Abajo 
Comilón 
Grádeles 
Cabrillanes 
Cabrillanes 
Roperuelos del Páramo.. . 
Bustillo del Páramo 
Carrizo 
Rediezmo 
Villaraontan de la Valduer ua 
Barrios de Luna 
Barrios de Luna 
Cistierna 
Barjas 
Lucillo 
Molinaseca 
Cebanico 
Villagaton 
Vah'erde del Camino 
Igüeña 
San Esteban de Valdueza.. 
Murías de Paredes 
Valdepiélago 
Vega de Valcarce 
Barrios de Luna 
Vesras del Condado 
Villares de Orbigo 
Trabadelo 
León 
Villafranca 
Ponferrada 
León 
Villafranca 
León 
Murías. . . . 
Murías.. . . 
Bañeza.... 
Bañeza.... 
Astorga... 
Vecílla 
Bañeza.... 
Murias.... 
Murías 
Riaño 
Villafranca. 
Astorga... 
Ponferrada. 
Sahagun... 
Astorga... 
León 
Ponferrada 
Ponferrada 
Murias.... 
Vecilla 
Villafranca. 
Murias.... 
León 
Astorga... 
Villafranca. 
Santiago Millas 
Valle de Finolledo 
Valderrueda 
Pajares de los Oteros... 
Castrocon trigo 
Quintana del Castillo.. 
Roperuelos del Páramo 
Barjí 
Chozas de Abajo 
Villazanzo de Valderaduey 
Renedo de Valdetuejar 
Cabrillanes • 
Astorga, 
Villafranca. 
Riaño 
Valencia . . 
Bañeza.... 
Astorga... 
Bañeza.... 
Villafranca. 
León 
Sahagun.. 
Riaño 
Murias.... 
TIENEN 
Arciprestazgo. Dirección de la correspondencia. Diócesis. 
Ribera de Urbia 
Vega y Páramo 
Villafranca 
Mansilla de las Muías. 
Páramo y Vega 
Páramo 
San Miguel del Camino. 
Argüellos 
Valduerna 
Luna 
Luna 
Rivesla 
Astorga 
" eon... 
Astorga 
Somoza 
Ribera de Urbia 
Almanza 
Boeza 
San Miguel del Camino. 
Boeza 
Ribera de Urbia 
Omaña ' 
Curueño de Arriba 
Luna, 
Órbigo 
Villafranca 
Decanato....... 
Ribas del S i l . . . . 
Almanza 
Oteros del Rey.. 
Cabrera del Alta, 
» 
Páramo y Vega.. 
San Miguel del Camino. 
Cea 
Almanza 
Babia de Suso 
Astorga.. 
Astorga.. 
León 
León 
Astorga., 
Oviedo... 
Oviedo... 
León 
Astorga.. 
Astorga.. 
Sahagun, 
Astorga.. 
León 
Astorga.. 
Astorga.. 
Oviedo... 
León 
Oviedo 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga, 
Astorga, 
Leen.... 
León..., 
Astorga 
» 
Astorga 
» 
León... 
León... 
Leen... 
Oviedo. 
eon.—Garrafe 
Villafranca.—Corulion 
diente ele Domingo Flore 
Villadangos del Páramo.. 
Villafranca.—Gorullón.., 
León.—Grade fes 
joon.—Cabrillanes 
León.—Cabrillanes 
La Bañeza.—Roperuelos 
Veguellina de Urbigo... 
Veguellina de Órbigo — 
Villa man i n. 
La Bañeza 
León.—Barrios de Luna. 
León.—Barrios de Luna. 
Sahagun.—Cistierna,... 
Trabadelo 
Astorga.—Lucillo 
Ponferrada 
Sahagun.—Cebanico 
Brañuelas 
Quintana de Raneros. 
Bembibre 
Ponferrada 
León.—Murias de Paredes 
La Robla 
Vega de Valcarce 
León.—Barios de Luna 
León.—Vegas del Condado 
Veguellina de Órbigo 
Vega de Valcarce 
Astorga 
Villafranca.—Vega de Epinareda 
Sahagun.—Valderrueda 
Palanquinos 
Bañeza.—Castrocontrigo 
Vega de Magaz. 
La Bañeza 
Trabadelo 
Villadangos del Páramo 
Sahagun 
Sahagun.— Riaño 
León.—Cabrillanes 
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MÚRIiS DE PARÉDES 
Murías de Pedredo 
Murías de Ponjos 
Murías de Rechívaldo.. 
Narayola 
Naredo de Feuar , 
Nava de los Caballeros, 
Nava de los Oteros... 
Navafria 
Na va tejera 
Navíanos 
Nístal 
Nistoso 
NOCEDA 
Nocedo de Cabrera... 
Nocedo de Curueño... 
Nocedo de Gordon 
Nogales 
Nogar 
Nogarejas 
Nora (La) 
Notas (Las) 
O 
Oblanca 
Oceja 
O cejo de la Peña.. 
Ocero 
Odollo 
OÉNCIA 
Oliegos 
Olleros de Alba— 
Olleros de Sotíllos, 
OMÁÑAS (Las).. 
Omañuela (La) — 
Omañou 
Onamio 
Ayuntamientos á que Gorrespondeu. 
Murías de Paredes 
Santa Colomba de Somoza. 
Valdesamario 
Castríllo de los Polvazares. 
Camponaraya 
Robla 
Gradefes 
Corbillos de los Oteros, 
Valdefresno 
Villaquilambre 
Alija de los Melones.., 
Sau Justo de la Vega 
Villagaton 
Noceda 
Castríllo de Cabrera.. 
Valdepiélago 
Pola de Gordou 
Mansilla Mayor 
Castríllo de Cabrera.. 
Castrocontrígo 
Alija de los Melones.. 
Cabañasraras 
Laucara 
E reí na 
Cístíerna 
Saucedo 
Castríllo de Cabrera.. 
Cencía 
Quintana del Castillo. 
Robla 
Cistíerna 
Omañas 
Ríello 
Vegaríenza 
Molínaseca 
Partido judicial. 
Murías., 
Astorga, 
Murías. 
Astorga, 
Víllafranca 
Vecílla 
León 
Valencia. . 
León 
León 
Bañeza.. . . 
Asteria... 
Astorga 
Ponfeitada. 
Ponferrada. 
Vecilla.... 
Vecílla 
León 
Ponferrada. 
Bañeza.. . . 
Bañeza.. . . 
Ponferrada. 
Murías 
Vecílla.... 
Riaño 
Víllafranca. 
Ponferrada. 
Víllafranca. 
Astorga.. . 
Vecílla.. . . 
Ría ño 
Murías . . . . 
Murías 
Murías 
Ponferrada. 
Arciprestazgo. 
Ornaña.. 
Somoza. , 
O maña.. 
Decanato. 
Bíerzo 
Torio 
Rueda de Abajo 
Oteros del Rey 
La Sobarríba 
Navatejera 
Páramo y Vega 
Decanato 
Cepeda 
Boeza 
Cabrera Baja 
Curueño de Arriba— 
Gordon 
Mansilla de las Muías. 
Cabrera Baja 
Valdería 
Páramo y Vega 
Luna 
Rueda de Arriba, 
Rivesla 
Ribas del Sil 
Cabrera Baja.... 
Víllafranca 
Cepeda 
Gordon 
Rivesla 
Ordás 
Omaña 
Omaña 
Boeza 
Diócesis. 
Oviedo., 
Astorga 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga. 
León 
León 
León 
León 
León — 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
León 
Oviedo. 
León 
Astorga, 
Astorga 
Astorga, 
Oviedo., 
León..., 
León— 
Astorga 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga 
Oviedo. 
León 
Oviedo., 
Astorga 
Oviedo., 
Astorga, 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
León.—Murías de Paredes, 
Astorga 
León.—Riello. 
Astorga 
Camponaraya 
La Robla 
León.—Gradefes 
Palanquinos 
León.—Valdefresno 
León.—Villaquilambre, 
La Bañeza 
Astorga.—San Justo de la Vega. 
Astorga 
Bembíbre 
Puente de Domingo Florez , 
La Robla * , 
La Pola de Gordon 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías, 
Puente de Domingo Florez. 
La Bañeza.-
La Bañeza. 
Ponferrada 
-Castrocontrígo, 
Murias.—Laucara , 
La Robla.—La Ercina. 
Sahagun.—Cistíerna 
Víllafranca 
Puente de Domingo Florez 
Víllafranca 
Vega de Magaz 
La Robla 
Sahagun. — Cistíerna 
Veguellína de Orbigo.—Llamas, 
León.—Riello 
León.—Ríello 
Ponferrrada 
PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Oncina de la Valdoncina.. 
ONZONILLA 
Orallo 
Orbanajo 
Orellán 
Ornija 
Orones 
Orzonaga 
OSEJA DE SAJAMBRE... 
Oterico 
Otero 
Otero 
Otero (El) 
Otero de Cu rueño 
OTERO DE ESCARPIZO., 
Otero de las Dueñas 
Otero de Naraguántes... . 
Oteruelo 
Oteruelo de la Valdoncina 
Oteruelo de la Vega 
Oville 
Ozaniego 
Ozuela 
PAJÁRES DE LOS OTEROS 
Palacio de Torio 
Palacio de Compludo 
Palacios de Fontecha 
Palacios de Jamúz 
PALACIOS DE LA VALDUERNA 
PALACIOS DEL SIL 
Palacios de Rueda 
Palacios de Valdellorma 
Palaciosmil 
Paladín 
Palanquinos 
Palazuelo de Boñar 
Palazuelo de Eslonza 
Palazuelo de Órbigo 
Palazuelo de Torio 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Valverde del Camino,.. 
Onzonílla 
Villablino 
Ponferrada 
Borrenes 
Comilón 
Vegamian.. 
Matallana 
Ose]a de Sajarnbre 
Riello ; 
Ponferrada 
Villadecanes 
Renedo de Valdetuejar 
Valdepiólago 
Otero de Escarpizo— 
Carrocera 
Fabero 
Santiago Millas 
Armo ni a 
Soto de la Vega 
Boñar 
Alija de los Melones... 
Ponferrada 
Partido judicial. 
León 
León 
Murias 
Ponferrada., 
Ponferrada., 
Villafranca. 
Riaño 
Vecilla 
Riaño 
Murías. . . . 
Ponferrada 
Villafranca. 
Riaño 
Vecilla 
Astorga... 
León 
Villafranca 
Astorga... 
León 
Bañeza 
Vecilla 
Bañeza 
Ponferrada 
Pajares de los Oteros 
Garrafe de Torio 
Barrios de Salas 
Valde vimbre 
Quintana y Congosto... 
Palacios de la Valduerna 
Palacios del Sil 
Cu billas de Rueda 
Ercina 
Quintana del Castillo 
O mañas 
Villanueva de las Manzanas 
Vegaquemada 
Villasabariego 
Túrcia 
Garrafe de Torio 
Valencia... 
León 
Ponferrada 
Valencia... 
Bañeza 
Bañeza.... 
Murías — 
Sahagun .. 
Vecilla.... 
Astorga... 
Murias.... 
Valencia... 
Vecilla — 
León 
Astorga.. 
León 
Arciprestazgo. 
San Miguel del Camino. 
San Miguel del Camino. 
Laceana 
Ribera de Úrbia 
Villafranca 
Lillo y Peñamian 
Torio 
Valdeburon de Arriba 
Carbajalcs v 
Ribera de Úrbia 
Villafranca 
¿Umanza 
Cepeda 
Ordás 
Ribas del Sil 
Decanato 
San Miguel del Camino.. 
» 
Rueda de Arriba 
Ribera de Úrbia 
Oteros del Rey. 
Torio f 
Ribera de Úrbia 
Vega y Páramo. 
Valduerna 
Vega y Ribera.... 
Laceana 
Rivesla 
Rueda de Abajo . . . 
Cepeda 
Car bájales 
Oteros del Rey 
Rueda de Arriba 
Mansilla de las Muías 
Órbigo 
Navatejera 
Diócesis. 
León.., 
León... 
Oviedo 
Astorga, 
Astorga. 
León— 
León..., 
León..., 
Oviedo. 
Astorga 
Astorga 
León... 
Astorga. 
Oviedo., 
Astorga, 
Artorga, 
León 
León. 
Astorga. 
León... 
León... 
Astorga 
León... 
Astorga 
Astorga 
Oviedo. 
León... 
León... 
Astorga 
Oviedo. 
León... 
León... 
León... 
Astorga 
León... 
Dirección do la correspondencia 
Quintana de Raneros 
León 
León. — Villablino 
Ponferrada 
Puente de Domingo Florez.—Borrenes 
Villafranca.—Gorullón 
Robla.—Boñar 
La Robla 
Sahagun.—Oseja de Sajambre 
León.—Riello 
Ponferrada 
Villafranca.—Cacabelos , . 
Sahagun 
La Robla 
Astorga 
León.—Otero de las Dueñas 
Villafranca—Vega de Espinareda 
Astorga 
León.—Armunia 
La Bañeza 
La Robla.—Boñar 
La Bañeza 
Ponferrada 
Palanquinos 
León.—Garrafe 
Ponferrada.—Barrios de Salas 
León.—Villalobar. 
La Bañeza. 
La Bañeza. 
Bembibre.. 
El Burgo.. 
La Robla.. 
Vega de Magaz 
Veguellina.—Llamas. 
Palanquinos 
La Robla.—Matallana 
León.—Grádeles 
Veguellina de Órbigo 
León. —Garrafe 
T I E N E N 
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Palazuelo de Vegacervera 
Pallide 
Parada de Soto 
PARAÜASECA 
Paradasolana 
Para déla 
Paradela del Rio 
Paradela de Múces 
Paradilla de Gordon 
Paradilla de la Sobarriba . 
Paradina 
Parajis 
PARAMO DEL SIL 
Parándonos 
Pardamaza 
Pardavé 
Pardesivil 
Parto. (La) 
Pedredo 
Pedregal 
Pedrosa de la Mediana.. 
Pedrosa del Rey 
Pedrun de Torio 
Pegarnas 
Pena caira 
Pendida. 
Penedelo 
Péneselo 
Peón de Abajo 
Peñadrada 
Peñalba de Cilleros 
Peñalba de Santiago,... 
Peñarrubia 
PERANZÁNES 
Pereda de Aneares 
Peredilla 
Pereje 
Pesquera 
Piedrafita de Bábia 
Piedrafita de la Mediana, 
Pied ralba 
Piedrasalbas 
Piedrasecha 
Ayuntamientos á que corresiionden. 
Matallana 
Reyero 
Trabadelo 
Paradaseca 
Molmaseca 
Trabadelo 
Gorullón 
Pnaranza del Bierzo 
Pola de Gordon 
Valdefresno 
Paradaseca 
Balboa. 
Páramo del Sil 
Villadecanes 
Toreno 
Matallana 
Santa Colomba de Curueño 
ValdeFamário 
Santa Colomba de Somoza. 
Omaüas 
Cármenes 
Riaño 
Garrale de Torio 
Lillo 
Bar] as 
Rediezmo 
Gorullón 
Valle de Finolledo 
Gorullón 
Páramo del Sil 
Gabrillanes 
San Esteban de Valdueza.. 
Lago de Garucedo 
Peranzanes 
Candín 
Pola de Gordon 
Trabadelo 
Gistierna 
Gabrillanes 
('ármenos 
Santiago Millas 
Lucillo 
Carrocera 
Partido judicial. 
Vecilla.... 
Riaño 
Vi Ha franca. 
Viliafranca. 
Ponferrada 
Viliafranca. 
Viliafranca. 
Ponferrada 
Vecilla.... 
León 
Viliafranca. 
Viliafranca. 
Ponferrada 
Viliafranca. 
Ponferrada 
Vecilla.... 
Vecilla.... 
Murías.. . . 
Astorga... 
Murías. . . . 
Vecilla 
Riaño 
León 
Riaño 
Viliafranca. 
Vecilla.... 
Viliafranca. 
Viliafranca. 
Viliafranca. 
Ponferrada 
Murías . . . . 
Ponferrada 
Ponferrada 
Viliafranca. 
Viliafranca, 
Vecilla 
Viliafranca. 
Riaño. . . . . 
Murías... . 
Vecilla.... 
Astorga... 
Astorga... 
León 
Arciprestazgo. 
Torio 
Lillo y Peñamian 
Va 1ca reo 
Viliafranca 
Boeza 
Viliafranca. 
Ribera de Úrbia 
Gordon 
La Sobarriba.. . 
Viliafranca 
Ribas del Sil 
Ribas del Sil 
Torio 
Curueño de Arriba. 
Somoza 
Ordás 
Argüellos 
Valdeburon de Arriba 
Torio 
Gordon . . . 
Ribas del Si 
Bábia de Suso . 
Ribera de Úrbia 
Ribas del Sil 
liibas del Sil. 
Valearce 
Rueda de Abajo 
Bábia de Suso.. 
Argüellos 
Decanato 
Somoza 
Ordás 
Diócesis. 
León 
León 
Santiago. 
Astorga.. 
Astorga.. 
Astorga 
Astorga 
Oviedo.. 
León..., 
Astorga. 
» 
Astorga 
» 
xAstorga 
León... 
León... 
Astorga 
Oviedo., 
León..., 
León 
León... 
Oviedo 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga 
Lugo . . . 
León... . 
Oviedo., 
León..., 
Astorga, 
Astorga 
Oviedo. 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
La Robla 
La Robla.—Boñar.... 
Trabadelo 
Viliafranca 
Ponferrada 
Trabadelo 
Viliafranca.—Gorullón 
Ponferrada 
La Pola de Gordon . . . 
León 
Viliafranca 
Vega de Valcarce . . . . 
Bembíbre 
Cacabelos 
Bembíbre 
La Robla 
La Robla 
Leen.—Riello 
Astorga 
Veguellína.—Llamas. 
Villamanin 
Sahagun 
León.—Garra fe 
La Robla.—Boñar 
Trabadelo.—Barjas 
Villamanin 
V i 11 a f r a n c a. ~ G o r u 11 o n 
Viliafranca.—Vega de Espina red a 
Viliafranca.—Gorullón 
Bembíbre 
León.—Gabrillanes 
Ponferrada 
Ponferrada.—Puente de borní o go Florez 
Viliafranca.—Vega de Espinareda 
Viliafranca,—Vega de Espinareda 
La Pola de Gordon 
Trabadelo 
Sahagun.—Gistierna 
León.—Gabrillanes 
Villamanin 
Astorga 
Astorga.—Lucillo 
León.—Otero de las Dueñas, 
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Pmilla 
Pinos 
Pío 
Pobladura de Bernesga 
Pobladura de Fontecha 
Pobladura de la Sierra 
Pobladura de la Somoza 
Pobladura de las Regueras 
Pobladura de los Oteros 
POBLADURA DE PELAYO GARCIA. 
Pobladura de San Julián 
Pobladura de Sena 
Pobladura de Yuso 
Poibueno 
POLA DEGORDON (LA) 
Pobladura de la Tercia 
Polvoredo 
Pombriego 
PONFERRADA 
Pon] os 
Pontedo 
Pontón (El) 
Porcarizas 
Porquero 
PORTELA DE AGUIAR 
Pórtela de Valcarce (La) 
Portilla de la Reina , 
Portilla de Luna 
Posada de Lomba 
Posada del Rio 
POSADA DE VALDEON 
Posada y Torre de la Valducrna 
Pesadilla de la Vega 
Posadina 
Pozos 
POZUELO DEL PÁRAMO *.'..'.' 
Prada de la Sierra. 
Prada de Valdeon. 
Pradela 
Pradiíla 
PRADO 
Prado de Paradiña. 
PRADORREY 
Ayuntamientos á que corresponden. Partido judicial. 
Castrocontrigo 
Majúa 
Oseja de Sajambre 
Sariegos c 
Valdevimbre 
Lucillo 
Paradaseca 
Igüeña 
Pajares de los Oteros 
Pobladura de Pelayo Garcia 
Valderas 
Láncara 
Castrocontrigo 
Albares 
Pola de Gordon 
Rediezmo 
Buron 
Benuza 
Ponferrada 
Valdesamario 
Cármenes 
Buron 
Paradaseca 
Mao'az 
j-ia^dA 
Pórtela de Aguiar 
Vega de Valcarce 
Boca de Huérgano 
Barrios de Luna 
Murias de Paredes 
Congosto ( 
Posada de Valdeon 
Villamontan de la Vald uerua 
S. Cristóbal de la Polantera 
Cubillos 
Truchas 
Pozuelo del Páramo 
Rabanal del Camino 
Posada de Valdeon 
Trabadelo 
Toreno 
Prado 
Paradaseca 
Pradorrey 
Bañeza.... 
Murias.... 
Riaño 
León 
Valencia . . 
Astorga... 
Villafranca 
Ponferrada. 
Valencia... 
Bañeza.... 
Valencia... 
Murias 
Bañeza. . . . 
Ponferrada 
Vecilla 
Vecilla.... 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada. 
Murias.... 
Vecilla 
Riaño 
Villafranca. 
Astorga... 
Villafranca. 
Villafranca. 
Riaño 
Murias 
Murias 
Ponferrada. 
Riaño 
Bañeza.... 
Bañeza.... 
Ponferrada. 
Astorga... 
Bañeza.... 
Astorga... 
Riaño, 
Villafranca. 
Ponferrada 
Riaño 
Villafranca 
Astorga, 
Arciprestazgo. Diócesis. 
Astorga. 
Oviedo.. 
León 
León... 
León... 
Valderia 
Babia de Yuso 
Valdeburon de Arriba.. 
San Miguel del Camino. 
Vega y Páramo 
Somoza 
Villafranca 
Cepeda 
Oteros del Rey 
Vega y Páramo 
Valderas 
Luna 
Valderia 
Boeza 
Gordon 
Gordon 
Valdeburon de Arriba.. 
Cabrera Baja |x\storga 
Ribera de Úrbia ¡Astorga, 
Astorga 
León... 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León... . 
León.. . . 
León... . 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga, 
Oviedo., 
Oviedo. 
León..., 
Umana... 
Argüellos. 
Villafranca 
Cepeda 
Villafranca 
Valcarce 
Valdeburon de Arriba.. 
Luna 
O maña 
Boeza 
Valdeburron de Arriba. 
Vald u ero a 
Vega y Ribera 
» 
Cabrera Alta 
Páramo y Vega 
Somoza 
Valdeburon de Arriba.. 
Valcarce 
Ribas del Sil 
Almanza 
Villafranca 
Cepeda 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
La Bañeza.—Castrocontrigo.., 
León.—La Majúa 
Sahagun.—Oseja de Sajambre 
León.—Sariegos 
León.—Villalobar 
Astorga.—Lucillo 
Villafranca 
Bembibre 
Palanquines 
León 
Palanquinos.—Valderas 
León.—Láncara 
La Bañeza.—Castrocontrigo.. 
Torre de Santa Marina 
La Pola de Gordon 
Viilamanin 
Sahagun.—Buron 
Puente de Domingo Florez... 
Ponferrada 
León.—Riello 
Viilamanin 
Sahagun.—Buron. 
Villafranca 
Vega de Magaz 
Villafranca 
Lugo IVillafranca.—Vega de Valcarce 
Sahagun 
La Robla 
Leen.—Murias 
Ponferrada 
Sahagun.—Oseja de Sajambre. 
La Bañeza.... v 
Veguellina de Órbigo 
Ponferrada 
La Bañeza.—Castrocontrigo... 
La Bañeza 
Astorga 
Sahagun.—Oseja de Sajatnbre. 
Trabadelo 
i3embibre 
Sahagun 
Villafranca 
Astorga 
León. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
» 
ástorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Leen 
Lugo. . . 
Astorga. 
León 
Astorga, 
Astorga 
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PRIARANZA DE LA VALDUERNA 
PRIARANZA DELBIERZO 
Priéros 
Primajas 
Primout 
Priornedo 
PRIORO 
Puente de Alba 
PUENTE DE DOMINGO FLOREZ.. 
Puente del Castro 
Puente de Órbigo 
Puente de Rey 
Puerta (La).. 
Pumarin • 
Quejo 
Quilos 
Quintana de Fon. 
Quintana de Fuseros 
Quintana de la Peña 
QUINTANA DEL CASTILLO. 
QUINTANA DEL MARCO... 
Quintana del Monte 
Quintana de Raneros 
QUINTANA Y CONGOSTO.. 
Quintanas de Rueda 
Quintanilla 
Quintanilla de Almanza 
Quintanilla de Babia 
Quintanilla de Bóbia 
Quintanilla de Combarros... 
Quintanilla de Florez 
Quintanilla del Monte 
Quintanilla de Losada 
Quintanilla de los Oteros..., 
Quintanilla del Valle 
Quintanilla de Rueda 
Quintanilla de Sollamas.... 
Quintanilla de Somoza 
Quintanilla de Yuso 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Priaranza de la Valduerna, 
Priaranza del Bierzo 
Cacabelos 
Reyero 
Páramo del Sil 
Cármenes 
Prioro 
Robla 
Puente de Domingo Florez 
León 
Hospital de Órbigo.., 
Villafranca del Bierzo 
Riaño 
Balboa 
Partido judicial. 
Astorga... 
Ponferrada 
Villafranca. 
Riaño 
Ponferrada , 
Vecilla.... 
Riaño 
Vecilla.... 
Ponferrada 
León 
Astorga... 
Villafranca. 
Riaño 
Villafranca. 
Cabrillanes 
Cacabelos 
Villamejil 
Igüeña 
Cistierna 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Valdepolo 
Santovenia 
Quintana y Congosto 
Valdepolo 
Vegamian 
Cebanico 
Cabrillanes 
Soto y Amío 
Pradorrey , 
Quintana y Congosto . . . . 
Benavides 
Encinedo 
Pajares de los Oteros 
Benavides 
Cubillas de Rueda 
Llamas de la Ribera 
Priaranza de la Valducrna 
Truchas 
Murias.... 
Villafranca 
Astorga... 
Ponferrada 
Riaño 
Astorga... 
Bañoza.... 
Sahagun.. 
León 
Bañeza.... 
Sahagun.. 
Riaño, 
Sahagun.. 
Murias.... 
Murias.... 
Astorga... 
Bañeza.... 
Astorga... 
Ponferrada 
Valencia... 
Astorga... 
Sahagun.. 
Astorga... 
Astorg! 
Astorga 
Arciprestazgo. 
Valduerna.r 
Ribera de Úrbia. 
Villafranca 
Lillo y Peñamian 
Ribas del Sil 
Almanza 
Gordon . . . . . . . 
Ribera de Úrbia 
León 
Órbigo 
Valdeburon de Arriba, 
Bierzo 
Cepeda 
Boeza 
Rivesla 
Cepeda 
Páramo y Vega 
Rueda de Abajo 
San Miguel del Camino. 
Valduerna 
Rueda de Abajo 
Lillo y Peñamian 
Almanza 
Babia de Suso 
Carbajales. 
Cepeda 
Valduerna 
Turcia y Armelada . . . . 
Cabrera Baja. 
Oteros del Rey 
Órbigo 
Rivesla 
Órbigo 
Sumoza 
Cabrera Alta 
Diócesis. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León... . 
Astorg a. 
León,.., 
Oviedo. 
Astorga 
León... 
Astorga 
» 
Leon.<. 
Astorga. 
Astoi'ga. 
Astorga. 
León.... 
Astorga. 
Astorga. 
León 
León..., 
Astorga. 
León,... 
León... . 
León,.. . 
Oviedo.. 
Oviedo., 
Astorga, 
Astorga. 
Oviedo., 
Astorga, 
León.... 
Astorga, 
León 
Astorga, 
Astorga 
Astorga. 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Astorga 
Ponferrada 
Cacabelos 
La Robla.—Boñar 
Bembibre 
Villamanin 
Sahagun 
La Robla 
Quereño (Estación] 
León 
Veguellina. 
Villatranca 
Sahagun 
Vega 
-Hospital de Órbigo, 
de Valcarce 
Magaz, 
León.—Cabrillanes 
Cacabelos 
Vega de 
Bembibre 
Sahagun. — Cistierna, 
Vega de Magaz 
La Bañeza 
El Burgo 
Quintana de Raneros. 
La Bañeza 
El Burgo 
La Robla.—Boñar 
Sahagun.—Cebanico 
León.—Cabrillanes 
León, — La Magdalena 
Astorga 
La Bañeza 
Veguellina de Órbigo 
Puente de Domingo Florez. 
Palanquines 
Veguellina de Órbigo 
El Burgo 
Veguellina. —Llamas 
Astorga 
Bañeza.—Castrocontrigo.. 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Quíntela . 
Quíntela. 
Quíntela. 
Quiñones. 
Rabanal de Abajo 
Rabanal de Arriba 
Rabanal de B'enar 
RABANAL DEL CAMINO 
Rabanal de Sena 
Rabanalvíejo 
Ranedo de Curueño 
Ransinde 
Rebollar de los Oteros 
Red (La) 
Redelga déla Valduerna 
Redilluera 
Redipollos 
Redi puertas 
Regueras de Abajo 
REGUERAS DE ARRIBA 
Reliégos de las Matas 
Remolina 
Renedo de Valderaduey 
RENEDO DE VALDETÜÉJAR, 
Represa 
Requejo de Cepeda 
Requejo de la Vega 
Requejo de Pórtela 
Requejo y Corús. 
Retuerta (La) 
Retuerto 
Revilla 
REYERO 
RIAÑO 
Riba (La) 
Ribas de la Valduerna 
Ribaseca 
Ribera (La) 
Rabera de Bembibre 
Ayuntamientos á que corresponden. Partido judicial, 
Balboa. 
Barjas.. 
Oencía. 
Carrizo. 
Villafranca. 
Villafranca. 
Villafranca. 
Astorga... 
Villablino 
Villablino 
Robla 
Rabanal del Camino . . . . 
Láncara 
Rabanal del Camino 
Valdepiélago 
Vega de Valcarce 
Corbillos de los Oteros .. 
Renedo de Valdetuéjar.. 
Villamontán de la Valduerna 
Valdelugueros 
Lillo 
Valdelugueros 
Regueras de Arriba 
Regueras de Arriba 
Santas Martas . . . . 
Villayandre 
Víllazanzo de Valderaduey. 
Renedo de Valdetuéjar 
Vegas del Condado... 
Pradorrey 
Murías. . . . 
Murías.. . . 
Vecilla 
Astorga... 
Murías.. . . 
Astorga... 
Vecilla 
Villafranca 
Valencia . . 
Riauo 
Bañeza.... 
Vecilla.... 
Riaño 
Vecilla.... 
Bañeza..., 
Bañeza 
Valencia ., 
Riaño. . . . 
Sahagun 
Soto de la Vega.. 
Pórtela de Aguiar 
Villa gaton. 
Arganza 
Bu ron 
Víllamejil 
Reyero 
Riaño 
Cebanico 
Palacios de la Valduerna 
Santovénia 
Comilón 
Folgoso de la Ribera — 
Riaño, 
León 
Astorga... 
Bañeza... . 
Villaíranca. 
Astorga... 
Villafranca. 
Riaño 
Astorga... 
Riaño 
Riaño 
Sahagun.. 
Bañeza.. . . 
León 
Villafranca. 
Ponferrada. 
I 
Arciprestazgo. 
San Miguel del Camino 
Laceana. 
Torio 
So moza 
Babia de Yuso. 
Somoza 
Valcarce 
Oteros del Rey 
Almanza 
Valduerna 
Argüellos 
Lillo y Peñamian.. . . 
Argüellos 
Páramo 
Páramo 
Mansilla de las Muías 
Valdeburon de Abajo. 
Céa 
Almanza 
Curueño de Abajo... 
Vega y Ribera 
» 
Cepeda 
Valdeburon de Arriba.. 
Cepeda 
Lillo y Peñamian 
Valdeburon de Arriba.. 
Almanza 
Valduerna 
San Miguel del Camino. 
« 
Boeza 
Diócesis. 
León. 
Oviedo. 
León 
Astorga, 
Oviedo., 
Astorga, 
Lugo . . . 
León.. . . 
León 
Astorga. 
León 
León 
León 
Astorga, 
Astorga, 
León 
León 
León 
León 
León... . 
Astorga 
» 
Astorga 
» 
León.. 
Astorga, 
León..., 
León..., 
León..., 
Astorga, 
León..., 
Astorga, 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Vega de Valcarce 
Trabadelo.—Barjas... 
Villafranca.—Oéncia. 
Veguellina de Orbigo. 
León.—Villablino 
León.—Villablino 
La Robla 
Astorga 
León.—Láncara. 
Astorga 
-Valdelugueros, 
La Robla 
Vega de Valcarce 
Palanquines 
Sabagun 
La Bañeza 
La Robla.—Valdelugueros. 
La Robla.—Boñar 
La Robla.-
La Bañeza. 
La Bañeza 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías, 
Sahagun.—Sabero 
Sahagun.—Víllazanzo 
Sahagun.—Valderrueda , 
León.—Vegas del Condado 
Astorga 
La Bañeza.—Soto de la Vega 
Villafranca.—Pórtela 
Brañuelas 
Villafranca.—Arganza 
Sahagun.—Buron 
Vega de Magaz 
La Robla,—Boñar 
Sahagun 
Sahagun.—Cebanico 
La Bañeza 
Quintana de Raneros 
Villafranca.—Comilón 
Bembibre 
25 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. Ayuntamientos á que corresponden. 
Ribera de Grajal 
Ribon 
Ribota 
Riego de Ambróz— 
RIEGO DE LA VEGA 
Riego del Monte . . . . 
RIELLO iRiello . . . . 
Riera ( 1 ^ Cabnllanes 
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Partido judicial. 
Andanzas del Valle 
Paradaseca 
Oseja de Sajambre 
Molinaseca 
Riego de la Vega 
VillanueYa de las Manzanas 
Rimor • 
Riocastrillo 
Rioferreiros 
Riofrío. • 
Riolago 
Rioscuro 
RIOSECO DE TÁPIA 
Rioseqnillo * 
Riosequino de Torio 
Riosol 
ROBLA (LA) 
Robledino de la Valduerna 
Robledo de Babia 
Robledo de Caldas 
Robledo de Fenar 
Robledo de la Guzpeña 
Robledo de las Traviesas...... 
Robledo de la Valdonciua 
Robledo de la Valduerna 
Robledo de Losada 
Robledo de Omaña 
Robledo de Sobrecastro 
Robledo de Torio 
Robles de Laceana 
Robles de Vegacervera 
Rodanillo 
Roderos 
Rodicol 
RODIEZMO 
Rodillazo i 
Rodrigatos de la Obispalía 
Rodrigatos de las Regueras... 
ROPERUELOS DEL PÁRAMO 
Rosales 
Rozas (Las) 
Ponferrada 
Santa María de Ordás.. . 
Priaranza del Bierzo.... 
Quintana del Castillo— 
Majna 
Villablino 
Rioseco de Tapia 
Joara 
Garrafe de Torio 
Maraña 
Robla 
Destriana 
Majúa 
Laucara 
Robla 
Prado 
Noceda 
Valverde del Camino — 
Destriana 
Encinedo 
Riello 
Puente de Domingo Florez. 
Villaquilambre 
Villablino 
Matallana 
Bembibre 
Villaturiel 
Murías de Paredes 
Rediezmo 
Cármenes 
Pradorrey 
Igüeña 
Roperuelos del Páramo.. 
Campo de la Lomba 
Villablino 
Bañeza 
Villafranca., 
liaño 
^onferrada., 
Bañeza 
Valencia... 
Murías 
Murías 
Ponferrada., 
Murías 
Ponferrada 
Astorga — 
Murias 
Murías 
León 
Sahagun.. 
León . . . . . . 
Riaño. . . . . 
Vecilla 
Bañeza— 
Murías 
Murias 
Vecilla 
Riaño 
Ponferrada. 
León 
Bañeza 
Ponferrada. 
Murias 
Ponferrada. 
León 
Murias.... 
Vecilla 
Ponferrada, 
León 
Murias 
Vecilla.... 
Vecilla 
Astorga... 
Ponferrada. 
Bañeza.... 
Murías 
Murías 
Arcipvestazgx). 
Páramo y Vega 
Valdeburon de Arriba, 
Ribera de Urbia 
Vega y Ribera 
Oteros del Rey 
Riello 
Babia de Suso 
Ribera de Úrbia 
Carbajales.,,, 
Turcia y Armellada 
Babia de Yuso . . . . 
Laceana. 
Ordas 
Sahagun 
Navatejera 
Gordon 
Valduerna 
Babia de Yuso 
Luna 
Torio 
Almanza , . . . 
Boeza 
San Miguel del Camino. 
Valduerna 
Cabrera Baja 
Riello 
Cabrera Baja 
Navatejera 
Laceana 
Torio 
Boeza 
La Sobarriba 
Omaña 
Gordon 
Argüellos 
Cepeda , 
Cepeda 
Páramo y Vega 
Omaña 
Diócesis. 
Astorga, 
León 
Astorga. 
Astorga. 
León— 
Oviedo., 
Oviedo., 
Astorga, 
Oviedo,, 
Oviedo. 
Oviedo, 
Oviedo, 
Oviedo, 
León.. 
León.., 
Oviedo... 
Astorga.. 
Oviedo.,. 
Oviedo.,. 
León 
León 
Astorga,. 
León 
Astorga.. 
Astorga.. 
Oviedo... 
Astorga.. 
León 
Oviedo... 
León 
Astorga.. 
León 
Oviedo... 
Oviedo... 
León 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga. 
Astorga, 
Dirección de la correspondencia. 
La Bañeza 
Villafranca.—Paradaseca 
Sahagun.—Oseja de Sajambre 
Ronferrada.—Molínaseca 
La Bañeza 
Palanquinos 
León 
León.—Cabrillanes 
Ponferrada 
León.—Otero de las Dueñas.. 
Ponferrada 
Vega de Magaz 
León.—La Majúa 
León.—Villablino 
León.—Otero de las Dueñas.. 
Sahagun 
León.—Garrafe 
Sahagun 
La Robla 
La Bañeza 
León.—La Majúa 
León.—Láncara 
La Robla , 
Sahagun , 
Bembibre 
Quintana de Raneros 
La Bañeza 
Puente de Domingo Florez... 
León.—Riello 
Puente de Domingo Florez... 
León.—Villaquilambre 
León.—Villablino 
La Robla 
Bembibre 
León.—Villarente , 
León.—Murias ,, 
Villamanin , 
Villamanin 
Astorga 
Bembibre 
La Bañeza „ 
León.—Riello 
León.—Villablino . . 
T I E N E N 
i 1 
1 1 
i ! i 
i ! i 
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PUEBLOS Y ENTIDADES, 
Róznelo 
Rubios (Los) 
Rucayo , 
Rueda de Almirante 
Ruiforco de Torio... 
Ruitelan , 
Ruy de Ferros 
Ruy de Lomas 
Sabero 
Sabugo 
Sacaojos 
Saceda 
Saechores 
Saelices del Payuelo. 
SAELICES DEL RIO. 
Saelices de Modino .. 
;aguera \ 
SAHAGUN. 
SALAMON 
Salas (Las) 
Salas de las Ribera 
Salas de los Barrios , . . 
Salce 
Salentiuos 
Salientes 
Salió. , 
Saludes de Castropouce 
Sampron , . , ^ 
SAN ADRIAN DEL VALLE. ?....-.. 
San Adrián de Valdueza \ 
San Andrés de las Puentes 
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO.... 
San Andrés de Montejos 
San Bartolomé de Rueda 
S A N O E D O 
San Cibrian de Ardon 
San Cibrian de Redipollos. 
San Cipriano del Condado. 
San Cipriano de Rueda 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Folgoso de la Ribera 
Gabañasraras. . . . 
Vegamian 
Gradefes 
Garrafe de Torio.. 
Vega de Valcarce. 
Balboa 
Balboa 
Cistierna 
Murias de Paredes 
Bañeza 
Castrillo de Cabrera 
Cubillas de Rueda. 
Valdepolo 
Saelices del Rio 
Cistierna 
Barrios de Luna 
Sahagun 
Salamon 
Salamon 
Puente de Domingo Florez. 
Barrios de Salas 
Riello 
Palacios del Sil 
Palacios del Sil 
Riaño 
Pozuelo del Páramo 
Vega de Valcarce 
San Adrián del Valle 
San Esteban de Valduezar.. 
Alba res 
San Andrés del Rabanedo.. 
Ponferrada 
Gradefes 
Saucedo 
Ardon 
Lillo , 
Vegas del Condado 
Cubillas de Rueda 
Partido judicial. 
Ponferrada 
Ponferrada 
Riaño 
León 
León 
Villafranca 
Villafranca. 
Villafranca 
Riaño 
Murias 
Bañeza . . . 
Ponferrada 
Sahagun.. 
Sahagun.. 
Sahagun 
Riaño. 
Murias.... 
Sahagun.. 
Riaño , 
Riaño 
Ponferrada 
Ponferrada. 
Murias 
Murias 
Murias 
Riaño 
Bañeza.... 
.Villafranca 
Sfñeza 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
León '.. 
Ponferrada. 
León 
Villafranca. 
Valencia.,. 
Riaño 
León 
Sahagun.. 
Arciprestazgo. 
Boeza, 
Lillo y Peñamian. 
Rueda de Abajo,., 
Torio 
Dóneos 
Rivesla. 
Vega y Ribera 
Cabrera Baja 
Rivesla 
Mansilla de las Muías.. 
Cea 
Rivesla 
Luna 
Sahagun 
Valdeburon de Abajo, 
Valdeburon de Abajo . 
Valdeorrasv 
Ribera de Úrbia 
Riello 
O maña 
Omaña 
Valdeburon de Arriba 
Páramo y Vega 
Dóneos.. 
Páramo y Vega 
Ribera de Úrbia 
Boeza 
San Miguel del Camino... 
Bierzo 
Rueda de Abajo 
Bierzo 
Valdevimbre 
Lillo y Peñamian 
Curueño de Abajo 
Rivesla 
Diócesis. 
Astorca, 
León. 
León. 
León. 
León, 
León. 
Astorga. 
Astorga. 
León 
León.. . . 
León.. , . 
León 
Oviedo.. 
León 
León— 
León... , 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo., 
Oviedo., 
Oviedo. 
León..., 
Astorga 
León..., 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga. 
León 
Astorga. 
León 
Astorga, 
León..., 
León..., 
León 
León 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Bembibre.. 
Ponferrada 
La Robla.—Boñar, 
León.—Gradefes., 
León,—Garrafe... 
Vega de Valcarce, 
Vega de Valcarce 
Vega de Valcarce 
La Robla 
León.—Murias , 
La Bañeza 
Puente de Domingo Florez 
El Burgorranero. 
El 
Sahagun. 
ahagun.— Cistierna.. 
León.—Barrios de Luna, 
Sahagun 
Sahagun 
Sahagun. 
Burgorranero, 
Puente de Domingo Florez 
Ponferrada.—Barrios de Salas, 
León.—Riello 
Bembibre 
Bembibre. 
Sahagun 
La Bañeza 
Vega de Valcarce 
La Bañeza 
Ponferrada 
Torre de Santa Marrina 
León 
Ponferrada 
León.—Gradefes 
Villafranca.—Saucedo 
León.—Villalobar 
La Robla.—Lillo 
León—Vegas del Condado... 
El Burgorranero 
Í98 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
San Clemente 
San Clemente de Valdueza 
San Cosme 
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA. 
San Cristobalde Valdueza 
San Esteban del Toral 
SAN ESTEBAN DE NOGALES 
SAN ESTEBAN DE VALDUEZA 
San Esteban de Villacalbiel 
San Facundo 
San Felismo 
San Félix 
San Feliz de Babia 
San Feliz de la Vega 
San Feliz de las Lavanderas 
San Feliz de urbigo. 
San Feliz de Torio 
San Fiz de Comilón 
San Fiz d'o Seo 
San Isidro 
San Juan déla Mata 
San Juan de Paluezas 
San Juan de Torres 
San Julián de Valcarce 
San Justo de Cabanillas 
San Justo de las Regueras 
SAN JUSTO DE LA VEGA 
San Justo de los Oteros 
San Lorenzo de Ponferrada 
San Mamet de la Vega 
San Martin de Cueza 
San Martin de la Falaraosa 
San Martin del Agostedo 
San Martin de la Isla 
San Martin de la Tercia 
San Martin del Camino 
San Martin de Moreda 
San Martin de Torres 
San Martin de Valdetuejar 
San Miguel de junto á Arganza, 
San Miguel de Laceana 
San Miguel de Langre , . . . 
| San Miguel de las Dueñas 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Villafranca del Bierzo 
San Esteban de Valdueza.. 
Paradaseca 
S. Cristóbal de la Polantera 
Barrios de Salas 
Bembibre 
San Esteban de Nogales... 
San Esteban de Valdueza.. 
Villacé 
Albares 
Valdefresno 
Costrocalbon 
Cabrillanes 
Riego de la Vega 
Quintana del Castillo 
Villares de urbigo 
Garrafe del Torio 
Comilón 
Trabadelo , 
Lillo 
Arganza 
Priaranza del Bierzo 
Cebrones del dio 
Vega de Valcarce , 
Noceda 
Villaturiel 
San Justo de la Vega 
Corbillos de los Oteros . . . 
Ponferrada 
Bañeza 
Joara 
Omañas 
Santa Colomba de Somoza 
Santa María de la Isla 
Rediezmo 
Santa Marina del Rey.... 
Valle de Finolledo 
Cebrones del Rio 
Renedo de Valdetuejar... 
Arganza 
Viílablino . . . . , 
Berlanga 
[Congosto 
Partido judicial. 
Villafranca.. 
Ponferrada., 
Villaíranca.. 
Bañeza 
Ponferrada... 
Ponferrada... 
Bañeza 
Ponferrada... 
Valencia 
onferrada.. 
eon 
Bañeza..... 
Murias 
Bañeza 
Astorga 
Astorga 
León 
Villafranca. 
Villafranca . 
Riaño 
Vilafranca.. 
Ponferrada.. 
Bañeza 
Villafranca.. 
Ponferrada.. 
León 
Astorga 
Valencia. . . 
Ponferrada.. 
Bañeza 
Sahagun. . 
Murias 
Astorga 
Bañeza 
Vecilla 
Astorga... 
Villafranca 
Bañeza 
Riaño 
Villafranca. 
Múrias 
Villafranca 
Ponferrada 
Arciprestazgo. 
Villafranca 
Ribera de Urbia . 
Villafranca 
Vega y Ribera .. 
Ribera de Úrbia. 
Boeza 
Valderia.. v . . . . 
Ribera de Úrbia, 
Vega y Páramo. 
Boeza 
La Sobarriba... 
Valderia 
Babia de Suso.. 
Vega y Ribera. 
Cepeda 
Órbigo 
Navatejera 
Valcarce. 
Bierzo 
Ribera de Urbia. 
Páramo y Vega.. 
Valcarce 
Boeza 
La Sobarriba 
Decanato 
Oteros del Rey.. 
Ribera de Urbia. 
Vega y Ribera.. 
Cea 
Ordás 
Somoza] , 
Vega y Ribera.., 
Gordon 
Órbigo 
Ribas del S i l . . . 
Páramo y Vega 
Almanza 
Bierzo 
Laceana 
Ribas del S i l . . . 
Boeza 
Diócesis. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León — 
Astorga. 
León.. . . 
Astorga. 
Oviedo., 
Astorga. 
Astorga, 
Astorga, 
León 
Lugo 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Lugo 
Astorga. 
León 
Astorga. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
León 
Oviedo.. 
Astorga, 
Astorga, 
Oviedo., 
Astorga 
Astorga 
Astorga 
León 
Astorga 
Oviedo. 
Astorga 
Astorga 
Dirección de la correspondencia. 
Villafranca 
Ponferrada 
Villafranca.—Paradaseca 
Veguellina de Órbigo 
Ponferrada.—Barrios de Salas. 
Bembibre 
La Bañeza.—Castrocalbon . . . 
Ponferrada 
León.—Villamañan 
Torre de Santa Marina 
León.---Valdefresno 
La Bañeza.—Castrocalbon,.., 
León.—Cabrillanes 
La Bañeza , 
Vega de Magaz 
Veguellina de Órbigo 
León,—Garrafe 
Villafranca.—Comilón ;. 
Trabadelo 
La Rubia.—Lillo 
Villafranca.—Arganza 
Ponferrada 
La Bañeza 
Vega de Valcarce 
Ponferrada 
León.—Vülarente 
Astorga 
Palanquines 
Ponferrada 
La Bañeza 
Sahagun 
Veguellina.—Llamas 
Llamas 
Vega de Espinareda 
Astorga 
La Bañeza.. 
Villamanin, 
Veguellina, 
Villafranca. 
La Bañeza., 
Sahagun .—Valderrueda 
Villafranca.—Arganza 
León,—Viílablino 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Ponferrada 
T I E N E N 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
San Miguel del Camino 
San Miguel de Montañan 
SAN MILLAN DE LOS CABALLEROS.., 
SAN PEDRO BERCIANOS 
San Pedro Castañero 
San Pedro de Foncallada 
San Pedro délas Dueñas 
San Pedro de las Dueñas 
San Pedro de los Oteros 
San Pedro de los Burros.. éj. ^UA I Í - Ü ^ . 
San Pedro de Mallo 
San Pedro de Olleros 
San Pedro de Paradela 
San Pedro de Pegas 
San Pedro de Trenes 
San Pedro de Valderaduey 
San Pedro Nogal 
San Pelayo 
San Pelayo 
San Román deBembibre 
San Román de la Vega 
San Román de los Caballeros 
San Román de los Oteros 
San Román el Antiguo 
San Salvador de Negrillos 
Santa Ana 
Santa Catalina 
SANTA COLOMBA DE CURUENO 
Santa Colomba de las Arrimadas 
Santa Colomba de la Vega 
SANTA COLOMBA DE SOMOZA 
Santa Cristina del Páramo 
SANTA CRISTINA DE VALMADRIGAL. 
Santa Cruz de Porcadas 
Santa Cruz del Sil 
Santa Cruz de Montes 
SANTA ELENA DE JAMÚZ 
Santa Eulalia de Cabrera 
Santa Eulalia de las Manzanas 
Santalavilla 
Santa Leocadia del Sil 
Santa Lucia de Gordon 
Santa Lucía de Valdueza 
Ayuntamientos á que corresponden. 
201 
Partido judicial. 
Valverde del Camino 
Joarilla de las Matas 
San Millan de los Caballeros 
San Pedro Bercianos 
Castropodame 
Ercina 
Galleguillos de Campos.... 
Lagunadalga 
Matadeon de los Oteros— 
Láncara 
Toreno 
Valle de Finolledo 
Páramo del Sil 
Bustillo del Páramo 
Puente de Domingo Florez 
Cea 
Vega de Valcarce 
Bañeza 
Villazala 
Bembibre 
San Justo de la Vega 
Llamas de la Ribera 
Gusendos de los Oteros— 
S. Cristóbal de la Polantera 
Laguna de Negrillos 
Cabañasraras 
Castrillo de los Polvazares. 
Santa Colomba de Curueño 
Ercina 
Soto de la Vega 
Santa Colomba de Somoza. 
Lagunadalga 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Lago de Carucedo 
Páramo del Sil 
Albares... 
Santa Elena de Jamuz 
Encinedo 
Láncara 
Benuza 
Toreno 
Pola de Gordon 
San Esteban de Valdueza.. 
León 
Sahagun... 
Valencia— 
Bañeza 
Ponferrada . 
Vecilla 
Sahagun.., 
Bañeza 
Valencia..., 
Murías 
Ponferrada 
Villafranca 
Ponferrada 
Bañeza 
Ponferrada. 
Sahagun.. 
Villafranca. 
Bañeza 
Bañeza 
Ponferrada , 
Astorga... 
Astorga 
Valencia.. 
Bañeza 
Bañeza 
Ponferrada. 
Astorga... 
Vecilla 
Vecilla.... 
Bañeza 
Astorga... 
Bañeza 
Sahagun.. 
Ponferrada. 
Ponferrada 
Ponferrada 
Bañeza 
Ponferrada 
Murias 
Ponferrada 
Ponferrada 
Vecilla 
Ponferrada 
Arciprestazgo. 
San Miguel del Camino. 
Las Matas 
Vega de Toral 
Vega y Páramo 
Bocza 
Rivesla 
Boadilla de Rioseco 
Páramo 
Oteros del Rey 
Luna 
Ribas del S i l . . . 
Ribas del Sil . . . 
Páramo... v . . . 
Ribera de Úrbia 
Cea 
Páramo 
Boeza 
Decanato 
Órbigo 
Oteros del Rey... 
Vega y Ribera... 
Páramo y Vega . . 
Bierzo 
Somoza 
Curueño de Abajo. 
Vega y Ribera. 
Somoza 
Vega y Páramo. 
Las Matas 
Laceana 
Boeza 
Páramo y Vega 
Cabrera Baja... 
Luna 
Cabrera Baja... 
Ribas del S i l . . . 
Gordon . . % 
Ribera de Úrbia 
Diócesis. 
León. 
León. 
Oviedo 
León... 
Astorga. 
León 
León 
Astorga. 
León 
Oviedo.. 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
León..., 
Astorga 
Astorga, 
Astorga 
Astorga, 
León 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga. 
Astorga, 
León 
» 
Astorga. 
Astorga. 
León 
León.. . . 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
T I E N E N 
Dirección de la correspondoncia. 
Quintana de Raneros 
Sahagun, 
Palanquinos, 
Veguellina do Órbigo 
Bembibre 
La Robla.—La Ercina 
Sahagun.—Galleguillos 
La Bañeza.—Lagunadalga 
Santas Martas 
León.—Láncara t . . . 
Bembibre • 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Bembibre v 
Veguellina de Órbigo 
Puente de Domingo Florez 
Sahagun.—Villazanzo 
Vega de Valcarce 
La Bañeza 
La Bañeza 
Bembibre 
Astorga.—San Justo 
Veguellina.—Llamas 
Palanquinos.—Santas Martas 
La Bañeza 
León.—Laguna de Negrillos 
Ponferrada 
Astorga 
La Robla 
La Robla.-La Ercina 
La Bañeza, 
Astorga. 
La Bañeza 
Santas Martas.—Matallana, 
Puente de Domingo Florez, 
Bembibre. 
Torre de Santa Marina 
La Bañeza 
Puente de Domingo Florez 
León.—Láncara 
Puente de Domingo Florez, 
Bembibre 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
26 
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Santalla 
SANTA MARÍA DE LA ISLA 
Santa María del Monte de Cea , 
Santa María del Monte del Condado.. 
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO 
Santa María del Rio 
Santa María de los Oteros 
Santa María de Nogales 
SANTA MARÍA DE ORDÁS 
SANTA MARINA DEL REY 
Santa Marina del Sil 
Santa Marina de Somoza 
Santa Marina de Torre 
Santa Marina de Valdeon 
Santa Marinica 
Santa Olaja de Eslonza 
Santa Olaja de la Acción 
Santa Olaja de la Ribera 
Santa Olaja de la Varga 
Santa Olaja de Porma 
SANTAS MÁRTAS 
Santiago de las Villas 
Santiago del Molinillo 
SANTIAGO MILLAS 
Santibañez de Arienza 
Santibañez de la Isla 
Santibañez de la Lomba 
Santibañez del Toral 
Santibañez de Montes 
Santibañez de Ordás 
Santibañez de Porma 
Santibañez de Rueda 
Santibañez de Valdeiglesias 
Santibañez y Campo 
Santomillano 
Santo Tirso 
Santo Tirso de Cabarcos 
Santo Tomás de las Ollas 
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA 
Santovenia del Monte 
Santovenia de San Marco? 
San Vicente 
San Vicente del Condado 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Priaranza del Bierzo 
Santa María de la Isla 
Villamizar 
Vegas del Condado 
Santa María del Páramo... 
Villaselan 
Matadeon de los Oteros 
San Esteban de Nogales... 
Santa María de Ordás 
Santa Marina del Rey 
Toreno ' 
Santa Colomba de Somoza. 
Albares 
Posada de Valdeon 
Villazala 
Gradefes 
Cebanico 
Villaturiel 
Cistierna 
Valdefresno 
Santas Martas 
Carrocera 
Omañas 
Santiago Millas 
Vegarienza 
Santa Maria de la Isla 
Campo de la Lomba 
Bembibre , 
Albares 
Santa María de Ordás 
Valdefresno 
Gradefes 
Villares de Órbigo 
Cuadros 
Majúa 
Vega de Valcarce 
Pórtela de A guia r 
Ponferrada 
Santoveniade laValdoncina 
Valdefresno. 
Soto y Amío 
Arganza 
Vegas del Condado 
Partido judicial. 
Ponferrada 
Bañeza 
Sahagun.. 
León 
Bañeza.... 
Sahagun.. 
Valencia.. 
Bañeza 
Murías 
Astorga... 
Ponferrada. 
Astorga... 
Ponferrada 
Riaño 
Bañeza 
León 
Sahagun.. 
León 
Riaño 
León 
Valencia... 
León 
Murías 
Astorga... 
Murías 
Bañeza 
Murías. . . . 
Ponferrada, 
Ponferrada. 
Murías. . . . 
León 
León 
Astorga... 
León 
Murías 
Villafranca 
Villafranca 
Ponferrada, 
León 
León 
Murías 
Villafranca 
León 
Arciprestazgo. 
Ribera de Úrbia.. 
Vega y Ribera.., 
Cea 
Cu rueño de Abajo 
Páramo 
Cea 
Oteros del Rey/,, 
Ordás 
ürbigo 
Boeza 
Somoza 
Boeza 
Valdeburon de Arriba.. 
Páramo 
Mansilla de las Muías . . 
Rivesla 
La Sobarriba 
Rivesla 
La Sobarriba 
Mansilla de las Muías ,, 
San Miguel del Camino. 
Ordás 
Valduerna 
Riello 
Vega y Ribera 
Omaña 
Boeza 
Boeza 
Orelas 
La Sobarriba 
Rueda de Abajo 
Órbigo 
San Miguel del Camino, 
Babia de Yuso 
Ribera de Úrbia 
San Miguel del Camino. 
Curueño de Abajo 
Carbajales 
Ribas del Sil 
^urueño de Abajo 
Astorga, 
Astorga, 
León— 
León— 
Astorga, 
León 
León,,, 
Oviedo,, 
Astorga,, 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga. 
León 
Astorga, 
León 
León 
León 
León 
León 
León... . 
León 
Oviedo.. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga, 
Astorga. 
Oviedo.. 
León 
León..., 
Astorga, 
León,.., 
Oviedo, 
Astorga. 
León.., . 
León,,,. 
Oviedo. 
Astorga 
León.,. 
mm 
Dirección de la correspondencia Diócesis. 
Ponferrada 
La Bañeza 
El Burgorranero 
León,—Vegas del Condado 
La Bañeza 
Sahagun 
Palanquines 
La Bañeza.—Castrocalbon 
León.—Otero de las Dueñas 
Veguellína,—Hospital de Órbigo 
Bembibre 
Astorga 
Torre de Santa Marina 
Sahagun,—Osej a 
La Bañeza, 
León.—Gradefes, 
Sahagun.—Cebanico. 
León.—Villarente, 
Sahagun.—Cebanico, 
León 
Santas Martas 
León,—Otero de las Dueñas. 
Veguellina,—Llamas, 
Astorga.,,, 
León.—Riello. 
La Bañeza 
León 
Bembibre. 
Torre de Santa Marina, 
León.—Otero de las Dueñas, 
León,—Valdefresno 
León.—Gradefes. 
Veguellina.—Hospital de Orbigo 
Santibañez de Campo, 
León.—La Majúa, 
Vega de Valcarce 
Villafranca,. . . . . . . 
Ponferrada 
Quintana áe Raneros 
eon,—Vald ef resno. 
León,—La Magdalei 
Villafranca.—Arganza, 
León.—Vegas del Condado 
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Sarrvitul 
Sardonedo 
SARIÉGOS 
Seca (La) 
Secare] o 
Secos de Porma. 
Seison 
Selg-a 
Sena 
Senra 
Serna 
Serrilla 
Serviz 
Sésamo 
Siero 
Sigüeya 
Silva (La) 
Silvan 
Sobrado de la Abadía 
Sobredo de Agujar.. 
Sobre peña 
Socil 
Soguillo del Páramo. 
Solana de Feriar 
Solanilla 
Solle 
Sopeña de Carneros,. 
Sopeña de Curueño.. 
Sorbeda 
Sorbeira 
Sorriba 
Sor ribas 
Sorribos de Alba. . . . 
Sosas de Laceana . . . 
Sosas del Cumbral . . 
Sota (La) 
So telo 
Sotico 
Sotillo de Cabrera... 
Sotillo de Cea 
Sotillos 
SOTO DE LA VEGA. 
Soto de Sajambre... 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Oéncia 
Santa Marina del Rey... 
Sariegos 
Cuadros 
Cimanes del Tejar 
Vegas del Condado 
SanCristobalde laPolantera 
Santa María de Ordás 
Láncara 
Murías de Paredes 
Ercina 
Matallana 
Barjas 
Vega de Espinareda 
Boca de Huérgano. . . . 
Benuza 
Villagaton 
Benuza 
Pórtela de Aguiar 
Pórtela de Aguiar 
Ercina 
Riello 
Lagunadalga.. 
Robla 
Valdefresno 
Lillo 
Otero de Escarpizo 
Vecilla 
Páramo del Sil 
Candín 
Cistierna 
Villadecanes 
Robla 
Villablino 
Vegarienza 
Valderrueda 
Trabadelo 
Onzonilla 
Benuza 
Joara 
Cistierna 
Soto de la Vega 
Oseja de Sajambre 
Partido judicial. 
Villafranca. 
Astorga.... 
León 
León 
León 
León 
Bañeza 
Murías 
Murias 
Murias 
Vecilla 
Vecilla 
Villafranca . 
Villafranca. 
Riaño 
Ponferrada.. 
Astorga 
Ponferrada.. 
Villafranca. 
Villafranca . 
Vecilla 
Murias 
Bañeza.... 
Vecilla 
León 
Riaño 
Astorga... 
Vecilía 
Ponferrada. 
Villafranca 
Riaño 
Villafranca 
Vecilla 
Murias.... 
Murias 
Riaño 
Villafranca 
León 
Ponferrada. 
Sahagun.. 
Riaño. . . . . 
Bañeza 
Riaño 
Arciprestazgo. 
Órbigo 
San Miguel del Camino., 
Gordon 
Ordás 
La Sobarriba 
Ordás 
Luna 
Omaña 
Rueda de Arriba 
Ribas del Sil 
Valdeburon de Arriba 
Cabrera Baja 
Boeza 
Cabrera Baja. 
Villafranca 
Villafranca 
Rueda de Arriba 
Riello 
Páramo 
Torio 
La Sobarriba 
Lillo y Peñamian.. . . 
Decanato 
Curueño de Arriba... 
Ribas del Sil 
Ribas del Sil 
Rivesla 
Villafranca 
Gordon 
Laceana 
Omaña 
Almanza 
Vega de Valcarce . . . 
Cabrera Baja 
Cea 
Rivesla 
Vega y Ribera 
Valdeburon de Arriba, 
Diócesis. 
Astorga. 
León, 
Oviedo, 
Oviedo 
León.. 
O vi e ¿lo, 
Oviedo, 
Oviedo, 
León.., 
\storga. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León 
Oviedo.. 
Astorga. 
León — 
León 
León 
Astorga. 
León— 
Astorga, 
Astorga, 
León..., 
Astorga, 
Oviedo., 
Oviedo. 
Oviedo. 
León,.. 
Luffo . . 
Astorga, 
León 
León 
Astorga, 
León 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Villafranca.—Oencia 
Veguellina.—Llamas 
León 
Santibañez de Campo 
Villadangos del Páramo 
León.—Vegas del Condado....... 
Veguellina.—San Cristóbal 
León.—Otero de las Dueñas 
León.—Láncara 
León.—Murías 
La Robla.—La Ercina 
La Robla 
Trabadelo.—Barjas 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
Sahagu n. —Ri año 
Puente de Domingo Florez 
Brañuelas 
Puente de Domingo Florez 
Villafranca.—Pórtela 
Villafranca.—Pórtela 
La Robla.—La Ercina 
León.—Riello 
La Bañeza.—Lagunadalga 
La Robla 
León.—Valdefresno -
La Robla.—Boñar 
Astorga 
La Robla 
Bembibre 
Villafranca.—Vega de Espinareda, 
Sahagun.—Cistierna 
Cacabelos 
La Robla 
León.—Villablino 
León,—Riello 
Sahagun.—Valderrueda 
Trabadelo 
León,—Onzonilla 
Puente de Domingo Florez 
Sahagun 
Sahagun.—Cistierna 
La Bañeza 
Sahagun.—Oseja de Sajambre— 
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Soto de Valdeon — 
Soto de Valderrueda. 
SOTO Y AMÍO 
Sotogayoso 
Sotoparada 
Suárbo1 
Sueros 
Suertes , 
Susañe 
Tabanedo 
Tabladas 
Tabladillo 
Tabuyo 
Tabuyuelo 
Tapia de la Ribera 
Taranilla 
Tedejo. 
Tejadas (Las) 
Tejados 
Tejedo de Ancáres 
Tejedo de Otero 
Tejeira 
Tejerina 
Tendal 
Teso (El) 
Tóldanos 
Tolibia de Abajo 
Tolibia de Arriba 
Tómbrio de Abajo 
Tómbrio de Arriba 
Toniu 
Toral de Fondo 
TORAL DE LOS GUZMÁNES. 
Toral de los Vados 
Toral de Merayo 
Toralino de Fondo 
TORENO 
Torneros de Jamúz 
Torneros de la Jurisdicion 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Posada de Valdeon. 
Valderrueda 
Soto y Amío 
Vega de Valcarce . 
Trabadelo 
Candin 
Villamejil . . . 
Candin 
Palacios del Sil . . . 
Cármenes 
Villagaton 
Santa Colomba de Somoza. 
Priaranza de la Valduerna.. 
Quintana y Congosto 
Rioseco de Tapia 
Renedo de Valdetuejar 
Folgoso de la Ribera.. 
Molinaseca 
Valderrey 
Candin 
Palacios del Sil 
Paradaseca. 
Prioro 
Valdefresno 
Cabañasraras 
Villaturiel 
Valdelugueros 
Valdelugueros 
Toreno 
Fresnedo , 
Rodiezmo 
Riego de la Vega.. 
Toral de los Güzmancs, 
Villadecanes 
Ponferrada 
Riego de la Vega 
Toreno 
Quintana y Congosto. 
Onzonilla 
Partido judicial. 
Riaño 
Riaño 
Mudas 
Villafranca 
Villafranca 
Villafranca 
Astorga... 
Villafranca 
Murias.... 
Vecilla 
Astorga.... 
Astorga 
Astorga 
Bañeza 
León 
Riaño 
Ponferrada. 
Ponferrada., 
Astorga... 
Villafranca. 
Murias.... 
VilLafranca. 
Riaño 
León 
Ponferrada. 
León 
Vecilla.... 
Vecilla 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
Vecilla 
Bañeza 
Valencia... 
Villafranca. 
Ponferrada. 
Bañeza.... 
Ponferrada. 
Bañeza.... 
León 
Arciprestazgo. 
Valdeburon de Arriba 
Almanza 
Carbajales 
Valcarce 
Navia de Suarna. 
Cepeda 
Ribas del Sil 
Laceaua 
Argüellos . 
Cepeda.... 
Somoza... 
Valduerna, 
Valduerna 
Ordás 
Almanza.. 
Ribera de Úrbia 
Valduerna 
Ribas del S i l . . . 
Laceana 
Villafranca . . . . 
Almanza 
La Sobarriba... 
La Sobarriba 
Argüellos 
Argüellos 
Ribas del Sil 
Ribas del Sil 
Gordon 
Vega y Ribera 
Vega de Toral 
Villafranca^ 
Ribera de Úrbia 
Vega y Ribera 
Ribas del Sil 
Valduerna 
San Miguel del Camino. 
Diócesis. 
León... 
León... 
Oviedo, 
Santiago 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
León 
Astorga. 
Astorga, 
Astorga 
Astorga, 
Oviedo. 
León... 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo., 
Astorga. 
León 
Leom 
León— 
L e ó n — 
León— 
Astorga. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga, 
Astorga, 
Astorga, 
León..., 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Sabagun.—Oseja de Sajambre 
Sahagun.—Valderrueda 
León.—Otero de las Dueñas 
Vega de Valcarce 
Trabadelo 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
Vega de Magaz 
Vega de Espinareda 
Bembibre 
Villamanin.—Cármenes 
Brañuelas 
Astorga.—Santa Colomba de Somoza, 
Astorga 
La Bañeza 
León.—Otero de las Dueñas 
Sahagun.—Renedo de Valdetuejar . . 
Bembibre 
Ponferrada 
Astorga 
Villafranca.—Vega de Espinareda... 
Bembibre 
Villafranca.—Paradaseca 
Sahagun.—Prioro 
León.—Valdefresno 
Ponferrada 
León.—Villarente 
La Robla.—Valdelugueros. 
-Valdelugueros. La Robla.-
Bembibre 
Ponferrada 
Villamanin , 
La Bañeza 
León.—Toral de los Guzmanes, 
Cacabelos 
Ponferrada 
La Bañeza 
Bembibre , . 
La Bañeza 
Torneros de la Jurisdicion 
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Torneros de la Valdería . . . 
Torrebarrio 
Torrecillo 
Torre de Babia 
Torre de Santa Marina.... 
Torrestío 
TRABADELO 
Trabazos 
Trascastro de Fornela . . . . 
Trascastro de Luna 
Tréita (La) 
Tremor de Abajo 
Tremor de Arriba 
Trobajo del Camino 
Trobajo del Cerecedo 
Trobajuelo 
TRÚCHAS 
Truchillas 
Truébano 
TÚRCIA 
Turienzo Castañero 
Turienzo de los Caballeros 
U 
Ucedo 
Uña (La) 
Urdíales de Colinas 
URDIALES DEL PÁRAMO, 
Urz (La) 
Utrera (La) 
Utrero 
V 
Valbueno 
Valcabado del Páramo 
Valcuende 
Valcueva (La) 
Valdavida 
Valdavido 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Castrocontrig-o 
Majúa 
Mudas de Paredes 
Cabrillanes 
Albares 
Majúa 
Trabadelo 
Encinedo 
Peranzanes 
Riello 
Vega de Valcarce 
Folgoso de la Ribera 
Igüeña 
San Andrés del Rabanedo., 
Armunia 
Vega de Infanzones 
Truchas 
Truchas 
Majúa 
Turcia 
Castropodame 
Santa Colomba de Somoza 
Villagaton. 
Acebedo 
Igüeña 
Urdiales del Páramo 
Riello 
Valdesamario 
Vegamian 
Partido judicial. 
Bañeza.... 
Murías. . . . 
Murías. . . . 
Murías.. . . 
Ponferrada. 
Murías.. . . 
Villafranca 
Ponferrada. 
Villafranca. 
Murías. . . . 
Villafranca. 
Ponferrada. 
Ponferrada. 
León 
León 
Leen 
Astorga... 
Astorga.,. 
Murías 
Vegarienza 
Roperuelos del Páramo, 
Vega de Almanza 
Matallana 
Villaselán 
Murías.. 
Bañeza.. 
Sahagun 
Vecílla.. 
Sahagun 
Truchas I Astorga. 
Astorga... 
Ponferrada. 
Astorga... 
Astorga... 
Riaño 
Ponferrada. 
Bañeza.... 
Murías. . . . 
Murías 
Riaño 
Arciprestazgo. 
Valdería 
Babia de Yuso 
Omaña 
Babia de Suso. 
Boeza 
Babia de Yuso. 
Valcarce 
Cabrera Baja.. 
Carbajales 
Cepeda 
Cepeda 
San Miguél del Camino 
San Miguél del Camino 
Valdevimbre 
Cabrera Alta 
Cabrera Alta 
Turcia y Armellada 
Boeza 
Somoza 
Cepeda 
Valdeburon de Arriba 
Boeza 
Páramo 
Riello 
Omaña 
Lillo y Peñamian.. . . 
Páramo y 
Almanza..., 
Torio 
Cea 
Cabrera Alta 
Vega 
Diócesis. 
Astorga 
Oviedo,.. 
Astorga.. 
Oviedo... 
Astorga.. 
Oviedo... 
Santiago. 
Astorga.. 
Oviedo 
Astorga 
Astorga 
León... 
León... 
León... 
Astorga 
Astorga 
Oviedo. 
Astorga 
Astorga. 
León — 
Astorga. 
Astorga, 
Oviedo.. 
Astorga, 
León..., 
Astorga, 
León. 
León — 
León 
Astorga, 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
La Bañeza.—Castrocontrigo 
León.—La Majúa 
León.—Murías 
Leon.^ —Cabrillanes 
Torre de Santa Marina 
León.—La Majúa 
Trabadelo 
Puente de Domingo Fiorez 
Villafranca.—Vega de Espínareda 
León.—Riello 
Vega de Valcarce 
Bembibre 
Bembíbre 
León.—San Andrés del Rabanedo 
León.—Armunia 
Torneros de la Jurisdiciou 
La Bañeza.—Castrocontrigo. 
La Bañeza.—Castrocontrigo 
León.—La Majúa 
Veguellina de Órbigo 
Bembibre 
Astorga Astorga.—Santa Coloraba de Somoza. 
I ifÍ^ ^ 
Brañuelas 
Sahagun.—Riaño, 
Bembibre 
La Bañeza 
León.—Riello— 
León.—Riello.... 
La Robla.—Boñar 
León.—Riello 
La Bañeza 
Sahagun.—Vega de Almanza 
La Robla.—Matallana 
Sahagun 
La Bañeza.—Castrocontrigo.. 
2-
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Valdealcon 
Valdealiso 
Valdecafiada 
Valdecastillo 
Valdefrancos de Valdueza 
VALDEFRESNO 
Valdefuentes 
VALDEFUENTES DEL PARAMO 
Valdehuesa 
Valdeiglesias 
Valdelafuente.. f 
Valdelaguna 
Valdelaloba 
Valdeloscojos 
VALDELUGUÉROS 
Valdellan 
Valdemanzanas 
VALDEMORA 
Valdemorilla 
VALDEPIÉLAGO 
VALDEPOLO 
Valdeprado 
VALDÉRAS 
Valderilla de Toño 
VALDERREY 
VALDERRUEDA 
VALDESAMÁRIO 
Valdesandinas 
VAL DE SAN LORENZO 
Val de San Miguel de Escalada... 
Val de San Pedro de Eslonza 
Val de San Román 
Valdesaz 
Valdescapa de Cea 
Valdesogo de Abajo 
Valdesogo de Arriba 
Valdespino Cerón 
Valdespino de Astorga 
Valdespino de Vaca 
VALDETEJA 
Valdeviejas 
VALDEVIMBRE 
Valdoré 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Gradefes 
Gradefes 
Pon ferrada 
Boñar 
San Esteban de Valdueza.. 
Valdefresno 
Valderas 
Valdefuentes del Páramo.. 
Vegamian. 
Villares de Órbigo 
Valdefresno 
Calzada del Coto 
Toreno 
Calzada del Coto 
(Nombre oficial) 
Villamizar 
Santa Colomba de Somoza. 
Valdemora 
Izagre 
Valdepiélago 
Valdepolo 
Palacios del Sil 
Valderas 
Garrafe de Torio 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
Villazala 
Val de San Lorenzo 
Gradefes 
Gradefes 
Val de San Lorenzo 
Pajares de los Oteros 
Villazanzo de Valderaduey. 
Villaturiel. 
Villaturiel 
Matanza, 
Santiago Millas 
Joarilla 
Valdeteja 
Castrillo de los Poivazares. 
Valdevimbre 
Villayandre 
Partido judicial. 
Leen 
León 
Ponferrada 
Vecilla 
Ponferrada — 
León 
Valencia 
Bañeza 
Riaño 
Astorga 
León 
Sahagun 
Ponferrada 
Sahagun 
Vecilla 
Sahagun 
Astorga ,.. 
Riáño. XCaj&t^u^x 
Valencia 
Vecilla 
Sahagun 
Murias 
Valencia 
León 
Astorga 
Riaño 
Murias 
Bañeza 
Astorga 
León 
León 
Astorga 
Sahagun 
Sahagun 
León 
León 
Valencia 
Astorga 
Sahagun 
Vecilla 
Astorga 
Valencia 
Riaño 
Arciprestazgo. 
Rueda de Abajo.. 
Rueda de Abajo.. 
Ribera de Úrbia., 
Rueda de Arriba., 
Ribera de Úrbia. 
La Sobarriba. 
Valderas 
Páramo 
Lillo y Peñamian 
La Sobarriba. 
Sahagun 
Ribas del Sil. 
Somoza 
Castilfalé 
Mayorga 
Curueño de Arriba 
Rueda de Abajo 
Laceana 
Valderas 
Navatejera 
Valduerna 
Almanza 
Omaña 
Páramo 
Decanato 
Mansilla de las Muías, 
Mansilla de las Muías 
Decanato 
Oteros del Rey.. 
Cea 
La Sobarriba 
La Sobarriba 
Castilfalé 
Somoza 
Las Matas 
Curueño de Arriba... 
Decanato 
Valdevimbre 
Valdeburon de Abajo 
Diócesis. 
León 
León 
Astorga, 
León 
Astorga, 
León— 
León 
Astorga 
León... 
León.... 
León— 
Astorga 
Astorga 
León. 
León 
León.. . . 
León 
Oviedo.. 
León.. . . 
León 
Astorga. 
León 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León 
León 
Astorga. 
León..., 
León..., 
León..., 
León... 
León... 
Astorga 
León... 
León... 
Astorga 
León... 
León... 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
eon.—Gradefes 
eon.—Gradefes 
Ponferrada 
La Robla.—Boñar 
Ponferrada 
León.—Valdefresno 
Palanquinos.—Valderas 
La Bañeza 
La Robla.—Boñar .r 
Veguellina.—Hospital de Órbigo.. 
León.—Valdetresno 
Sahagun.-—-Calzada • 
Bembibre 
Sahagun.—Calzada 
La Robla.—Valdelugueros . . . 
El Burgo.—Villamizar 
Astorga 
Palanquinos.—Fuentes de Carbajai 
Palanquinos.—Valderas 
La Robla 
El Burgo 
Bembibre 
Palanquinos.—Valderas, 
León.—Garrafe 
Astorga 
Sahagun.—Valderrueda 
León.—Riello , 
La Bañeza 
Astorga 
León.—Gradefes 
León.—Gradefes 
Astorga 
Palanquines 
Sahagun.—Villazanzo 
León —Villarente 
León.—Villarente 
Palanquinos 
Astorga. 
Sahagun 
La Robla 
Astorga.—San Justo de la Vega, 
León.—Villalobar 
Sabero Sahagun. 
1 
'2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Valdórria Valdepiélago. 
Valduvieco Grádeles 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Valencia de Don Juan, VALENCIA I)E DON JUAN 
Válgoma (La) Carnponaraya, 
ValmartiiK) iCistierna 
Valporquero 
Valporquero de Rueda 
Valseco 
Valsemana 
Valsemana de Alba 
Valtuille de Abajo 
Valtuille de Arriba 
Valverde 
Val verde de Cu rueño 
Valverde de la Sierra 
VALVERDE DEL CAMINO. 
VALVERDE-ENRIQUE.... 
VaWerdin 
Valle 
Valle (El) 
VALLECILLO 
VALLE DE FINOLLEDO, 
Valle del Agua . . . 
Valle de las Casas, 
Valle de la Valduerna. 
Valle deMansilla. 
Valle de Ve^scervera 
Vallejo 
VECILLA (LA) 
Vecilla de la Vega 
Vegacerneja 
VEGACERVERA 
VEGA DE ALMANZA ( L A ) . . . . 
Vega de Antoñan 
Vega de Bábia ó de Viejos (La), 
Vega de Boñar (La). 
VEGA DE ESPINARE DA 
Vega de Gordon . . . . . 
VEGA DE INFANZÓNES 
Vega de los Árboles 
Vega de Magaz 
Vega de Monasterio 
Vega de Perros t,......, 
Vega cerv era 
Grádeles — 
Palacios del Sil 
Ercina 
Cuadros 
Villadecanes 
Villafranca del Bierzo, 
Balboa 
Valdeteja 
Boca de Huergano... 
Valverde del Camino. 
Valverde-Enrique . . . 
Cármenes 
Sariegos 
Folgoso de la Ribera. 
Vallecillo 
Valle de Finolledo... 
Cabañasraras 
Cebanico 
Riego de la Vega.... 
Villasabariego 
Vegacervera 
Valdevimbre 
Vecilla 
Soto de la Vega 
Buron 
Vegacervera 
Vega de Almanza 
Benavides 
Cabrillanes 
Boñar 
Vega de Espinareda 
Pola de Gordon 
Vega de Infanzones. 
Villasabariego 
Magaz 
Clibillas de Rueda . . 
Barrios de Luna. . . . 
Partido judicial. 
Vecilla 
León 
Valencia 
Villafranca. 
Riaño 
Vecilla 
León 
Mudas 
Vecilla 
León 
Villafranca . 
Villafranca . 
Villafranca. 
Vecilla 
Ría ño 
León 
Valencia.... 
Vecilla 
León 
Ponferrada 
Sahagun... 
Villafranca. 
Ponferrada 
Sahagun.., 
Bañeza.... 
León 
Vecilla.... 
Valencia.. 
Vecilla 
Bañeza . . . 
Riaño 
Vecilla 
Sahagun.. 
Astorga, ,. 
Murias.... 
Vecilla.... 
Villafranca. 
Vecilla.... 
León 
León 
Astorga... 
Sahagun.. 
Muñas . . . . 
Arciprestazgo. 
Curueño de Arriba.. 
Curueño de Abajo.. 
Valencia de D. Juan 
Bierzo 
Diócesis. 
León — 
León 
Oviedo. 
Astorga 
Rivesla i León, 
Argüellos 
Rueda de Abajo 
Omana 
Gordon 
Villafranca 
Villafranca 
Curueño de Arriba 
Valdeburon de Arriba.. 
San Miguél del Camino 
Mayorga 
Argüellos 
León.., 
León... 
Oviedo 
Oviedo.. 
Astorga. 
Astorga. 
León. 
León. 
León. 
León. 
León. 
Astorga, 
León 
Ribas del Sil i Astorga 
Boeza 
Las Matas, 
Rivesla 
Valduerna 
Mansilla de las Muías. 
Torio 
Vega y Páramo 
Curueño de Arriba . . . 
Vega y Ribera 
Valdeburon de Arriba, 
Torio 
Almanza 
León 
Astorga. 
León 
León 
León... . 
León.... 
Astorga, 
León..., 
León... 
León 
Babia de Suso 
Ribas del Sil 
Gordon 
Valdevimbre 
Mansilla de las Muías 
Cepeda 
Rivesla 
Carbajales. 
León. 
Astorga. 
Oviedo,. 
León 
León 
Astorga. 
León,.. . 
Oviedo.. 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
La Robla 
León.—Grádeles 
Palanquines 
Carnponaraya 
Sahagun.—Cebanico 
La Robla,—Matallana 
León,—Grádeles 
Bembibre 
La Robla.—La Ercina 
Santibañez de Campo 
Cacabelos • 
Villafranca 
Villafranca 
La Robla 
Sahagun.—Riaño 
Quintana de Raneros 
Santas Martas.--Matallana 
Villamanin 
León.—Sariegos 
Bembibre 
El Burgo 
Villafranca.—Vega de Espinareda..,,, 
Ponferrada = 
Sahagun.—Almanza 
La Bañeza , 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías, 
La Robla 
León.—Villalobar 
La Robla, 
La Bañeza. 
Sahagun.—Buron, 
La Robla, 
Sahagun,—Vega de Almanza 
Veguellina de Orbigo 
La Robla,—Boñar 
La Robla,—Boñar 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
La Pola de Gordon 
Torneros de la Jurisdicion 
Santas Martas,—Mansilla de las Muías 
Vega de Magaz 
Rl Burgo 
León.—Barrios de Luna 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Vega de Robledo (La), . . . . 
VEGA DE VALCARCE— 
Vega de Yeres 
Vegalamosa 
VEGAMIAN 
Vegapujin 
VEGAQUEMADA 
VEGARTENZA. 
VEGAS DEL CONDADO.. 
Vegas d'o Seo 
Veguellina 
Veguellina de Cepeda (La) 
Veguellina de Fondo 
Veguellina del Bierzo 
Veguellina de Órbigo. 
Veldedo 
Velilla (La) 
Velilla (La) 
Velilla de la Reina 
Velilla de la Tercia. . . . . . . 
Velilla de la Valduerna 
Velilla de los Oteros 
Velilla de Valderaduey.... 
Velilla de Valdoré 
Venéros 
Ventas de la Tuerta (Las) , 
Ventas de Mallo (Las) 
Ventosilla 
Verdiago ; 
Viadangos de Árbas 
Viariz 
Vid (La) 
Vidanes 
Viego 
Viérdes 
Viforcos 
Vilecha 
Vilela 
Vilória de Bembibre.... 
Vilória de la Jurisdicion. 
Villabalter 
Villabandin 
Vi Hablan ca 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Láncara 
Vega de Valcarce 
Puente de Domingo Fiorez. 
Rediezmo 
Vegamian 
Murías de Paredes 
Vegaquemada 
Vegarienza 
Vegas del Condado 
Barjas 
Matadeon de los Oteros— 
Quintana del Castillo 
San Cristóbal de la Polantera 
Paradaseca 
Villarejo de Órbigo 
Pradorrey 
Riello 
Valdesamario 
Cimanes del Tejar 
Rediezmo 
Castrillo de la Valduerna. 
Pajares de los Oteros 
Vülazanzo de Valderaduey 
Villayandre 
Boñar 
Garrafe de Torio 
Barrios de Luna 
Rediezmo 
Villayandre 
Rediezmo , 
Gorullón 
Pola de Gordon 
Cistierna 
Reyero 
Oseja de Sajambre 
Rabanal del Camino 
Onzonilla 
Villafranca 
Castropodame 
Onzonilla 
San Andrés del Rabanedo. 
Murías de Paredes 
Hospital de Órbigo . . . . . . 
Partido judicial. 
Murías 
Villafranca.. 
Ponferrada . 
Vecilla 
Riaño 
Murías 
Vecilla 
Murías 
León 
Villafranca . 
Valencia . . , 
Astorga 
Bañeza 
Villafranca. 
Astorga 
Astorga... 
Murías. . . . 
Murías 
León 
Vecilla 
Bañeza.... 
Valencia.. 
Sahagun.. 
Riaño 
Vecilla.... 
Leen 
Murías 
Vecilla 
Riaño. . . . . 
Vecilla 
Villafranca 
Vecilla 
Riaño.... ' . 
Riaño 
Riaño 
Astorga 
León. 
Villafranca. 
Ponferrada 
Leen 
Leen 
Murías. . . . 
Astorga, 
Arciprestazgo. 
Valcarce 
Ribera de Urbia, 
Lillo y Peñamian.. 
Omaña 
Rueda de Arriba.. 
Omaña v . 
Curueño de Abajo. 
Las Matas 
Cepeda... 
Vega y Ribera, 
Cepeda 
Carbajales 
San Miguel del Camino 
Argüellos 
Valduerna 
Oteros del Rey 
Cea 
Valdeburon de Abajo... 
Rueda de Arriba 
Abajo 
Gordon 
Valdeburon de 
Gordon 
Villafranca 
Torio 
Rivesla 
Lillo y Peñamian 
Valdeburon de Arriba... 
Cepeda 
San Miguél del Camino. 
Villafranca 
Boeza 
Valdevimbre 
San Miguél del Camino. 
Omaña 
Diócesis. 
T I E N E N 
Luna Oviedo. 
Lugo.. 
Astorga 
Astorga 
Leen... 
Oviedo. 
Leen... 
Dirección de la correspondencia. 
Leen.—Láncara. 
Vega de Valcarce 
Puente de Domingo Fiorez, 
Villamanin 
Leen La Robla.—Boñar 
Leen.—Murías 
La Robla 
Leen.—Riello 
Leen.—Vegas del Condado 
Trabadelo.—Bar j as 
Leen Santas Martas.—Matallana, 
Astorga...:. Vega de Magaz 
Veguellina de Órbigo 
Villafranca 
Astorga ¡Veguellina de Órbigo, 
Astorga.. 
Oviedo... 
León... 
Leen... 
Astorga 
León... 
Leen... 
Leen... 
León... 
Oviedo., 
León— 
Oviedo., 
Astorga, 
Leen 
León — 
León..., 
León — 
Astorga, 
León— 
Astorga 
Astorga, 
Leen 
León 
Oviedo. 
Astorga. 
León.—Riello 
León.—Riello 
Villadangos del Páramo 
Villamanin 
La Bañeza 
Palanquines 
Sahagun.—Vülazanzo 
Sahagun.—Riaño 
La Robla.—Boñar 
Leen.—Garrafe 
Leen.—Barrios de Luna 
Villamanin 
Sahagun.—Villayandre 
Villamanin 
Villafranca.—Gorullón 
La Pola de Gordon 
Sahagun.—Cistierna 
La Robla.—Boñar 
Sahagun.—Oseja de Sajambre... 
Astorga 
Torneros de la Jurisdicion 
Villafranca 
Bembibre 
Torneros de la Jurisdicion 
Leen.—San Andrés del Rabanedo 
Leen.—Murías 
Veguellina.—Hospital de Órbigo. 
1 
2 1 
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VILLABLINO 
Villabonillos 
VILLABRAZ 
Villabuena 
Villabúrbula 
Villacalabuey 
Villacalbiel.'. 
VILLACÉ 
Villacedré 
Villaceid 
Villacelama 
Villaceran 
Villacete 
Villacidayo 
Villacil 
Villacintor 
Villacontilde 
Villacorta 
VILLADÁNGOS DEL PÁRAMO. 
VILLA DECÁNES 
Villa del Monte 
VILLADEMOR DE LA VEGA... 
Villadepalos 
Villadepan 
Villadesoto 
Villadiego de Cea 
Villaestrigo 
Villafalé 
Villafañe 
Villafeliz de Bábia 
Villafeliz de la Sobarriba 
VILLAFER 
VILLA FRANCA DEL BÍÉRZO '. ' 
Villafrea 
Vi 11 afniela ". 
Villagallegos 
Villagarcia de la Vega 
VILLAGATON 
Villager 
Villagroy 
Villahibiera 
Villalboñe 
Villalebrin 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Villablino 
Pajares de los Oteros 
Villabraz 
Villafranca del Bierzo 
Villasabariego 
Viilamol 
Villacé 
Villacé ., 
Santoveaiade laValdoncina 
Soto j Amío 
Villarmeva de las Manzanas 
Villaselan 
Valdefresno 
Gradefes 
Valdefresno 
Villamizar 
Villasabariego 
Valderrueda 
Villadangos del Páramo... 
Villadecanes 
Renedo de Valdetuejar.... 
Villaderaor de la Vega 
Carracedelo 
Vegarienza 
Vega de Infanzones 
Villazanzo de Valderaduey. 
Zotes del Páramo 
Villasabariego 
Villasabariego 
Majüa 
Valdefresno 
Villafer 
Villafranca del Bierzo 
Boca de Huérgano.. 
Vegas del Condado 
Valdevimbre 
San Cristóbal de la Polantera 
Villagaton 
Villablino 
Gorullón 
Valdepolo 
Valdefresno 
Joara 
Partido judicial. 
Murías 
Valencia 
Valencia 
Villafranca.., 
León 
Sahaguu . . . 
Valencia 
Valencia 
León 
Murías 
Valencia.,.. 
Sahagun... 
León 
León 
León 
Sahaguu... 
León 
Riaño 
León 
Villafranca.. 
Riaño 
Valencia 
Villafranca.. 
Murías 
León 
Sahagun.,. 
Bañeza 
León 
León 
Murías 
León 
Valencia 
Villafranca.. 
Riaño 
León 
Valencia.,. 
Bañeza 
Astorga... 
Murías 
Villafranca, 
Sahagun.. 
León 
Sahagun , . 
Arciprestazgo. Diócesis. 
Castilfaló 
Villafranca 
Mansilla de las Muías.. . 
Cea 
Vega y Páramo 
Vega y Páramo 
San Miguel del Camioo. 
Carbajales 
Mansilla de las Muías... 
Cea 
La Sobarriba 
Rueda de Abajo 
La Sobarriba 
Cea 
Mansilla de las Muías... 
Almanza 
San Miguel del Camino. 
Villafranca 
Almanza 
Vega y Toral 
Bierzo 
Omaña 
Valdevimbre 
Cea 
Páramo y Vega 
Mansilla de las Muías.., 
Mansilla de las Muías.., 
Babia de Yuso 
Curueño de Abajo 
Valencia de D. Juan... 
Villafranca 
Valdeburon de Arriba.. 
Curueño de Abajo jLeon 
Vega y Páramo I León 
León 
Astorga. 
León... . 
León 
León... . 
León.. . . 
León 
Oviedo.. 
León... . 
León.. . . 
León 
León..., 
León 
León 
León 
León — 
León... 
Astorga, 
León 
Oviedo. 
Astorga, 
Oviedo.. 
L e ó n — 
León 
Astorga. 
León.. . . 
León— 
Oviedo.. 
León.... 
Oviedo. 
Astorga 
León.... 
Vega y Ribera 
Cepeda 
Villafranca , 
Rueda de Abajo 
La Sobarriba... 
Sahagun 
Astorga, 
Astorga, 
» 
Astorga 
León... 
León... 
León . . 
' T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
León.—Villablino 
Palanquines 
Palanquinos.—Fuentes de Carbajal— 
Villafranca 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías. 
Sahagun 
León.—Villamañan 
León.—Villamañan 
Quintana de Raneros 
León.—La Magdalena Palanquinos.—Villanueva de las Manzanas, 
Sahagun.—Villaselan 
León.—Valdefresno , 
León.—Gradefes 
León.—Valdefresno 
El Burgorranero 
Santas Martas 
Sahagun.—Valderrueda 
Villadangos del Páramo 
Cacabelos 
Sahagun.—Valderrueda 
León.—Toral de los Guzmanes 
Cacabelos 
León.—Riello 
Torneros de la Jurisdiciou 
Sahagun.—Villazanzo 
La Bañeza 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías 
León.—Villarente 
León.—La Majúa 
León.—Valdefresno 
Palanquinos.—Fuentes de Carbajal... 
Villafranca 
Sahagun,—Riaño 
León.—Vegas del Condado 
León.—Vilíalobar 
Veguellina de Órbigo 
Brañuelas 
León.—Villablino 
Villafranca El Burgorranero 
León. —Valdefresno 
Sahagun 
2S 
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Villaífeide 
Villalfeiie 
Villalibre de la Jurisdicion 
Villalibre de Somoza 
Villalis 
Villalrnan 
ViMobar 
Villalquite 
VILLAMÁNDOS 
Villamanin 
VILLAMi^ÑAN 
Villa marco 
VILLAMARTÍN DE DON SANCHO . . . . 
Villamartin de la Abadía 
Villamartih del Sil 
Villa mayor 
Villamayor del Condado 
Villameca 
Villamediana 
VILLAMEJIL 
VILLAMIZAK 
VILLAMOL 
Villamondrin de Rueda 
VILLAMONTÁN DE LA VALDUERNA. 
VILLAMORATIEL DE LAS MATAS 
Villamor de Laguna 
Villamor de Órbigo 
Villamoi'isca 
ViUamoros de las Regueras 
Villamoros de Mansilja 
Villamuñio 
Villanófar 
Villanueva 
Villanueva de Carrizo 
Villanueva de Jamúz 
Villanueva del Árbol 
VILLANUEVA DE LAS MANZANAS... 
Villanueva de la Tercia 
Villanueva del Carnero 
Villanueva del Condado 
Villanueva de Omaña 
Villanueva de Pontedo 
Villanueva de Valdueza 
Ayuntamientos á que corresponden. Partido j udicial. 
Matallana 
Balboa 
Priaranza del Bierzo 
Lucillo 
Villamontan de la Valduerna 
Joara : 
Ardou 
Valdepolo 
Vi 11 a mandos 
Rediezmo 
Villa manan 
Santas Martas 
Villamartin de Don Sancho 
Carra cédelo 
Páramo del Sil 
Villa decanes 
Vegas del Condado 
Quintana del Castillo 
San Cristobaldela Polantera 
Villamejii 
Villa miza r 
Villamol 
Valdepolo., 
Vil I a montan de la Vald uerna 
Villamoratiel de las Matas. 
Laguna de Negrillos 
Santa Marina del Rey 
Vega de Almanza 
Vecilla. . . . 
Villafranca, 
Villafranca. 
Villaquilambre 
Mansilla Mayor 
Burgorranero 
Gradefes 
Balboa 
Carrizo 
Santa Elena de Jamúz . . . 
Villaquilambre 
Villanueva de las Manzanas 
Rediezmo 
Santoveniade la Valdoncina 
Vegas del Condado 
Murías de Paredes 
Cármenes 
San Esteban de Valdueza, 
As torga 
Bañeza.... 
Sahagun . . 
Valencia... 
Sahagun .. 
Valencia... 
Vecilla.... 
Valencia... 
Valencia... 
Sahagun.. 
Villafranca, 
Pon ferrada 
Villafranca, 
León 
Astorga... 
Bañeza.... 
Astorga... 
Sahagun .. 
Sahagun .. 
Sahagun .. 
Bañeza.... 
Sahagun.. 
Bañeza. 
istorga 
Sahagun 
León, 
León 
Sahagun . . 
Leen 
Villafranca. 
Astorga... 
Bañeza.... 
León 
Valencia... 
Vecilla.... 
León 
León 
Murías., . . 
Vecilla 
Ponferrada 
Arciprestazgo. Diócesis. 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
Torio León — 
Vale arce Lugo . . . 
Ribera de Úrbia Astorga, 
Somoza Astorga, 
Valduerna Astorga, 
Sahagun León— 
Vega y Páramo ¡ León... 
Mansilla de las Muías . . . . . iLeon — 
Veg'a v Toral 'Oviedo 
Argüe líos 
Vega y Páramo 
Las Matas 
Cea 
Villafranca.. 
Ribas del Sil 
León. 
León. 
León, 
León, 
La Robla.—Matallana. 
Villafranca 
Ponferrada 
Astorga.—Lucillo 
La Bañeza 
Sahagun 
León.—Villalobu 
Curueño de Abajo, 
Cepeda 
Cepeda 
Cea 
Cea 
Mansilla de las Muías . . 
Valduerna 
Las Matas 
Páramo y Vega 
Órbigo 
Almanza 
Nava tejera 
Mansilla de las Muías... 
Las Matas 
Rueda de l^ bajo 
» 
Órbigo 
Páramo y Vega 
Nava tejera 
Oteros del Rey 
Gordon 
San Miguel del Camino, 
Curueño de Abajo 
Omaña 
:"ga. 
Astorga. 
León... 
Astorga, 
» 
Astorga. 
León 
León.... 
León.... 
Astorga. 
León... . 
Astorga. 
Astorga. 
León.... 
León.., . 
León... . 
León.... 
León 
Argüellos , 
Ribera de Urbia 
Astorga. 
Astorga. 
León 
León 
Oviedo.. 
León... . 
León.... 
Oviedo., 
León 
Astorga, 
El Burgorranero 
León.—Toral de los Guzuianes... 
Villamanin 
León,—V il 1 a m añ an 
Santas Martas.—Matallana 
Sahagun 
Caca helos 
Bembibre 
Cacabelos 
León.—Vegas del Condado 
Vega de Magaz 
Veguellioa de Orbigo 
Vega de Magaz 
El Burgorranero 
Sahagun 
El Burgorranero 
La Bañeza 
Santas Martas,—Matallana 
León.—Toral de los Guzmanes.. 
Veguellina.—Llamas 
Sahagun.—Vega de Almanza,.. 
León.—Burgorranero 
Santas Martas.—Mansilla....... 
El Burgorranero. , . 
León. -Gradefes , . . 
Villafranca.—Vega de Vale:¿reo. 
Veguellina de Órbigo 
La Bañeza , 
León.—Villaquilambre. 
Palanquines ,., 
Villamanin 
Quintana de Raneros* 
León.—Vegas del CíoUdado 
León.—Murías de P'aredes..... 
Villamanin , . , . 
Ponferrada 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
% 
\ 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 i i 
1 1 
l 1 
1! 
•i ] ' i 1 • 
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PUEBLOS Y ENTIDADES, 
Villaobispo de las Regueras 
Villaobispo de Otero 
VIL LAO UNATE 
Villapadif 
Villapecefiil 
Villapodambrc 
VlL-LAQUEJIDA , 
VILLAQUILAMBRE 
Villar 
Villarbon 
Villar de Acero 
Villar ele Ciervos 
Villar de Corrales 
Villar de Golfer 
Villar de las Traviesas 
Villar del Monte 
Villar de los Barrios 
Villar del Puerto 
Villar del Yermo 
Villar de Mazarí fe 
Villar de Omafia 
Villar de Otero , 
Villar de Santiago 
VlLLAEEJO DE ÓRBIGO . . . . 
Villarente 
VILLARES DE ÓRBIGO 
Villargusan 
Villarino de Cabrera . , . , . 
Villarino de Escóbio 
Villarino de Riello 
Villariños 
Villarmarin 
Villarmericl 
VillarmuD 
Villarnera 
Villarrabines 
Villarrando 
Villar ra sil 
Villarratel 
Villarrin del Páramo 
Villarroaue 
Villarrodrigo de las Recueras. 
Villarrodrig'o de OrdáB.v 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Villaquilambre 
Otero de Escarpizo 
Villaornate 
Cabillas de Rueda 
Villa mol 
Soto y A mió 
Villaquejida 
Villaquilambre 
Villagatpn 
Candin 
Paradaseca 
Santa Colomba de Somoza 
Bar jas 
Priaranza de la Valduérna 
Toreno 
Trucbas 
Barrios de Salas 
Vegacervera 
Berciauos del Páramo. . . . 
Chozas de Abajo 
Vegarienza 
Vega de Espinareda 
Villablino 
Villarejo de Órbigo. 
Villasabariego 
Villares de Orbigo 
Majúa 
Truchas 
Palacios del Sil 
Riello 
Balboa 
Balboa 
Quintana del Castillo 
Gradefes 
Riego de la Vega 
Villamandos 
Lago de Carucedo 
Va Ide piélago 
Grádeles 
Urdiales del Páramo 
Villaturiel 
Villaquilambre 
Santa María de Ordáp 
Partido judicial. 
León 
Astorga... 
Valencia... 
Sahaguu . . 
Sahagun . . 
Murias.... 
Valencia... 
León 
Astorga... 
Villafranca. 
Villafranca. 
Astorga... 
Villafranca. 
Astorga... 
Ponferrada 
Astorga... 
Ponferrada 
Vecilla.... 
Bañeza.... 
León, 
Murias, 
Villafranca. 
Murias. 
Astorga 
León. 
Astorga... 
Murias.... 
Astorga... 
Murias 
Murias.... 
Villafranca. 
Villafranca. 
Astorga... 
León. 
Bañeza. 
Valencia, 
Ponferrada 
Vecilla. 
Leoo. 
Bañeza. 
León... 
León... 
Murias. 
Arciprestazgo. 
Nayatejerí 
Valencia de D. Juan. 
Rivesla 
Sahagun 
Ordás. 
Vega y Toral 
Navatejera.. 
Diócesis. 
León, 
Oviedo, 
León... 
León... 
Oviedo, 
Oviedo 
León.., 
Ribas del Sil 
Villafranca 
Somoza 
Valcarce 
Valduérna 
Boeza 
Cabrera Alta 
Ribera de Úrbia 
Torio 1 
Vega y Páramo 
San Miguel del Camino. 
Omaña 
Ribas del Sil 
Laceana 
Vega y Ribera 
Mansilla de las Muías . . 
Órbigo 
Babia de Yuso 
Cabrera Alta 
Laceana 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Lugo. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
Astorga. 
León.. . . 
León... , 
León..., 
Astorga, 
Astorga. 
¡Oviedo. 
T I E N E N 
Dirección de la correspondencia. 
León 
Astorga 
Palanquines 
El Burgorranero 
Sahagun.—Villamol 
León.—La Magdalena 
León.—Villaquejida 
León.—Villaquilambre 
Brañuelas 
Villafranca.—Vega de Espinareda. 
Villafranca.—-Paradaseca 
Astorga , . . . . 
Trabadelo.—Barjas 
Astorga 
Bembibre 
La Bañeza.—Castrocoutrigo 
Ponferrada.—Barrios de Salas 
La Robla 
León.—Villalobar 
León.—Villadangos del Páramo. . 
León.—Riello 
Villafranca.—Vega de Espinareda 
León.—Villablino 
| Astorga jVeguellina de Orbigo 
Leen ¡León.—Villarente... 
¡Astorga. . 
Oviedo... 
xAstorga.. 
Oviedo... 
Cepeda 
Mansilla de las Malas 
Vega y Ribera 
Vega de Toral 
Veguellina de Orbigo 
León.—La Majúa 
La Bañeza.—Castrocoutrigo 
Bembibre 
León.—Riello 
Vega de Valcarce 
» i Vega de Valcarce 
Astorga \ Vega de Ma^az 
León 
Astorga.'. 
Oviedo... 
Curueño de Arriba 
Rueda de Abajo... 
Vega y Páramo . . . 
La Sobarriba 
Navatejera 
Ordás 
León... 
León... 
León... 
¡León... 
|Leon.., 
IGviedo 
León.—Gradefes 
La Bañeza.—Riego de la Vega, 
León.—Toral de los Guzmanes. 
Puente de Domingo Florez.... 
La Robla 
León.—Gradefes 
La Bañeza 
León.—Villarente 
León.—Villaquilambre 
León.—Otero de las Dueñas.., 
2 2 2 
2 2 3 
PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Villarroqnel 
Villarrubin 
VILLASABARÍEGO 
Villaseca de Laceana 
Villaseca de la Sobarriba 
Villasecino 
VILLASELAN 
Villasimpliz 
Villasindc 
Villasinta 
Villasumil. 
VILLATÜR1EL 
Vill avante • 
Villavelasco de Valderaducy 
Villavente 
Villa verde de Abajo 
VILLAVERDE DE ARGAYOS 
Villaverde de Arriba 
Villaverde de la Abadía 
Villaverde de la Cuerna 
Villaverde de los Cestos 
Villaverde de Omaña 
Villaverde de Sandoval 
Villaverde la Chiquita 
Villaviciosa de la Ribera 
Villaviciosa de Perros 
Villavidel 
Villavieja 
VILLAYANDRE 
Villayuste 
VILL AZ AL A 
Villa zan 
VILLAZANZO DE VALDERADUEY 
Villeza 
Villibañe 
Villiguer 
Vülimer 
Villómar. 
Villoría de Órbigo 
Vinales. 
Viñayo 
Virgen del Camino (La) 
Vivero 
.eo 
Astorga. 
Sahagun 
León 
Leen 
Sahagun . . 
|Leon 
Viliafranca. 
iVecilla 
i Pon ferrad a 
Murías. . . . 
León 
Sahagun .. 
Astorga... 
Ponferrada 
Valencia... 
Ponferrada 
i año 
Murías. . . . 
Bañeza.... 
Sahasrun.. 
Sahagun.. 
Sahagun.. 
Valencia... 
León 
León 
León 
Astorga.. . 
Ponferrada 
León 
León 
Murías. . . . 
Partido judicial 
León 
VillaíVi 
León 
Muriae 
León 
Murías 
Sahagun 
Vecilla. 
Vi 11 afra m 
León 
Viliafranca 
í 
Ayuntamientos á que corresponden 
Giman es del Tejar 
Oéncia 
Villasabaricgo . . . 
Villablino 
Valdefresno, 
Mnjúa 
Villaselan 
Pola de Gorduu . . 
Vega de Valcarce 
Villaquilambre 
Candín 
Vi lia tu riel 
Santa Marina del Rey 
Villazanzo de Valderaducy. 
Valdefresno 
Garraíe de Torio 
Villaverde de Arcayos . . . . 
Garrafe de Torio 
Carro cédelo 
| Valdelu güeros 
I Castro pódame 
Vegarienza 
Mansilla Mayor 
Valdepolo 
Llamas de la Ribera 
holgóse de la Ribera 
Campo de Villavidel 
Priaranza del Bierzo 
Villayandre 
Soto y Amío 
Villazala 
Joara 
Villazanzo de Valderaducy 
Vallecíllo 
Valdevímbre 
Villasabaricgo 
Villasabaricgo 
•Mansilla de las Muías. . . . 
Villarejo de Órbigo 
Bembibre 
Carrocera 
Valverde del Camino 
Murías de Paredes 
.Vrciprustaz^o. 
Ordás; 
Con reí 
Mansilla de las Malas 
Laceana 
La Sobarriba 
Babia de Yuso 
Cea.... 
Gordon 
Valcarce 
Navatejera 
Ribas del Sil 
La Sobairiba 
Órbigo 
Cea.1 
La Sobarriba 
Navatejera 
Cea...!... 
Navatejera 
Bierzo 
Argüellos 
Boeza 
Omaña 
Mansilla de las Muías. 
Rueda de Abaio 
Órbigo 
Boeza 
Oteros del Rey 
Ribera de Úrbia 
Valdeburon de Abajo., 
Carbajales 
Páramo 
Cea 
Las Matas 
Vega y Páramo .. . . 
Mansilla de las Muías 
Cu rueño de Abajo . . . 
Mansilla de las Muías 
Vega y Ribera 
Boeza 
Ordás 
Omaña 
Diócesis. 
Oviedo.. 
Lugo — 
León... . 
Oviedo.. 
León 
Oviedo., 
León... . 
Oviedo. 
Lugo... 
León... 
Astorga 
León... 
Astorga, 
León. 
León. 
León. 
León. 
León. 
Astorga 
León. 
Astorga. 
Astorga. 
León... . 
León... . 
Astorga 
Astorga 
León. 
Astorga.. 
Santiago. 
Oviedo... 
Astorga.. 
León... . 
León..., 
León..., 
León... 
León... 
León,.. 
Astorga 
Astorga 
Oviedo. 
Oviedo 
Dirección de la correspondencia. 
Villadangos del Páramo 
Viliafranca.—Oencia 
Santas Martas.—Mansilla de las Muías, 
León.—Villablino 
León.—Valdefresno 
Léon.—La Majúa 
Sahagun.—Villaselan 
La Pola de Gordos 
Vega de Valcarce 
León.—Villaquilambre 
Viliafranca.—Vega de Espiaareda 
León.—Villarente 
Veguellina.—Llamas 
Sahagun.—Villazanzo 
León.—Valdefresno 
León.—Garrafe 
Sahagun.—Villaverde de Arcayos 
León.—Garrafe 
Cacabelos 
La Robla.—Valdelugueros 
Bembibre 
León.—Ríello 
Santas Martas 
El Burgorranero 
Veguellina. Llamas 
Bembibre 
Palanquines -. 
Ponferrada.—Priaranza del Bierzo. 
Sahagun.—Villayandre 
León.—La Magdalena 
La Bañeza 
-Villazanzo 
—Villazanzo 
Sahagun.-
Sahagun.-
El Burgorranero 
Leen.—Villalobar 
Santas Martas.—Mansilla délas Muías 
Santas Martas.-—Mansilla 
Santas Martas.—Mansilla 
Veguellina de Órbigo 
Bembibre 
León.—Otero de las Dueñas 
Quintana de Raneros 
León.-Murías de Paredes 
T I E N E N 
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1 
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1 
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PUEBLOS Y ENTIDADES. 
Vizana (La) , 
Voces 
Vozmediano 
Voznuevo.. 
Yebra . . . , 
Yéres 
Yugueros 
Zacos 
Zalamillas 
Zambroncinos 
ZÓTES DEL PÁRAMO 
Zuáres del Páramo . . . 
Ayuntamientos á que corresponden. 
Alija de los Melones-
Priaranza del Biei'zo, 
Boñar 
Partido judicial. 
Boñar Vcoilla 
Benuza 
Puente de Domingo Florez, 
Ercma 
Magaz 
Matanza 
Zotes del Páramo 
Zotes del Páramo 
Bercianos del Páramo. 
Bañeza.... 
Ponferrada 
Veciíla.. . . 
Ponferrada 
Ponferrada 
Vecilla.... 
Astorga. 
Valencia, 
Bañeza.. 
Bañeza.. 
Bañeza.. 
Arciprestazg-o. 
Ribera de Úrbia . 
Rueda de Arriba 
Rueda de Arriba. 
Cabrera Baja... 
Ribera de Urbia 
Rivesla 
Cepeda 
Castilfalé 
Páramo y Vega 
Páramo y Vega 
Vega y Páramo 
Diócesis. 
Astorga 
León.., 
León... 
Astorga 
Astorga 
León... 
Astorga 
León 
Astorga 
Astorga 
León 
Dirección de la correspondencia. 
La Bañeza 
Ponferrada.—Priaranza del Bierzo. 
La Robla.—Boñar 
La Robla.—Boñar 
Puente de Domingo Florez, 
Puente de Domingo Florez. 
La Robla.—La Ercina 
Vega de Magaz 
Palanquines... 
La Bañeza. . . . 
La Bañeza. . . . 
La Bañeza 
T I E N E N 

OTRAS NOTICIAS. 
DEMARCACION M I L I T A R . 
Corresponde la provincia al distrito Militar, ó Capitanía general de Valladolid, y la autori-
dad de aquél está representada en ésta por un (jobernador de la clase de Oficiales Generales. 
Es tá dividida en tres grandes zonas ó regiones mandadas por Coroneles, bajo las órdenes 
del Gobernador mili tar; son las siguientes: 
ZONA M I L I T A R DE LEON, NÚMERO 110. 
Comprende los partidos judiciales de León, Yecilla (La), Saliagnn v Eiaño, (Tiene también 
al de Frecbilla. provincia de Falencia). 
ZONA M I L I T A R DE ASTORGA, NÚMERO 111. 
Comprende los partidos judiciales de Aslorga, Valencia de Don Juan y Bañeza (La). 
ZONA M I L I T A R DE V I L L A F R A N C A , NÚMERO 112. 
Comprende los partidos judiciales de Villa/ranea, Múrias de Paredes y Ponferrada. 
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. 
Está confiada esta importante misión al beneméri to Cuerpo de la Guardia c ivi l , que forma 
una Comandancia de provincia, correspondiente al 10.° Tercio, mandada por un Comandante, p r i -
mer Jefe, dos Capitanes y cinco subalternos, que tienen á sus órdenes una fuerza de 200 hombres, 
168 del arma de infantería y 38 de la de caballería, distribuidos en 81 puestos situados en los pun-
tos siguientes: 
¡Línea de L e ó n ; al mando de un subalterno con residencia en León. Comprende los pues-
tos de Zeon, 34 Guardias, 28 de infantería y 6 de caballería. SaMgun, 7 de caballería. Vegas del 
Condado, 5 de infantería. Mansillade las Muías, 6 de caballería; j Burgorrañero, 5 de infantería.— 
En total: 5 puestos con 38 Guardias de infantería y 19 de caballería. 
L í n e a «lo L a P o l a de Gordon; al mando de un subalterno con residencia en La Pola de 
Gordon; comprende los puestos de Pola de Qordon, 6 Guardias; Bnsdongo, 6; Múrias de Paredes, 5: 
Mello, 5; La Rolla, «3; Villablino, 5.—En total: 6 puestos con 33 Guardias, todos de infantería. 
L í n e a de B^onferrada; al mando de un subalterno con residencia en Ponferrada; com-
prende los puestos de Ponferrada, 6 Guardias; Villafranca, 6; Puente de Domingo Flórez, 0; Vega de 
Valcarce, 6; Bembihe, 6, y Toral de los Vados, 6.—En suma: 6 puestos con 36 Guardias, todos de 
infantería. 
L í n e a de L a ISañeza; al mando de un subalterno con residencia en La Bañeza; compren-
de los puestos de Bañeza, 7 Guardias de caballería; Ástorga, 7 de infantería; Quinlanilla de Somoza, 
5; Brañuelas, 5; Benavides, 5; Vüladángos del Páramo, 5.—En junto: 6 puestos con 7 Guardias de 
caballería y 27 de infantería. 
L í n e a de V i i l a m a ñ a n ; al mando de un subalterno con residencia en Vil lamañan; com-
prende los puestos de Villamañan, 6 Guardias de caballería; Vaherde-Enrique, h ( \Qmhráñvm; Val-
228 
déras, 6 de caballería; San Adrían del Valle, (5 de infantería: que suman: i puestos con 12 Guardias 
de caballería y 11 de infantería. 
Usaca de Almanza; al mando de un subalterno con residencia en Almanza; comprende 
los puestos de Álmanm, 6 Guardias; Maño , 6; Boñar, 0; Valmariino, 5.—En total: 4 puestos con 
23 Guardias, todos de infantería. 
E l Comandante de la provincia, primer Jefe, que ejerce la inspección de toda la fuerza y un 
Capitán con el carácter de segundo, residen en la capital, y el otro 'Capitán que manda la 3.a Com-
pañía tiene su residencia en Astorga. 
Hay además en la capital de la provincia 2 Inspectores y 12 individuos del Cuerpo de Ór-
den público, dependientes directamente del Gobierno de provincia. 
O O M Ü T S Í I O A C I O N E S . 
TELEGRAFOS. 
Existen abiertas al servicio público las estaciones siguientes: 
Por cuenta del Estado: león, con servicio permanente y enlace con la del Ferro-carril, con 
servicio de dia completo; Astorga, servicio permanente y enlace con h del Ferro-carril, servicio 
limitado; Bañeza, Ponferrada j SaJiayun, con servicio limitado, y Villa/ranea del Bierzo. con ser-
vicio de dia completo. Hay además las que los Ferro-carriles tienen para su servicio particular. 
Por cuenta dé la provincia ó de los municipios no existe ninguna. 
FERRO-CARRILES. 
LÍNEAS DE ASTURIAS, GALICIA Y LEON. 
Miden en junto dentro de la provincia un recorrido de 2'73 ki lómetros p róx imamente en 
esta forma: 
Trayecto de fi6aleneía á L e ó n ; 67 ki lómetros con las estaciones de Grajal de Campos, Sa-
liagun, Calzada del Coto (apeadero), Burgorranero (El), Santas Martas, Palanquinos, Torneros de la 
Jurisdicion (apeadero), Zeon. 
i>e ILeon á l a Coruña; 143 ki lómetros también dentro de la provincia y las estaciones de 
Zeon, Quintana de Raneros, Villadángos del Páramo, Veguellina de ÓrMgo, Astorga, Vega de Magaz, 
Brañuélas, Granja de San Vicente, Torre de Santa Marina, BemUhre, San Miguel de las Dueñas, 
Pon/errada, Toral de los Vados. Hay además un ramal desde este úl t imo punto á Villa/ranea del 
Bierzo, que mide 10 ki lómetros que se recorren en 20 minutos. 
Míe S^eon á iwájon; 53 ki lómetros en la provincia con las estaciones de Zeon, Santibáñez y 
Campo, Robla (Za), Pola de Gordon (Za), Ciñera (cargadero), Villamanin, Busdongo. 
La velocidad media de los trenes-correos en marcha es: en el trayecto de Palencia á León 
de 39 ki lómetros por hora; en el de León á Ponferrada 34<8; en el de León á Busdongo 29*2; én 
toda la línea (Palencia á la Coruña) SS^. León á Gijon 24'6. 
Las máx imas se llevan; en la línea de Palencia á Coruña, entre Grijota y Paredes (provincia 
de Palencia) 50; y en la de León á Gijon, entre León y Santibáñez (León), Lugónes y Lugo y Serin 
y Gijon (Oviedo) que recorre 40. 
Se tarda en hacer el recorrido, incluso el tiempo invertido en las paradas: de León á Palen-
cia (122'2 k.) 3^56^, á Ponferrada (128'5 k.) 4^8™, á Villafranca (153^ k.) 5h25m á Monforte 
(238'7 k.) ryh 59m) á Lugo (309'7 k . ) 10^56™, á Coruña (424'7 k.) 14^50™ á Busdongo (53'! k.) 
2ti 3m á Oviedo ( ^ ' g k.) 6M3m, á Gijon (170'7 k.) 8h 10™. 
Si estos recorridos se cuentan en sentido inverso, las velocidades y los tiempos difieren 
aunque no muy sensiblemente de los que se dejan apreciados. 
CARRETERAS. 
A C A R G O D E L E S T A D O . 
DE l.er ORDEN. 
L a de IBadrid á la Corul la , que mide dentro de la provincia una longi tud de 161 kiló-
metros y toca en los pueblos siguientes, ó pasa á menos de un ki lómetro de distancia de ellos: 
Pozuelo del Pá ramo (800 metros), Valcabado del Pá ramo, Cebrónes del Rio, San Mar t in de Torres, 
Bañeza, San Mamet, Palácios de la Valduerna, Toral de Fondo, Riego de la Vega (500 m.), Nistal 
(300 m.), Astorga, Valdeviejas (900 m.) , Pradorlrey, Combárros, Brimeda (500 m.), Rodrigatos de 
la Obispalía, Manzanal del Puerto, Torre de Santa Marina, Bembibre, San R o m á n de Bembibre, 
Ponferrada, Fuentesnuevas (600 m.) , Camponaraya, Cacabélos, Priéros, Valtuil le de Abajo 
(800 m.), "Villafranca, Pereje, Trabadelo, Pórtela de Valcarce, Ambasmestas, Vega de Valcarce, 
Rui te lán , Herrer ías (Las) (100 m.), Castro (El). 
IJÜ de Adanero á Gi jon 112 kilómetros y los pueblos de Izágre (200 m.), Albires, Valver-
de-Enrique (200), Matallana de Valmadrigal, Santas Martas, Luengos (300), Mansilla de las M u -
ías , Villaíal6(260), Villasabariego (300), Villamóros de Mansilla, Villarente, San Felismo (950), 
Arcahueja, Puente del Castro, León, Cabanillas de la Jurisdicion (200), Cascantes (300), Robla 
(La), Alcedo, Llanos de Alba (200), Peredilla, Nocedo de Gordon (100), Hué rgas de Gordon, Pola 
de Gordon (La), Vega de Gordon, Santa Lucía de Gordon (450), V i d (La), Villasimpliz, Vi l lama-
nin, VillanueYa de la Tercia, Millaró (400), Camplongo (150), Busdongo, Árbas del Puerto. 
DE 2.° ORDEN. 
l<a de VHlacasl in á 'Vígo á L e ó n , por Benavente, con 58 ki lómetros y los pueblos de 
León, A r m ú n i a (800 m.), Trobajo del Cerecedo (400), Onzonilla, Vi lor ia de la Jurisdicion (500), 
Cembrános, Benamarié l , Vi l lamañán, Villademor de la Vega (200), Toral de los Guzmánes , A l -
gadefe (800), Vi l lamándos , Villaquejida, Matilla de la Vega. 
L a de L e ó n á Astorga, 46 ki lómetros, por León, Trobajo del Camino, Virgen del Cami-
no, Valverde del Camino, San Miguel del Camino, Vil ladángos del Páramo, San Mart in del Ca-
mino, Hospital de Órbigo, San Justo de la Vega, Astorga. 
L a de Ponferrada á Orense , por Puebla de Tríves 33 ki lómetros . Ponferrada, Villalibre 
de la Jurisdicion, Priaranza del Bierzo, Santalla, Rioferréiros, San Juan de Paluézas (900), Caru-
cedo, Sálas de la Ribera. 
L a de Ponferrada á L a E s p i n a , por Leitariegos y Cangas de Tineo, 75 ki lómetros, de 
los cuales 50 p róx imamente están en construcción; construido de Ponferrada á Toreno. Ponfer-
rada, Columbriános, San Andrés de Montejos (600;, Cubillos (970), Cabanas de la Dornilla (300), 
Valdelaloba (800), Toreno, Matarrosa, Peñadrada (300), Palácios del Si l , Cuevas del Sil , Mataote-
ro, Vil lar ino de Escóbio (300), Villager (150), Caboálles de Abajo. 
L a de Mayorga á Sahagun, por Melgar, 11 kilómetros, en proyecto aprobado: Galle-
guillos de Campos (300), San Pedro de las Dueñas (150), Sahagun. 
DE 3.er ORDEN. 
L a de Sahagun á L a s Arriondas, 121 ki lómetros en estudio, en proyecto aprobado, en 
construcción y parte construido. Villapeeeñil, Coto de Triános (200), Cea (300), Bustillo de Céa 
(900), Castroáñe, Almanza, Mondregánes, Riba (La), Valmartino (300), Cistierna, Aleje, Verdia-
go, Valdoré (100), Crómenos, Sálas (Las), Riaño, Puerta (La), Escaro, Vegacerneja, Oseja de Sa-
jambre, Ribota. 
L a de Mayorga á V i l l a m a ñ á n , 31 ki lómetros. Matanza, Zalamillas, Valencia de Don 
Juan, Vi l lnmañan . 
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l i a de Vil lanueva del Campo á Palanquinos, por Valencia de Don Juan, 50 ki lómetros. 
Valderas, Fuentes de Carbajal, Valencia de Don Juan, Cubillas de los Oteros (500), Gigosos de 
los Oteros, Jabáres (800), Palanquinos (700). 
I^a de ifiionegre á la de fjeoíi á C a b o a í l e s , por La Bañeza, 61 ki lómetros , parte en es-
tudio, en construcción y el trozo de La Bañeza á Puente de Órbigo construido. Nogaréjas, P in i -
11a, Herreros de Jamúz , La Bañeza, Requejo de la Vega (800), Matilla de la Vega (900), San Eoman 
el Antiguo (Ex-priorato), Veguellina de Orbigo, Puente de Órbigo (500), Hospital de Orbigo, San 
Feliz de Órbigo, Gual táres , Benavides, Palazuelo de Órbigo, Túrcia , Armella da, Huerga del Rio 
(800), Milla del Rio, Carrizo, Villanueva, Ciraánes del Tejar, Azadón, Secarejo, Villarroquel, Es-
pinosa de la Ribera, Rioseco de Tápia, Tápia de la Ribera, La. Magdalena (500). 
ILade ¥¡ l l« i 'ranea del BSersia al ^ e r r o - c a r r i l , 9 ki lómetros. Villaíranca, Vilela (800), 
Parandónes , Toral de los Vados. 
fija de !Leon á C a h o á l l e s por M u r í a s de Paredes , 91 kilómetros, en su mayor parte 
construidos, así como el puente de La Magdalena, y el resto en construcción. León, Lorenzana, 
Camposagrado, Otero de las Dueñas , La Magdalena, Canales, Quintanilla de Bóbia, Soto y Amío 
(iOO'i, Oterico, Céide y Los Órrios (80), Riello, Guisatecha, Castrillo de la Ribera, Vegarienza, 
Omañon, Villanueva de Omaña, Senra, Múrias de Paredes (500), Los Bayos (200), Villarquemado 
ó Vi l lar de Santiago, Rioscuro, Villablino, San Miguel de Laceana, Villager. 
Hay además en estudio las siguientes: de la carre iera de ILeon á C á b o á l l é s á Eleluiou-
í e , 48 kilómetros; de L a Magdalena á l a de IPaleísela á T í n a m a y o r por La Robla. Vedilla y 
Guardo, 67 kilómetros; d© H^aldéras á la de AdaiietfO á íoijon, 7 kilómetros; de la JLleáhtárí-
l ia dc^Ifeerlle a! puente de Mssyorga, por Gordoncillo, 9 ki lómetros. 
Sin estudiar: de L e o i i á Campo de Caso por La Vecilla y Tarna, 89 kilómetros; de Wl-
llapadlerna á K a n s i l l a de las M a l a s , 36 kilómetros; de Wil lamañan á O b r ó n o s del alio, 
20 ki lómetros; de T r ú b i a á la de SLeon á Caboalies á Itelmonte, por Proaza j Quirós, 13 k i -
lómetros; de Vil lalon de Campo á Albires , por Villanueva de la Condesa, Bustillo, Gordaliza 
d é l a Loma, Cabezo de Valderaduey y Saelices de Mayorga, 7 ki lómetros; de l lembibre á T o -
reno, por San Román de la Vega y Santa Marina del Sil , 15 ki lómetros; de ¡Saldaña á fS iaño , 
por Guardo, 19 ki lómetros; de &storga á IPoníerradía, por Castrillo de los Polvazáres, Santa 
Colomba de Somoza, Rabanal del Camino y Molinaseca, 45 kilómetros; de A s í o r g a á la Pueb la 
de S a n á b r i a , por Santiago Millas, 50 ki lómetros; de i l o í i a r á Campo de Caso , por Cerecedo, 
Valdecastillo, Campillo, Vegamian, Utrero, Armada, Camposolillo, Li l lo y Cofiñal, 29 k i lóme-
tros; de WIHamañasB á Hospital de Ó r b i g o , por Berciános del Páramo, San Pedro Berciános. 
Bustillo del Páramo y Villavante, 30 ki lómetros; de f a l d e r a s á V i l l a f r e e h ó s , por Castroverde, 
6 kilómetros; y de Slahagim á S a l d a ñ a , 12 kilómetros. 
Todas incluidas en el plan general de las del Estado, encontrándose en 1.° de Agosto de 
1883 en el estado que queda expresado, que es en 
F I E S Ü M E I V . 
Kilómetros. 
Construidos y en explotación . . . . . 626 
En construcción 121 
En construcción paralizada 1 
En proyecto aprobado 49 
En estudio.. 195 
Sin estudiar 371 
TOTA I 1.363 
Con un presupuesto de 2.396.000 pesetas para las obras en construcción paralizada y en 
proyecto aprobado. 
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Ocupa esta provincia por este ramo entre las demás de España, hecha excepción de las 
Vascongadas y Navarra, por orden de mas á menos: por su extensión superficial el 6.ü lugar; por 
los ki lómetros que comprende el plan general de carreteras el 9.° y por los ki lómetros construi-
dos también el 9.°; por los en construcción y los en proyecto aprobado el 17; por los en estudio el 
19, y por los sin estudiar el 6.° En razón á su presupuesto ocupa el 7.® lugar. 
Á C A R G O D E L A P R O V I N C I A . 
La de L e o p á, lloñai** por Vegas del Condado, que mide una longitud de 40 k i lómetros . 
La de R i a i l o á A lmanta , por Valderrueda, 31 k. La de Truc lmno a l puerto de Somicdo, por 
Riolago y Carrasconte, 32 k . La de Astorga á CasírocoBifrigo, por Castrillo de la Valduerna, 
36 k. La de T o r e n o á l a e s í a c i o n de S a n l l i g u e l de las P u e ñ a s , 20 k . La de T o r a l de los 
Wados a l puerto de L e i t a r i é g o s , por Vega de Espinareda, 40 k . La de Wilíamaiiasi á' Willa-
d á n g o s , por Villagallegos. 28 k. I^a ISañeza á l a de S e^oss á, Zamora , pór Valdevimbre, 26 k. 
La de Á ln iánza á, ía de Guardo , por Valcuende, 25 k. La de SSIaño á l a de Guardo , por Siero 
y Besando, 20 k. La de ¡Pardavé al puerto de üPiedraíiía, por Cármenes , 30 k . La de SSioseuro 
al puerto de ^ousledo, por Vega de Babia, 11 k. La de San «fusto de l a V e g a á, Hie l lo , por el 
rio Tuerto, 31 k. La de IPonferrada á la P u e b l a de ^auahr l a , por San Adrián de Valdueza y 
Odollo, 38 k. La de Vil lafranea a! ISareo de V a l d e ó r r a s , por Pórtela de Aguiar, 18 k. La de ¥ a -
lenela de 15. s fñan á Matal lana, por Valdesáz, 17 k. La de Castri l lo de la Valduerna á l a de 
C o r u ú a , por el rio Duerna, 16 k. La de C e a á üiatal iassa , por la estación del Ferro-carril en E l 
Burgo, 31 k . La de ¥ e g a u i i a s i á l a carretera de Sahagun á i l ivadese l la , por Balbuena de 
Eoblo y Las Salas, 24 k. La de laá Wecilla a l puerto de Wegarada, por Tolíbia de Abajo, 26 k . 
La de Slsello á la de Hionegro á L a Magdalena, por San Mart in de la Falamosa, 27 k . La de 
Astorga á IPonferrada, por Santa Colomba de Somoza y Mnnjarin, 48 k. La de L a s Ventas de 
A l b á r e s , en la carretera de la Coruña, á M u r í a s de ¡Paredes por el rio Boeza, 34 k . L a de T o r a l 
de ¡os Vados a l limite de la provincia, por el rio Selmo, 25 k. La de V a l d é r a s á, Pozuelo del 
P á r a m o , por Villaquejida, 28 k. La de Almanza á G r a j a l de Campos, por la m á r g e n del rio 
Valderaduey, 42 k. La de Ifciaño a l puerto de S a n Glorio , por Boca de Huérgano , 29 k . La 
de Vi l lamanin á L u g u é r o s , por Fontun y Cármenes, 24 k . La de T o r n é r o s de la V a l d e r í a á 
Puente de Domingo fflórez, por Trúchas , Odollo y m á r g e n del rio Cabrera, 70 k . La de V e g a 
de Esp inareda a l l ími te de la provincia, por Oandin, 20 k. La de Fuentes de C a r b a j a l á 
Valverde-Knrique , por Matanza, 18 k . La de Ifiiaño a l puerto de T a r n a , por Buron y Acebe-
do, 23 k . La de L a S^ola de Gordon á l a de Itodiezmo a l rio L u n a , por Casares y Pinos 19 k . 
La de M i a ñ o á C a i n , por Portilla de la Reina y Cordiñánes, 18 k. La de l lodiezmo al rio L u n a , 
por Pobladura de la Tercia y Pinos, 24 k . 
Que miden en junto una longitud de 989 ki lómetros y forman la red de carreteras de la 
provincia, según el plan general aprobado por el Gobierno en A b r i l de 1883. 
Todas estas carreteras es tán sin estudiar, exceptuando la de L e ó n á R o ñ a r , que tiene W h 
ki lómetros construidos y en explotación, '¿'2 en construcción, 4 en construcción paralizada, en pro-
yecto aprobado el puente y terraplenes sobre el rio Curueño, y el resto en estudio. 
Los i r 5 ki lómetros construidos son desde Lugan por Vegaquemada y Palazuelo de Boñar 
á Boñar. 
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ESTACION METEOROLÓGICA DE LEON 
ESTABLECIDA EN EL 1ISTITÜTO PMINC1AL A CARGO DEL CATEDRATICO DE FISICA DEL MISMO D. VALENTIN ACEfEDO CALLEJA. 
R E S U M E H de las observaciones hechas durante el a ñ o de 1 8 8 3 . 
C O O R D E N A D A S G E O G R Á F I C A S . 
LONGITUD AL 0. DE MADRID 1° 51' 45^ 
LATITUD N 42° 36' 
ALTITUD EN METROS 833 
BARÓMETRO E N Y A 0o 
[media anual 690'09 
Presión barométrica ' m á x i m a absoluta (Febrero 23) 705'26 
ímín ima absoluta (Enero 13) 672'94 
^ ., . 7 . , . ^media anual r 2 2 
OsctUaon en la presión barométrica. jextrema absoluta 32<32 
TERMÓMETROS CENTÍGRADOS. 
imedia anual. 9'7 
Temperatura Imáxima absoluta á la sombra (Agosto 12) 33*2 
/mín ima absoluta á la sombra (Diciembre 29) —9*0 
n .7 . )media anual i r 9 
üscuacion jextrema absoluta á la sombra 42'2 
PSICRÓMETRO. 
Humedad relativa media (saturacion=100) 59 
Tensión media del vapor de agua (en mm) 6*2 
ANEMÓMETRO. — Dirección y fuerza del viento. 
NÚMERO DE VECES QUE REINÓ E L VIENTO. 
(DOS OBSERVACIONES AL DIA.) 
N N. E. E. S. E. S. S. O. ü 1 _ N. O. 
127 44 119 55 57 89 135 104 
DIAS (DOS OBSERVACIONES) DE 
Calma. Brisa. Viento. Viento fuerte;. 
413 182 130 5 
PLUVIÓMETRO Y ATMÓMETRO. 
r7,/W/J VPotal en el año (en mm) 283'9 
L m v i ' a / m á x i m a en un día (18 Marzo) 15'6 
Evaporación media 1'5 
ESTADO G E N E R A L DE L A ATMÓSFERA. 
DIAS. 
Des- Nu- Cu- De Es-
bosos. biertos. lluvia. Niebla. Rocío. carcha. Nieve. Granizo Tempestad 
129 1 34 102 114 9 5 27 10 3 
COMPENDIO 
I>E L A O U I A O F I O I A L D E L A I^nOVUNTOIA, 
ORGANIZACION 
Y G E S T I O N E S A D M I N I S T R A T I V A Y E C O N O M I C A DE L A P R O V I N C I A . 
E N E L ORDEN POLITICO CIVIL . 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA. 
GoUmador , Sr. D. Belisario de la Cárcova. 
.Secretario » D. Demetrio Suarez Vigil. 
SUS DEPENDENCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO. 
Sección de Foment«. 
Jefe D. Juan Bautista Oria y Ruiz. 
INGENIEROS. 
De Caminos, Canales y Puertos. 
Ingeniero Jefe.... D. 
Ingemero D, Manuel Diz Bercedoniz (Jefe accidentalmente. 
Ingeniero D. Alberto Saavedra Magdalena. 
De Montes. 
Ingeniero Jefe.... D. Domingo Álvarez Arenas. 
De Minas. 
Ingeniero Jefe.... D. José María Soler. 
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T E L É G R A F O S . 
Director de iSeccion. D. Benito de Campo Diez. 
CORREOS. 
Administrador principal de los de la provincia. D. Fernando Gómez Martinez. 
Administraciones y estafetas subalternas. 
Ástorga D. Vicente Goy. 
Bafma (La) D. Ulpiano Mayoral. 
Ponferrada D. Ventura Asensio. 
iSahagtm D. Emilio Caturla, 
Víllafranca D. Emilio Fernandez. 
Murías de Paredes D. Eduardo Álvarez García. 
iMlanquinos D. Valentin Liébana. 
Riaño D. Jacinto García Estébanez. 
Rohla (La) D. Andrés Eobles Morán. 
rforal de los Gnzmanes... D. José Cadenas. 
Valencia de Don Juan D. Leoncio Garrido. 
Yecilla (La) D. Leonardo Morán. 
Villamañan D. Angel Muñiz. 
Donde hay estaciones de Telégrafos, como sucede en las cinco primeras, sus Jefes desempe-
ñan á la vez las Administraciones de Correos. 
J U N T A S Y COMISIONES P R O V I N C I A L E S , 
D E L A S Q U E E S P R E S I D E N T E E L S E Ñ O R G O B E R N A D O R . 
De Instrucción püblica. 
VICEPRESIDENTE. 
Sr. Juez de 1.a instancia del partido de León, D. Juan Bros y Canella. 
VOCALES. 
Un individuo de la Comisión provincial.. I). 
Un Concejal del Excmo. Ayuntamiento.. D. 
Delegado del Diocesano 1). Luis Felipe Ortiz, Dean de la S. I . C. 
Director del Instituto provincial B. Juan Eloy Diaz Jiménez. 
Director de la Escuela Normal D. Gregorio Pedrosa Gómez. 
Insptector de 1 .a enseñanza D. José Buceta Fernandez. 
i D. Cipriano Rodríguez Calzada. 
Padres de familia ¡ D. Mariano Bustamante. 
( D. Miguel Eguiagaray. 
Secretario. D. Benigno Reyero. 
De Beneficencia. 
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VOCALES PARA EL BIENIO DE 1883-85. 
Sres. D. Mariano Bustamante. 
» D. Miguel Eguiagaray. 
» D. Simón Fernandez. 
» I). Benito Diez Llamas. 
» D. Manuel Oria y Ruiz. 
» D. Antonio Arrióla. . 
Sres. D. Cayetano Sentís y Gran. 
» D. Jacinto Sánchez Fuelles, 
» D. Luis Felipe Ortiz. 
Secretario: el Oficial del Oohiemo encar 
gado del negociado de Beneficencia. 
De Sanidad. 
VOCALES PARA EL BIENIO DE 1883-85. 
Sres. D. , Diputado 
provincial. 
» D. Arsenio Alonso Ibañez, Arqui-
tecto. 
» 1). Lucio García Lomas y 
» D. Antonio Arrióla, Projesores de 
Medicina. 
» D. Dámaso Merino Villarino y 
» D. Vítores Peña Izquierdo, Farma-
céuticos. 
Sres. D. Benito Diaz Llamas, Cirujano, 
t D. Gregorio Nieto, Veterinario. 
» D. Cayo Balbuena López, Propie-
tario. 
» D. Guillermo Rodríguez Moriní, 
Comerciante. 
» D. Miguel Eguiagaray, Industrial 
Secretario: el Oficial del Gobierno encar-
gado del negociado de /Sanidad. 
CONSEJO D E A G R I C I L T U R A , I N D U S T R I A Y C O M E R O O 
COMISARIOS. 
Sr. D. Lorenzo López Cuadrado. 
Sr. D. Miguel Eguiagaray. 
Sr. D. Isidro Llamazares. 
VOCALES NATOS. 
Sres. Vocal de la Comisión permanente. J Sres, 
» Ingeniero Jefe de Montes \ » 
» Jefe de la Sección de Fomento \ » 
» Catedrático de Agricultura del » 
Instituto provincial. | » 
» Id. id. de la Escuela de Veterioaria » 
» Director de la Sociedad Económi- » 
ca de Amigos del País. j » 
» Delegado de Veterinaria. \ 
Visitador de Ganadería. 
Ingeniero Jefe de Minas. 
Id.id.de Caminos,Canalcsy Puertos 
Registrador de la Propiedad. 
Delegado de Hacienda. 
Director del Instituto provincial. 
Fiel-Contraste de Pesas y Medidas 
Ingeniero Agrónomo de la provin-
cia.— Vocal-Secretario. 
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VOCALES RESIDENTES. 
Excmo. Sr. Marqués de Montevirgen. / Sres. D. Antonio Molleda. 
Sres. D. Miguel Morán. í » D. Indalecio Llamazares. 
I). Simón Fernandez. \ » D. Cecilio Diez Garrote. 
D. Cayo Balbuena López. Excmo. Sr. D. Antonino Sánchez Chi-
D.. Máximo Fernandez Rabanal. carro, 
D. Elias de Robles. limo. Sr. D. Manuel Ureña. 
D. Sotero Rico. Sres. D. Manuel Oria y Ruiz. 
D. Restituto Ramos. » D. Juan López de Bustamante. 
D. Manuel Avecilla. \ 
( M I S Í O N P E R M A N E N T E D E P O S I T O S . 
Vice-Presidente. Sr. D. Lorenzo López Cuadrado. 
Vocales.... Sres. D. y 
» » D. , Diputados provinciales. 
» » D. Manuel Ureña y 
» » D. Antonio Molleda, indwichos del Consejo de Agricultura. 
» » D. Miguel Eguiagaray y 
» » D. Juan López de Bustamante, mayores contribuyentes. 
Secretario-Interventor. D. Pedro Prado y Rubio, Ingeniero Agrónomo de la provincia. 
COMISION P R O V I N C I A L D E ESTADÍSTICA. 
Vice-Presidente. Sr. D. Balbino Canseco y Getino. 
VOCALES. 
Sres. Delegado de Hacienda. 
» Secretario del Qolicrno civil. 
» Je.fe de la Sección de Fomento. 
» Ingeniero lefe de Caminos, Canales y Puertos. 
» » » de Minas. 
» » » de Montes. 
» Diputado provincial. D. Alejandro Alvarez Cosgaya. 
» Concejal del Excmo. Ayuntamiento de León, D. José Severino Rodriguez Añino 
» Eclesiástico, D. Alejo Pascual y Conde. 
» Abogado, D. Jacinto Sánchez Fuelles. 
» Profesor de Medicina, D. Antonio Arrióla. 
» Individuo de la Sociedad de Amigos del País, D. Lorenzo López Cuadrado. 
» Individuo del Consejo de Agricultura, D. Máximo Fernandez Rabanal. 
» Catedrático del Instituto provincial, D. Valentín Acevedo Calleja. 
» Inspector de Instrucción primaria, D. José Buceta Fernandez. 
» MayomemtfiMyenm^oi territorial.. | ^ g ^ W w ^ 7 
=Por subsidio... í ^síaíui°Lescim y D. Ildefonso Guerrero. 
Secretario: el lefe de los trabajos estadísticos de la provincia, 
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DIPUTACION PROVINCIAL. 
Presidente D. Gumersindo Pérez Fernandez. 
Vicepresidente D. Juan Francisco Pérez de Balbuena. 
Secretarios D. Solutor Barrientos y 
» D. Esteban Morán Rancher. 
COMISION P R O V I N C I A L . 
Vicepresidente.... D. Juan López de Bustamante. 
Vocales IX Francisco Cañón Gutiérrez. 
» D. Vicente Gullon é Iglesias. 
» D. José Rodríguez Vázquez y 
» D. Antonio Villarino y Gayóse. 
DEPENDENCIAS. 
Secretaria Jefe, D. Leopoldo García. 
Contaduría Jefe, D. Salustiano Pesadilla. 
Depositarla Jefe, D. Cándido García Rivas. 
Director de Obras provinciates. ü. Angel Pulpeiro. 
E S T A B L E O I M I E N T O S . 
D E E N S E Ñ A N Z A . 
INSTITUTO P R O V I N C I A L . 
Director D. Juan Eloy Diaz Jiménez. 
Vice-Director D. Antonio Uriarte Blanco. 
Secretario D. Valentín A ce vedo Calleja. 
Bibliotecario . . . . . D. Luis Octavio de Toledo. 
PROFESORES. 
De Ciencias. j De Letms. 
I). Antonio Uriarte Blanco. D. Francisco Ruiz de la Peña. 
D. Valentín Acevedo Calleja. D. Higinio Rubio Mayuli. 
D. Luís Octavio de Toledo. D. Policarpo Mingóte y Tarazona. 
D. Marcelo Llórente. ; D. Juan Eloy Diaz Jiménez. 
D . Tomás Mallo y López. < D. José García Alvarez. 
Supernumerario, D. José Soto (interino) \ Supernumerario, D. Modesto García, 
De Francés. t De Dibujo. 
D. Jacinto Mongélos Jiménez. \ D. Inocencio Redondo Ibañez. 
Por el ramo de enseñanza depende la provincia del Distrito Universitario de Oviedo, 
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BIBLIOTECA P R O V I N C I A L . 
Jefe D. Ramón Álvarez de la Braña. 
COMISION DE MONUMENTOS H I S T Ó R I C O S Y ARTÍSTICOS. 
Vicepresidente Sr. D. Demetrio de los Rios, Arquitecto. 
VOCALES. 
Sreg. D. Patricio de Azcárate. \ Sres. Jefe de Fomento. 
« D. Juan López Castrillon. » D. Inocencio Redondo. 
» D. Policarpo Mingóte. » D. Esteban Eneriz. 
» D. Isidoro Sánchez Paelles. í » D. José Areal. r 
» D. Pablo de León y Brizuela. \ Secretario-.Y). Ramón Álvarez de la Braña 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL P A Í S , FUNDADA EN 1788. (I) 
•Inula de o(i(a¡o.s. 
(CARGOS DE ELECCION BIENAL.) 
Presidente D. Pablo de León y Brizuela. 
Vice-Presidente D. Ramón Paliarás. 
Director D. Eduardo Suarez. 
Hce-Pirector D. Benigno Reyero. 
Tesorero D. Bernardo Llamazares. 
Contador D. Lucio García Lomas, 
Secretario D. Joaquín Rodriguez del Valle. 
Vice-Secretario D. Juan Saez de Parayuelo. 
ArcMmro-Bibliotecario. D. Casimiro Alonso Ibañez. 
Vice-ArcMvero D. Vicente López González. 
ESCUELA DE V E T E R I N A R I A , 
Á CARGO DEL KSTADO. 
Director D. Martin Nuñez Martínez. 
Secretano D. Francisco López Fierro. 
PROFESORES. 
D. Francisco López Fierro. j D. Juan Antonio Coderque y Tellez, 
D. Juan Alonso de la Rosa. \ D. Cecilio Diez Garrote. 
D. Martin Nuñez Martínez. ü. Dalmacio García é Izcára. 
(1) Dada la índole de esta Sociedad y los benoflcios que presta, hemos creído oportuno hacer de ella mención. 
Dánseallí las enseñanzas de Dibujo lineal, de ñgura y adorno. Aritmética, Partida doblo, Francés, Geometría aplica-
da á las Artes y Música, y se proyecta establecer alguna mas. 
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AUXILIARES. 
D. Benigno de Biedma y Pareja, disector anatómico. 
D. Saturnino Barden, ^ro/e^r de fragua. 
D. Emilio Tejedor Pérez, Ayudante de clases prácticas y Bibliotecario. 
ESCUELA. N O R M A L DE MAESTROS. 
JDirector, l.er Maestro D. Gregorio Pedrosa Gómez. 
Secretario, 2 . ° Maestro D. 
3 . e r Maestro (interino) D. Florencio González. 
Regente de la Escuela Práctica. D. Atanasio Fernandez Cobo. 
ESCUELA N O R M A L DE MAESTRAS. 
La Diputación tiene acordada su creación, 
D E B E N E F I C E N C I A . 
HOSPICIO P R O V I N C I A L DE LEON. 
Director, cargo gratuito D. Juan López de Bustámante. 
Superiora de las Hijns de la Caridad.. Sor Felipa Beunza. 
Administrador-Capellán D. Julio de Lamadriz. 
Secretario-Contador D. Bernardo Calabozo. 
CASA DE M A T E R N I D A D DE LEON. 
Está á cargo del personal del Hospicio. 
HOSPICIO P R O V I N C I A L DE ASTORGA. 
Director, cargo gratuito D. Vicente Gullon é Iglesias. 
Superiora de las Hijas de la Caridad. Sor Sebastiana Arangure. 
Administrador-Capellán D. Indalecio Fernandez de Cabo, 
Secretario-Contador D. Toribio Alonso Porqueras. 
CASA-CUNA DE PONFERRADA. 
Director, cargo gratuito D. Gonzalo Val caree Ramos. 
Administrador D. Juan López. 
HOSPITAL DE SAN ANTONIO A B A D DE LEON. 
Es de patronato privado del limo. Sr. Obispo y Cabildo Catedral. 
Tiene contratadas con la Diputación á razón de una peseta 19 céntimos el 
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pago de todas las estancias de enfermos, menos 19 diarias que costea el Estableci-
miento con sus recursos. 
Administrador, cargo gratuito D. Clemente Bolinaga. 
Bireeior facultativo Dr. D. Lesmes Sánchez de Castro. 
Médico 2.° B. Domingo de León y Briznóla. 
iSuperiomde las Hijas de la Caridad.. Sor Millana Ilarraza. ' 
ASILO DE M E N D I C I D A D DE LEON. 
Este Establecimiento es del Municipio de León y en él hay acogidos 60 pobres 
por cuenta de la Diputación, cuyas estancias paga á razón do una peseta diaria. 
DEMENTES. 
Este servicio se cubre por contrata con el Manicomio de Valladolid á razón de 
1*25 pesetas estancia. 
IMPRENTA P R O V I N C I A L . 
Regente D. Angel González Buznego. 
E N E L ORDEN RELIGIOSO. 
DIOCESIS DE LEON, 
Obispo (Sede vacante.) 
Vicario Capitular.—Gobernador Eclesiástico, Sr. D. Cayetano Sentís y Gran. 
Y ice-Secreta rio de Cámara D. Juan Balanzátegui. 
DIÓCESIS DE ASTORGA. 
Obispo limo. Sr. D. Mariano Brezmes Arredondo. 
Provisor y Vicario general . Sr. D. Pelayo González Conde. 
Secretario de Cámara D. Pedro Rodriguez López 
Tienen además jurisdicción en la provincia los limos. Sres. Prelados de las Diócesis de 
Oviedo, Lugo y Santiago, en la parte que á cada uno corresponde, según en otro lugar se deja 
señalado. 
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E N E L ORDEN JUDICIAL. 
A U D I E N C I A DE LO C R I M I N A L DE LEON. 
Sres. Presidente D. Maximino Rodríguez Guerrero. 
» Fiscal D. Manuel Mendo de Figueroa. 
» Magistrados.. D. Pelegrin García Alvarez y 
» » D. Modesto Zamora Lafuente. 
» Teniente Fiscal D. Manuel délas Herasy Fernandez. 
» Secretario D. Francisco Javier Sanz y Camps. 
» Vice-Secretario D. Pedro Hilera Mate. 
» Oficial de Sala D. Tomás de la Riva y de la Riva. 
El número de causas que ingresan en esta Audiencia en un año, es por térmi-
no medio 561, las cuales son terminadas. \ J?01* ^61-1013 / • • • • • • • • W 
( Por sobreseimiento e inhibición. 420 
COMPRENDE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
Bañeza Juez, D. Valentín Suarez Valdés. 
León Juez, D. Juan Bros y Canella. 
Miaño Juez, D. Tomás Acero. 
Sahagun Juez, D. Tomás Minguez. 
Valencia de Don Juan.. Juez, D. Fidel Gante. 
Vecilla Juez, I). Mapálico González. 
A U D I E N C I A DE LO C R I M I N A L DE PON F E R R A D A . 
Sres.. Presidente D. Camilo Gallego Aznar. 
» Fiscal D. Gumersindo Gutiérrez Gago. 
» Magistrados 1), Francisco Mosquera Losada y 
» » D. Augusto Alvarez de la Braña. 
» Teniente Fiscal í). darlos Gastan Laborda. 
» Secretario D. Agustín Pérez Criado. 
» Vice-Secretario D. Eduardo Carmena Valdés. 
» Oficial de Sala D. Antonio Fernandez Montenegro. 
El número de causas que ingresan también en un año y por término medio e*! 
. • „ i '„ \ Por sentencia 94 
463, que son terminadas ^ por sobreseimiento é inhibicion. 369 
COMPRENDE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE 
Astorqa Juez, D. Alvaro Abascal y Alascal. 
Murías de Paredes Juez, D. José María Suarez Arguelles. 
Ponferrada Juez, D. Marceliano Gil de Castro. 
ViÜafranca delBierzo.. Juez, D. Pedro Encinas Almirante. 
Los Juzgados en la parte cr iminal se llaman de Instrucción j corresponden por este concepto á 
ambas Audiencias, según se deja expresado, y en la parte civi l siguen denominándose de 1.a h u -
f rene i a v'pertenecen todos, y por consiguiente la provincia, á la Audiencia Territorial de Valladolid. 
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E N E L ORDEN M I L I T A R . 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A PROVINCIA. 
Gobernador Excmo. Sr. D. Salvador Ayuso Miguel. 
¡Secretario. Comandante, í). Angel Ortiz Camargo. 
CORONELES, JEFES DE ZONA. 
l)e la de León I). Ramón Pueyo y García. 
Be ¡a de Ástorga D. Mateo Iturriaga Carballo. 
Be la de Villafranca. D. Cayetano Miranda Percso. 
Comimrio de Guerra de ¡a provincia.. D. Francisco Moreno Relian. 
IO.MO TERCIO DE L A G U A R D I A C I V I L . 
Comprende las provincias de Falencia, Oviedo y León, siendo la capital de ésta cabeza del 
Tercio y residencia del Jefe. 
JEFE DEL TERCIO. 
Coronel del Cuerpo. Sr. D. Nicolás de las Cuevas y López. 
AYUDANTE SECRETARIO. 
Capitán D. Federico Montaner y Munilla. 
l.er JEFE DE LA FUERZA DE LA PROVINCIA. 
Comandante D. José Gimeno Ustárroz. 
2.° JEFE. 
Gapitm D. León Sánchez y González. 
JEFE DE LAS SECCIONES DE CABALLERÍA. 
Teniente D. Santiago Panero y Mata. 
E N E L ORDEN ECONOMICO. 
DELEGACION DE H A C I E N D A DE L A PROVINCIA. 
Belegado Sr. D. José Ruiz Mora. 
Interventor D. Joaquin Borrás. 
Administrador de Conlrihiciones y Rentas. D. Victoriano Posada Huerta. 
» de Propiedades é Impuestos. D. Hilario Rivero. 
Tesorero , D. Marcos Mantecón Gómez. 
Oficial Letrado D. José Casado Macho. 
Comisionado de Ventas D. Antonio Cármenes. 
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COMISION DE E V A L U A C I O N . 
Presidente El Administrador de Contribucioaes y Rentas. 
Secretario D. Sergio Mateo Rodríguez. 
{de h riqueza rústica. D. José Arrojo. 
\de la riqueza uriana. D. Arsenio Alonso Ibañez. PERITOS TASADORES 
ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS DE RENTAS ESTANCADAS, 
en las que hay también establecido el Giro m ú t u o del Tesoro. 
Álmanza Admor. 
Astorga. » 
Bañeza (La) » 
Benamdes » 
Boñar » 
Qararío » 
Mansilla de las Muías » 
Pola de Qordon » 
Maño » 
Mello » 
Rioscuro » 
Sahagun » 
Valderas » 
Valencia de Don Juan » 
Villamañan » 
Ponferrada: A dmon. -Deposita Ha. » 
Amhasmestas » 
Bembibre » 
Pítente de Domingo IHorez » 
Yillafranca del Bierzo » 
D. Teodoro León. 
D. Casto Blanco Tellez. 
D. José García Perandones. 
D. Samuel Fernandez. 
D. Valerio Sánchez Pajin. 
D, Marcelino Gómez García. 
D. Vicente Valdés. 
D. Manuel Landeras. 
ü. Manuel Alonso Buron. 
D. Manuel García. 
D. Teófilo Alvarez. 
D. Siró García. 
D. Vicente Blanco. 
D. Joaquín Casado. 
D. Pedro Rodríguez Montiel. 
D. Alfredo Agosti. 
D. Sebastian Campólo. 
D. Facundo Cortes. 
D. Ramón Rodríguez Alvarez 
D. Balbino Alvarez Toledo. 
ADMINISTRACIONES SUBALTERNAS DE BIENES NACIONALES. 
storga %. Admor., D. Sebastian Matías Blanco. 
fBaMeza (La'j •.. 
y, León 
Muñas de Paredes 
Ponf errada 
Saliagwa 
Valencia de Don Man ., 
Vecilla (La) 
Villa franca del Bierzo. 
D. Celestino Fernandez Cabo. 
D. Fernando Puente. 
D. Aquilino Tomé. 
D. Ubiro Valdés. 
D. Alberto González. -
D. Vicente Garrido. 
D. 
D. Joaquín Válgoma. 
L O T E R Í A S . 
Adnainisti'a<!k)>res. 
León núm. 1 (principal de la provincia). D. Rufino Bustamante. 
León. núm. 2 D - f^1^ Morán-
Astorga, núm. 3 D. Juan Patjerp. ; 
Pon/irada, núm. 4 D- ^se Antonio Nicto. 
OBRAS, DOCUMENTOS Y ANTECEDENTES 
CONSULTADOS PARA LA FORMACION DE ESTE TRABAJO. 
GUÍA DEL VIAJERO EN LEÓN Y SU PROVINCIA, por D. Policarpo Mingóte, y las 
mejores cartas y mapas de la provincia. 
Los NOMENCLÁTORES de la misma, publicados ya oficial ya particularmente. 
CENSO OFICIAL DE LA POBLACIÓN DE ESPAÑA, verificado en 31 de Diciembre d© 
1877, hoy vigente, y del cual está tomada la población, por la de derecho. 
NOMENCLÁTOR DEL OBISPADO DE ASTORGA, publicado en 1881. 
ESTADÍSTICA POR ARCIPRESTAZGOS DEL OBISPADO DE LEÓN en 1.° de Enero de 1882 
y relaciones y demás datos oficiales respecto á las dotaciones de Culto y Clero, tal 
como se encuentran en la actualidad. 
DOCUMENTOS OFICIALES respecto al último arreglo de la Instrucción primaria en 
esta provincia. 
ITINERARIO DE TRENES NUM. 3, servicio desde 16 de Octubre de 1884, 
MEMORIA publicada por el Ministerio de Fomento en 1.° de Agosto de 1883 y 
mas antecedentes oficiales respecto al ramo de Obras públicas; planos y documen-
tos respecto á las provinciales. 
DATOS tomados directamente en los Centros oficiales y también de las Auto-
ridades locales. 
1. a Después de impreso este Nomenclátor se ha acordado la traslación de la capitalidad del 
Avimíarniento de Pradorrey al pueblo de Brazuelo. 
2. a Aunque las parroquias de Pedrun y Riosequino de Torio figuran sin dotación, eníiondíifc 
que la primera tiene 1.000 y la segunda 1.275 pesetas. 
3. a Vega de Magaz es Aldea y Prada de la Sierra Lugar. Castrocalbon dele fer CASTKOOA LBON. 
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